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VIII "de la conversation entre nous autres" est un sommaire de la
vie evangelique et missionnaire clans la vie communautaire. On y
retrouve tout cc qui amens au respect cordial et a l'amitie qui sont
fruits de Ia vraie charite. A travers les paragrapher de ce chapitre
VIII on truuve:
- Ia marche it la suite de,Jcsus-Christ qui a "assemble ses apo-
tres et ses disciples en forme de Communaute ... Suivanl seta noire petite
Congregation , qui desire suivre les vestiges de fesus-Christ et de ses dis-
ciples , a du semblablement avoir les regles suivanles qui concernent la
manure de vivre et de converser ensemble comme itfaul... " (VIII, I);
- la necessite d'agir avec respect et cordialite " afin que la cha-
riti fraternelle et la sainte union soient toujours parmi nous et qu'elles
s'y conservent en boles manieres " (VIII, 2);
- le respect pour le Supericur et ce qui en decoule: "les pretres
aussi i8cheront en Notre - Signeur de se prevenir d'honneur " (VIII, 3);
- le temps et lieux de silence sons presentes comme des pre-
parations aux rencontres plus riches (VIII, 4, 5, 6);
- Bans la conversation entre antis it faut joindre "1'utile aver
1'agriable, et que nous soyons a idification a un chacun... et afin que
nous puissions mettre seta plus facilement en pralique , nos entretiens seront
pour l 'ordinaire des choses qui concernent la piece ou la science requise
aux missionnaires " (VIII, 7). Nos conversations doivent aussi
avoir le courage apostolique " "prenant courageusement leurparti,
mais humblement et suavemenl " (VIII, 8);
- les qualites de nos conversations comme de nos rapports
entre confreres doivent se prendre clans la lignec des vertus
fondamentales "nous iviterons avec grand soin toute sorte d'opinia-
lrete ou de contestation ... nous tacherons en Notre-Seigneur de preferer,
autant qu 'il se pourra , le sentiment des autres au noire en toute chose
non illicile "... mat's surtout on se gardera dans la conversation de se
piquer ou de s'aigrir pour quoi que ce soil ou de se montrer fachi contre
quelqu 'un ou d'offenser personne... " (VIII, 9);
- le numero 10 insists sur un point important par ou uric corn-
munaute pout se detruire ct oil les gcns sont amenes a s'af-
fronter ou a s'entredechirer : "taus ferons grande conscience de gar-
der le secret ... " (VIII, 10);
- et parce que tous Ies confreres ont droit a mire ou a devenir
"amis intimes ", S. Vincent precise "personae ne touchera taut
soil peu la reputation des autres " (VIII, 11). Ailleurs S. Vincent
ajoutera en positifqu ' il Taut arriver a Ia cordialite "c'est - a-dire
one saillie du Coeur par laquelle on fail voir qu 'on est fort aise d'etre
aces elle ... Ainsi la cordialite vows est recommandee par vos Regle.s, de
sorte qu'il importe que vous vous la lemotgnez les ones aux autres par
one certaine joie qu 'on a dans le roeur et qui parait sur It visage'' (X,
486-487 ). Et a cette cordialite Saint Vincent ajoute le respect
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mutuel "c'est une vertu par laquellc une personne te'mo{gne qu'elle a
de la deference et de la veneration pour une autre et qu'elle I'estime...
La ordialite cient du coeur. Le respect Arend sa source dans I'entende-
ment, car it vient de la connaissance du merite de la personne pour lequel
vous la jugez digne d'honneur '' (X, 490-492);
- les derniers numcros du chapitre sont en fait des interdits:
ere pas s'cnquerir curieusement de la marche de la maison
(VIII, 12), tie pas se plaindre des chores matcriclles (VIII, 13),
ere pas mal parler des autres nations ou provinces (VIII, 14),
ne pas prendre parti politiquement (VIII, 15) iii dans les con-
flits intcricurs ou extcrieurs a une nation (VIII, 16) (14).
Et toutes ces regles ont pour centre que la Cotnrnunaute est une
"famille dans laquelle noun devons nous contenter de ce qui nous est donne (III,
7)" personne ne recherchera les chores superflues ni les curicuses
de telle sorte clue tout soit " accomode en to maniere qui convient a un pau-
are, et qu 'en ces chores - la, comme en routes autres , it soil prit de ressenlir quel-
ques effets de la pauvrele". Cet article nous livre le lens le plus prol'ond
de notre vie communautairc: a I'exemple de Jesus qui, de riche qu'il
ctait, s'est fait pauvre pour nous sauver et faire de nous son Corps,
nous devons vivre comme une communaute de pauvres pour faire
apparaitre la richesse de I'Evangilc et ere pas eloigner les pauvres.
La communaute apostolique n'est pas seulement la communaute
de ccux qui ont la sante et les moyens de faire la mission ou tout
autre travail apostolique bien dcfini. Elle englobe tous les confreres
sans en exclure les malades. La chapitre VI, tout entier, traite de l'ami-
tie ct de Ia communaute de vie avec nos freres malades, anciens ou
inlirmes. Sur cc point, S. Vincent noun invite a sous refaire sans
cesse la conviction que "en quelque lieu qu 'on visite quelque malade... on
le regardera , non comme un simple homme mais comme fesus-Christ mime"
(VI, 2). Bien plus, pour Saint Vincent, les confreres ntalades doi-
vent "se persuader qu'ils ne cont pa.c duns l'infirmerie et dams le lit pour y
etre medicamente's el gueris, mat's aussi pour y ense{{mer, comme dans une chaire
de predicateur... et ainsi edifier... " (VI, 3). Pourrait-il ctre plus clair pour
rappeler que la communaute doit traiter tous et chacun de ses ment-
bres comme le Seigneur et considerer chaque confrere comme mem-
bre de la communaute apostolique chargce de I'Evangile pour le
monde?
CONCLUSION
Cc parcours de la communaute scion Saint Vincent est deja assez
long. J' avais pensc, dans un plan primitif, ajouter une autre partie
(14) (:I. R.C . X. 13 et XII, 14.
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et, a travers les Conferences de Saint Vincent aux Missionnaire•s ct
aux Filles de la Charite, retrouver les qualites de la vie fr'atcrnelle,
mais a la reflexion cola m'a parti hors sujet , d'autant plus qu'une
autre conference doit reprendre Ic sujet ("Le missionnaire et Ia vie
conununautaire"). Ces qualites de la vie vincentienne fraternelle me
seniblent se resumer Bans 1'estitne mutuellc et la confiance recipro-
que toujours en vue de la Mission commune (15). Cela Saint Vin-
cent Ic (lit fort Bien ''en/in it ajoutait: Its mis.sionairrt 77r tr tlt,^ , nr pas
seulement entr 'aurter par tine Sainte a//action inlerzeure e1 la face paraitre sim-
plement par leurs paroles, mats qu 'il.s la doivent temoigner par It s oeuvres et
les bons effets s'entr 'aidant volonliers dans eel esprit les uns Its autres el ;Ire
toujours disposes an soulagernent de !curs confreres ... par (e support mutuel Its
forts souliendronl les faihles el P oeuvre de Dieu s'accomplira " (16).
Ainsi la Communaute pour Saint Vincent cst (I abord tin corps
social dans I'Eglise, tine association de pretres qui, a I'exetnple de
Jesus venu en terre pour assister Ies pauvres, se sons assembles pour
faire la Mission et faire apparaitre par leurs travaux apostoliques
cotnrne par leur style de vie que Dieu a aime Ic monde et qu'il conti-
nue d'envoycr son Fils, par son Eglise, pour annoncer aux pauvrcs
cet Amour.
Notre Congregation est aujourdhui encore, comic it y a trois
siecles et clemi, envovee aux Pauvres et elle reste composer de pau-
vres saisis par la Charite du Christ.
Cette verite dune cotnpagnie tie pauvres pour annoncer I'Evan-
gile aux pauvres, Saint Vincent 1'a rappcle un jour de 1643 (21 octo-
brc) (fans one repetition d'oraison ou it tapportc lejugement du Pere
de (:(.)NDREN, fondateur de l'Oratoire:
'`Oh, Monsieur Vincent que vous etes heureux de ce que votre Compa-
gnie a les marques de l'instilulion de /esus-Christ! Car, comme en ins-
tituant 1 'Fglise it grit p/aisir h choisir de pauvre Bens, idiots, picheurs
pour la fonder et to planter par toule la terre aver des instruments ainsi
choisis, afin de faire paraitre davantage sa puissance, renversant la sagesse
des philosophes par de pauvres pecheurs et la puissance de.% rots el des
empereurs par la %aiblesse de ceux qui, lorsqu'on les injuriait , s'humi-
liaien t et priaient pour ceux qui les maudissaient, si on les frappatt, its
se rendaient vainqueurs en donnant l'aulre jour, de mime la plupart et
(I r) jt- me perrnets de n•nvovt • r pour catte parue ,r tine tnntert • nte faire au " R itiro
spirit title vinrenzianu " a Cagliari (Sardaigne ) en septcmbre 1982 cf. " Annali Bella
Missiune" 1984 /1-2 , p. 50-60.
(16) Cf. I)ODIN " Entretiens spirituals de Saint Vincent de Patti " Seuil 1960
p. 951 (texte en annexr-).
Voir aussi Ics conferences du 5 juillet I658 "stir Ic suptx)n" XII. 33...; 23 rnai
1659 "stir I'uniformitc " XII-244 ...; 30 nrai 1659 "stir la rharite " XII, 260...
quasi tous ceux que Dieu appelle en ootre Compggnie soot ou pauvres
ou de basse condition ou n'eclatent pas beaucoup en science . Eh bien,
neanmoins, mes freres, tout le royaume est enfamme et rempli de I'esprit
de cette petite Compagnie " (X1, 132).
A mon expose it inanque aussi la place de la priere dans la vie
communautaire; la encore Saint Vincent a insists et en a parl6 clans
la conference du 26 septembre 1659 'sur la recitation de I'Office diein''
(XII, 330-340). Mais stir cc point aussi, tine autre conference est
prevue!
Pour terminer disons que si, pour Saint Vincent, la cornmu-
naute est d'abord tine cornrmtnaute apostolique, tout au long de son
histoire on note une evolution progressive de la vie en comtnun vers
un style de vie a 1'exemple des religieux, et ceci est surtout vrai pour
la maison de Saint-Lazare dont Saint Vincent dira "La maison deSaint-
Lazare, cest I'original, sur laquelle les autres maisons et toutes In personnel
qui y viennent prennent exemple et tirent copie... " (XI, 206-207).
Dodin " Entretrens Sptrttruls di Saint Vincent de Paul", Paris 1960
214 E\ I RAI I D 'ENTRE' I'IE\
Sl'R I.A CHARITF.
La chariti produit is charm.
Chaque chose produit cornnn • tine cspece ri image de sot-memr . ainsi qu'on volt
dans une glace de miroir, qui represente Ies objets tels qu'ils soot : un visage laid y
parait laid, ct on tx•au y parait beau. De mcmc, Irs bonnes ou les rnauvaises qualitrs
se repandent au dehors ; et surtout la rharitr, qui cut d ' elle-mcrne communicative,
produit Ia charm': et tin ca¢ur vraiment embrasi et anime de cette vertu fail ressentII
son ardour, et tout ce qui est dans un hontmc charitable respire et prcchc la chance
214. SUR LA CHARITI? FRATI?RNELI.E
La charity fraternelle est tine marque de lour predestination,
puisque c'est par elle que l'on est reconnu veritable disciple de Jesus-
(hrist(1)."
I'HAGME.N1" 21$: Abrlly, op cu., I. III, pp . 160-161.
( I) Evangik scion saint Jean xut, 35.
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Et un jour que l'on cclebrait la fete de saint jean I'E.vang6liste,
exhortant Ics liens a s'entr ' aimer par les paroles de cet Apotre : Filioli
diligite alterutrum (2)! II dit: "la Congregation de la Mission durera
autant que la charite y regnerait."
II leur disait encore: "La charite est I'arne des versus et le para-
dis des communautes . La maison de Saint - Lazare sera un paradis
si la charite s'y trouve; le Paradis n'est autre chose qu 'amour , union,
et charite , Ic bonheur principal de la vie eternelle consiste a aimer;
Bans le ciel les bienhcureux sont incessament appliques a l'amour
beatifique et enfin, it n'y avait rich de plus dcsiderable que de vivre
avec ceux qu'on aime et de qui on es aime."
11 disait aussi : "L'amour chretien qui est forme dans les ccrurs
par la charite ( 3), est non seulement au-dessus de I'amour d ' inclina-
tion et de celui qui est produit par I'appetit, sensitif, qui est ordinai-
rement plus nuisible qu'utile, tnais encore au-dessus de I'amour rai-
sortable . Cet amour chretien est un amour par lequel on s'aime Ics
uns lcs autres en Dieu , selon Dieu et pour Dieu; c'est un amour qui
fait que• I'on s'entr'aime pour la memo fin pour laquelle Dieu aime
Ics hommes, qui est pour Ies faire des saints en ce monde et des bien-
heureux en I'autre; et que pour cela, cet amour fait regarder Dicu
et ne regarder autre chose que Dieu en chacun de ceux qu'on aime."
Il ajoutait: "Celui qui voudrait vivre dans une communaute sans
support et sans charite, serait a la vue de temps d'humeurs et d'ac-
tions discordantes aux siennes , comme un vaisseau sans ancre et sans
gouvernail , qui voguerait au milieu des rochers , au gre des ondes
et des vents qui le pousseraient de tous cotes et Ic feraient fracas-
ser. "
Enfin if ajoutait : Ies missionnaires tic se doivent pas seulement
entr'aitner par une sainte affection intericure et la faire paraitre sim-
plement par leurs paroles, mais qu'ils la doivent tcmoigner par les
cruvres et les bons effets s'entr'aidand volontiers dans cet esprit les
uns les autres en leurs emplois et ctre toujours disposes au soulage-
ment de leurs confreres.
11 souhaitait ardemment que Dieu inspirit cette charite dans les
ccrurs de tous ceux de sa Congregation, d'autant que, disait-il: "Par
cc support mutuel Ics forts soutiendront Ics faihles, et I'cruvre de Dieu
s'accomplira. "
(2) (:f. Epitre de saint Jean ut, 23-
(3) Cf. Epitre aux Rornains v, 5.
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CONFERENCE ET REPETITION D'ORAISON
Jean AfORIV C. M.
Au cours de ccttc troisiemc semaine et, apres avoir situc lc si
riche contextc de la spiritualite du temps, vous ont ete presentes:
- le Christ de Monsieur Vincent
- le I'auvre selon Monsieur Vincent
- la Mission a la suite de Jesus Christ et la Communaute POUR
la Mission commc Ics propose St Vincent.
,Je dois vous entretenir de "la conference et de la repetition d'o-
raison" et I'on pourrait raisonnablenrent penscr que l'on passe ainsi,
et sans transition, de l'essentiel au contingent, de la Spiritualite at,ec
majuscule aux "exercises spirituels" qui ont rythme noire formation
et auxqucls, evicicinment, nous demcurons fidelcs! Mais, connais-
sant St Vincent nous savors que nous ne changeons guere de "regis-
tre". II avait uric tel facilite pour passer dc la piere, de la reflexion
a ]a vie concrete ct vice-versa. II disait memo, a propos do l'Eucha-
ristie... et c'etait ose an moment ou la doctrine du Concile de Tren-
tc devenait loi Bans I'Eglisc du Royaume de France... it disait qu'il
ne fallait pas craindre de quitter la Messe, un jour d'obligation, pour
reponcire a l'appel d'un pauvre. (IX, 215, 432... etc...). Effective-
ment, tart dans les Conferences aux Filles de la Charite que clans
les Entreticns aux Missionnaires et les repetitions d'oraison, vous
tic cesscrons de retrouver au Centre le Christ et, toujours tres 'enva-
hissant": les Pauvres, la Mi_r_sion, le Service et la Communaute POUR le
service des Pauvres,
En cornmensant, ,le tic saurais trop vous conscillcr, et j'espere
que Ics traductions vous le permettront, Ics tres interessantes intro-
ductions de Coste aux tonics IX' et XI" . Nous y puiserons un peu
ici, inais tout serait a lire. A-'ous aeons done a survoler en quelques 45 minu-
tes 2390 pages... sans compter le tome XIII` et plus particuliercmcnt
les entretiens aux Dances de la Charite. Queue que soit la methode,
le produit sera done partiel et peut-titre partial. Mon seul souhait sera de
vous donner l'appetit d'en savoir plus et de vous reporter aux textes
cux-mernes.
Je vous propose d'aborder en premier lieu la "C:ONFF REN-
CE" et noun terminerons par la "REPETITION D'ORAISON''.
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I. LA CONFERENCE
Bossuet... et c'etait un horrtme de fart!, ecrivait au pape Cle-
ment XI: "Quand, attentifs, nous t'ecoutions parley dans quelque confe-
rence, nous sentions s'accomplir en lui ce mot de l'ap6tre.• si quelqu'un parle,
que ses paroles soient comme des paroles de Dieu". Bossuet etait Fun des
participants assidus des famcuses conferences du Mardi dont noun
tie pourrons parler ici, mallieu reusement, rnalgre le role important
qu'elles ont joue dans I'Eglisedu Royaume de France. Nous tie par-
lcrons pas davantage des plans et extraits d'entretiens aux Dames
de la Charite (XIII, 761-831). Citons au moires cc passage tellement
revelatcur du style de "M. Vincent conferencier". II s'agit - on
le salt - des "Enfants trouves": "Or sus, mesdames, la compassion et
la charite vous ont fait adopter ces petites creatures pour vois enfants; vows avez
eti lours mires selon la grace depuis que leurs mires selon la nature les ont ahan-
donnes; voyez maintenant si vous voulez aussi les abandonner. Cessez d'etre
leurs mires pour devenir a present leurs juges: leur vie et lour mort sent entre
vos mains; je rn'en vain prendre les ccix el les su^frages... Its v vront si vous
continuez den prendre un charitable soin; et, au contraire, its mourront et peri-
rent infaillihlement si vous les abandonnez... " (XIII, 801).
11 est evident que toutes les pages des tomes IX` a XIII` tie
sons pas animees du merne souffle et it faut rcconnaitre que telle ou
telle conference apparaitra beaucoup plus didactique et tncme "sco-
laire", mais en prenant le "genre litteraire " des MORCEAUX
CHOISIS, it strait facile d'aligner des pages et des pages remarqua-
bles... particulicrement - on peat le noter au passage - lorsque
tres spontanement le conferencier s'eloigne un pcu du su.jet!
a) Conferences our Fille.s de la Charite
Pour les tames IX' et X` , nous ne reticndrons - si vous le vou-
lez bien - que 2 aspects:
cc que nous pourrions appeler le sens de "la dynamique de
groupe" pour employer le vocabulaire d'aujourd'hui;
- et le "genre litteraire" un ''genre'' auquel St Vincent tenait
beaucoup et que l'on retrouve egalement en usage clans la Congre-
gation de la Mission.
Pour cc qui concerne la dynamique degroupe , St Vincent apparait
comme un etonnant ANIMATEUR au milieu des premieres Filles
de la Charite, commc aussi - d'ailleurs - dans les seances du "Con-
seil" entre le 28 juin 1646 et le 27 novembre 1659 (XIII, 589-761).
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Coste, clans son introduction au tome IX`, decrit bien les diffi-
cultes devant lesquelles St Vincent s'est trouve et la facon dont it
les a surrnontees, avec respect et psychologie. Les premieres Filles
do la Charite etaient pour la plupart d'hurnbles lilies de village, ge-
nereuses et efficaces, mail facilement depassees par tin langage abs-
trait ou des considerations un peu elevees. Au debut, un entretien
etait prevu chaque mois. "Ce sera, moyennant la grace de Dieu, moi, tant
queje le pourrai ou quelqu 'un des notres", precise St Vincent clans la con-
ference du 31 juillet 1634, la premiere que nous ayons conservec (IX,
12). Assez rapidement, St Vincent adopte la forme dialoguee pour
etre bicn certain d'etre suivi clans son expose. Malheureusement, nous
n'avons conserve qu'une seule conference entre 1634 et 1640!
Le 26 avril 1643, l'animaleur M. Vincent change de methode: "Daps
les conferences precedentes, note-t-il, j'ai remarque que vous aviez besoin d'etre
aidees pour trouver les motifs ou les raisons des choses qui vous etaient propo-
sees. C'est pourquoi j'ai pense qu'il valait mieux CHANGER de methode,
pour vous donner plus de facilite'a comprendre les choses qui vous seront ensei-
gnees... fe vous parlerai par interrogations, comme on ferait au catechisme''(IX,
94).
Et 1'excellent animateur precise, pour mettre tout le monde a
l'aise: "S'il en est qui ne puissent pas repondre, je les prie de ne pas se mettre
en peine; car celles qui savent `peu dire "font parfois mieux, et celles qui com-
prennent et disent facilernent les choses qu 'on leur propose font quelquefois rnois
bien, quoiqu'il y en ait qui disent et fastens bien!... (IX, 95).
Chacune etant ainsi mise a 1'aise, la conference commence et
1'animateur est manifestement surpris, emerveille du resultat: "Or
sus, continuons; j'espere que cette rnaniere de conference servira plus que les au-
tres. Ne vous le semble-t-il pas, mes soeurs? routes temoignerent que c'etait
leur sentiment ". (IX, 96)... et 1'echange se poursuit ponctue de-ci de-
li par les exclamations do St Vincent: "Sans aucun doute ce que Dieu
vous. fait dire vous doit servir de bon sermon. Courage, mes Soeurs!"... Cl les
socurs sont de plus en plus participantes et spontanees et St Vincent s'e-
crie: "0 mesfilles, que Dieu soit beni! Que Dieu soil beni! Je vous assure
que cette maniere de conference m'edifie beaucoup. fe ne saurais vous dire la
consolation que j'en ressens... " (IX, 104). Et, l'echange est si general
que I'on ne petit aborder le. 3eme point prevu! St Vincent conclut:
`, Je vous assure encore une fois, mes soeurs, que je suis Iris console de cette
conference- (IX, 112).
Les conferences aux filles de la Charite continuerent clans cette
vole et le 22 janvicr 1646, St Vincent remarquait : "Oh, Dieu soil Be-
ni, mes soeurs ! Voyez-vous , it est bien necessaire que vous vous appliquiez a
penser attentivement au sujet que l'on vous donne pour les conferences... La
derriere oti jai assiste ma donne une grande consolation . Chacune rapportait
ingenument ses pensees, et it me semblait que c'etaient des etincelles qui allu-
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maient un grand feu; c'etail one chandelle qui allumait les autres . 0 mes filles,
que cela vous serail utile, si vous en usiez ainsi " (IX, 235).
St Vincent souligne ici ('importance de la preparation de la con-
ference et ce fut 1A une etape de plus que l'animateur fit parcourir
au groupe... avec cependant le handicap qu'un certain nornbre ne
savait ni lire ni ecrire. Qu'importe! celles qui savaient prenaicnt la
dictee et lisaient - a la conference - les pensees des soeurs illet-
trees, (IX, 345, 628).
Dans cette pittoresque et merveilleuse histoire d'une "dynami-
que de groupe", Bien des points seraient a souligner. Par exemple,
ces moments ou l'animatcur lui-mcme cst manifestement pris de
court: "M. Vincent, s'etant donne la peine de venir pour faire la conference,
dernanda quel etait le sujet, et, 1'ayant appris, interrogea une soeur la-dessus"!!!
Et c'est dans cette conference (du 13 fevrier 1646) que l'on trouve
l'un des temoignages les plus riches sur 1'evenement de Chatillon
(IX, 24.3-244) et surtout cc fameux texte, l'un des plus identifianl pour
one Fille de la Charite et tout disciple de St Vincent: "... Vous servez
Jesus-Christ en la personne des pauvres. Et cela est aussi vrai que noun sommes
ici. Une soeur ira dix fois le jour voir les malades, et dix fois par jour elle
y lrouvera Dieu ". (IX, 252). Pour ma part, ]c fait de savoir qu'au de-
but de cette conference... St Vincent a demande quel en etait le sujet!!!
ajoute beaucoup a ce texte, l'un des plus substantiels de notre spiri-
tualite. Cc n'etait pas prepare... et pour cause!!! c'etait donc bien
('echo lidele et spontane de ('Esprit de M. Vincent!
Autre exernple... Plus tragique celui-la (ou tragi-comique!). Il
arrivait a M. Vincent tie se faire rcmplacer au dernier moment...
et it n'etait pas tcllement facile de remplacer - au pied leve - St
Vincent! Cela arrivait au bon M. Portail (IX, 58) et vela arriva a
M. Thibaut (IX, 428) qui avoue... bien embarrasse et on le cotn-
prcnd!: "Au reste, je ne m'etais point prepare pour cela, n'en ayant pas ete
averti. Mats neanntoins, je vous dirai les pensees qui me sont venues sur he
sujet pendant que vows avez parle... "(IX, 433). Lc cher M. Thibaut avait
Cu, en effet, la prudence de commencer par interroger les soeurs!
Ces dcux exemples plutot pittoresques illustrent bien le cote
"spontane et vivant" de ces conferences aux Filles de la Charite.
Comme on 1'a remarque Bans une causerie precedente, it est eton-
nant que l'on alt pu dire et penser que les conferences des tomes IX'
et X' etaient moires riches et interessantes que les entretiens aux Mis-
sionnaires. II es possible que dans ces dcrniers, ]a doctrine spirituel-
le soit plus elaboree ct mieux approfondic, trials dans ces conferen-
ces aux premieres Filles dc la Charite., St Vincent semble bien se re-
veler davantage que dans des exposes plus structures, ne serait-ce
qu'en tans qu' ANIMATEUR de GROUPE. De plus, la forme DIA-
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LOGUEE permet de suivre 1'evolution du groupe et de discerner l'irn-
pact de l'animateur sur le groupe. C'est 1a, certainement, une "ap-
proche de St Vincent" qui noun sera beaucoup plus difficile clans
les tomes XI" et XII`.
Mais avant d'en venir a ces deux tomes, it nous reste a parler
rapidement du "genre litteraire " des conferences sur les VERTUSdes soeurs
DEFT' NTES. Certes, cela ne represente - en fait - que quelqucs
80 pages sur 1455, mais on sait que c'etait la un usage auquel St
Vincent tenait beaucoup - tant chez les Filles de la Charite que pour
la Congregation de la Mission . Malheureusement , nous n'en avons
conserve que quelqucs ethos ... mais - Dieu merci - ils concer-
nent, entr ' autres, Marguerite NASEAU, Barbe ANGIBOUST et
Louise de MARILLAC.
Dans ce type de conference , chaque soeur presente apportait son
temoignage , souvent tres personnel et concret et, queue que snit la
tendance a idealiser un peu en pareille circonstance , ces echanges
sont tres interessants tant pour la connaissance des personnes que
pour I'histoire des origines des Filles de la Charite.
Concernant Marguerite Naseau, les pages 77-79 du tome IX' nc sont
qu'un resume, mais un resume qui suffit pour apprecier 1'extraordi-
naire personnalite de "la premiire Fille de la Charite°" ct le role decisif
qu'elle a joue pour amener Ste Louise et St Vincent a l'idee d'unc
nouvelle experience puffs d'un nouvel Institut. Comme Ic reconnait
volontiers St Vincent: "Elie a eu le bonheur de montrer le chemin aux au-
tres " (IX, 77).
Barbe Angiboust cut, elle aussi, une grande influence sur les de-
buts de la communaute des Filles de la Charite. Parmi les souvenirs
evoques au tours de la conference, (X, 637-653 el 674-679) retenons
cc temoignage qui - manifestement - a tres fortement impressionne
St Vincent. Tres except ionnellement, une Fille de la Charite est pla-
cee dans la maison de la duchesse d'Aiguillon, grandee bicnfaitrice
des fondations de St Vincent. C'est d'ailleurs pour cettc raison que
St Vincent n'a pas ose rcfuser. C'est Barbe Angiboust qui est choi-
sic. Idle obcit, mais "elle paraissait triste, nefaisant que soupirer, ne man-
geanl Presque point... Cette dame lui demanda; ma flue, pourquoi ne cons aimez-
vous Pas avec moi? ... Elie lui repondit: Madame, j'ai quitte mon Pere Pour
servir les pauvres, et cons etes une grande dame, puissante et riche. Si vous
etiez pauvre, Madame, je vous servirais de bon coeur... "(X 644). Le len-
demain, St Vincent ecrivait a Ste Louise: "Que cons en semble , Made-
moiselle.? A"ites-nous point ravie de voir la force de 1 'Esprit de Dieu dans ces...
paueres fines... vous ne sauriez croire le courage que cela m 'a donne pour la
Charite"(I, 331). Tres opportunement, semble-t-il, Barbe Angiboust
a rappele a St Vincent la fidelite courageuse u la Fin de la Compagnie des
Filles de la Charite: "Ic service des pauvres".
Enfin, it nous faut rapidement mentionner les deux conferen-
ces sur les vertus de Ste Louise (X, 709-736). St Vincent etait lui-meme
tres fatigue et a quelques deux mots de sa mort. II commence d'ail-
Icurs ainsi : "Mes cheres soeurs, je rends graces a Dieu de nt 'avoir encore
conserve jusques a present et de faire que je puts encore vous voir assemblies
toutes ensemble . f'aurais bien souhaile vous riunir durant le fort de la maladie
de la bonne Mademoiselle, vous le pouvez been penser; mat's ]"at eu aussi une
maladie qui ma beaucoup affaibli". Ces 2 conferences se tinrent d'ail-
leurs tres exceptionnellement a St Lazare clans une salle proche de
la chambre de St Vincent . Cc qui frappe surtout a la lecture de ces
pages, c'est l'admiration et ('emotion . On sait que St Vincent y dit
entr'autres: ' fe pensait tantot devant Dieu et... me disais: Qu'as-tu vu en
elle depuis 38 ans que to la connais : et it ne m'est venu que quelque petit mou-
cheron d 'imperfection ". (X, 716). Et encore: "Quoique l'on ne doive pas
prier les mores qui ne sont pas canonises , en public , on le peut en particu-
lier. Vous pouvez donc demander a Dieu la prudence PAR elle "(X, 712).
Quant a l' emotion , elle est toujours presente et parfois mal con-
tr6l6c : " Une soeur qui avail ete interrogie des le commencement el n'avail pu
repondre parce que les larmes I'empichaient de parley , se leva et dit : Mon Pere,
si vous le trouvez bon queje parle , je tacherai de le faire . Notre tres honori
Pere ripondit: vous me ferez plaisir, ma fille. Et it ne put retenir ses larmes,
en entendand la soeur parler, tant it Bait touche... " (X, 719) et, un peu,
plus loin, St Vincent s'exclatne: "Ah, mes soeurs, quel tableau Dieu met
devanl vos yeux, un tableau que vous peignez nous - mimes! Out, c'est un ta-
bleau que nous aeons et que vous devez regarder comme un PRO TO TYPE...
(X 729).
Ces quelques evocations permettent de se faire une idee de la
richesse de ces sortes d 'echanges " sur les verlus des soeurs defuntes
Pour conclure ce "survol " des tomes IX et X, retenons que St Vincent
Y apparail surtout comme un "maitre -animateur", soucieux de participa-
tion et de spontaneite. 11 passe rapidement du "monologue" et do
la conference magistrale a la forme dialoguee qu'il cherche toujours
a ameliorer, pour mieux l'adapter au groupe. Et St Vincent semble
particulierement a l'aise dans cc contexte moins fbrmel et conven-
tionnel ! C'est la, certainement, l'un des aspects caracteristiques des
Conti rences aux Filles de la Charite.
b) Entretiens aux Missionnaires
Venons-en done aux tomes XI' ct XII' ou nous retrouvons -
bien sur - le meme St Vincent mais dans un tout autre contexte.
je ne reviens pas sur cc qui a ete dit concernant les dates (724
pages sur 893 se situent entre 1655 et 1660) et concernant le "genre
litteraire " ( 1'explication des Regles communes, Bans Ic tome XII').
mais - raises a part les repetitions d'oraison dons nous reparlerons
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- it est evident , qu'ici, le ton change et qu' il nous semble passer
justement du dialogue au monologue , du partgge a la "prestation magistra-
le". La methode est, de toute evidence, differente... sans doute par-
cc que le milieu est tout autre. Il serail interessant - si nous en avions
le temps - d'evalucr un peu le recrutement de la Congregation jus-
qu'en 1660. On serait peut-ctre etonne d'y retrouver bon nombrc
de pretres et de freres netternent au-dessus de la moyenne do 1'epo-
que, et on peut remarquer, par exemple , que lorsque St Vincent rap-
pelle a sa congregation " l'humilite do corps", it est rare qu'il en vien-
ne aussi spontanement - comme c'est le cas avec Ics Filles de la Cha-
rite - a rappeler les origines communes : "nous sommes fits de labou-
reur, vous el moi ".
Quoi qu'il en soit , le style du conferencier apparait hien diffe-
rent! Plus rigoureux, surtout clans le tome XII', plus doctrinal avec
un souci evident de construction, de developpement. On passe de
la methode catechetique directe et vivante (IX, 94) a I'expose dog-
matique et plus souvent "moral"... ponctue de ler, 2eme et 3eme
points , subdivises au point d'embarrasser parfois le conferencier lui-
meme. Mais , Dieu merci! M. Vincent demeure toujours M. Vin-
cent et c'est souvent - on peut le remarquer - en s'ecartant un
peu de l'horaire et du plan prevus. II retrouve alors le souffle avec
la spontaneite! Avant d'en venir, d'ailleurs, a un exemple caracteris-
tiquc d'entreticn, celui du 17 mai 1658, faisons place - si vous lc
voulez - au pilloresque et a la spontaneite, ne serait-ce que pour prou-
ver que, memo en prestation " magistrale ", M. Vincent demeure
M. Vincent!
Concernant - par exemple - le "chronometre" ou plutot 1'hor-
loge importune de Si Lazare! Le 20 aotit 1655, Ic sujet est sur "la me-
thode a suivre clans les predications" (XI, 257-287) et St Vincent
s'y sent manifestement a I'aise. Il aitnerait precher au pauvre peo-
ple (comme le 25 janvier et lc 20 aout 1617!). Au debut de la confe-
rence, it avertit: "Ma predication donc est de la METHODE de bien pre-
cher, et afin qu'en traitant de la methode je puisse la garden moi-meme (!!!)
je divise mon sermon en 3 points... ". On peut imaginer que disant cola,
le conferencier avait un certain sourirc!!! En tous cas - comme on
va en juger - cette introduction etait pour le moms temeraire! En
effet, M. Vincent se laisse emporter et dcborder. Nous ne pouvons
ici parlor de la substance (tellement riche), mais vous la connaissez
certainement. "Tenons-nous en au " pillore.sque"et - plus precisetnent
- a l'horloge! Apres plus dune demi-heure d'entretien, it en est tou-
jours au I er point: "La derniere raison, que j 'acheve en deux mots... ", deux
mots qui s'etendent sur 3 pages (tres interessantes au demcurant!).
"venons-en au second point. En quoi gil la methode dont nous parlons. Qu 'est-
ce que c'est, que la mithode?" (XI, 273). Et c'est 2 pages plus loin que
l'horloge de St Lazare intervient pour la premiere fois: "Quest-ce?
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Its trot's - quarts? Messieurs, supportez -moi encore , je vous prie, supportez-moi,
miserable . raisons done quelque chose du .3eme point... ". Le conferencier
passe aux moyens! Au 3eme moyen, it s'ecric: "Ah! Ah!je suis un
miserable , qui ne saurais ;Ire court; supportez- moi, Messieurs !" (XI, 278).
suivent encore 4 pages et I'horloge se manifesto a nouveau : " ah, voi-
la le quart . 0 Sauveur! je termine , je termine!" (XI, 282) et en lisant les
5 pages qui s'ajoutcnt encore, on se rejouit que St Vincent ait une
fbis de plus oublie I'horloge... cant cette fin de conference est riche
et vivante (XI, 282-287).
Tel etait It conferencier des "Entretiens ". Et it faudrait aussi men-
tionner les gestes, les mimiques, les eclats de voix. 11 s'excusait un
jour: "Vendredi dernier , je donnai sujet a la Compagnie de se scandaliser en
ce que je criais si haul , jefrappais des mains ; it semblait que j 'en roulusse
a quelqu 'un; c'est pourquoij'en demande pardon a la Compagnie" ct une
autre fois, it recommande de precher avec simplicite: "non pas comme
je fais: crier fort, frapper des mains en m'elevant a moilie de la chaire" (XI,
29.5). 11 lui arrivait m%me de consciller de n'etrc point trop long!!!
"Nous voyons , par experience, que telles longueurs en empechent !e fruit!'' (V1,
612).
Mais parsons de l 'EXPRESSION a 1"ENSEIG.1VEMENT lui-
metne, en evoquant la conference du 17mai 1658 (XII, 1-14). St Vin-
cent y presente les Rcgles Communes et les distribue.
II s'agit en fait de cc que l'on appelerait aujourd'hui une
-cali-bration", avec une longue et substantielle MONITON, suivic du RI-
TE de la distribution et s'achevant par la benediction et ('invocation
MARIALE.
Concernant la MONITION, it convient de faire trois remarques;
l'insistance sur la FIN de la Congregation en tout premier lieu:
"Notre-Seigneur vine et jut envoye par son Pere pour evangeliser lei pauvres.
Pauperibus evangelizare misit me, pauperibus, aux Pauvres ! Messieurs, aux pau-
vres ... grand sujet a la Compagnie de se confondre de ce quejamais it n'y en
avail eu une... qu'etit pour FIN de faire ce que Notre Seigneur a fait, annoncer
I'Evangile aux pauvres SEULEAfENT, aux pauvres abandonnis ... Notre par-
tage , done, Messieurs et mes frires , sont Its pauvres , Its pauvres . Quel bon-
heur, Messieurs , quel bonheur! (X11, .3-4).
Le rappel solennel et insistant de la FIN prend un relief tout
particulier dans cette "celebration des Regles Communes".
Deuxieme remarque : ('evocation de I'evenement de Gannes - Folleville
et des premiers temps de la Mission . On comprend qu'en pareille
circonstance , St Vincent veuille revenir " aux racines "... d'autant
qu'il craint de faire la sa dernicrc conference ! " Voila peut-elre la der-
niere que je .ferai at ec uous '' (XII, 9).
Cette evocation des origines se place, comme toujours , sous le
signe de la Providence : "Appellerez- vous humain ce que 1'entendement hu-
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main n 'a point privu et ce qui to volonti n'a desire nt recherche en maniere
quelconque.? La pauvre M. Portail n'y avait point songe: le n y avais point
pense non plus; cela s'est fait contre toute mon esperance... Quandje regarde
cela et que je vois les emplois de la Compagnie, en verite cela me parait un
songe et it me semble que je rive!... " (XII, 7).
Troisieme remarque, enfin , sur la conception du riglement. C'est
la encore une constante clans l'enseignement de St Vincent. Comme
it le reconnait: "Ces Rigles, vous Its avez longtemps attendues et nous avons
beaucoup dfere de vous les donner". Mais it n'entretient pas davantage
lc "suspense" puisqu'il avertit: "Vou.s n) trouverez rien de nouveau, rien
que ce vous avez pratique depuis plusieurs annees" (XII, 6). On salt le prix
que St Vincent reconnait a !'experience et it considere que la Regle
est pour la vie et non la vie pour la Regle. Il convient de vivre, expe-
rimenter avant de legiferer: " imitant la conduite de Notre Seigneur lequel
commenca a-faire avant d'enseigner" (XII, 5). Il ecrivait a M. Portail:
"Une bonne maxime a l'etablissement des oeuvres sainies et nouvelles est de
dtfferer autant qu 'on le peul le re'lernent, pane que !'experience rnontre que ce
qui esl faisable au commeencement est pa fois nuisible par la suite" (III, 272).
Cette "approche" de la Regle est encore tres caracteristique de
('esprit de St Vincent.
Apres cette monition qui - pour St Vincent - Bait un peu
comme un testament .spirituel, vint la ceremonie emouvante de la clis-
tril>ution: `Apres, it pria les anciens de venir les chercher, disant que .s'il
pounait. it les exempterait de cette peine et irait les porter a chacun a so place ".
Et it conclut ainsi : "Venez, M. Portail, venez, vous qui avez touyours sup-
porte mes infirmites; que Dieu vous benisse! Ensuite, it les donna a M. Alme-
ras, a M. Becu et a M. Cicquel... Chacun les recut a genoux, avec beaucoup
de devotion, baisant par respect le livre et to main de M. Vincent et puffs to
terra. M. Vincent disait a chacun on petit mot" (XII, 12).
On se represente facilement la scene et on comprend - je crois
- la forte emotion que Ic secretaire d'aillcurs souligne. "Ces discours
de M. Vincent furent prononces d'un ton de voix... qui fai.sait sentir au coeur
de tous ceux qui l'icoutaient !'affection paternelle du sien... Plusieurs ne purent
contenir leurs larmes... " (XII, 13). On sait que St Vincent pensait vi-
vre la sa derniire conference et d'autres, certainement, le pensaient aussi.
I)e ce fait, cat exemple des Entretiens aux Missionnaires peut apparai-
tre assez exceptionnel, mais - justement parce qu'il s'agit la d'une
sorte de testament spirituel - it me semble que St Vincent s'y revile
vraiment tel qu'en Iui-mime, aver sa volonti de maintenir fermement
sa Companic dans la ligne de .ca FIN, avec l'emerveillement qu'il a tou-
jours cu a rappeler les origines... et aver ('affirmation de cette sorte do
Credo vincentien concernant I'iniportance inestimable de !'experience
et de la priorite a la vie.
Peut-etre qu'en cc 17 mai 1658, St Vincent a-t-il essaye de noun
transmettre /'essential et le meilleur de son esprit et de son action et c'est
en cela que cette conference m'apparait comme exernplaire.
Cette "celebration" se termina par une priere spontanee; puis
cc fut la benediction introduitc en ces termes: "C'est en cette confiance
et en votre nom que moi, miserable pecheur, je prononcerai les paroles de la
benediction ". "Ayant achevi cela, it commenca la priire `Sancta Maria...
et la Compagnie se retira ".
Nous n'avons ici le temps de consacrer quelques pages a la de-
votion mariale de St Vincent... et c'est bien dommage parce que Bien
injuste!...
Qu'il nous suffise de rappeler au passage que notre fondateur
est detneure profondement fickle, en loutes ses fondaiions, a ce qu'il af-
firmait le 2:3 aout 1617, a Chatillon tors de sa toutc premiere initiati-
ve: "Et pour ce que, la Mere de Dieu elan[ invoquie el prise pour patronne
aux CHOSES d'IMPOR TA NCE, it ne se peul que tout n 'aille d bien et ne
redonde a la gloire du bon Jesus son fils... " (XI V, 126).
Tel etait M. Vincent , le "conf'erencier".
II. LA REPETITION D'ORAISON
II nous reste peu de temps pour parler de la repetition d'oraison.
Dans la conference que nous venons d'evoquer, St Vincent dit jus-
tement : "Les conferences , par exemple , don[ voila peut • ilre la derniire que
je ferai, aver vows , nous n y songions pas. El la repetition d'oraison , qui elait
auparavant une chose INAUDITE en 1'Eglise de Dieu et qui s'est inlroduite
depuis en plusieurs communaules bien reglees ... comment esl - ce que la pensee
noun en vin[?,Je n'en sais rien '' (XII, 9).
St Vincent, peu porte a la vantardise . affirme en plusieurs au-
tres endroits que la "repetition d'oraison " serait bel et bien une in-
vention do sa jeune communaute de la Mission. "Nous pouvons dire
que celle pralique N'A, JAMAIS EY E en usage dans A UCUNE communaule
SINON dans la noire'' (XII, 288).
Il est vrai que l'oraison etait alors le temps d'une experience
spirituelle tres personnelle et pcu communicable et tncme si nous ne
pouvions historiqucmcnt en revendiquer 1'exclusive paternite, reste-
rait tr's significative l'insistance de St Vincent sur ce parlage de
I'or:+iScul.
Le ' parla{,-' . la communication , la "mutualite"' (X111, 642)...
cc sont Ht conunr des mots-cles chez St Vincent et - connaissant la
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place et le prix qu ' il accordait a ('oraison - on comprend qu'il en
soit venu a l'idec du partage de ]'oraison. Mieux vaut ici le laisser
s'expliquer : " Cher nous , nous aeons une autre chose qui noun aide bien a
noun maintenir , qui est la repetition de !'oraison le matin. fe vous assure que
je ne puffs dire le fruit que cela me fail . Il n'est pas croyable que Dieu m'aura
tenu a sec a l'oraison. Mon esperance est que j'apprendrai de quelque bon frire
quelques lumiires qu'il aura sues , done je ferai mon profit. ,J'attends cela de
la bonte de Dieu , et it ne manque guire . f 'ai une si grande consolation d'enten-
dre ces bons frires ... fe ne sail si les autres .cone comme mot', mais je suis_fail
cornme cela , quand ils diseni dans leur repetition quelque chose d'ed:fication
qui profile aux autres et a eux - mimes . Ensuite, je leur parle, et s'il y a quelque
chose qui demands quelque avertissemenl a donner , je le dis ... " (XIII, 666).
Il s'agissait done, contrairement peut-etre... aux souvenirs de
ma generation... d'un temps de Iris grande spontaneite , sans formalisms
ni preparation. C'est bien ce clue l'on retrouvc dans les comptes-
rendus, surtout dans la deuxieme partie du tome XI`. Et, rnanilcs-
tement, c'est cette spontaneite, cette simplicite qu'appreciait sur-
tout St Vincent d'ou les notes flatteuses accordees aux "bons fre-
res" de preference aux pretres et clercs... sans doute "plus conside-
rants":,Je pence sous l'avoir diji dit 2 fois et je le repiterai encore: nous fai-
sons la repetition de ]'oraison "che noun ", non pas tous les jours, mais tantot
de 2jours l'un, tantot de trois... Or, par la grace de Dieu, les pretres y font
bien, les cleres font bien aussi, qui plus qui moins... mais pour nos frires, oh!
en tux se verifie la promesse que Dieu a faite de se reviler aux petits et aux
humbles car nous sommes itonnis des lumiires que Dieu leur donne ... Ce sera
un pauvre cordonier , ce sera un boulanger, un charretier et cependant ils noes
remp/issent d'elonnement ... car ce qu 'il die, it ne le die pas pour I ,avoir appris
auparavant, c'est depuis qu'il fail oraison qu' il le .sail ... " (IX, 421-423).
(:'est Bien la spontaneite que St Vincent apprecie: dire spontane-
nient ce que Von a prie... et non ce que Von a prepare! Et cette condition
change evidemtnent tout dans la qualite du partage.
Et ceci nous permet peut-etrc de cotnprendre tnieux les comptes-
re.ndus de ces repetitions d'oraison que noun aeons conserves. Us ne
reticnnent, le plus souvent, que les interventions de St Vincent suc-
ccdant au partage, mais - sans doute - noun perrnettent-ils d'en-
trer ainsi directement dans la priere, !'oraison de St Vincent. Et qui frap-
pe, par dessus tout , c'est ]'actualisation de cette priere, le lien constant
avec la tie, Ies realites concretes de la vie. On sait qu'il dit un jour
que "la meilleurc mcthode d'oraison ctait cello due president, qu'il
cxpliquait ainsi: "Saver-vous, Monsieur, comme je fais oraison? fe prevois
ce queje dois faire dans la journee, et de la dicoulent mes resolutions. fe me
irai au palais; j'ai tells cause a plaider... etc. " (IX, 29). Et St Vincent
conclut: "Vous pouvez faire votre oraison de cette manure, qui est la meillcu-
re; car, it nefaut pas la faire pour avoir des pensecs "levies , pour avoir des
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extases et ravissements, qui sont plus dommageables qu'uliles, mais settlement
pour vous rendre parfailes et vraiment bonnes Files de la Charite. Vos Risolu-
tions doivent done it" ainsi : je m'en irai servir Its pauvres; j'essayerat d'y alter
d'une' fat-on modestement gaie pour les consoler et edifier. Je leur parlerai com-
me a mes seigneurs... "(IX, 2.9-30). A en juger par les comptes-rendus,
c'ctait Bien la l'oraison dc St Vincent, one oraison en presence de,Jesus-
Christ mais an coeur du monde, sans ccsse perturber et envahie par les
problernes de Pologne ou ceux du Madagascar. On connait tous ces
textes remarquables. Je n'en cite qu'un, alos que St Vincent vient
d'apprendre un naufrage de tnissionnaires: "En quoi, Messieur et mes
frere.s... serail-il possible que nous fussions .si lathes de coeur et si effimine's
que d'abandonner celte vigne du Seigneur oti sa divine Majeste nous a appeles,
parce que seulement en voila 4 ou 5 ou 6 sont mores! Et, dices-moi, ce serail
une belle arnue... Il ferail beau voir une armie ainsi faite, fuyarde et poltron-
ne... ce serait une belle cmpagnte que cells de la mission, si parce qu'en voila
5 on 6 de mores, ells ahandonnail 1'oeuvre de Dieu. Compagnie lathe, atlachie
d la chair et au sang! Oh non, je ne crois pas que, dans la Compagnie, ily
en ail un seal qui ail si peu de courage et qui ne soil tout dispose a eller remplir
its places de ceux qui sont mores " (XI, 421-422).
ielles Ctaient les oraisons et repetitions d'oraison de St Vincent et l'on
cornprend qu'il s'agissait la d'un temps tres fort de la communauti et l'u-
nc des "inventions" dont St Vincent osait se vanter. Et ne croyons
pas que sa priere eeait monopolises par les missions lointaines, la vie
de St Lazare - parfois clans ses moindres details - y avait aussi
sa place d'ou ces repetitions d'oraison qui - tout naturellemcnt -
se transformaient en chapitre: "Ensuite, jr leur pane (et nous avons
vu de qullle facon!!) et s'il y a quelque chose qui traine, quelque avertisse-
menl d donner, je le dis. S'il y a quclqu'un qui ail failli, on fait dire
leur coulpe; on les appelle: "L'n tel, venez t;a". Its se rnettent a ge-
noux pour entendre la correction et s'accusent" (XIII, 666-667). Et
c'est ainsi que - par Its repetitions d'oraison - on apprend qu'il ne faut
pas introduire d'itrangers dans lejardin et que les clews ne dot cent pas prendre
leur recreation dans le clos (XI, 196-200), qu'il convient de soigner les genu-
flexions (XI, 20.5) et ne pas trop soupirer en priant! (XI, 215-223).
On retrouve bien , en tout ceci, la richesse du partage, la spontaniiti et
surtout une brine de priere "branchie " sur la vie, de Madagascar au
jardin de St Lazare... sans jamais quitter Jesus-Christ, evangclisa-
teur des pauvres.
II est grand temps de conclure ! " Messieurs , supportez-moi, mi-
serable". .. comme disait St Vincent ! Jr rernarquais en commencant
qu'il ctait insensc de vouloir resumer quelques 3000 pages de Coste
(avc( Ic tome XII1") cn 45 minutes ... et quelques.'.". vows voila tour
(ert.lincnlent ccnl5aincus!
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Ma scule excuse est de vous avoir prcvenus que mon projet ctait
simplement d'exciter un peu votre appetit et ('encourager ceux qui
souhaitcraicnt en savoir davantagc a se lancer passionn(tnent dans
la lecture des textes eux-memes.
je puffs au moins vous affirmer que vous ne serez pas decus.
Vous y trouverez sans doute un confcrencier talcntueux et souvent
"un pcu Gascon!", tnais vous y rencontrerez surtout un extraordi-
naire "meneur el animateur de groupe ", particulierement soucieux de
communication , de sponlaneite et de portage:
- portage de la Foi en fesus-Christ envoyc a tous les pauvres du
monde...
- partage de la vie concrete et quotidienne depuis les jardins de
St Lazare jusqu'a Madagascar!
Conune it le disaii un jour aux Filles de la Charitc: ''0 mon Dieu!
oui, il ,/au! cela: une grande communication, s'entre-dire tout. II n'y a rien
de plus necessaire... el pour moi. j'eprouve que la ou nous aeons de pauures
GUE1'X de la MISSION. s 'il ), a an superieur qui soit libre, qui se commu-
nique , tout va bien ; au contraire , s 'ily a quelqu 'un qui se tienne sur son quant-
a-soi et en son particulier, cela cadenas.se les coeurs et personne ne 1 'oserait aborder.
De some, nca fille, qu'il faul cela, qu 'il ne se pa. s.se rien , qu'il ne sr,/%asse rien
et qu 'it ne se dise rien que vous ne it sachiez l 'une et l 'autre,
it fact avoir cette MUTUALITE" (XIII, 641 - 642)
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SAN VICENTE DE PAUL , FORMADOR
jaime CORERA C.Ai.
Vicente cle Paul comenzo su actividad como formador y educa-
dor en edad muy temprana , alrededor de los 16 ands ( si aceptamos
la cronologia clue nos (lit Abclly, libro 10, cap . 3, p. 10), en la casa
y, como preceptor de los hijos del senor de Cornmet , quien parece
ser Ia persona que le oriento hacia una carrera sacerdotal. Poco des-
pues, ya en Toulouse y siendo estudiante de teologia, volvio a ejer-
cer una actividad similar, aunque esta vez por iniciativa propia, en
lo que parecc era una cspecie de pequena residencia - pension para
nitrchachos . En ambos casos . sobre todo en el segundo, la cscasez
de medios economicos fue el factor determinante para introducirse
en esta actividad en edad tan temprana . Y en ambos casos el joven
Vicente ejercici su actividad de educador con excelente aceptaci6n
por parte dc los padres de sus propios pupilos, segun atestigua cl mis-
tno Abelly. Los titulos universitarios conseguidos en 1604 podian
haher sido pars el joven Vicente ( tenia 23 o 24 an-os ) el cotnicnzo
do una carrera academica si eso hubiera entrado en sus planes y
si to hubiera permitido su situacion econotnica. Pero por lo visto sus
ambiciones iban por otro camino, y sin el esperarselo lo llevaron por
senderos extranos y aventuras aun mas ext ranas por Burdcos , Mar-
sella, 'I 'unez. Avinon , Roma y, finalmente, Paris . No propiamente
Paris, la ciudad-luz, lino uno de los suburbios was pobres de Paris,
donde se encontri sin dinero y sin trahajo a los 28 anus de edad,
ocho an'os despues de su ordenacion sacerdotal.
En una pequena aldea no lejos de las murallas de Paris, en Cli-
chy, volvici it ejercer Vicente a los 32 an`os sit actividad de educador,
clue no habia ejercido cn los ocho anon anteriores. Aunque su estan-
cia en Clichy fue breve, algo mas de un anu, Vicente parece que
cncontro tiempo para formar un grupo de jovenes con inclinaciones
sacerdotales, entre los que se encontraha Portail. Aqui no entrahan
ya consideracioncs econ6micas. En quanto it su exito como educa-
dor en esta ocasion, no podemos definirlo pees no tenemos datos,
excepto en lo que se reficre a Portail, de quien hablaremos mas ade-
lante . Al an'o siguiente de su toma de posesi6n de la parroquia de
Clichy tuvo que abandonar Vicente esta primera experiencia pasto-
ral en sit vida de sacerdote para dedicarse unit vez mas it la educa-
cicin dc ninon, como lo habia hecho it los 16 anos, en la casa dc Com-
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tnet , esta vez en una casa mucho mas noble, la mansion de los Gon-
dy. Su dedicacion fue ejemplar; los resultados , esta vez, mas bien
medianos. Y si consideranios el caso del menor de los tres herma-
nos, el quc iba a scr con el tiempo notorio cardenal de Retz (recicn
nacido cuando Vicente entro en casa de los Gondy, y de edad do
cuatro anos cuando Vicente la abandono para escaparse a C:hatil-
Ion), podriamos decir que en este caso la labor formadora de Vicen-
te fue un rotundo fracaso. Unos veinte anos mas tarde volvio a caer
el menor de los Gondy en manos de San Vicente, pero tampoco me-
joraron mucho las cocas. Ni podian mejorar. El cardenal de Retz
dejo bien claro en sus Memorias que, clerigo sin vocacion, se some-
tio muy contra su voluntad y por guardar las apariencias a los pro-
gramas de formacion sacerdotal de San Lazaro. San Vicente tuvo
siempre un carino marcado por cstc extrano cardenal , y de cl solia
decir que, aunque no era muy piadoso, no estaba lejos del Rein()
de Dios. Tal vez cI ejernplar comportamiento del cardenal en los ul-
timos anos de su vida fuera el fruto de las semillas de educacion cris-
tiana plantada en su alma por el senor Vicente en los anos tempra-
nos de su intancia y de su juventud.
Todos estos aspectos conocidos pertenecen, por asi decirlo, a
la prehistoria de la verdadera vida de san Vicente, que realmentc
comienza en 1617, a sus 37 anos, en Chatillon. Este es el Vicente
que vamos a intentar disenar en este trabajo, y de el, ya de entrada,
podcmos anticipar una idea tomada de Abelly que quie.re ser la cla-
ve que expliquc nuestra vision de san Vicente de Paul como formador:
" Vicente de NO, aunque provisto de doctrina con abundancia, podia
haber tornado como suya la divisa del Apdstol, y podia haber dicho como
il.• "No he estimado el saber ninguna cosa, sino a je sucrislo , y a jesu-
cristo crucificado ". Esta era su ciencia principal y su sabiduria rods
altar este era el libro que tenta siempre abierto delante de los Ojos de su
espirilu, y del cual sacaha conocirnientos y luces mucho mds elevados
que los que hubiese extraido de las otras ciencias, aunque buenasy san-
tas, que el habia adquirido en el curso de sus estudios " (1. 10, cap.
3, p- 13).
Este fue, desde sus 37 anos hasta su mucrte a Jos 80, el alimen-
to de su propio saber y el alma de su alma de formador. De sus ma-
nos recibieron este inismo aliniento cicntos de rnisioneros, herma-
nas, sacerdotes y seglares. De su exito como formador puede hablar
con elocuencia la historia posterior. Y tambien esta reunion de dis-
cipulos suyos, quc, mas de 300 anos despues de su muerte, creen,
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y no se enganan, que aun hoy se puede aprender algo de quien fue
un excelente formador de hombres. Vamos ahora a intentar descri-
bir su figura en este aspecto.
Tres sacerdotes diocesanos firrnaron con san Vicente el docu-
ments que segtin creemos debe considerarse el hecho fundacional
de la Congregacion de ]a Mision el 4 de setiembre de 1626, la llama-
da Acta de Asociacion (XIII 203-20.5 / X 242- 244). La Salle tenia
en el momcnto de la firma 28 anos , Du Coudray , 40 (leis menos
que san Vicente ), Portail , 36. Los tres eran pues personas adultas
cuando en el texto del Acta prometen y se obligan a curnplir los fines
de la nueva fundacic n y a obedecer al senor Vicente y a las reglas
que se redactaren en el futuro . Los tres tenfan una experiencia pre-
via de trabajo pastoral misionero en compansa de san Vicente.
El mas joven de los tres, jean de La Salle, moriria trecc anos
despues de firmada el Acta, pero en tan corto tiernpo demostro ser
"un gran misionero " (XII 293 /XI/4 579), en palabras de san Vi-
cente, que se dedico a misiones y ejercicios a ordenandos , ademas
de haber sido el primer director del seminario interno de San Laza-
ro en 1637 . Los otros dos vivieron mas anos . Portail en concreto has-
ta unos pocos meses antes de la rnuerte del mismo fundador. Vamos
a seguir con cierto detalle la trayectoria de estos dos hombres para
tratar de descubrir algunas de ] as ideas y algunos de los aspectos de
la practica de san Vicente en la formac16n de sus misioneros.
Comencemos con Portail . Sc ]e podria definir como hombre ti-
mido, muy callado, tern peramentalmente poco dinamico , muy in-
fluido por san Vicente, a quien Portail pretendia imitar sobre todo
en su humildad , como dice Collet caracteristicamente (tomo P, p.
118). En una carta escrita a santa Luisa desde Rorna, en 1647, dice
el padre Portail que " soy rnucho peor por haber estado tanto ticm-
po alejado de nuestro querido padre , pero me consuela ] a esperanza
de toner pronto el honor de vol ver a e1 y de ser recibido caritativa-
mentc como otro hijo prodigo " (Notices sur les pretres , clercs et freres de-
funts de la Congregation de la Mission , Paris, 1881 , toms 1 °, p. 58). En
soma: un hombre de caracter dependiente que pareceria poco adc-
cuado como companero de tin hombre como san Vicente para la vi-
da dura y movida de misionero ambulante , y que, sin embargo, Ile-
go a convertirse en "un tesoro para la compansa y pares san Vicente,
de quien fue el brazo derccho en todo lo que ernprendio " (Notices....
Como I ', p. 9). En efecto : Portail llego a ser el primer asistente del
fundador , su dclcgado Para visitas a las comunidades en provincias
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y en Italia, cncargado de la direcci6n de las Hijas de la Caridad.
Portail era hornbre de formacion eclesiastica solida, y buen artesano
de la pluma . A el se debieron los restimenes de sermones de misio-
nes y platicas (" grands catechismcs") usados en las misiones hasta
mucho despues de la rnuerte del fundador (XII, 292 /XI/ 4, .578),
asf somo una traduccion, en reedicion aumentada , de las famosas
meditaciones de Busee , que en una forma u otra han estacfo en use has-
ta hace no muchos anos.
El trabajo de escribir en la soledad de su cuarto se le daba bien,'
pero el predicar desde el pulpito ante las gentes era algo que supera-
ba las fuerzas de sit profunda tirnidez. Cuando por fin se decidio a
hacerlo, en 1630, ocho anos despues de su ordenacion, san Vicente
no pudo evitar el celebrar el evento con alborozo y con un cierto de-
je de chanza: "Bendito sea Dios porque ha subito usted al pulpito...
I-Ia comenzado usted tarde, pero lo rnismo le paso a san Carlos"
(Borrorneo) (1, 88 / 1, 151). Pero no parece esperar san Vicente que
cllo fuera el comienzo de una fulgurante carrera de predicador, pues
unas lineas mas abajo en la misma carta dice que ruega a Dios le
conceda la gracia a Portail, de la que este habfa hablado en carta an-
terior, la gracia de "ser ejemplar... en la santa rnodestia, la dulzu-
ra, y el respeto en las conversaciones", virtudes todas en ]as que Ilego
Portail a ser efectivamente modelo dentro de la compania. Su pri-
mera mision tuvo lugar s6lo cinco anos clespues de sit primer ser-
mon (I, 294 / 1, 319),. No era el la figura principal, el predicador
de los grander sermones. Estos correspondfan a Antoine Lucas, bri-
Ilante predicador y controversista, mientras que Portail se cncarga-
ba de las instrucciones catcquisticas. Ni siquiera este trabajo secun-
dario como predicador debio de ejercerlo con excesiva brillantez, o
por lo menos eso le parecici a el mismo, pues san Vicente tuvo que
escribirle una carta larga para consolarle y animarle: "Que bueno
es que se haya sentido usted humillado... De csa manera prepara Nues-
tro Senor a aquellos de los clue se quicre servir... Y cuanto fue hu-
millado el mismo desde el cornienzo de su misicin" (ibid. ).
Dallas sus escasas cualidades Para una activa vida del tipo de
misionero quc querfa, y que era, san Vicente, Portail acabo convir-
tiendose bajo la direccion del fundador efectivamente en su brazo
dcrecho para mil otras funciones rnas calladas que exigfan las dos
comunidades recien nacicfas. Casi en los comienzos de la Congrega-
cion, en 1631, a los leis anos de su fundacion, aparece Portail como
superior de una cornunidad de dos en la que el otro miembro era
el vigoroso y dinamico padre Lucas. Hay una carta de san Vicente
al padre Portail de no facil lectura, que nosotros interpretamos asf.
Portail es on hombre do celo, muy virtuoso, rnuy amigo del buen
order, y se encuentra con un companero sobre el que tierce autori-
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dad, quien por alguna razon (posiblemente por su "vivacitc" de ca-
racter; cfr. Notices... t. 1, p. 135) no se acornoda a la idea que tiene
Portail de to que debc ser el comportamiento de un misioncro. El
timido apela en este caso a su autoridad posiblemente en trrminos
asperos y excesivos (en una reaccion compensatoria muy conocida
en sicologia) que mas bien complican que arreglan una situacion de
friccicin entre los dos misioneros. La solucion de san Vicente es to-
talmente sorprendente, pero esta muy en la Ifnea del largo proceso
que siguio san Vicente en la formacion del padre Portail:
"Come es rated el de mds edad, el segundo de la ,ompania y el superior,
soportelo lodo, repito: todo, del been padre Lucas; repito otra vez: todo,
de manera que cediendo usted en .su autoridad se una a el en la cari-
dad... Tolere .su humor; no le contradiga nunca de momento , Pero des-
puis adoiirtale con cordialidad y humildad" (1, 112-113 / 1, 174).
El padre Portail debio de apt-ender pronto y para siempre la lec-
cion, puts a pesar de haber tenido que intcrvenir en ands posterio-
res por dclegacion de san Vicente en varios asuntos espinosos de di-
versas comunidades, gozo entre los misioneros de un gran carino y
una gran aceptacion. i'arnbien entre las hermanas era el padre Por-
tail muy popular y Wray querido, y ello se debia tanto a su notable
espfritu de sacrificio en el servicio de las hermanas cuanto a saber
aceptar con sencillez las opiniones, aunque fueran discrepantes de
las suyas propias, de la fundadora, quien en sus relaciones con el
padre Portail se atrevfa a salir adelante con sit propia opinion un
poco nuts que cuandu no coincidia del todo con las de san Vicente.
Muy otro fuc cI proceso de formacion que san Vicente siguio
con Cl otro cofundador de la compania, el padre Francois du Cou-
dray. 1'arnbien Du Coudray presto grandes servicios a la compania,
entre los que hay que destacar las laboriosas negociaciones que en
nombre de san Vicente tuvo que dcsarrollar en Ronia para obtener
la aprobacion pontificia de la Congregacion de la Mision en 1633.
De ello dcjc constancia san Vicente en uua Carta al padre Portail
en la que le anuncia la muerte de Du Coudray:
"Ha parecido bien a Dios disponer del senor Du Condray en Riche-
lieu... ('sted sabe muy bien las obligaciones que tiene la compania con
it. Le recomiendo de una manera especial a sus oraciones y a las de la
comunidad . No si Como han ,v k' his circunstancias de la muerte del senor
Du Condray. ( 1 1 1 418 i 111 382).
Sorprende cl laconismo do la noticia , la ausencia total de pala-
bras laudatorias Para on hombre de merito que era ademas uno de
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los prirneros miembros de la Congregaci6n. La muerte de Du Cou-
dray sucedi6 en 1649. No se vuelve a hacer menci6n de 61 ni en car-
tas ni en conferencias en los anos posteriores.
Pareccria que se quiere extender sobre so memoria un tupido
velo. Tres anos antes de la muerte de Du Coudray, san Vicente estuvo
seriamente pensando en despedirlo de la companta (111. 97 /111, 95).
Sin embargo Du Coudray era tin hombre brillante, y por cso sin du-
da lo eligi6 san Vicente para conseguir en Roma la aprobacicin de
la Congregaci6n. Era adcmas tin misionero muy activo, un hombre
de responsabilidad a quien se cncarg6 la fundaci6n de varias casas,
la distribuci6n de los auxilios de guerra en la Lorena, los inicios do
la presencia de la conipan'ta en ci norte de Africa. La asantblea de
1642 le nombr6 adcmas miembro de la cornisi6n cncargada de rc-
dactar las Rcglas de la Congregaci6n. Al entrar en la companta Du
Coudray venia provisto de titulos academicos que atestiguaban unos
estudios brillantes do Escritura en la Sorbona. En suma: se trata dc
una verdadera personalidad en todos los aspectos. San Vicente le tra-
ta, aunque con linncza, con suma deferencia, e incluso en una oca-
si6n le escribe una larga carta dandole toda suerte de explicaciones
y excusas tratando de despejar de la mente de Du Coudray la sospe-
cha dc que san Vicente tenia prevenciones contra 61 (merece la pena
Iccrse la carta entera: 1, 283-28.5 / 1, 309-310). Como en el caso del
padre Lucas. y posibleniente por la misma raz6n de "vivacite" do
caracter, san Vicente aconseja a Portail, quien le habia consultado
previamente sobre el particular, que su trato con Du Coudray sea,
aunque sin miedo, con dulzura y humildad (II, 620 / II, 530; 111,
70 / III, 71). Du Coudray parecia inclinado a salirsc por su cuenta
y ricsgo de lo acostumbrado en la companta como superior. La co-
rrespondencia entre san Vicente y Portail sugiere claramente que cI
primero se encuentra ante I)u Coudray con tin caracter fuerte, (Ir
opiniones y modos de obrar rnuy personales, a quien san Vicente
intenta traer al burn Camino no por la imposici6n. sino por la per-
suasi6n. Aunque no parece que san Vicente tuviera mucho exito en
esta empresa.
Pero no fue este aspecto el que estuvo a panto de apartarle de
la companta, sino su saber teol6gico y escrituristico. Conseguida ya
la aprobacion de la Congregacion Du Coudray quiso prolongar su
estancia en Roma para "trabajar en la t aducci6n do la hiblia siria-
ca al latin (1, 251/1, 286). Vicente de Paul tnuestra por el tono vivo
dr sit carta que este es on panto cn el que no puedc cyder. Como
rodo nticntbro de la Congregaci6n. y la Congregaci6n nrisma en su
conjunto, tanibien Du Coudray "ha silo elcgido desdc toda la eter-
nidad por la providrncia (Jr Dins para ser nuestro (dc los pobres)
Segundo rcdentor... Tenga piedad de nosotros... que, si nos lalta su
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avuda, nos condenaremos infaliblemente." (ibid. 252/286). Du Con-
dray tuvo que volver a Paris y renunciar, por lo que sabemos, a sit
proyecto dc traduccion. Ands rnas tarde aparece en la correspondencia
de san Vicente conio sospechoso de opiniones poco ortodoxas que
san Vicente atribuye it "la curiosidad dc la lengua hebrea y de los
rabinos (que) le han llevado it eras extravagancias que mantiene"
(III. 97 / III, 95). Esto es lo clue mueve it san Vicente a pensar des-
prenderse de 61 y apartarlo de la cornpana. No lo hizo, sin embar-
go. pero cuando Du Coudrav tnurio. algo mils de dos anos cicspucs,
no merecib de san Vicente mas clue el torso y escueto obituario clue
hemos mencionado arriba.
Pot-tail y Du Coudray : dos hombres muy diferentes que reci-
hen de san Vicente , corno misioneros , dos estilos de formacion muy
diversos. y con resultados dispares. Por sus cualidades hunianas Por-
tail apenas se prestaba para convertirse en el tipo dc misionero dina-
mico clue era san Vicente rnismo y que tan elocuentemente describe
en diversos lugares de sus cartas y conferencias . Pero san Vicente
hizo de el, aprovcchando al rnaxirno sus cualidades y limitaciones,
una de las piezas funclamentales en el funcionamiento de dos eomu-
niciades, rnuv dinarnicas , de reciente fundacion . En cuanto a Du C:ou-
dray ,que era posiblemente cl elemento mas brillante, en cuanto a
preparacion intelectual y capacidad humana , en la primera genera-
ci6n dc misioneros , sari Vicente no supo o no pudo ( expresamos ester
opinion con cierto temhlor , pero asI nos parcce ) dirigirlo por cami-
nos que enriquecieran la historia original do la Congregation de la
hlision con aspectos dc posihilidad creativa que san Vicente misrno
tal vex no tuviera , aunque fuera tan creativo en tantos otros aspec-
tos.
San Vicente fue on lider de personalidad muv rica y rnuy crea-
tiva. Fue tambien on gran formador, corno seguircmos viendo a to
largo de este trabajo. El caso de Du Coudray parece sugerir, sin ern-
bargo, clue no fue tan acertado en la formation de hombres con una
personaliclacl casi tan fuerte corno la suva propia. Nos referinurs a
la formacion de lfcleres dentro de la tnisnia Congregation. Porque
fuera de ella, si, fue capaz de formarlos tanto cntre ]as hernianas co-
mp entre los sacerdotes (recuerdense los machos ohispos de primera
clasc Clue salieron de las Confcrencias de los Martcs) y los seglares.
Tambi6n forma lideres entre los miembros de la Congregation, pe-
ro hacia fuera, corno pastures y rectores (lei pueblo cle Dios a ima-
gen de la figura del sacerdote disenada por el concilio de Trento.
Hcmos cscogido estos dos casos solo corno ejetnplos de la flexi-
bilidad dc san Vicente y su capacidad de adaptation en la formacion
de misioneros. Mereceria la pena hater un estudio mas detallado que
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cubriera mas casos. Pero tin tal proyccto desborda los limites im-
puestos a este trahajo. Varnos ahora it intcntar resurnir lo quc nos
parece fur el pensamiento y la practica de san Vicente en c:] terreno
de la formacion misionera.
Lo primcro que necesita el firrtnador es estar formado cl mi-
smo. ,N' para ello (para formar bien a los seminaristas «cn ]a piedad
s6lida») dchemos estar primcro provistos de clla, pues seria casi inti-
til darles instruccion y no darles ejernplo. 1)ebemos poseer este espi-
ritu quc queremos anime a ellos, porque nadir da lo que no tiene.
Pidamosclo a Nuestrn Scnor, y dcmonos a El para aprender it con-
fortnar nuestra conducta y nuestras accioncs a ]as suvas» (IV, 597
/IV, 555; VI, 61 / VI, 64). Esto es solo posible cuando el formador
ha aprendido la ciencia fundamental de sit propia vica en el libro
abierto de Jesucristo, segue la expresion grafica que Abelly aplica
a san Vicente en la cita clue vcianros arriba. La villa y la actividad
del misionero son on conjunto nruv cotnplejo de realidadcs clue de-
bcn estar ccntradas, etas aun si rs formador de InislOnct'W'. (111 till
punto que de sentido it toll() to que hacc l:se puma es jesucristo vis-
to desdc la pcrspe( tiv.t do .n mision al round() come ev,tngclirador
do los pobres. 1)c mancra que la fortnacicin de cclcsiasticos, do Ia
Congregacion o extran'os a ella, dcbc tambien verse en esa perspec-
tiva, porque «nuestra obligacion principal es la instruccion do ]as gen-
tes del Campo, y el scrvicio que prestamos al estado eclesiastico esta
55). Pot- esa razon contribuirnos a lormar buenos eclcsiasticos.... no
para abandonar las misiones, sino para conservar los frutos que Sc
consiguen en ellas... Los seminaristas... aprenderan mejor las fun-
ciones... eclesiasticas viendo... a los nuestros evangclizar a los po-
hres,, (IV, 42-43 / It', 46).
subordinado a eso ( e'en est que l'accessoire' , cfr. XI, 13.3 /XI. 3,
Este aspecto no lo pcrdio nunca de vista san \'n cute en sus rc-
laciones con cl clero secular. Aunque ]as Conferencias dc los Mlartes
reunian a to mas sclecto del clero do Paris, san Vicente consiguio
inspirar en ellos on sentido profundo de dcdicacion pastoral it los
pobres. El celebre sernuin dc Bousset (uno dc los hombres mas "ari-
stocraticosl' do las Conferencias) sabre la eminente dignidad de los
pobres. E1 celebre serrn6n de Bousset (uno de Ios hombres mas « aris-
tocraticos' de las ( .onferencia'.) sobrc Ia eminente dignidad de los
1 iene (onto in honrar la vida de Nucstro Senor Jesucristo, su
sacerdocio eterno, sit santa familia, y ca amor hacra los pobres (XIII,
128 / X, 143).
1.a convicci6n profuncfa de la grandeza del sacerdocio (pees el
saccrdotc es continuador de la Elision de Cristo; (fr. pot- cjcmplo XII,
85 /XI/3, 391) lleva a san Vicente it una actitud dc autentica humil-
dad: Ia grandeza de ]a tarca dc formacion supera la pequencz dcl
frmador. No es que no sea digno de formar sacerdotes; no es digno
de serlo cl mismo. Porque ^,si hubiera sabido to quc es el sacerdocio
cuando tuve el atrevimiento de entrar en este estado... hubiera pre-
ferido quedarrne a trabajar la tierra antes que comprometerme con
un estado tan tremendo„ (V, 5118 / I', 540). S6lo puedc set instru-
mento de Dios Para formar continuadores de la mision de su llijo
quien se conoce y reconoce como indigno de serlo. El tinico motivo
quc justifica la dedicaci6n a una tal empresa, que supera con mucho
la capacidad del formador, es la voluntad dc Dios que Aa Ilevado
a la companta a este trabajo, no lo hemos elegido nosotros. Sin em-
bargo nos exige una dedicacicin seria, humilde, devota, constants v
que responda a la excelencia de la obra„ (XII, 84 / XI, 3, 390).
Por todo ello el trabajo de formacion exige una actitud quc Ile-
vc al formador a considerarse en situacion de formacion permanen-
te, como se dice hoy. Esta idea la tenia muy viva san Vicente desde
el comienzo mismo de la conspania. v aun antes de quc esta existie-
ra, puss aparcce ya claranrrnte cxpresada en el contrato dc funda-
cion firmado con los Gondy (XIII, 201 /X, 240). Esta fue, dc hecho,
una de las grandes obsesiones de su vida en relaci6n a los sacerdotes
srculares (no otra cosa (Iuc un programa de formacion permanente
eras las Conicrencias tic los \iartes), pero sobrc todo en relacion
a los nticnibros dc la C)n,t;regaci6n. Un ano antes do morir (5 de
agosto de 1659: (XII, 288-298 /XI, 4. 575-582) instaura en San Laza-
ro, ,•a fin de quc todos estin instruidos en la nranera de actuar en
los serninarios ,,, un programa inrpresionante de fortnaci6n do los pa-
dres quc incluia «instrucciones„ sobre teologia moral, catecismo, pre-
dica(16n. controversia, ac.lntinistracion de sacrarnentos. No incluy6
cl canto y las rubricas porquc „ten( que no tengamos tiempo sufi-
cientcN, (ibid. 290/576). Y anticipando posibles objeciones de rnisio-
neros maduros y formados, anade: „Aunquc tal vez sepamos ya estas
cocas, es bueno refrescarlas en la rnetnoria; y adenuis puedc quc no
sepamos todo lo que debemos saber, , (ibid. 293 / 579).
De hecho san Vicente queria que la Congregacicin de la Misi6n
formase un tipo de misionero apto para todos los trabajos de la
compania (1,711. 278 / 17II, 270), cn particular apto para trabajos
tan dispares corno la formacion tie eclesiasticos y las misiones. En
estos tiempos nuestros que ciatnan por la especializaci6n, esa exi-
gencia nos parcce inalcanzable en Ia practica y porn conveniente aun
en tcoria, pero tambicn lo parecia por lo vista it machos misioneros
(Jr su tiempo, pues san Vicente tuvo que combatir permanentetnen-
te la tendencia de algunos miembros de la Congregacicin a especiali-
zarse en uno de los dos nrinisterios. No es f$cil saber si tuvo exito-
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total en sit pretencion , aunque parece clue no, pues solo un par de
anos escasos antes de tnorir seguia insistiendo en la rnisma idea en
la conferencia que trata del fin de la Congregation (XII. 85 / X7.
.3, 391).
San Vicente quiere hombres bien preparados, prolesionales au-'
tenticos Para la divcrsidad de funciones que ofrece el trabajo en la
Congregac16n, Pero, Como vimos (-it el caso de Du Coudray, se mues-
tra mas bien opuesto it clue el ntisionero dedique su tiempo a otros
tipos de saber que tienen poco que ver con los trabajos propios de
la compan'ta. Esta actitud firrne de san Vicente se expresa en multi-
ples ocasiones it lo largo de su villa, y encuentra su lorrnulacibn mas
densa en cl texto de las Reglas Comunes que dice (X II. 8): '^-I'odos,
pcro sobre todo los estudiantes, vigilaran con cuidado para que no
invada sus corazones la desordenada avidez por saber, aunque no
dejaran de dedicarse con cuidado a los estudios nccesarios para
dcsempenar hies los trabajos propios de un mision(ro''.
Permitasenos un pequeno excursus para hacer una breve refe-
rencia a la Itistoria posterior de la cornparita. Fucra de ella se llego
it crear una imager falsa de un san Vicente bueno, pcro mas bien
ignorantc. Brctnond atribuve ( Ills!. Lill. du sent. rel. en France.., A.
Colin, Paris, 1.967, t. III, p. 218) este hecho al mismo Vicente, quien,
Como se sabe, hizo rnuchas alusiones it sit ignorancia v lalta de escuela.
Tambien contribuyo a ello la levenda , jansenista , a partir sobre todo
de tin juicio violento de Saint Cyran sobre su ex-arnigo Vicente de
Paul. Es facil creer (asi lo piensa Br(mond) que esta falsa itnagen
foe lucgo introycctada en la comuniclael por la rnisma (:ongregacion.
Solo que en este caso no habia excusa para mantener la falsedad,
pues la Congregaciein tenia en sus manos las cartas y conferencias
de san Vicente que prueban hasty la saciedad clue su fundador. si
bien no era un especialista de primer rango en ninguna de las cien-
cias, in eclesiasticas in profanas. de su tiempo, era on hombre de
una cultura eclesiastica, e incluso prolana, mas que notable. Pero
si en el ambiente do la comunidad queda flotando la intagen de un
fundador no o n ly ilustrado por un lado, y no rnuy amigo por otro
de que sus misioneros adquieran ideas que no sean cstrictantente ne-
cesarias para modestos ohcios del rnundo clerical. entonces se puede
Ilegar a la aberration de mantener que para instruir a gentes sencil-
las basta con saberse el catecisntu . Podernos estar seguros de que san
Vicente se hubiera horrorizado ante tal allrmacion.
En la villa (lit(, escribio do san Vicente (tomo II, pp. 371-372)
cl padre Costs ha guerilla de.lar esto bien claro , sin Buda para disi-
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par las falsas opiniones quc cl sabia cran corrientes entre sus coher-
manos: <,Aunque san Vicente tenfa el espiritu oricntado hacia la prac-
tica, tenia en alta estima a la ciencia y a los sabios. Sus diplomas
de bachiller cn tcologia y de licencia en dcrccho can6nico, sus rela-
ciones con doctores de la Sorbona v de Navarra. tales como Andre
Duval,, Jean Coqueret y Nicolas Cornet, y aun teas sus escritos con-
tra las novedades de su tiempo, son una prueba evidente de ello, con-
tra la cual se estrellaran sicmprc las calumnias jansenistas». (Wase
tambien el admirable articulo de A. Dodin en ,Vincentiana", 1976,
5-6. pp. 264-284, ,Theologie de la charite selon S. V. de P.., en particu-
lar pp. 269-273). Esperemos que se estrellen tambien las arnbigiie-
dades quc pucclan qucdar aun en este punto dentro de la Congrega-
ci6n que el fund6.
San Vicente, nos dice Coste, tenfa el espiritu oricntado hacia
in prictica. Admiraba el tipo de seminario de 13ourdoisc en Saint
Nicholas-du-Chardonnct, dirigido it lorrnar pastores, no doctores,
v esa misma era la idea quc animaba su propio prograrna de forma-
cion. Por cllo preferfa que los estudiantes acudieran a un centro ex-
terno universitario para los estudios tc6ricos («la scholastique»), mien-
tras quc en casa se les proveia rnas bien de conocimientos ordcnados
it la practica pastoral (XIII, 185 /X, 227). La rnisma idea esta cictras
de su insistencia en que cl profesor ensene sobre la base de un ma-
nual reconocido y evitc la ensenanza por dictado o por apuntes he-
chos por el mismo profesor (11, 212 / 11, 179). Sc trata adcmas en
este caso de que la ensenanza que se imparta sea, no solo plenamcnte
ortodoxa, sino que rcfleje la opinion corriente entre los autores, cvi-
tando con euidado toda novedad doctrinal que no lace mas que ali-
ruentar la curiosidad y poser en peligro la necesaria uniforrnidad (Reg.
Com. X11, 7). Eso le lleva tambien a insistir en que se eviten las opi-
niones controvertidas. Es bier conocida la oposici6n de san Vicente
a las «novedades» jansenistas. Sin embargo no quiere quc los misio-
neros pierdan cl tiempo en sus rninisterios predicando contra ellas.
Al padre Gilles. quc mostraba on celo excesivo arttijansenista en sus
retiros it ordenandos, despucs do 'arias advertencias infructuosas,
to destin6 it otra casa (III, 328, nola 52 / 111, 302-303, nata .31). Al
profesor que le sucecfi6 en San I.azaro, el padre Damicns, que inos-
traba por el contrario inclinacicxr por ]as opiriones de Ins janseni-
stas, to retir6 igualrncnte do la ensenanza (IV, 355-356 /IV, 337).
La orientaci6n rnas bier practica quc tee rica de la ensenanza
se. cornpleruenta con el ejercicio real dc funciones ministeriales. Por
eso, a pesar de que la Congregaci6n evitaba con cuidado clescic sit
fundac16n el trabajar pastoralmente en las ciudades, sari Vicente se
mostraba muy en favor dc quc, junto at seminario, se estableciera
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una parroquia para quc en ella se ejercitaran los futuros sac:erdotes,
en el estilo dc] seminario de Bourdoisc (VII, 253-254 / VII, 220).
0 Bien ocasionalmente enviaba a algun serninarista , por el mismo
olotivo dc cntrcnamiento practico . a participar en los trabajos de las
mi iones rtu ales.
El numero de los formadores en los seminarios clue conoci6 san
Vicente era was bien pcqueno, cuatro o cinco rnisioneros, pero san
Vicente cuidaba de clue en el equipo formador hubicra una labia
rnezcla de hornbrcs con talante netarnente pastoral junto con los de
inchnac16n mas academica (IV, 43 / IV, 46).
* *
Hubicra merecido la pena estudiar tambien la figura de san Vi-
cente conro formador de otras clases de gentes, hermanas, sacerdo-
tes, seglares. Pero on tal proyecto hubiera traspasado los lfmites de
este trabajo. Para terminar, recordenios una idea clue se dijo arriba
brevernente, pero quc constituyc la clave, no solo Cie las ideas y prac.-
tica de san Vicente Como formador, sino como persona, coma can-
to, Como funclaclor y como figura hist6rica. Su rica personalidad, su
compleja personalidad, tiene on centro sobre el clue gira todo y quc
da vida a todos Jos aspectos do su ser, do sit hablar y de su obrar.
Este centro cs la figura de Jesucristo evangelizador de. Jos pobres.
,,Nuestra formact6n debe orientarse en un proceso continuo a que
los rniembros de la Congregaci6n do la Misi6n, anirnados por el espi-
ritu de san Vicente, lleguen a ser capaccs de cumplir ]a misic n do
la Congregacion,,, dicen las Constituciones en cl numero 115. Hoy
las tccnicas y los medios de formact6n pueden ser otros que en tiem-
po dc san Vicente, Como otros son los tiempos, otros son los pobres
y otro es el rostro de la Iglesia. Formar vicencianamente hoy no puede
sin embargo basarse en otro centro que en el del mismo san Vicen-
te, si se quiere ser fiel a su espfritu.
DEL EQUIPO MISIONERO
A LA CONGREGACION DE LA MISION***
. guel PEREZ FLORES c. m.
Despucs de tres semanas (lensas dc trabajo, (lurante ]as cuales
todos habeis cscuchado, con salisfacci(in y gozo, bellas y hasta subli-
mes coils Ricraciones sobre San Vicente y sus obras, sobre su espiri-
tu v doctrina, me toca a mi iniciar esta tercera semana hablandoos
de un S. Vicente mas a ras de tierra, de un S. Vicente que me atre-
vo a calificar de "ingenicro" y no en el sentito en el que lo us6 Da-
niel Raps, (1), sino en otro sentido mas modesto, es decir. "inge-
niero", porquc sabe poner ruedas a las ideas para que estas puedan
ca rIlin ar.
Es un hecho hist6rico el quc todos los fundadores han pasado
dc la intuici6n a la instituci6n. Si ci proceso de clarifi(-ac16n de la
• • • fora la historia , ademas de las biograjias de ABELL }'. CO/.LET, MA )AA RD,
COSTS, ROALI V, pueden consultarte lat histories tobre to CM CO.S'TE La Congregation
dela tlrt,ttan duedeSaint Lazar,, Fdit, (:.cb:d(la. Paris 1927; HF:RRF.RA.J HISTOR/A
de to CM , \ladrid, 1949, Edit. La M,la^rsss,s. POOLE S.: A hnuny of the Congregation
of theMtsion, Ib25-1843(1973);LACOUR,C.j.: Histoiregr'niralede In C.A4.alaurert
du Bhx Vincent de Paul rt /inis,ant ten fanner 1720, AF.t. 62, pp. 137-329; ALLOU
A.: Prices de I'llittone (it to C.Af depuis sa fondation en 1625 jusyu'6 In mort de A1. Etienne
en 1874. rn AF, t. 89. pp. 575-1026 v t. 90, pp. 5-223; ROBERT E.: Histntre. de to
C Al en AF, u. 97, 98. 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106. 107, 108, 109. 110, 111;
MARTINE Z B.: /.as motitaciones sociales en la fundacion de /a C.M rn Supervivencia
de un Fundadur, I semana vicenciana. Salamanca, 1972, p. 17; MEZZADRI L.: Dalla
:3lissione alla (,'.Af Al (1977) 183; AF )1978) 88.
Para Ins dotuinerttos jundiew finnadus /or S Vicente, cf. COS'FIE., XIII, pp. 197-585;
AF (19:37) 234; (1941-42) 568; DO1)IN A.: Mission et Charite (I970) 212; COPI'O
A.: S. Vincenzo r i soot rapporti con to S C P F en Vincentiana (1972) 222; IDE\1: /.a
prima approtarione ponlificia del/a Misstonr net 1627, Al (1972) 222; IDEM: It due suppliche
del 1628 per I 'rre:ione dell'Istituto in congregarione di diriuo pontrfino non accolte dalla S. C P F
Al (1973) 37; Vinccntiana (1968) 56; (1971) 45; (1973) 99.
Para S. I'irenIe canontsta
.Summarium del proccso de beatiftcaci6n , p 5; (:f. AE ( 1982) 9 3; (:ostc, XIII, 60, 198,
213, 215, 521; COS' E.: Le grand Saint du grand tilde , Mont Vincent , edit; Desclce de
Brouwer , Paris, 1934. 1, p. 171; ROMAN J.M.: Vida de S. Vicente de Paul, BAC,
Madrid, 1981, pp . 168-169 ; FOUR NI E R: SVincent canoniste , AF (1929) 762-775;
AE(1982) 84.93 ; M. MATH IEU:5 Is ntrntde Paul chezlesGondy, Paris, 1966, p. 35.
C F. I.F. \ I OI N E, R.: Histoire du dims et des institution s del 'S;glise en Occident, t . X V,
vol. II.: I.'ipot1w modern, 1563 - 1789. Lr monde des a/igieux, Edit. Cups , Paris, 1976,
pp. 170-171; 309-313.
(1) DANIEl.-BOPS: L Edit,'let tr,npc ctassique s. I.r Grand siicle des Ames Paris,
1958. En lit primera parse trata do S. Vicente como "htitt,srur de l'Eglise modern,".
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intuicicin no es facil, tampoco lo es el de c•rear la institucion adecuada.
Esta comporta riesgos considerables. El Salto de la idea a la concre-
tizacion do la ntisnta (onto provecto oper.uivo a veces es mortal. ( )tras
vc(cs rrsult.c s(•t till Ih.tll.tzgo tcltz, I )c tnclas nianeras, adc(ti.o I,t uts-
tituci6n a la intuicicin, hacrr viable la intuition siernpre es (area ar-
dua. El genic dc los fundadores no se ntide solarnente por su capaci-
dad intuitiva, por sit sensibilidad al toque do la gracia, sino tambii:n
por su capacidad creadora de las instituciones como vehic•ulos aptos
del don recihido, (2).
A S. Vicente se le considers como unos de los fundadores que
han llegato a la decision de fundar, no por la expcriencia de fen6me-
nos mistiens. Fucron los acontec•imientos de su vida sacerdotal coti-
diana los que Ic empujaron. Supo Icer dichos acontecitnientos a la
luz de la Ic, del evangelio, de la expcriencia espiritual que rstaha
viviencltt 1'or rs(u, atinque no sc purcla prrscindir do la .t c 1611 ntis-
teriosa de la gracia, lo que teas manitirstamente aparece es la acc•i6n
del hombre, su rellcxion, su sensibilidad apostolica, la decision des-
pues de rnadura rcllexion v de haber escuc•hado a consejeros pru-
dentes. la seguridad de los pasos que da; en fin. la entrega dc todo
su haber humano al provecto que se ha concebido para que cstc rc
sulte.
No rue propongo hablarles del Proccso rspiritual y apost6lico srguiclo
por S. Vicrntc pasta que llega it la decision de fundar la Congress
(ion de la Mision. Parto de que ya exisrc la decision clara y determi-
nativa dc fundar. Les voy a hablar de ccinro esta decision va tonian-
do cuerpo, y lo voy a hacer clesde el panto de vista juridico, es dreir,
desde los instrumentos jurtjdicos que se van formulando y de las ins-
tituciones (In(- se van creando.
1. El proyccto do fundacion.
Si (rnrnurs (-it (uenta ]as let has dc• los documentns jtiridicos quc
posecntos: 1h25, trcha del conitato lundacional y 1028, Ic•cut do la
primera peticion de S. Vicente al Papa Urhano VIII para clue apruebe
la Congregacion de la Lfisi6n, nos es licito colegir quc existici desdr
el principio tin plan de los pasos que se trnian que seguir hasty Ile-
Kar a la meta dcseada. Es facil ver como los pasos estan escalonados.
Se pasa:
- de to personal a to comunifario,
- de to civil a to eclesial,
- de to local a to unioer.cal,
- del equspo mi+ionero a la Congregation de la Mision.
(2) CI l)ESRONNI T. T.: Ur 1'tnfuttton a I tiftfuhon , bs frnnrisratnc I.d 1':I Pa-
ris. 1983. El aut,,r st• retiere a la Orden franciscana, porn trata bien aspci his genera-
les del terra.
Este orden en c6mo se ha de proceder es claro en la intenci6n;
en la ejecucion, sin embargo, habri que contar con los imponderables
que, aunquc atrasen la realizacion del proyecto, linalmente, se v(-n-
ceran v scrvirin de alguna mancra a pet-filar detalles.
2. Fijaci6n de las voluntades.
Una de las metas del derecho, tanto civil (-onto eclesiastico. es
arrnonizar las relaciones entre las personas fisicas o juridicas tenien-
do en cuenta los lines que estas persigucn. No es posible la armoni-
zacion si antes no sc fijan las voluntades. De ahi que todo derecho
engendre obligaciones, al menus jurfclicas. Dc poco serviria la procla-
nracion de un derecho se non conllevara la obligacion do see respeta-
do.
El equipo misionero pace juridicamente, socialmcnte, median -
te. un acta notarial, como dice Fahio Ciardi en su reciente libro: "Los
fundadores hombres del Espiritu". Un acta notarial esta muy lejos
de ser considerada como algo carismatico, (3) Pero asf es como nave
la Congregacion, en su csencia carismatica. Nace mediante un acto
administrativo, lleno do requisitos burocraticos, en el salon de una
Casa senorial, cuvos Buenos 51)11 ricos v poderosos v con dos obscrva-
dores cualificados, dos notarios archiveros rcales.
Los contratantes exponen lo que quieren y como lo quieren. Acla-
ran sus intcnciones V fijan sus voluntades en el fin v en los rnedios
a los conies se comprorncten. Quieten fundar un equipo misionero
para evangelizar a la pobrc gente del carnpo (file Sc encuentra sola
v abandonada, mientras que las gentes de la ciudad estan suficiente-
ntente atendidas por la abundancia de sacerclotes.
Pero vearnos a lo que cada parte en concreto se compromctc:
1. Los Senores de Condi, ambos, pero principalrnente la Senora
"autorizada por su esposo para el present(- acto", son los Fundado-
res en el sentido propio del tcrmino. Ellos ponen la base ccon6nrica,
clemento esencial en toda fundaci6n de este genero, desde el punto
de vista juridic(). Como Fundadores, v conforme al derecho vigente,
pucden poner condiciones al ejecutantc y Ias pollen. Puedeu rescr-
varse algunos derechos y se los reservan para ellos v sus legitimos
herederos. Se aplica en este particular las norrnas de los sagrados
canones sobre los derechos dc los patronos, (4). Tambicn pueden
(3)C f. C I A R U1. F.: / fondatrni unmini dells spirilo, per una leolagia del cari.ema di I on-
rlalorr , Edit. Cinii Nuova, Roma, 1982.
(4) Sc consideraban patronos a aqucllos quc con sus bicncs construian iglesias,
hospitalcs, etc. o his dotaban u otras obras de picdad v caridad. Por cllo adquirian
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renunciar y renuncian a uno de los derechos principales y mas irn-
portantcs de los patronos: al dcrccho de presentar y nombrar las per-
sonas que asuman responsabilidades en la fundaci(n.
2. S. Vicente viene a ser corno el "fidueiario", quien sc compro-
mete a c'jccutar la voluntad de los Fundadores. Asurne obligaciones,
Pero tambien adquiere derechos. El derecho a percibir el dincro en
ci tiempo establecido. El derecho de administrar los bienes recibidos
como "cosa propia", con una ligera lirnitaci6n, es decir, si trata tie
invertir el dinero recibido en fincas o en otras obras rentables, dcbe.-
ra contar con el parecer de los Fundadores. La confianza depositada
en su capellan no quita se tornen ciertas precauciones. Se han fijado
las voluntades sobrc la cucsti6n, sicmpre delicada, del dinero, v lo
han hecho realfsticamente, para tener derecho a confiar en la Provi-
dencia razonablcinente.
No todo se reduce al dinero. San Vicente asume obligaciones muy
importantes. A nosotros nos interesa conocerlas porque estas obliga-
ciones son las quc configuran juridicamente al equipo misionero. Son
como el arrnaz6n de las demas configuraciones posteriores: la espiri-
tual, ]a apostolica y la comunitaria.
a -. Sc compronxte a crear tin equipo misionero en un ano,
de seis o rnas rniernbros si las rentas lo pcrmitcn.
h -. El equipo lo integraran sacerdotes liberados de toda otra
ocupacion, sin cornprornisos que puedan impedir el dedicarse ple-
namcntc a la obra de las misiones.
c -. El equipo estara bajo la clirecc16n dc s. Vicente, micntras
viva, o de su sucesor cuando el muera, elegido cntre los rniernbros
del equipo y por el tiempo que se lijc. Es clara la csperanza dc que
la obra perdurara.
d -. Viviran en corntin, pero corno se pueden poner condi-
ciones, en estc aspecto se pone una: precisamente el jefe del equipo,
el responsable dc esa vida comtin, scguira viviendo. corno hasta el
presents, en la casa do los Senores de Gondi, "para que siga ofre-
ciendo a ellos y a su familia la ayucia espiritual que, desde pace lar-
gos ands, les vicnc prestando". La condici6n se presta a interesan-
tes interpretaciones.
e - Se indican, en ]fneas gencrales, la organizaci6n del trabajo
algunos derechos que pasahan a los hcrcdcros. Se cren el Ilamado "derecho de patro-
nauo". Estos sc restunian to es(os versos : Honor , onus utilitasquc - pracscntct , pracsit,
dclcndat , alatur egenus". Cf MARION. M.: Dictionaire des imlitstions de France aux
XI,7I et XVIII s., Paris , 1979. Pp. 43, 433: SCHMALGGRt; EBER: Ius canonicum uni-
cersum . Romac, 1844, pars. IV, tit. XXXVIII & III, p. 281.
San Vicente recuerda que la Senora de Gondi cs "nucstra primera fundadora",
cf. COSTE, III, :396) (366). Tambien menciona a otros fundadores de otros obras,
cf. COSTE, XIV, terminn Fondateur.
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rnisionero, periocidad de las misiones, lugares de las mismas, se exclu-
yen ]as ciudades, corno ernplear cl tiempo que no ocupen la misiones,
el descanso, la preparac16n para las misiones siguientes, etc.
f -. Se establecc la gratuidad, no se pucde recibir nada por
las misiones, hay quc clar gratuitarnente lo que "han recibido de la
mano generosa de Dios".
Tenemos los puntos basicos y algunas particularidades, suficien
tes para saber corno es el equipo rnisionero que se funda con cstc
contrato. Verernos como cstc sencillo arrnaz6n se va rellenando de
espiritu y do clementos juridicos. El contrato no es mas quc un
gerrnen, ]as lineas basicas de tin proyecto mucho mas rico y cornple-
.jo. (5).
3. Valoraci6n del contrato fundacional.
Sc pucden emitir juicios de valor desde pcrspcctivas distintas.
En primer lugar desde el mist-no derecho. Valorar la relacion del ac-
to juridico con el fin que sc proponen las partes, los elementos quc
integran el acto: motivaciones, clausulas contratadas, obligatoriedad
que engendra, etc. Tambien desde el punto de vista historico. La
valoracii n historica va a depender de la concepci6n que se tenga de
la rnisma historic y de los critcrios ideologicos con los que se la con-
temple. A mi extrana la valoracion que hace D. Menozzi en su en-
sayo: "Chiesa, poveri, society ncll'cta moderna contemporanea" de
la obra vicenciana. (6). Directarnente habla de la caridad dcsarrollada
por las Senoras y las Hijas de la Cariciad, pero los elementos con
los cuales juega se clan tambicn en el contrato dc fundacicin del equipo
rnisionero. Por eso, creo, su opinion se puedc extender a esta obra
vicenciana. Para D. Menozzi, las fundacionas vicencianas son un
reflcjo de una concepci6n del ejercicio de la caridad en aquel siglo,
es clecir, cl servicio que se presta a los pobres se mezcla con un control
del comportamiento moral de los mismos, segun las ideas morales
de la clase rica y poderosa quc se constituye patrona de tales obras
de caridad. Menozzi parte de unos presupuestos que nosotros duda-
mos scan vOlidos. MOs Bien nos parecen prejuicios procedentes de
una idcologfa, desde la cual valora la historia.
Los biografos de S. Vicente y los que han cstudiado el origen
y dcsarrollo de sus obras, (7) ,,an en otra direcc16n. El mismo contrato
(5) CI. COSTE, XIII, 197-21 (X, 237-241). Lo indicado moire parentesis se
rclicre a la Ed. espanola. Sigueme.
(6) Cf. MMENOZZI, D.: Chiesa, poseri, societd nell 'etti modern e contemporanea, Ed.
Queriniana, Brescia, 1980, pp. 35-37.
(7) Cf. Bibliografia nota, p. I.
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senala las rnotivacioncs quc acttian en la conciencia de los lirmantes
del mismo. Ademas son constatables por todo lo que sabemos de la
situation social v cclcsial de las pobres gentcs del campo, dejada so-
la, sin atencion, abandonada y por eso se la quierc ayuclar. Cierto
que existe un problerna en el fibndo, es decir, el porque do csa si-
tuacion. Esta reflexi6n csta muy por encima do los lirmantes del
contrato. Historicamente no podian llcgar a tales reflexiones. Se en-
contraban ante una situac16n dc hecho que urgia una solution. Otra
cosa es clue la mentalidad modcrna acepte este modo do proceder
o que tal modo do proceder entre dcntro del cuadro do la interpreta-
cion quc de la historic hacen ideologias posteriores a los hechos de
los que nos ocupamos ahora.
Para nosotros la coca es mas sencilla. El contrato es cl inicio
c(e una obra quc nos interests. Nacic para servir a los pobres dcsclc
cl evangelio, para hacer quc los pobres recuperaran su digniclad hu-
rnana y cristiana, tal corno se concebian entonces. Nosotros si, nos
clebernos plantear varias cuestiones. El retorno a ]as fuentes es nece-
sario sicniprc. El contrato es una de las prirncras fuentes en las que
el proposito e intenciones do S. Vicente se expresan netamente. La
pregunta que surge es la siguiente:c Pcrseveran en nuestras institu-
ciones, estan vivos en nuestras motivaciones?. El P. Baylach J.O.
ha escrito en "Vincentiana" tin breve trabajo sobre la evolution del
pensarniento de S. Vicente referents a la C.M., segun los documen-
tos desdc 1625 a 1633. El estudio se puede prolongar hasta los 61ti-
mos docurnentos do nuestras ultirnas Asambleas, (8). El contrato es
el gerrncn do una planta (Inc. ira dcsarrollandose, es las grandes line-
as de un piano quc poco a poco se ira complctanclo.
4. El refrendo arzobispal.
U n ano rnas tarde, ci 24 do abril del 1626, el Arzobispo do Pa-
ris, J. Francisco de Gonch, hermano del Senor do Gondi, "alaba v
coniirrua" el contrato de funclacion "tal como por las presentes to
recibimos, alahamos y aprobarnos". Concede, al mismo tiempo, quc
"dichos cclesiasticos se establezcan v residan en esta ciudad de Pa-
ris", imponiendoles la obligation do que no iran a misionar cn nuestra
diocesis rnas que a los lugares que les asignemos y cicspues de hacer
recibido nuestra bendicion o la de nuestros Vicarios generates, con
la obligation de dar cuenta it su regreso do lo clue hayan hecho en
dichas misiones", (9). En resumer, el Arzahispo mediante su apro-
(8) C:I. BAYLACH,,J.O.: Hare 350 anon con In Bola "Salvaloris Nostri" et Papa
aprobaba In CAI cn "Vinccnrian o " (198:3) 28-31.
(9) Cf- COS...F. XIII. 202-2113 (X. 241-242).
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bacion, hats quc el contrato entrc dentro de la csfcra de lo cclcsiasti-
co, de to canonico. Era un paso que togicarnente se tenfa que dar
por el fin que se pretendfa, una obra apostolica y por Jos componen-
tes del equipo, sacerdotes. Es un paso eras el que se ha dado.
Concede el que puedan residir los misioneros en sit cfiocesis, en
la ciudad de Paris, concretando, conto con iene estos casos, cl Lugar
de ]a residencia.
Les permite misionar, Pero la forma es negativa; no iran a uri-
sionar teas quc a los lugares que lcs asignemos". Esto puede extratiar
un poco. Sin embargo, por el contexto y la sobriedad de la aproba-
cion arzobispal, creo que hay problema jurfdico de tondo. En realj-
dad, t aprueba el Arzobispo una comunidad misionera :? Fn cuanto cl
contrato la suponc. hay quc decir clue si. Pero, no se habra querido
evitar toda alusion explIcita y directa a una aprobacion de la Comu-
nidad, contentandose con In aprobacion global del contrato.'
La cuestion sc dcbe estudiar a la Luz do la legislation vigentc enton-
ccs sobrc la aprobacion do nuevas Comunidades. Estaba prohibido
fundar nuevas ordenes religiosas desde el Concilio de Letran (1215).
El Concilio deja que los Obispos puedan fundar congregaciones de
hombres o mujeres que vivan en comun. Trento sigue la rnisma 11-
nea. Solo legisla Para las ordenes religiosas y regulares y para las
mon.jas. Pcrmitcn que los otros grupos se gobicrnen por sus propias
normas. Estos grupos se denominan cofradfas, congregaciones, so-
cicclaclcs, compantas. Quizas por esto ticnc importancia to que se
dice en el contrato sobre el norrrbre que asurnira el equipo misione-
ro: Compama, congregacion, cofradia de Padres o Sacerdotes dc la
Mision. Es una mantra explfcita do manifcstar la intention dc no
entrar en campo prohihiclo por los sagrados canoncs, y no qucrer
fundar nacla que Sc parezca a una ordcn religiosa. Esta misma cues-
tiorr se presentara a S. Vicente y a Santa Luisa cuando intentan la
aprobacion arzobispal de Las Hijas de Ia Caridad. No va mils ally
dc aprobarla como Cofi•aclfa, aunquc a algunas Hcrmanas no gusts
tal denomination, (10).
Pio V cambia la situation tnediante la Const. "Lubricum ge-
nus vitae" (17.12.1568). Ante los abusos que se cometen en Las co-
municlades no religiosas, el Papa las pone ante un dilema: o se ha-
ccn religiones dc votos solcmtres o tienen que disolverse. El rigor de
tales disposictones pontilicias pace que la rnisma Constitucio;n no se
(10) Los terminos: Congregation, Companta, Coiradfa Gran tcrminos pocos pre-
cisos, cf. MARION, NI.: o.c.p. 129. El 1'. ROMAN J.M. hacc notarqur la irnprcci-
siein fuc dcbida it que no sc sabia con claridad de "que criatura se trataha", cf. RO-
MAN,,J. NI.: Sart t u ente de Paul, I, Biq&ra(ia, BAC, Madrid, 1981, p. 176. Personal-
invite creo que habia un signilicado juridico.
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pueda aplicar y caiga en desudo. Por otra parte, la evolucion de las
ideas, las nuevas necesidades apostolicas crean un clima de toleran-
cia por parte de la Curia rornana. De hecho son mochas las funda-
ciones episcopales durante cl siglo XVII. La idea radical de Pio V:
no crear un estado canonico entre el regular y secular fuc supcrada
en la practica, (11). En este contexto hay que leer, creo, la aproba-
cion arzobispal del contrato fundacional del equipo rnisionero. Usa
de una tolerancia, pero no quiere crear problemas juridicos do una
rnanera explicita. Por cso no creo que, en rigor juridico, podarnos
hablar de una aprobacion arzobispal de la Congregacion de la Mi-
sion, como algunos titulos que encabezan este documcnto to indi-
can, como un aprobacion de derecho diocesano, at modo corno se
establece en el c6digo de 1917 y 1983.
5. La primera comunidad.
En el contrato y en la aprobacion del Arzobispo sc habla do ecle-
siasticos, de asociacion de eclesiasticos que reunira S. Vicente y quc
asunriran el cornpromiso de vivir en corn6n, pero cen donde estan
esos eclesiasticos quc opten por el genero de villa y apostolado que
el contrato establece?. Despues de un ano solarnente son cuatro,
incluido S. Vicente; no han llegado at minimo de scis como sc pen-
so. Cierto que se contaba con otros para la labor misionera, pero
no todos qucrian renunciar a su libertad o a sus intereses legitimos:
oficios, beneficios, dignidades, etc. o porquc la salud no se lo permi-
tfa, (12). Otras cuestiones se planteaban: r. corno cohesionar el grupo
y conseguir la estabilidad que la obra de las misiones exigia. r Como
conseguir una seguridad en la integracion at grupo de tal manera
que sc pudicra vivir en corn in, bajo un mismo reglamento? A estas
o parecidas cuestiones responde el acto do asociac16n de los prirne-
ros misioneros, (13).
Si en los dos docurnentos anteriores S. Vicente no aparece co-
mo agente principal, en este sf: El quc suscribe Vicente de Paul
' ...despues de cornprobar la idoncidad de los candidatos "los he-
mos escogido, agregado y asociado" para vivir juntos en forma do
"congregacicin, compania y cofradia y para trabajar por ]a salva-
cion del pueblo pobre del carupo, seg6n lo stablecido en la funda-
cion".
(I I) (:I. I.1.NI( A NE. R. : Lr droit des rd gieux du C ancile de Trente aux JnsWu/s sear
liere,,, Ed. Desclee do i. XV, vol. I. 1,'epoque modrrne 1563-1789. Le monde des religzeux,
Edit. Cujas, Paris, 1976, pp. 170, 309-313. Cf. COSTE, Mons. Vincent, I, p. 184-187;
COPPO, A.: Lr due suppliche del 1628... en Al (1873) 37-73: ROMAN J.M.: o.c.p
213; C(S'EE, II, 552 (467): III, 56 (54); V. 406 (388); VII, 440 (376); X, 324 (302).
(12) Ct. ROMAN, J.M.: o.c.p. 182.
(13) Cf COSI'E, XIII. 203-205 (X, 242-244).
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Los tres candidatos, (14) prorneten observar el contcnido del
contrato y el reglarnento particular, ya hecho, obedecer a S. Vicente
comp Superior presente y a sus sucesores. La prornesa es de guardar
todo cso inviolablcmentc.
Este acto privado, particular, y yo diria quc intimo, adquiere
fueraza obligatoria moral. Es palabra dada libre y conscicntcmcntc.
No es sulicicntc este compromiso basado en la honradez? No se dis-
cute su valor, pero se le puede dar mayor fucrza. Por cso, todos com-
parcccn ante los notarios realer y delante de ellos se levanta acta no-
tarial de que han firmado con la "rubrica habitual que usan en sus
asuntos", cl convenio anterior, prornetiendo, cada uno de su parte,
mantcncrlo y cumplirlo puntualmente, segtin forma y tenor, sin (al-
tar a el de ninguna forma.
Lo quc mas (lama la atencion es que el compromiso sea un acto
privado, legalizado ante notario y quc no se haya acudido a darle
cariz eclesial o religioso. No hay ni jurarnento, ni promesas hecha
delante de Dios, ni votes. Solo existe mutuo acuerdo legalizado civil-
mente, (1 5). Vernos clue este modo de procedcr dc S. Vicente se re-
pctira cuando cornunitariamcntc se accpto ]a aprobacion de los vo-
tos por Alejandro VII, (16).
La explicac16ri hay que buscarla, creo, en cl esfuerzo por con-
seguir mayor estabilidad. No ahorrar los medios disponibles.
Cincndome al aspecto juridico, se puede afirmar quc S. Vicente cree
en el derecho, en su fuerza vinculante, en el respeto quc sc lc debc
toner ante las tentaciones de arbitrariedades. Y si escoge el derecho
civil en lugar del canonico es que no quiere complicar demasiado las
cosas en este faro. Se trata, al fin, de crear una comunidad cuyo es-
tatuto canonico no es claro.
La creation de la primera cornunidad es otro paso importante
que se da.
6. Hacia la plcnitud de la personalidad juridica civil.
En rnenos de un an-o, a partir del compromiso de asociacion entre
los primeros misioneros, se consigue la aprobacion real y asi se ad-
quirio Ia personalidad juridica civil para afrontar el futuro al ampa-
ro do las leves del reino.
El primer acto es ]a aprobacion de Rey, el segundo la ratifica-
tion por parse del Parlamento.
Es el Senor de Gondi, en calidad dc Fundador, el que se dirigc
(14) Para las biogralias de Jos PP. Coudrav, Portail y La Salle, cf. COSTE, 1,
31, n. 3 (101. n. 3): 1, 43, n. 3 (110 n. 3; I, 33, n. 1 (103 n. I), respectivamentc.
(15) Cf. COSTE, XIII, 205 (X, 243-244); LEMO1 N E, K.: !.e droit des religieux...
oc.p. 118.
(16) Cf. COST E, XIII, 385 (X. 440).
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al Rey. recordando a sit Senora va fallecida, (17). En el documento
se matizan ciertos aspectos: el grupo de rnisioneros que vivira CO co-
mtin, su dedicacion it la gente pobre del Campo, el permiso de los
Obispos para actuar en sus diocesis. Alicia a la benovelencia del Rey,
es una gracia real la que sc solicita. El Rey concede lo que se Aide
en atencion al Senor de Gondi, general de ]as Galeras de Francia,
y pile que rueguen por El v sus sucesores, por la paz y tranquilidad
de la Iglesia y del Estado. Peticiones clue, sin poner en duda la sin-
ccridad, entraban dentro del protocolo.
El resultado cs que se adquiere la personalidad juridica y nadie
puede impedir que ejerzan los dercchos que les otorga ]a ley: vivir
en comun, establecerse en cualquier parte del reino, ejercer sus fun-
ciones, rccibir legados y limosnas para que gratuitamente presten
sus servicios rnisioneros. '1'odas las autoridades del reino deben aca-
tar ]a autoridad real, (18).
Lo mas destacado, a mi modo de ver, es, ademas del efecto ju-
ridico que se pretcrnde. cl relieve que se da la cornunidad urisionera.
Al fin, lo que se pretendia era esto prccisamente, la personalidad ju-
rtdtca en el ford civil de dicha comunidad para set sujeto pleno de
derechos v dcberes segun las leves del Estado.
7. Las dificultades de la ratificacion parlamentaria.
Los docurnentos reales se ratificaban en el Parlarrrento. El pro-
cedimiento de ratificacion do los docurnentos reales tiene su histo-
ria. Si la autoridad real era dcbil, solia haber fricciones. Si era fuer-
te, el larlamcnto perdia terreno, pero se esforzaba por no pcrdcr
sus dercchos ante la omnipotencia de In autoridad de Rev. 1)e Vez
en cuando los Reyes se servian de los l arlamentos Como truco para
dejar en buena posicion Ia autoridad real. Esto sucedia cuando ]o
que se pedfa no gustaba al rev, pero negarlo podria monoscabar la
digniclacl regia.
En tiempo de S. Vicente, el Parlamento se limita a hacer obser-
vaciones oportunas y respetuosas. Si el Rey perseveraba, el Parla-
nrento le clebia obediencia obsequiosa. En 1641, se cla on edicto en
el clue el Rey acepta que el Parlamento sign con el clerecho de pacer
observaciones, pero a cambio de que la ratification se Naga cuanto
antes si Su Majestad asf lo desca, (19).
Lo normal es que S. Vicente pediera inrnediatamente , por me-
(1 7) La Senora do Cundi Iallccio el 23 de junio de 1625.
(18) Cf. COSTS, XIII. 201, (X, 249).
(19) Cf. MARION, NI.: n.c.i,. 204.
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dio del Senor de Gondi, la ratificaci6n parlamentaria. Tard6 tres
anos, hasta el punto de necesitarse otra orclcnanza real, (20). En la
ordenanza sc scnala un motivo: superar las dificultacies que han sur-
gido. El Parlamento concede la ratificacion dando como razones la
benvolcncia del Rey, se trata de una obra "purarnente evangelica",
es causa de grandes frutos, pcro sc an'aden unas condiciones:
- que no pueden establecerse habitualrnente en una di6cesis
sin permiso del Obispo;
- que no ejerzan las funciones sin consentimiento (let Obispo
y del parroco;
- que no se ejerzan las funciones durante los oficios del culto
ordinario;
- clue todo se haga gratuitamente. No pueden recibir nada,
aiui aquello que procede de las alcancias, o parrocos o habitantes
del lugar, permaneciendo en firme la oblig
_ aci6n de it a misiones cuan-
do los Obispos se to pidan.
Estas condiciones nos dicen to que pas() en el Parlanicnto. Hu-
bo oposicion a quc Sc aprobara la fundacicin de misioneros. El repre-
sentante de los parrocos exige tres condicioncs:
- que renuncien a todos los empleos en las parroquias e Igle-
sias de todas las ciudades del reino;
- que se dediquen, corno to han prometido, a la instruccic n
espiritual del pobre pueblo del campo y que no entren en iglesia al-
guna lino es por misi6n expresa del Obispo y con permiso del parro-
co o encargado y que no ejerzan funcion alguna clurante las horns
del (0110 ordinario:
- que to hagan absolutamcntc gratis.
Las razones que sc alcgan son varias: que no se perturbe la paz
de la iglesia con prctcxto de piedad. Si es cierto que han renunciado
a predicar en las ciulades, es neccsario quc calla uno, antes de que
sc asocie al grupo misionero, haga una renuncia explicita para cvitar
excusas en el futuro. Si no se ticne en cuenta todo esto, resultara
quc las Iglesias tendran dos responsables: uno Para las funciones or-
dinarias y otras para las extraordinarias. MAs at n, si las iglesias cie
las ciudades cstan a salvo, la de las aldeas no. En resumer, el Parla-
mento quecla advertido, porque "al principio todas las Congrega-
clones son rnuy puras, pero despues la arnbici6n y la avaricia las in-
vadcn".
El valor de este doc:umento es considerable. Se patentizaba on
ambicnte clue S. Vicente conocfa y que tuvo en cucnta. Quizas Cl
clarificar todos estos aspectos fue la raz6n de la tardanza de pedir
la ratificacion parlamentaria.
(20) Cf. COSTE, XIII. 225 (X, 274).
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Merece constatar como las ideas que se rnanifrestan en esta opo-
sicion del Parlarnento son conceptos que S. Vicente tiene en cuenta:
dar las rnisiones gratuitamentc, no misionar en las ciudades, no ha-
ccr nada sin los permisos de los Obispos y parrocos. l:ran exigencias
que conocia y que honradamente acepto y procuro las cumplieran
los misioncros.
8. La vida del grupo misioncro.
El Colegio de lcs Bons Enfants fue la prirnera Casa de la Comu-
nidad misionera hasty que se lraslado a S. Lazaro en 1632. En prin-
cipio fue confiado a S. Vicente y cstc lo past a ]a Comunidad, (20
his): no nos intcresa ahora seguir este proceso. Si, en cambio, intere-
sa saber que desde estc lugar empieza un aspecto importante para
la vida de la Congregacion. Efectivamente, el grupo de personas,
bajo la direccion dc S. Vicente. incorporado al grupo nada mas rno-
rir la Senora de Gondf, incia un periodo de creatividad, non solo
apostolico-misionera, sino espiritual y, lo que rnas importa a la orien-
taci6n de este estudio, la crcacion de un derecho particular propio.
Las rclaciones mutuas del grupo tienen clue organizarse, orientarse.
Naccn los reglarnentos que culminaran en las Reglas comunes, nia-
duro ya cl grupo misionero, como dira el mismo S. Vicente en cl
prologo de las Reglas comunes.
Conoccmos la existencia de los Reglamentos , aunque desgra-
ciadarnente no conozcamos sus contcnidos (21).
Existc un docurnento que, si para la configuracion jurfdica de
la Comunidad no tiene especial relieve , si lo tiene, en carnbio, por
lo que se refiere it la inadurez apostolica de la misma.
El 10 dc abril de 1628, el Arzobispo dc Paris concede una serie.
de facultades ministeriales : poder it por las ciudades, pueblos y al-
deas de su cliocesis , ensetiar al pueblo la doctrina cristiana, absolver
en los casos rescrvados . crigir las Cofradias do la cai idad, coninutar-
votos , conceder las indulgcncias que el Arzobispo sucle conceder,
(22). Si aludo it este docurnento es para ver la diferencia que hay
Si lo comparamos con el docurnento de aprobacion de la funclacion.
(20 b)s) Para conocer la historia dcl Colegio do Bons Enfants, .1 At- ( 19116) 492,
(1927) 437. En cuanu, a la union con la Congregaci6n existen dos docunusuos firma
dos por cl Arzohispo, 20 dejulio de 1626 y 8 de junio dc 1627. Corte nos da el Segun-
do. XIII. 208 (X. 224, 256); ACTh.*S du Gourernemen! franrai,r eonennanl la C.AI_ dile
de Saint /. azure Jnnde'i per S. t incenl de Paul. Troisiemc Mt. :Matson-Mere pp. 40-44,
anon de 1707-1773. Cl. iamhicn AE. (1940) 458, 460.
(21) Cf. COSTE, 1, 66 (130).
(22) Cf. COSTE, XIII. 217 (X, 262).
Esto quiere clecir que el equipo misioncro ha adquirido conlianza y
qur no existen razones para mostrarse reservados.
Otra coca que creo se debe hacer notar es que, si a los misionc-
ros se Ics exige qur rsten Iiberados Para dedicarsc plenatnente a la
obra de las rnisiones, la prinicra casa lleva consign unas cargas que
S. Vicente accpta. Esta conducta la conservara en otras fundaciones.
Lo tinico que tiene en cuenta es si tales cargas van it perjudicar la
obra de las misiones. Muchas veces. sin embargo, tales cargas supo-
nen tin ritrno de vida en la comunidad mends libre y mas a lo
conventual.(23).
9. De la Iglesia local a la universal.
Ya aludimos a la situation juridica existents sobre la fundacicin
de nuevas cornunidades. Por disposiciones de S. Pio V.no se adini-
tia tin estado intennedio enur cl regular v sl secular. Las nuevas
cornunidades tenian que hacer votos solemner, (24). Vimos tambien
canto, no obstante estas disposiciones, se crco tin espacio de toleran-
cia cn el qur los Obispos y Ins nuevos fundadores se movian. flay
otro aspecto que convienc tambien valorar: la aversion al estado re-
Iigioso. E:n S. Vicente encontramos expresiones claras: "Aqui es una
prna que todo el mundo siesta Canto recelo contra este estado". Cicrto
que S. Vicente ester dispuesto it supcrar toda dilicultad: "Tambien
la religion cristiana levantaba contradicciones por today partes, a pe-
sar de que era el cuerpo inistico de Cristo y dichosos los que "confu-
sione contempta" abrazan este estado". La aversion cundia tam-
bien entre la Jerarquia. Los Obispos de Francia no quieren que los
niisioneros scan religiosos. "EI tnismo Papa. segue sr (lice, no parcce
tenor muclio afecto al estado rcligioso. Se que en Roma sienten cier-
(a antipatia por el estado religioso y que la idea (tic tienen de que
qucrentos pasar a este cstado sera tin obstaculo Para nucstro proyec-
to", (25). Muchos de esters tcxtos Sr relieren directamcntc a la cues-
tion do los votos. pero dada la intima conexion entre votos y estado
religioso, segun el derecho canonico de entonces, valen tambien Pa-
ra el testa que nos ocupa ahora.
La aversion al estado religioso es una realidad clue S. Vicente
tiene en cuenta. No quiere it contra ]as prescripciones canonicas,
CO)pcluiere conseguir sus propositos. La C.M. nunca Seri cstado
rcligioso canonico, pero, (Ie decho, tampoco sera tin estado canonico
(23) Cf. COSTE, XIII, 211, 216 (X, 246, 258).
(24) Cf. Bullanum rom . 7aur 1'//, p. 725, ss.. LF-aIOI.VF-, R. Le droll des relgieux,
o.c.p. 4 ; IDE\i: I/istoirrdu droit , L'ipoquemodernro .c.p. 163; (;AMRARI, A.: Inslitu-
forum wcularium rt omVr^onururn reli,Qinsarum ecolutio comparata en (:pR . (1950) 321. ss.
(25) (:t. COSTE. II, 28 (28 ); 111. 236 (224 ), 379 (348); IV, 379 (540-541).
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identico al estado del clero secular, a pesar de la terniinologia clue
es necesario usar. Mils importante que la terminologia es la reali-
clad. La terminologia tendra que evolucionar y adaptarse a la reali-
dad. Desgraciadamente el derecho no siernpre ha cumplido una de
sus funciones rnas nobles: ser sauce adecuado a la fuerza del Espiritu.
10. El equipo misioncro es aprobado como "Mision".
Sobre la historia de ]as intervenciones routanas me remito it los
biografos de S. Vicente y en este caso a los estudios del P. Coppo,
A. (26). Me frjo en los aspectos juridicos.
El 5 do junio de 1627, la S.C. de Propaganda Fide, (27) estudia
una pctici6n dc S. Vicente, presentada por Blas Fcron, companero
y colaborador del Santo en ]as tarcas misionales y a la sazon en Ro-
ma, (28).
El clocumento expone, en primer lugar, la breve historic del
equipo misionero: fundacion, actividad misionera, direcci611 de S.
Vicente, aprobacion arzobispal. Otros aspectos se silencian: vida co-
mtin, aprobaciones civiles. Se pone de relieve, porque es lo clue rilis
interesa, la labor misionera en clistintas cl16ccsis de Francia, it pesar
de que solamcnte son, en estas fechas, ocho misioneros.
Lo que se pide es la bendici6n para la obra dc las Misiones y
que se conceda una serie de facultades rninisteriales, (29) Sin em-
bargo, las actas de la sesion de la SCPF hacen Constar clue lo clue
se pide es la confrrmacion de la "Mision". Conceder las facultades
era competencia del S. Olicio. Probablemente, lo clue en la presen-
tacion general aparece como peticion de bendicion, en ]a lista concre-
ta se consigna como pcticion dc aprobac16n de la "Mision".
La Congregation roniana se rnuestra benevolente. Efectivamen-
t_%jC1. COSFE: Alons. Vincent, 1, pp. 184-187; IDF.A4: LaCongregatn- delaMis
%ion dice de Saint Lazare, Edit. Gabalda, Paris, 1927, p. 20 ss. ROMAN. J.M.: San
Vicente tie Paiil, 1, Biggrafia. BAC. Madrid, 1981, pp. 212-223; COPPO, A.: Documents
inedite per In +loria delta C, Al. presso I'archioio de to .SCPFo La prima approiazione pontificia
delta Missione net 1 c 2 en Al (1972) 222; IDEM: Le due suppliche per l'erezione dell ' istilulo
in con gregazione di dirilto pontificio non accolte dalla Sacra Con,gregazione en Al (1973) 37.
(27) No sc dcbe olvidar que la Sagrada Congrcgacion para Ia Propagacion do
la Fe comenzaba a funcionar corno en tal en estos an`os. Mons Ingoli, con quien S.
Vicente. se carteara y einitira Ios prirneros juicios contra los deseos de S. Vicente fuc
el printer Sccretario de dicha Congregacion, ef. NOWAL.SKY, N-METZLER,.J.:
Inventory of the historical archives of the SC for the evangelization of peoples or 'De propaganda
Fide'', Pont. Cniversitas Urbaniana, Rome, 1983, p. 11, ss. COPPO, A.: Documents
inediti, a.c.p. 222, Cf. DOMPNIER, B.: Propaganda Fide en Colloque Inter. 25, 26, 9,
1981, p. 42.
(28) Cf. COSTE, XI, 35 (728).
(29) (A. COPPO. A: Documenti inediti , a.c.p. 243-244.
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te, el 5 de noviembre de 1627, estando presente el Papa Urbano VIII,
se aprueba la peticion.
El contcnido sc completa con lo clue se escribe en la carta al Nun-
cio cncargado de ejecutar la decision romana. Se manda que la "Mi-
sion" tenga un Protector para clue con "calma y concordia se re-
suelvan los posibles problernas que puedan surgir cn las clcccioncs
o en las mutuas rclaciones entre los rnisioneros". Quizas fue una
sugerencia personal del Papa, posterior a la decision de la SCPF,
porquc en la respuesta oficial nada se dice del Protector, (30). Hay
otro detalle interesante: Sc asegura clue ]a obra es de "inspiracion
diving". Idea esta que se repetira en la Bula "Salvatoris Nostri".
Surgen algunas cuestiones del estudio de estos documcntos:
1. - e. Por que se liabla solo de "Mision"?
En el contrato fundacional sc hacfa mcncion explicita de ]a co-
munidad misioncra que se llamaria Congregacion, Compania o
Cofradia de Sacerdotes o Padres de la elision. Yo creo clue el silen-
cio de estos particularcs son intencionados. El termino "Mision" te-
nia entonces un significado bicn determinado. Se referia a un grupo
de sacerdotes seculares o religiosos clue se dedicaban a la actividad
misionera bien en paises cristianos o paganos. La aprobacion dc ]a
SCPF llcvaba consigo, no solo el patrocinio del dicasterio rornano,
lino clue ics hacia dcpcndcr del nmismo, (31). C' Es esto lo clue ClUCria
S. Vicente? Parece que si. Era una mancra cie salir del estrecho marco
de los iImites diocesanos v ernbarcarse en to universal. Era necesa-
rio que ]a "Mision" se reconociera a nivel do Iglesia universal. Se-
guro clue S. Vicente, por lo que despues veremos, no intcntaba
quedarsc en cste cstadio, pero era otro paso importante el que asf
se Baba.
Lo que, probablemente, no paso por la mente de S. Vicente es
clue esta aprobacion iba it crear dihcultades en los pasos posteriores.
Sc va a jugar con cl tcrmino "Mision" que no es entendido por S.
Vicente y la SCPF de rnancra igual.
2. - c Que supone juridicamente la aprobacion del equipo misio-
nero como "Mision"? Jurfdicamcntc, confirmar, supone sancionar
lo que ya sc ha hecho en otra instancia inferior. La SCPF confirrna
lo clue ha hecho ci Arzobispo de Paris. La confirmacion no cambia
el estado juridico de lo clue se confirina.
(30) El Protector solia scr on Canicnal do In Curia romana . Peru no sienrprc.
algunas veces to era un Arzobispo u Obispo residencial , ordinariamente tambien Car-
demd. Los derechos y deberes del Protector hall cambiado . scgun los ticmpos. En sus-
tancia eras los que se indican en el canon 499 & 2 dcl CGdigo de 1917. En nucstro
caso se escogio al Arzobispo dc Paris, cf. COPPO, A.: Dorumenti indite , a.c. p. 243-244.
(31) Cf. COPPO, A.: Documenti inediti , a.c.p. 228.
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La aprobacion, en cambio, ariade algo rnas. Ariacle la vincula-
cion dc to aprobado a la autoriclad quc la aprucba. En nuestro caso,
el equipo misionero, llamado ahora elision, pasa del ambito dioce-
sano al atnbito pontificio. Esto es to que qucrfa S. Vicente, (32). Creo
que es necesario advertir quc la confirrnacion y aprobacion solo ticne
como objeto lit "Mision". Del contrato fundacional solarnente sc ha
asumido la obra rnisionera. Ni en la petition ni en la respuesta ofi-
ciales se erige Comunidad misioncra alguna. Si el contrato queda
sustancialmentc igual, to unico quc se eleva de categoria es la activi-
dad "Mision", es como si del contrato fundacional sc hubiera des-
gajado el quehacer misionero para hacerlo, scilo a el, objeto de una
confirrnacion y aprobacion pontilicia. La idea de fundar una con u-
nidad misionera que aglutine todos los dermas aspectos, no entry en
este acto juridico. Ahora el elemento aglutinante cs solo la '`Mision".
Cuando Urbano VIII apruebe la Congregation de la elision, todos
los elementos, apostolicos, espirituales, cotnunitarios, organizativos,
etc. fortnaran una unielad arrnonica.
rTuvo S. Vicente otras rnotivacionescuandoemprendio esta pri-
tnera marcha a Rorna? Los documentos juridicos, a veces, por taeti-
ca y por tecnica, ocultan otras motivaciones. Al jurista le es licito
cleducir solarnente to quc una interpretation correcta del docu nen-
to le permita. Ir rnas ally son conjeturas, validas si se apoyan en otros
documentos o hcchos. Es posible que S. Vicente intcntara hacerse
presente en la curia romana, dar it conocer su obra rnisionera v sa-
ber que Sc pcnsaba en Rotna sobre ella. De alguna mancra habfa
que tantear el carnino do la aprobacion definitive.
11. De la "Mision " a la "Congregation de la Mision".
Es el salto definitivo clue dcscan dar S. Vicente y sus siete
companeros, convcncidos dc quc la obra es dc Dios y que su destino
es servir a la Iglcsia universal, (33). S. Vicente pone en juego todo
to clue esta en sus manos. Como hombre de Dios, sin duda, acude
a Dios, corno hombre avezado en los negocios humanos solicita las
rccomenclaciones quc tree validas v licitas para conseguir to qu(- vi-
varnente desea, (34).
Primera pelicidn, junio, 1628).
Expose, en primer lugar, la historia dc sit obra realizada hasta el
(32) C:d. MEZZADRI, 1..: Della Alis.cione alla Con,gre{a.aone delta Missione en Al
( 1977) 185; AL (1978) 88.
(33) El ndnicro do misioncros , incluvendo a S. Vicente, Bran ocho. Tambien fi-
Sura L. Gallon clue no IIer;6 a estar delinitivanicnic asnciado it la Mision. cf. COS-
TE, 1, 4311 ( 109-110). Warm- las biograffas quc C oste senala en [as notas.
( 34) Los texios Ins tenctnos in COSTE, XIII, 218-220 (X, 256, ss ): COPPO,
A: Le due supplithe en Al (1973) 37-65.
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presente: fundacion, aprobacion arzobispal, la comunidad misione-
ra clue se dedica a la obra de las misioncs y a la atencion de las Cofra-
dia de la Caridad en varias dicicesis, C6111o se sustentan y la gratuidad
de las misioncs.
Juega con las omisiones: Nada se dice do la aprobacion tie la
Obra cotno "Mision", aprobada por la SCPF. O or que esta omi-
si6n? No se sabe. Quizas porquc ahora se trataba de otra cosa, dc
algo mas y habfa que evitar confusiones, como en la practica suce-
dio.
El motivo de la peticion to cxpone con claridad: Buscar la per-
pcrtuiclad de la obra "la perpetuidad de csta piadosa obra puede
contribuir mucho a la salvacion del projirno". Esta perpetuidad se-
ra tamhien razon de la negativa dada por cl dicasterio romano, co-
mo despues veremos.
,', Que Congregacion de la Mision pide ser "conlirmada y si es
necesario, crigida de nuevo"?
1. Nombrar a S. Vicente institutor y superior general de los ini-
sioneros actuates y futuros y de aquellos que sean necesarios admitir
para las tareas domesticas.
2. Todos viviran en comun, religiosamente, en espiritu de hu-
mildad, piadosarnente at servicio dell'Altisirno.
3. El principal y mas importante fin es dedicarse totalmente a
la propia perteccion y a la de las gentes que moran en el campo.
A esta descripcion de la naturaleza y fin de la Compania pode-
rr1os anadir otros aspectos, referentes at gobierno, a la administra-
cion y a las facultades ininisteriales y asi toner una idea completa
de la Congregacicin que pide S. Vicente.
En cuanto al gobierno pide:
1. Quc el Superior general pucda Bandar casa alli en dondc los
Obispos ]as pidan.
2. Que Cl Superior sea la Puente del derecho propio, pero apro-
bado por la S.S. y contorme al derecho canonico en vigor.
3. Establecer los requisitos de adrnision, numcro, cdad, cuali-
dacles, y normativa para su formacion y gobierno.
4. Poder corregir, lirnitar, anadir, etc. las reglas que se hicieren
v redactar otras mre vas.
5. Poder gozar de los derechos, privilegios, etc. que tiencn otras
congregaciones semejantes, sus fundadores o supcriores generates,
o las brdenes, sewn estas las que fucren.
6. Que las futuras casas esten unidas a la de Paris y dependan
del Superior general.
7. Quc se conceda ]a exencion y se dependa dc to S. Sede, ex-
cepto en la obediencia que se debe a los Obispos para it a misioncs,
sin excusa ni pretexto, salvo los casos obvios de falta de salud o por
el cansancio.
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En cuanto a la administracion:
1. Capacidad de que se pucdan aceptar donaciones Para el man-
tenimiento del Superior general, miembros y pagar otros gastos.
2. Quc esta capacidad no solo se reliera a lo que ha dado la fa-
milia Gondi, sino tambien lo quc pucda venir de los lieles.
3. Libertad en la administracion, sin necesidad de dar cuenta
o pedir permiso al Obispo.
Las facultades ministerialcs que pide son amplisirnas:
1. Predicar, catequizar, oh- confcsiones, fundar la Cofradia de
la Ca.riclad con permiso del Obispo.
2. Absolver censuras, conmutar votos, absolver de los casos re-
servados, incluso los establecidos en ]a Hula in coena Domini",
(35).
3. Disputar con los herejes, absolverlos si ab_juran, leer libros
de herejes.
4. Conceder indulgcncia plenaria a los que hacen confesion ge-
neral y que esto tambien lo pucdan conceder los sacerdotes que ayu-
dan en las tnisiones.
5. Otras facultacles de ordcn littir-gico: celebrar las 40 horas, cc-
lebrar sobrc altares portatiles, celebrar antes de la aurora o despues
de tnediodia, bendecir los ornamentos de la Iglesia.
Ei. l)isminuir o perdonar por entero las restituciones cn caso do
si rtu ul i;1
No se puede dudar dc quc S. Vicente actuo legititnamente, desde
el punto de vista juridico. Sc movia en el arnbito de tolerancia acep-
tado por la Santa Sedc. I lornbre ernpujado por cl Espiritu, el tant-
bien enrpuja a quc avarice un derccho "condito" hacia un derecho
"concicnclo", mis adecuacio a las necesidades dc la vicla apostolica.
S. Vicente lo dice: "Si S. Santiclad conociera la necesidad de las
pobres genies dcl campo, no tendria descanso hasta a hacer lo po-
sible para poser ordcn en ello. " (36).
La reaccion romana.
Sewn los documentos quc poscernos, Mons . Ingoli, Secretario de
la SCPE, fuc el primero en opinar . Nada mas leer la peticion, es
casi moralmcntc seguro que se pregunto, sobre todo si partimos dcl
concepto de Mision que funcionaba en sit mente : Pero , i, que es to
que pidgin ' iQue difcrencia hay entre lo quc pidgin , exceptuados los
votos, con una religion ? eEs que los Superiores gencrales tiene mas
poderes que los que aqui se pidgin ? No lo dice, pero es claro, que
(35) Cf. COSIT., V, 546-547 (520-522).
(36) Cf'. COSTE, 1, 42 (109), 52 (117) respectivamente, Tengasc en cuenta que
la craducciun quc cla Coste es sobre la segunda peticion hacicndo constar las difi-run-
:ci-;I^s enn'c ambers in las sofas. c f. COSTE 1, 55-57 (119-121).
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la peticion va camino de querer ser una religion Y si asi es, cno se
va contra los canones dc Trento que favorece al clero secular? Si
se concede la excncion pedida, no sera en pcrjuicio de los Obispos?.
Muchos sacerdotes querran entrar en csta congregation para librar-
se de la autoridad episcopal. La misrna SCPF sc vera perjudicacla,
porque las Ordenes se negaran a prestar ayuda para las obras mi-
sionercas, si se aprueba to clue se pide. 'l'odo esto paso por la mente
del Secretario y lo dojo consignado con claridad. Sabemos per otras
funnies que Mons. Ingoli tambien era contrario a que se fundasen
nuevas rcligiones. Es de notar, sin embargo, quc Cl Secretario de
la SCPF, se hasa en temores, en inconvenientes quc pocirfan surgir,
pero no argurnenta tenicndo como base los tcrminos de la petic[on.
El Secretario ofrece una alternativa: Dar la aprobaci6n a una
"Mision" con facultades para Francia, con no teas de 25 miembros
y nada de darla categoria de congregation o confraternidad, porquc
todo esto va contra la naturaleza dc la "Mision". Precisamente to
quc no quiere S. Vicente, que quiere salirse del estrecho marco de
la "Mision".
Es evidcnte que Mons. Ingoli parte de un conccpto neto de '\1i-
sion. Si no sc ajusta a e1, no puedc ser aprobado. 0 cl Secretario
de la SCPF no entcndib to que S. Vicente pretendia o lo entendio
demasiado bier.
Dc decho, en la sesion del 22 de agosto de 1628 la SCPF no
aprueba la peticion de S. Vicente. Las razoncs son las siguientes:
a. Traspasa los terrninos de "Mision".
h. 'l'iende a ser una religion.
c. Sc ruega al Nuncio para que convenza a S. Vicente se rnan-
tenga dentro dc los terrninos dc "Mision".
Es tacit valorar la respuesta: Cicrtamente traspasa los tcrminos
de "Mision", porque es lo que se pretendia por S. Vicente y lo quc
la SCPF no quiere conceder.
Tiende a ser una religion es to que temieron los Eminentisirnos
Cardenales, pcro no es to clue queria S. Vicente. S. Vicente apren-
dera la leccion y en el futuro tnatizara su lenguaje.
La respuesta de IaSCPF, sugiereunaducla: ,;Por que ahora se
limita cl numero de los que pueden integrar la "Mision", cosa que
no se hizo cuando ]a obra tnisioncra do S. Vicente fun aprobada co-
mp tal?. Lo quc se dice a] Nuncio nos pucde (Jar la slave: "La Scdc
ApostOlica no ve bien quc se funden religioncs, ni confraternidades,
ni Congrcgaciones tie ,4isioncs. Rcpugnan a la naturaleza de '' Mi-
sion". Tiendcn a ser perpetuas, mientras que la "Mision" rcspon-
dc a necesidades concretes y cesa con la conversion de los pueblos
a quienes se mandan" (37).
(37) Para los tcxtos cf, nuta 34.
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Segunda peticidn de S. Vicente , (1 de agosto de 1628).
Esta segunda petici6n ticne poca historia . Fue enviada tin mcs
mas tarde, nada mas, clcspues de la primera . Llegti cuando cl asun-
to estaba zanjado. Sc estudi6 en la sesii n de 25 de septiernbre, pero,
casi como dc trimite. Se mantienc la misma postura negativa y se
comunica al Nuncio clue Sc to Naga saber a los interesados, (38).
No le valicron a S. Vicente las recomendacioncs con las clue es-
tit segunda petici6n envio . Es interesante la carta de recomendan-
c16n dcl Nuncio: "Me desagradarfa quc no tuviera exito el asunto
de las Misiones ... porque es on inslituto de gradisimo provecho para
este Reino . Al menos , procure V .S., se dirige a Mons. Ingoli, quc,
en todo caso , se formulen unit serie de articulos quc la SCPF pasaria
y me los tnanda . Yo procurarc calmar a estos buenos sacerdotes clue
quedarian dcmasiado afectados si saben clue se ics ha negado total-
mente to que desean , (39). r:Esqueel Nuncio sabia que la peticlon
no iba Camino del cxito' Es posible.
El asunto quedo zanjado, por ahora . San Vicente y sus
compancros tuvicron que esperar mejores tie. mpos. A un primer mo-
rnento de desencanto , scguro quc los animos recobraron aliento. Si-
guio on tiempo de reflexion , de orac16n , de estudio , dc consultas.
Las razones alegadas no cran apodicticas , ni jurfdicarnente rnuv va-
lidas. Se podrfa haccrtcs frente . San Vicente vol era a ]a brccha, pc-
ro dc modo clistinto.
La segunda petici6n, no obstante su breve historia , ticnc intc-
res sobre dos puntos importantes : la explicitaci6n mas aniplia dc la
finalidad misionera de to Companra y sobre todo la explicitac16n do
como S . Vicente entiende las relaciones c-on los Obispos, es decir,
la cxencion. Si en la prinicra se quedo tin poco cot-to tanto en la ex-
posicion de la frnalidad misionera y de Ia exencion , en la seg uncta
to cxplicita macho rnejor.
Tercera peticidn , (febrero de 1632).
S. V 'icente ha pensado c6mo proceder . Este modo do proccder
consists principalmentc en cambiar de Dicastcrio rornano: Ir a la
C:ongregacion para los asuntos dc los Obispos y Rcgularcs y no ya
a la Propaganda Fide, ( 40). Mandar a on Padre , en este caso al P.
(38) Cf. nota 36; COS"I 1-:. XIII, 224 (X, 269). Sohre Ia aversion de Mons. Ingo-
li it los religiosos , cf. ML-I-ZL1 R.J.: Verso tin istituto mrssionario or sacerdoti seerdari in
SC1'1•, eitado por COPPO, A.: Le due supplithe, a.c. Al (1973).
(39) Cl COPPO, A Le due supptiche, a. e. Al (1973) 59.
(40) La S. Congregation para los asuntos do los Regulares ya existfa desde 1582.
Sixto V Ia creo Iorrnalrncntc el 17.5. 1586 mediantc las Lctras Apostolicas Romanus
/'ont7/ex. Conlirrna to hecho con is C:onst . hnmensa del 22.1588. Clemente VIII Ia unc
a Is S. Congregaci6n para los asuntos de los Obispos y orros Prelados. Naciri asi la
SCOR quc, salvo algunos breves pcriodos, ha pcrmanccido hasty Pio X, quien refor-
r116 la Curia rnodiantc c1 Motu proprio .lacrae Congrqationi cl 26.5. 1906. Cf. Enchiri-
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Du Coudray, para que de una manera directa sign el asunto, (41).
Presenter un nucvo tcxto, tcniendo en cuenta la experiencia habicia
como S. Vicente hace notar al P.Du Coudray: "Hacc largos ands
que se piensa en esto y ya tenemos cxperiencia" (42).
El Dr. Juan Mazzini encucntra en los archivos del Vaticano el
docurrrento que contiene la tercera peticion dc S. Viccntc, (43). El
clocumcnto Sc inicia con lo quc podemos considerar la peticion pro-
piamente tal quc se cornplernenta con otra parte en la quc Sc clesarrolla
n)as ampharnente lo que se pide, (44).
\'camos lit partc primera:
BEATISIMO PADRE:
Desde pace ya algunos anol, Felipe Manuel de Gundi, condo de,Joignv, viendo
por so picdad v caridad que en muchos lugares loos pobres carnpesinos carecen de redo
consuelo espiritual y no ticnen quicncs les ensenen las cocas nc(csarias para la saha-
cion do sus almas, di6 dc sus propios biencs la cantidad de 45,000 libras para entple.
arias in bones cstables y asi lundar la Congregacion o Compania do SACERDO-
RES SEC: UEARES, quienes deben vivir bajo la juri.sdiccion y gobierno (IC on supe-
rior, clegido enu'c ellos, y part sufragar los gastos, sin cspcranza do prenno alguno,
enseriar y educar a los carnpesinos en lo quc a la 1c catolica, confesiones, predica-
ciones, adrninistracion de sacramentos concicrne, segos ]as necesiclades, donde v cuando
scan rnandados por los ordinaries, quienes tendran esta sola autoridad sohre dichos
sacerdores, ya congregados, al rcdedorde 30 en la ciudaddc Paris, dando feliz inicio
it cstc instituto con cl consentirniento y aprobacion del Arzobispo de Paris, del rey
cristianisimo y del Parlamcnto. Sc espcra clue, con la avuda de Dios, pucda progre-
sar, si es aprobado N. confirrnado por lit Scdc Apostolic a.
Poi olio, sc suplica huntildemcnte it V. B., conforrne it Ia recoinettdacion quc• hecim.
con carra especial. Su Majestad cristianisima, que se digne aprobar y conlirrnar cliche
instituto con ]as condicioncs, reglas. orclcnes que Sc conticnen en el cscrito adjunto
v con Iris gracias, indultos, privilegios necesarios para cl rnantcnimicnto y aumcnto
del nlismo y quc sc suelen conceder (-it caso senn•,1anu•. Todo sera parx mayor gloria
de Dios y Bien del projimo. (45).
Jinn do statibus perfrctiono, Ollicium libri catholici, Romac, 1949, 1. p. XII, nota, a;
BIZARI: Co/lectanea in asanl Secret. S.C., Lipo et Req., pr6logo, p. 13.
(41) Sobre la biografia do P. Du Coudray, cf. COSTE, 1, 31 (101). En Rona
estuvo desdc 1631 hasta 1635. Conscrvantos 12 cartas que le escribio S. Vicente cs-
tando en Roma. De estas 12, 6 tratan de alguna mancra sobre el term dc la aproba-
cion de la C. M. cf. COSTE, I, 73 (79), 78 (84). 80 (86),4 (100), 112 (120) 156 (164).
(42) Cf. COSTE, 1. 116 (177).
(43) CL M'MAZZI N I, •J.: Per I'approvazirnte de la CM, Un doaunento del/anna /632.
en Al ( 1925) 174-1137; AE ( 1925) 139-144. Mazzini nos describe el docurnento v nos
da algunos Icialles sobre algunos aspectos, print ipalnutnu' sobre la data de la Bula.
resolviendo definitivatncntc lac dudas de sit proniulgacion.
(44) Como estc docurnento es tomes conocido, antique foe public ado en Annali
(fella Missione (1925) 174-1137, dames cl texto de la primera parts, el contenido dc
]a segunda al final de esu• trabajo (p. 7 13-716). Asi se poetic cornparar con los tcxws
de la primera v segunda peticion dados por Coste• I, 42 (109), 52, (117). Para ]a cont-
paracion cntre las tres peticiones. cf. PEREZ FLOR ES, M.: L a Bala " Salvadoriu \,:,-
tri " y In C.M. en AE (1983) 393-424, Al (1983) 261-303, Vincentiana (1983) 32`i-363.
(45) Cf. MAZZIXI.,J; a.c. Al (1925) 174 - 187. Para saber cl profundo senti-
ntiento de S. Vicente por la salvacicin de to pobres, cf. COSTE, cartas a] P. Du
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Veamos que Congregac16n Aide S. Vicene, segun podemos leer
en la segunda parte, o parse adjunta a la peticion:
1. Entre las motivaciones se insiste en la ignorancia de los
rnisterios de la Trinidad y Encarnacion, necesarios para salvarse,
(45 bis), las rnalas conlesiones que se hacen por vergiicnza o
ignorancia.
2. Sc quierc remediar este oral por la fundacion de una Congre-
gacion de Sacerdotes seculares Ilamados misioneros.
De hccho, estos Sacerdotes seculares ya estan trabajando en fa-
vor del pobre pueblo bajo la direccion de Vicente de Paul, Institutor
de dicha Congregaci6n y Superior de la casa.
3. El fin principal es honrar los rnisterios de la Trinidad y En-
carnaci6n. Despucs ejerceran los ministerios saccrdotalcs en ]as ciuda-
des y lugares do Francia, somctidos al Rey, excepto en donde haya
Parlatnento o Bailiazgo, en dondc no faltan saccrdotes.
4. Sc someteran a los Ordinarios en los trabajos ministerialcs
y se comprometen a obedecerles perpetuarnente. Tatnpoco actuaran
sin perrniso de los parrocos.
5. Fundaran, con perrniso de los Ordinarios, las Cofradias de
la Caridad. En esta obra, sc ariadc, pondran algo de sus bienes.
Se ariaden otros ministerios, conro resolver pleitos en los que
facilrnente se enredan los campesinos, instnlir a los parrocos mediante
Cl cstudio de casos de conciencia v de administracion de sacramen-
tos todos los theses, en cuanto sea posible, y a la fbrmaci6n de los
ordcnandos. Es interesante la rnencion en esta tercera peticion de
estos ministerios.
(i. 'l'oco se hard gratuitanrentc.
IEn cuanto a los miembros:
1. Consta de laicos, clcrigos y presbiteros.
2. Los laicos haran el officio de Marta en las faenas domesticas.
3. Los clcrigos no Sc aclmitiran hasta habcr curnplido los 17 o
18 ands. Y despucs de un ano de prucba pasaran a scr rnicmbros
de la Congregacion, (46).
En cuanto al gobierno:
1. San Vincente sera el Superior de la casa de Paris y cuando
haya mas casas sera elegido Superior general.
2. Los posteriores Supcriorcs generales lo seran por tin tricnio
o dos.
3. La autoridad del Superior general, supuesta la aprobacic n
Coudray: 73 (79), 78 (84 ) y COS' 1'h:, 1, 115 (176), 121 (181). CI. ROMAN,.J.Ni.:
o.r. p. 217 en dondc sc da una visiion muy completa del senor de S. Vicente.
( 46) La edad de admision sequn el derecho vigente oscilaha entre los 15 y 19 an'os.
S. Vicente opta por los 17 0 18. Fue Pio V quicn en la Const Poslgnain .Sn, del 30.5.1570
establecio los 19 ands, pero la SCOR permitio recibir desde los 15. Cf . Enchiridion
de statibus perfeclionis , o.c.p. 7.5, 116.
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de la S. Sede, sera sobre los superiores, miembros y casas. Podra
cambiar, visitar, corregir, en una palabra, lo clue hacen los demas
Superiores generales de otras Congregaciones.
4. C)ue el Superior pueda dar estatutos. conforme al derecho,
segue las circunstancias y que estos se puedan rnodificar, etc, pero
aprobados por el Ordinario.
San Vicente insiste en este poder de dar normas, pero cl mismo
picle que se exija la aprobaci6n del Ordinario. La Bula asi lo
hard (47).
Cornparacitin entre las Tres peliciones.
Un estudio detallado nos permitiria encontrar muchos dctalles
difercntcs. Mc limito a explicitar algunos que considero teas impor-
tantes desde el punto de vista juridico.
1. Los terminus "Mision", "Sacerdotes de la Misi6n",
"Congregacion de la M ision " desaparccen en la tercera petici6n.
El terrnino "nrisionero" aparece aplicado al de SACERDOTES SE-
CULARES, Ilamados misioneros. Es una de las diferencias de ter-
minologia rnas palpable.
Se insiste en los de SACERDOTES SECULARES y no ya en
los de ec:lesiasticos, sacerdotes o presbiteros sin adjetivo alguno.
2. En cuanto a las relaciones con los Ordinarios se manticnc
el mismo contenido, pero cl modo cbmo se dice es distinto. Si en
la segunda petition se insiste en la exencion y en la extension que
csta debt tencr, en la tercera petic16n, se insiste en la obediencia a
los Obispos, en no hater nada sin permiso de ellos y sin pcrmiso dc
los parrocos, pero sigue defendiendo la autonornia interna do ]a co-
munidad.
Entre his cosas que S. Vicente dice a] P.Du Coudray que no
se pucden cambiar se cuentan las siguientes:
1. Dcjar a los Obispos la facultad de enviar misioneros a la par-
te de sus cl16cesis que les plazca.
2. La surnisi6n a los parrocos durante la rnisi6n, pero el Supe-
rior debe tener la entera dirccci6n de la Compania. Todo esto esta
avalado con la autoridad del Sr. Duval, (48).
Proceso de la aprobacidn.
Sabemos que el P.Du Coudray llcg6 a Rona a ultimos de mayo de
1631. El docurnento de petici6n entr6 en la Sccrctaria dc la SCOR
el 13 de fcbrero dc 1632. La respuesta no se da pasta abril del mis-
mo ano. Un mes y medic, pasts estudiar la petici6n. El mismo Car-
(47) Esta depcndcncia desaparecera en ticmpos del 1'. Alrneras, cuando el Papa
Clemente X por el Breve In)uncto ,Vohis del 2.6.1670 aprobo las Constitutiones S'etectae
C.M., resumen de las Consl :btainrrc redactadas en ticrnpo de S. Vicente.
(48) Sobre la biografia do Andres Duval, cf. COS I'E. 1, 116 (177).
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denal Bentivoglio, el que negc la aprobacic n a la primcra y segunda
pctic16n, es quien da ahora la respucsta afirmativa. cFor que esto di-
verso comportamiento del Cardenal?. Se pucdcn hacer arias hip6-
tests: Se convenci6 cl v el resto dc los Cardenales de lit bondad v
licitud dc lo que se podia. 0 porque la SCOR tenia otros criterios
distintos de los de la SCPF o porque funcionaron rnejor los interme-
diarios, por ejemplo, el P.Do Coudray.
Podcruos preguntarnos si hubo dificultades. Cicrtarnente las hu-
bo, Pero por lo clue sabemos fueron mils del orden politico quc del
orden juridico y por parte do personas de las quc no se podia pen-
sar, (49). Mazzini, J. nos dice quc no encontro, junto al documertto
de la tercera petici6n, otros documentos, fuera dc las rotas de secre-
taria escritas al final del documento. La t5nica fuente, hasta ahora,
para saber que dificultades se dieron es la correspondencia de S. Vi-
cente.
Sabemos quc sc pidicron informes al Nuncio, (50). Sabemos que
se mandaron cartas al Arzobispo do Paris, (51). Por la corrcspon-
dencia de S. Vicente sabetnos que cinco puntos no se podian cam-
biar absolutamente: el poder de los Obispos de rnandar a los misione-
ras it los lugares de sus cl16cesis, seg6n les plazca: estar sontetidos
al parecer del parroco durante la rnisi6n: no misionar en las ciuda-
des en doncle haya arzobispo, obispo, tribunal de justicia, cxcepto
en lo que a los ordenandos se reflect v it los ejercicios espirituales;
que la direction clc la Cornpanta compete entera y esclusivarnentc
al Superior, (52).
Ya hcrnos aludido a la reaction de S. Vicente cn cI campo dc
to juridico y como, despucs do la primcra desilusi6n ante lit negativa
romana, cmprendi6 de nuevo el Camino hasta llcgar a conseguir lit
aprobacion deseada. Pero es aleccionaclor saber corno reacciono es-
piritualrncntc. El P. Roman nos lo dice muy bicn: No queda mils
renuxlio que reconocer lit profunda transformation operada por la
gracia en cl alma del humilde sacerclotc gasc6n: cl mismo que anos
antes, ante la falsa acusaci6n de robo, se habia limitado it reponder:
"Dios sabe la verdad", la respucsta sc alzaba ahora a la sublime
exigencia evangelica del amor it los encmigos". "I labia que com-
portarse lo mils cristianamente posible", (53).
(49) CI. ROMAN,,J.M.: o.'. p. 219.
(50) C:f-. COSTE. I. 163. rota I" (219, nota I"). Para la biografia del C:ardenat
Bcntivoglio cl . AF (1941-1942) 30, Hula I.
(51) Cf. COPPO. A: Uorumen !c ineditr a.e . Al (1972) 228.
(52) Cf. COSTE. I. 115-116 (177).
(53) C:f'. ROMAN, , JAL: o.c. p. 220.
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12. La Bula "Salvatoris Nostri".
Urbano VIII aprobo la Congregation de la Mision, mediantc
la Bula "Salvatoris Nostri". La funcion del cquipo misionero, la obra
pia dc las Misiones, la''Niision", Ilegaba, linalmente, a scr Congre-
gacion de la Mision de una manera official, aprobada por la maxima
autoridad dc la Iglesia, el Romano Pontificc. el 12 do enero de 1633,
ano do la Encarnacion, 1632, segtin el cornputo civil, (54).
Para el conocimiettto global dc la Bula me remito a los biogra-
fos de S. Vicente y a otros estudios quc sohre ella se han hecho, (55).
Crco quc nos intcresa mas saber si ]a Bula respondio a los descos
de S. Vicente, si recogc hicn el pasado de la Congregacion y la sittia
adccuanunte Cara el futuro, si supuso recortes dc la idea y aspira-
(:10111 5 \'1(unc1arias.
Ante todo convicnc recordar la cuestion eclesiologica que se plan-
tea a este respecto, es decir, una Comunidad cs 1o quc el Fundador
ha querido y la lglesia ha aprobado . Cuanclo hay coincidencia todo
va bien ; cuando no se da tal coincidcncia , sabcmos por la historia
to que los fundadores han tenido quc sufrir c, incluso , nos maravilla-
mos N, nos quedamos sorprendidos ante ]as situaciones yuc sc han
(54) Cf. MAZZINI, j.: Per I approeazione delta C. ,tif a .c. Al (1925) 139-144 en
donde clarifica la cucstidn do la firha.
(i.i) El Papa Urhano VIII, Slatco Barherini, R. Poniifice desde el 6.8.1623 hasty
cl 29.7. 1644 nacict en Florencia. Trabajador incansable, generoso y erudi to. Adn I:t-
voreciendo a la familia, no consintib se entrometiera en asuntos de la Iglesia. Mcct--
nas de artistas. Adquirio la villa de Castelgandollo v rnandd it Maderna que la orna-
ntcntasc. Encargo it Bcrnini construir el baldaquino del altar central de la basilua
de S. Pedro. Reglauu-ntt los procesos de beatilicacion y canonicazi6n. Unit dc sit,
grandes obras fue la consuruccion del Colegio do Propaganda Fide para la lormacion
do los misioncros. Durantc sit Pontific aclo sc. condenn it Galileo Calilei. Tiene el se
pulero cn la Basilica de S. Pedro, c1. Righini, P.: Sloria dei Papi, Edi. Dornani, 1968.
p. 97-98.
Para conocer el texto de la Bula, cf. Ada Apasto/use Sedo to /anorem C.M. (AAC:M ).
Edit G. Chamcrot Paris, 1876, pp. 3-9; COSI'E, XIII, 257-267 (X. 303-320). Est-
textos no parccen cstar tornados del original que se encuentra en Jos Archivos nacionalcs
de Francia. El P. Fernando Combaluzier, C. Ni. ha hecho ver las variantes clue axis
ten cntrc el texto dado por Coste v el original. Estas varianics se dan, Iasi exctanien-
u•, en cl texto de AACN-I No son de irnporiancia, en general. si exceptuamos unos
cinco o sets, cf. Al' ( 1941-1942) 31 v rota.
La Bula Sc: dirigc al Arzobispo de Paris, encargado de la Cie( 1.1661), circa viz cons
tatado quc Sc' cumplen todos los requisitos. Fue "fulminada" cI 14 de ntarzo de 16:34.
cf. AF (1941-1942) 32, 40.
Para tenor una idea global do Ia Hula se pueden consuhar los bi6grafos de S
Vicente, cspicialrnenteat l'. ROMAN.-J.M: o.c.p, 220-223. PEREZ Fl.ORES, S1
La Bala "Salaatoco Nostri" y la f.. (1 en AE ( 1983) 393-424; Al (1893) 261-303; Vin-
centinaia (1983) 32-38, 326-363, BAYLACI I.J.O.: 11are350aim.s. Viucenuana (198:1)
28.
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creado entre hombres clue sc sicntcn cmpujados por el Espiritu y Ia
Iglesia que es guiada por csc mismo Espiritu. (56).
En cl caso do Ia aprobacion de la C.Ai. hubo clificultades. pero
no tan graves como para romper tocla espcranza de resolverlas, in
tan invcncibles, que no se vencieran. No poclcmos decir clue hobo
motnentos drarnaticos. Tengo la impresion que fue cuesti6n de cla-
rificar ideas, do buscar formulas en consonancia con el momento,jtr-
ridico, de politica, en cl bucn scntido del termino.
Tres afirmacioner fttndamerelales.
La Bula nos ofrece tres afirmaciones que son como ]as razoncs prin-
cipales dc sit aprobacion:
1. Dios es quien ha inspirado Ia fundaciOn dc la C.M., no solo
a los Senores do Concli, sino tambien a S. Vicente.
2. La CAL es agradabIc a Dios, utilisima a Ins hombres y "pror-
sus necessaria".
3. Su propagacioncs descahic,rnas, aun, sc dehe procurar, (57).
El Papa asegura que Dios es cl autor do Ia Compai iia, reconoce
sit urilidad para servir a Ia Iglesia universal. La vocacion y mision
cle la C.M. adquieren su verdadera dimension teologica v eclesial,
(513). Traspasa cl anrhito do to local y se hace universal. Fn Lt pccii-
cion tcrcera, S. Vicente alude a los limites de Francia, la 13tila, en
cambio, ignora tales litnites y la coloca en el carnpo de Ia Iglesia,
sin otros lirnites que. los de su propia vitalidad para cl scrvicio dc
Dios, de la Iglesia y do Ins pobres.
Finalidad de la C. Al.
La C. M. nave de una exigencia apostolica y de una experiencia
apostolica . La Bula rccoge sobrcabunclantcmentc el caracter apos-
tolico de Ia C. N'1. Quedamos sorprendidos a leer cuanta labor mi-
sionera habia rcalizado cl pequciio grupo que intcgraba entonccs ]a
Con)parua . Enfatiza to rcalizado e infunde gran optimismo cara el
futuro.
No Cabe la ntenor duda que, a la Nora de forrnular el contenido
de la Bula , sc tuvieron en cuenta Codas las peticiones de S. Vicente.
La Bula to compone y configura a su rnodo . El fin principal de Ia
(56) Cf. LEMOINE. R.: Le droit des relz ieu r du Concile de Trente area Instituts sear
liers, I)cscicc do Brower, 1956. El auror ir-ata de las dificultades que han tenido algu
nos fundadores para que sus fundaciones fueran rcconocidas por la jcrarqufa. Cf. CIAR-
DI. F: I fondatori uomini dello Spirito, per una trologia del carisma di Fondatori. Ed. Ciua
Nuova. Roma, 1982; LOZANO, J.M.: El Fundador y lafamilia religiose Edi. Ins(. dc
Vida religiosa, Madrid, 1978.
(57) Cf. AACM. p. 4, 6.; COSTE, XIII, 259, 262-63 (X, 306, 312-13).
(58) Cf. (i i'IFRREZ, V. L.: Teologia sistentdtica de la tida consagrada. Edt. Ins(,
Vida Religiosa. Madrid, 1976. ALONSO, M.S.: La nida consag rada, edit. Inst. Vida
religiosa, Madrid. 1980.
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Congregacion v de sus miembros y su objetivo especial es, con la
ayuda de Dios , buscar , al rnisrno tiernpo que la propia salvacion,
Ia salvacion de los que moran en los pueblos , aldcas... lugares hu-
mildes . En las ciudades no clesempenar publicarncrite las funciones,
aunquc privadamente podran instruir a los ordenandos , procuran-
do que pagan ejercicios espirituales, confesion general, etc.
Dentro del contexto del fin se habla de la dcvocion a la SS. Tri-
niclad, S. Vicente lo habia pedido, asi Como la devocion al rnisterio
de la Encarnacion . La Bula menciona la devocicin a la Virgen, dc-
tallc cstc totalmente ausente dc today las pcticioncs vicencianas. En
la Bula , por tanto , los elementos clue integran el fill de la C. M. son:
1. Trabajar por la propia salvacion - el tern -rino perfeccion se
abandona - y en la salvacion de las genres del Campo.
2. IIonrar los misterios do la SS. Trinidad v Encartlac16n v la
devocicin a ]a Virgen.
3. El servicio a los ordenandos.
Estos objetivos de la Congregacion se cornplementan con la se-
rie de funciones que se senalan . Es interesante el ver Como en la fill-
la se menciona el estilo Como se cleben desernpenar estas funciones:
" Ad captum populi ", cletallc que. no se encuentra en las peticiones.
Se senalan tambien las funciones de los Hermanos , la tarcas do-
rnesticas , contentos c-on el oficio de Marta, formulacion esta clue, sin
Buda, tiene inspiracion , al menos inmediata , en las Const. de los
jesuitas.
Estos contenidos del fin do la C.M. se mantendran hasta hoy,
con las ligeras modificaciones que el mismo S . Vicente hara en la
forntulacion de las Reglas comunes , la forrnulacii n dc Pio XII en
las Const . de 1954 y las clue han hecho las asamblcas dc 1968-69
y 1980. (59)
Secularidad de la C.: tl.
Creo que Para S. Vicente el tcrmino tenia un significado prcci-
so: secular igual a no religioso, clesclc cl punto de vista canonico. Pa-
ra S. Vicente. scr secular, suponia, ademas, disponibilidad ante las
llarnadas de los Obispos y proximiclad a] estado del clero secular.
La Bula no recoge. cl tcrmino Sacerdotes scculares, no obstan-
te, la insistencia do la tercera peticion sobre el particular. t Por clue
la Bula silencia el tcrmino secular.' Podcmos hacer varias hipotesis:
La primera porquc no hacia falta cl decirlo. Una Cornunidad que
(59) Cf. Regl. Comune .,, C.M. art. 1; Const . 1954, art . 2; C:onst . 1980, art. I.;
COPPO, A.: La prima slesura delle Regale e Cosl iluzionl Bella C . %f in un no del /655 en
Al (1957) 206254; Vincentiana, (1972) 115. ss. Sc puede ver una primera rcdaccion
clue S. Vicente da al fin dc la Congrcgaci6n . inspirado en la dc los jesuitas, cf. Regular
S..1, Rornac 1957, p. 1 art. 2 (2).
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no era aprobada corno religiosa, necesariarnente entraba en la cate-
goria de Sociedad secular. No habfa, segun el derecho de entonces,
otras categorfas. Otra hip6tesis es que introducir el tcrmino cn la
Hula podrfa crcar confusion. En realidad, los misioneros, constitufan
un estado que, no obstante su espfritu secular, quedaban fuera del
gobierno inmediato de los Obispos, dependiendo directamente del
propio Superior.
Este silencio, ' no es causa pat it pensar que el Papa ha aprohado,
si no una religion cancinica, si una comunidad clue se asemeja mucho
it una religion cancinica?. Asf to piensa el P. Chalumcau R. quien
cia couro razon el contenido dc la Hula, poniendo tambien de relieve
un elemento que signilicarfa to contrario: la intervencion del Arzo-
bispo tie Paris en la confrrmacion de las normal clue en el futuro se
den para los micmbros de la C.M. (60).
No parece que S. Vicente qucclara contento con este silencio
sobre el caracter secular de la C.M. De hccho. trabajara para que
ci Romano Pontificc to rcconozca explicitamente. Lo conseguira en
la aprobacion de los votos por Alejandro VII, (61).
En sus escritos rnuy frecuenternentc repetir3 clue somos una Co-
municlad de Sacerdotes seculares. Esto no quita que tambien cl mis-
mo S. Vicente tuviera conciencia do que en la imagen se diera cierta
ambigucclad. Esta nacfa del conjunto organizativo de ]a Congrega-
cion, de sus relaciones con los Obispos, dc sit estilo de villa, tie los
votos. A] P. Rivet Ic escribe el 28 de Julio de 1658, cuando la comu-
nidad ya tiene imagen social definida: "No esta Bien que hablernos
a los externos de nuestros votos. Si hay necesidad dc hacerles ver
clue estamos obligados it practicar las virtudes prornetidas por los vo-
tos, se les puedc hahlar de ellas en tcrminos tie virtud v no de votos,
dado que las personas del mundo podrian tomarlos couro votos reli-
giosos, it pesar de que son simples y dispcnsables, y tencrnos corno
religiosos, aunque no to somos" (62).
Personalmente creo que la Hula, aun sin usar at tcrmino secu-
lar, responde a la idea de S . Vicente: No se aprueba la C.M. corno
una religion canonica. Por otra parte , la Hula crea un cuadro dc or-
ganizaci6n , de estilo de vida, que puede ser susceptible de una "re-
ligiosizaci6n " o no. Esto ctependera do couro se Ilene este cuadro.
La cuestion de la "religiosizacion" practica de la C.omparua depen-
(60) H P.R. C:halumcau prescnto un trabajo en la Asamblca general dc 1960
en donde trata dc la naturalcza de la Congregacibn y plantca csta cucsti6n; Cf. RI:R
GESIO, S. R.: La tita romune nella C. Al. en Al (1980) 229.
(61) Cf. AACM, pp. 17. 23: COSTE, XIIl, 406 (X, 552).
(62) COST F, VVI, 221 (193).
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dera do las practicas que se vayan introduciendo en la Conipaiia
y del espfritu con el que se vivan.
En la historia, ]a C.M. siempre ha sido considcrada Como no
religion can6nica, a pesar de que, por fuerza de la evolucion del de-
recho canonico, tenia qua haher llegado a scr tat. El P. Larraona,
A., Secretario un tiempo de la SCRIS y despues Cardenal, escribe
en sus lecciones de Derecho religioso comparado: "No he citado a
S. Vicente de Paul, el oral no fund6 un instituto religioso, pero si
un instituto que per fuerza de las cosas debia haber llcgado a scr
religioso de votos simples. S61o que S. Vicente, amaestrado por la
experiencia de sus precederoses, insistici de tat manera para supri-
mir cualquier elernento que pudiera dar pretexto al paso vie una or-
den religiose y sus hijos hen perrnanccida (ieles a to que el dijo y
aun permanecen hoy Como el los fundo". (63).
Los cambios introducidos en el ordenarniento canonico por la
"Conditae a Christo" de Leon XIII (25 de agosto de 1900), ni el
C6digo de 1917, no obstante la asimilaci6n clue en la legislacion ha-
cc de los Socicdades de vida comtin a las religiones, ni las Const.
de 1954, iii el C6digo actual, nos haven religion canonica.
Exencicin de la C. M.
S. Vicente es constants en mantener ] a autonomia de la Comu-
niclad y sit disponibilidad y obediencia para con los Obispos. En la
primcra peticion no usa el terinino excncion , pero cs claro sit pensa-
miento : depender de la S . Sede y obedecer a los Ordinarios en don-
dc residcn y en to que se refiere a las misioncs . En la scgunda peti-
cion aclara nlas ]a autonomfa , de tal rnanera que es licito prcguntar-
se: rOtte Ies queda a los Obispos fuera dc decir id a cal luga". Esta
combinacion entre autouornfa v ohedicncia fue una de las dificulta-
des jurfdicas mayores. Por eso en la tcrccra peticicin insiste sobre la
obediencia . la hace mas explicita , pero no renuncia a la autonomfa,
(6-1).
En la Bula se opta por conceder la autonorfa, casi total, pero
sin usar cl termino exencion. Sc contentara con haver que la
(63) C:1. LARRAONA, A.: Dirtlto co nparalo, V. p. 133. curso 1955-1956; S'I'AN-
I'ON, W. A.: De societati/rn sire rivorum side rnulierum in communi rir:entibus sine robs. Ha-
laiaxiac. 1936, p. 18; FERNANI)I;%,.J: Swirdades de rida comun en Oratorium (1974)
14. Tamhicn Coste hacc alusiiin a esta cuestion en ;Lions . Vincent, II p. 34, nota I
Para la secular idad de la C. NI . cf.: BETTA, I..: 11 caraaere secotare delta C.M. en
Vincentiana. (1976) 196; IDEA4: Riilessione vulla iderrtita delta CM en Vincentiana (V)717V
255: 1'. STELLA, G.: La recolarita delta C.M. en Vincentiana (1972) 253: RICHARD-
SON, W, J.: De identitate C.Al en Vincentiana (1979) 88; P. PARRES, C.: Una ole,
titin sbre (a identidad de la C M en AE (1980) 370-382 v en Vincentiana (1979) 95.
COMISION PREPARA'FORIAAG80: L,ecarat tere cecutierdelaC.A1. err Vincentiana
(1978) 490. Este trahaju su puhlic6 en Anales espan` oles, matzo de 1979, ntunero extra-
ordinario; FERNANDFZ, J.: La secularidad de In CA AE (1980) 378-382.
(64) Cf. MAX7.IN1, J: Per l'approvazione delta C.M.... a.c. Al (1925) 182-184.
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Cornparia depcncla del Arzobispo de Paris para conlirrnar la futura
normativa. San Vinccnte sera lief a esta depcndcncia.
Saherrtos cotno S. Vicente interpreta la exenci6n. Es muy sig-
nificativa la respuesta quc da al Obispo de Bezicrs, descoso de cono-
cer algunos aspectos de la Congregac16n: "Estamos por entero bajo
]a obcdiencia de los Obispos... somos cotno los criados del cvange-
lio... nos dicen, id y vatnos; nos dices, venid v venirnos; nos dices
paced esto y lo hacetnos... Estamos, ademas, sonletidos a sti visita
y correccion corno los parrocos y vicarios. aunque para la conserva-
cicin de la uniforrnidad dcl espiritii hay tin Superior general, a quien
obedecen los inisionc ros en todo lo que Sc refiere a la disciplina do-
rnestica, (65). Otros aspectos dc la autonomia y exencion los usa con
cautela. Parece que no tuvo dificultades especiales. Fn la mcmoria
presentada para la aprobac16n de los votos afirma quc no ha habido
dificultad y que, por lo tanto, es un punto sobre el cual no sc debe
dudar. Con todo, Alejandro VII confirmara la exenci6n, pero S. Vi-
cente direr con fucrza que file cuesti6n de Roma y quc 61 no intervi-
no cn ello, ante el malestar quc cntrc los misioneros se produjo a
causa de mencionar la exencion en el "Ex Cornmissa Nobis", (66).
En el correr de los tiempos, la exencion dc la C.M. se ha man-
tenido sin dificultacles especiales. Alejandro VII permitira que los
Obispos intcrvengan, ademas del arnbito de las misiones, en todo
aquello que se relaciona con el projimo. Viene a ser corno una lirni-
taci6n dc la exencion. Apareceran otros casos que los Papas iran re-
solviendo y las inismas Asamblcas gencrales, (67).
A partir del Vaticano II, la exenci6n se mantiene, en principio.
Se concede la autonomia a todos los institutor v conceder la exen-
cion se reserva al R. Pontffiice. Por otra parte, se han concretado
bien aqucllos casos en los que el Obispo, por razon de su oficio pas-
toral, pucde intervenir y se alienta la colaboracion entre todas las
fuerzas vivas pastorales v cl responsable de tocfa pastoral que es el
Obispo. Las Const. de 1980 van en esa rnisma direcci6n, recono-
c-icnclo cxplicitamente la exenci6n, (68).
La vida en eonttin.
Como sabernos, la exigencia de villa comun ester afirmada cn
(65) Cf. COSTE, 1, 309 (341 ). Otras citas, cf. COSTE.. 1. 563 (550), II, 138
(114-115), 188 (158), 256 (214), 362 (296). III, 142 (131), :390(35c)), V, 81 (77-78),
453 (430), VIII. vii (367), XII. 431 (XI, 692).
(66) Cf. COSTE, 1, 80-81 (74-75), V1, 343 (328), VIII, :31 (31-32), XIII, 396
(X, 427): AACM, p. 17: COSTE, XIII, 381-383 (X. 437): V. 453-454 (431), XII,
431 (XI. 693).
(67) Cl. AACM, p. 28, 89, 144 DCG. lum Supplenu'nturn, 1933, N. 580: FF.R-
NANI )EZ, _J.: Cormm(7rtaritun pricvilr{mnim et indukentiarum CM . Matriti, 1962, pp. 53.54.
(68) CID (Codigo de derecho Can6nico) 1983, cc. 578-580, 586, 591 a los quc
rerniuc- cl i. 732: Const. 19811. art. 3, 88, 147.
el contrato de fundacion. Sc Ileva a la practica cuanto antes, nada
mas hecho el compromiso der asociacion entre los misioneros. Como
dijimos, se fueron perfilando los reglamentos. Cuando la connmi-
dacl sc instale en S. Lazaro, to comunitario adquirira importancia
especial. La vida en corntin cnt•a dentro del conteniclo de las peti-
ciones der S. Vicente. -l'c•nirndo en cuenta las tres pcticiones, pode-
nros ver que elementos son los que constituycn lit villa c•n comun:
casa, Superior, diversidad de miembros, practicas comunes, comu-
nidad de bienes, (69). La Bula recoge todas estos elementos. Es mas,
parece que la vida comun es un hecho que Sc presuponc. Por eso,
resulta it veces que la comunidad en su situation concreta, es decir.
en su vida en comun, cs cl sujcto de gran partc do las disposiciones.
Sin embargo, hay que decir• que en lit Bula lit configuracion de la
vida conrunitaria es elemental. FA contenido propio que de plenitud
al hecho vendra mas tardc, ern las R. Comunes, en has practicas que
la comuniclad vaya introduciendo, en el espiritu que se infunda it
la convivencia. (70).
Sc ha repetido la frase dc que los misioneros son "cartujos en
casa y apostoles en cl campo". La frase, segun Abclly, es de S. Vi-
cente, (71). La frase puede valor, pero a condicion de que se man-
tengan en e•quilibrio los clcnu•ntos, dando prcvalencia a la rnision.
En otras partes, S. Vicente alude it los cartujos, pc•ro con sentido
Bien (livt•rsu: Cuando no hay trabajo misionero, se veer obligados a
vivir en rasa Como cartujos, (72).
La t•adicion en la Cornpania es fuerte en lo quc a la vida en
cornun se reficre. Ila lido la manera ordinaria de vivir los misione-
ros. El print ipio sigue igual. pero nadie niega los proble•mas que hall
surgido en la practica. Las nut-vas Const. tnotivan fucrtemente el
aspecto conrunitario en todas sus dimensiones: conrunidad Iraterna,
de trabajo, dc oration y de bie•nes. Para algunos resultau ser bastan-
te idcalistas si se cotejan (,on la realidad, (73).
Autoridad centralizada en la persona del Superior general.
Una epoca de poder centralizado no ofrece dilcultad para que el Papa
conceda a S. Vicente to que pick y aun mas, ya que ni lintita el tiempo
(WO) (:I (:( )Sll, XI11, 200 (X. 240), 204 (243); A4AZZINI, J, at . en Al (1925)
183, 18")
(70) (.I l:OKt.RA..J. La (.ttntutvdru!rn tai Reglm conuutn I'M)O)o de analisis so-
rioldeuo en At ( I1)7h) 319 IDEAL t)te: ohuw.e vice7utanoe Edi. CEMI'., Salamanca, 1983,
pp- 89-157
(71) CI. ABEI.LY. L.: La vie du cinirahlr srmiteur de Aeu t'tnrrn ( de Paul... 2 edit.
1667. pp. 132.153.
(72) COS1'E. 1. 122 (183).
(73) Cf. COST. 1980, art. 31.42 . Segun las ultimas estadisticas un 205c de
mie•rnbrus , por unas razones o For otras, no riven en comun.
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del Superior general que lesucediera, como consta en la tercera peti-
t ion. En realidad, ni el Superior general nt los demas Superiores
tcn(Iran ticmpo establecido. El superior lo sera nrientras viva. Si lit
Bula no dice nada, lo conseguira cI P. Almeras. En cuanto al poder,
podcrnos decir que lo puede todo, con las unicas limitaciones que
puedan venir de la Santa Sede. Se constituve en la unica fuente dcI
derecho propio, con la limitation de contar con el Arzobispo de Pa-
ris. Limitaci6n de la que tambien se library el P. Almeras. El rnode-
lo de autoridad es la que tiene o tendran los demas Superiores de
6rclcnes y congregaciones sobre las personas, casas y otros asuntos.
De hecho S. Vicente se comporta asi hasty 1642, fecha en la
clue convoca la primera Asablea para estudiar las Reglas y las Cons-
tituciones. La segunda Asamblea la tendra en 1651. Da asi tin paso
hacia el gobierno colegial, pero reducido a las asambleas.
Cuando S. Vicente mucre, la CongregaciOn tienc todo to que
necesita para el gobierno en todos los niveles: general, provincial,
local. Los cuerpos normativos que deja, con la aprobaci6n del Arzo-
bispo de Paris, son las Reglas, las Const. Magnac o Maiores, las
Reglas del Superior general, del Visitador, del Superior local, de la
Asamblea general para elegir Superior general y para tratar ternas
que interesan it lit vida de la Conrpania, de la asarnblea provincial,
clc la asarnblea tricnal, (74).
La asarnblea do 1668 perfrlara parte de estas normas y, aunque
aprobadas por eI Arzobispo de Paris, Mons. lladouin Perefix, la
asarnblea sugiri6 que fueran aprobadas por el Papa. Lo que hizo (ae-
mente X con el Breve "Injuncto Nobis" del 2 de junio de 1670, (75).
No voy a tratar do las Asantblcas . Pero, en general hay que de-
cor que su labor ha sido mas bicn pobre . Son pocas ]as asambleas
que se salvan dc este calificativo.
No se explica c6mo nornias dadas en el siglo XVIII sobrc la
pobreza havan estado en vigor hasta hate rrruy poco. por ejemplo,
his referentes a lit pobreza , ( 76). 1 lay que terrer en cuenta los Direc-
torios, reglas particulares , que ticncn origen en S. Vicente y clue,
con G-ecuencia, las asambleas han rogado a los Superiores generales
clue las actuali zasen, (77).
Con frecucncia los Superiores generales han dado ordenanzas
(74) Cl. (;( )I'I'( ). A : La prima ,tr,ura... a .c.en Al ( 1457) 206-254.
(75) C:I. M EM( )I R K .S C.M. estudin dactilografiado en la Curia Gen. C.M. Ro-
ma, p. 19: AA(_:M, 1 :3:3. ss.
(76) C f. FERNANDEZ. J. Ex(rn,tondrl iota de pobrcza rn la C.M. Madrid, 1940;
(:C)PPO. A: De arolutione Mott paupertans in C. M usque 16.19 en Vincentiana (1972) 256:
DE GRAAF, H. Lk oohs guar emittuntur in C.M., Nijmegen , 1955, pp. 85-113.
(77) Cf. Regular ofciorum in C M apud Curiam generalem C. M. 1964. pp. 20,
11 . 2, .5.
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que se mantenian hasta la proxima asamblea. Si esta las confirma-
ban continuaban en vigor. Tambicn cn este carnpo nos extrana que
despues de 1963 se mantengan disposiciones como la necesidad del
permiso del P. General Para usar motocicletas. No siempre se ha
juzgado positivamcnte este quehacer normativo de las Asambleas y
Supcriores generales.
Las Const. de 1954 conservaran, en general, las misinas estruc-
turas de gobierno, Pero con algunos cambios, como veremos en otra
leccion, asi como los cambios introducidos en ]as Const. experimcn-
tales de 1968-69 v ]as definitivas de 1980.
Libre posesion y fibre adminislracion de bienes.
Los principios formulados por S. Vicente los recogc la Bula: las
casas pueden poseer bienes y administrarlos. Los bienes pueden pro-
venir de cualquicr persona y no solo de la fundacion Gondi. No de-
penderan de nadie en la administration. Si en la terccra petition in-
sists sobre la gratuidad de las misiones, no se olvida tie hater cons-
tar quc la Congregaci6n, casas, rniembros, no tienen que pedir per-
miso a nadic ni dar cuentas a persona alguna. Todo, claro esta, sin
perjuicio tie terccros. Es cierto que en la Bula se centra todo en la
Congregacion, como persona juridica, pero el Superior que la repre-
senta puede delegar it otros Para ejecutar actos administrativos. En
la correspondencia de S. Vicente encontramos machos casos. Sabe-
mos tambifn el control que S. Vicente llevaba sobre los asuntos eco-
nornicos de la Congregation y casas.
Nada se dice de los bienes personales, ni en las peticiones, ni en
las Bulas. Es claro que era on tcma entonces poco maduro. Mas tar-
dc se reglamentaria este aspecto con el Breve "Alias Nos" de Ale-
jandro VII del 12 de agosto de 1659, Iasi al final de la vida del Fun-
dador, (78).
En la historic posterior, apenas si ha habido novedades en los
quc a la administraci6n de bienes sc reficre. Otra cuestion es la pobre-
za que esta intimamente unida a esta cucstion dc los bienes rnate-
riales. Las Const. de 1954 nos aplican los canones de administra-
cion de los bienes temporales eclesiasticos conic, lo hate cl Codigo
de 1983.
Las Const. definitivas de 1980 siguen csa misma linea, aunque
ha querido dar un sentido mas conforme el espiritu de pobreza y a
la razOn de ser de los bienes de la Companta en favor de los pobres.
Los bienes do la Congregacion son "patrimonio de los pobres" y
esta frase no puede scr meramente retorica, (79).
(78) CA. AACA1, p. 23; COST F., XIII. 406 (X, 552); COPPO, A: De euululione
soli pauperlali+, a.c.en Vincentiana (1972) 250
(79) Cf. Const .. 1980, art . 237-250.
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Comunicacion de privilegios.
San Vicente estaba interesado en esto. No hay pcticion que
no haga merrcion de cllos y, adernas, no Sc queda corto. La Kula
responds con generosidad, de tal manera que, por ella, entratnos en
el "mare magnum" de los privilegios que se obtienen por comuni-
cacion. La Iglesia ha respetado esta Comunicacion hasta 1917, no
obstantc la discusi6n que se suscit6 despues de la promulgacicin del
c6digo piano-benedictino. La Comision de Interpretes zanj6 Ia cues-
tion afirmando que continuaban en vigor, (80). Actualmente pode-
trtos decir quc perduran los privilegios que no esten en contra del
nuevo Codigo. Los cc. 81-83 son los que establecen los criterion que
se deben seguir.
I aloracion de la Bula.
No sabcmos corno S. Vicente recibio la Bula. Podemos suponerlo
sabiendo corno recibio la aprohacion do los votos, (81). Sabemos que
la use con frecuencia. Tencmos constancia de algunas de ellas: unas
ocho veces. La cita para exigir algunos dcrechos, por ejernplo, el dc-
recho exclusive de llamarnos rnisioneros, (82). En las Reglas contu-
nes la citara para nrotivar la devocion a ]a SS. Trinitad, Encarna-
cion y al devocion it la Virgen Maria.
La Bula Para nosotros es el docurnento en el cual se consolida
delinitivamente, canto en el aspecto teologico corno en Cl juridico,
Ia Congregacion de la Mision. En la Bula se da corno olicial estc
nomhre. Es el armaz6n consistentc y definitivo, es cl fundamento
dc la unidad institucional do ]a Congregacion. El P. Roman dice clue
con la Kula sc aprobo una obra original. La estructura juridica en-
cierra un mensaje, esto es lo principal: ser sauce adecuado del men-
saje. Y el mensaje es crear una cornunidad para la salvaci6n del pobre
pueblo del canrpo, para darles bucnos sacerdotes, para quc los
micmbros que optan por la Congregacion encuentren en clla un modo
de ser consccucntes con las exigencies del bautismo, del sacerdocio.
La Iglesia reconoce a la Cornpai is Como una vocacion que corona
el don de ser cristianos y scr sacercfotes, (83).
Pero, Corno tarnbien dice el P. Roman, no es un punto final,
Cs un panto de partida. Hay quc Ilenar, ornarnentar, este cuadro.
A esta obra se dedicara S. Vicente y la CompaiTia en la triple direc-
cion: apost6lica, espiritual y juridica. Quedan grandcs terms por de-
saroll,ir: ]as Rcglas, los votos, las Const. Magnae. Pero mi cncargo
termina aqui y aqui termino.
(80) Ca. Collecliu pr t ileeiomm el indu1 entiancm guar S Sedrs C.M. henigne concessit,
Edit. 3' . I'arisis, 1900; FE RNANDEZ,.J,: Commentarium _. o.c. p. 12-46.
(81) COSTE, V. 453-454 (430-431).
(82) Cf: AACM, p. 7: COSTE, XIII, 259-260 (X, 315), VI, 498 (461). XIII,
357 (X, 415), 365 (X. 424), 369 (X, 427), 370 (X, 428), 383 (X, 438). 547 (X, 686).
(83) CI. ROMAN, JAI.: o c. pp. 222-223.
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((Of. S ^ • vuoto l
(fol. 6 1
1) Aliquot al, hinc annis nobilis vir Emanuel de Gundy Come; de
Joignv considerana pro sua pietate et charitate inultis in locis
Gulliac praescrtiro ruricolas indigere epirituali consolatiour, ple-
roaquc praccipuos fidei articulos qui Sauctiasiutam Trinitatenr ct
sacrum Incarnationis mvstcrium epectant , et sine quil,us nulls set
<alus ig!rorare . am in i11os sicut oportet nun credere , peccata sua
Rectoribus Buis prae verecundia aut propter niuriaur quart cunt
ipais ha bent familiaritatem detegere et confiteri non atrdere. mul-
toaque in eo errore ease ut se rite confeaaoa putent quamvis sua
eliam graviora peccata celent, inaumpsit summaut quadraginta
quinque millium librarunl Turonensium pro erectione unius Con-
gregationia presbvteroruut saecularium utiseionariorunr nuncnpa-
toruni qui rtirtos ruricolas doctrinae chriatianae rudinrrntis inlor•
mare, corum Cnnfossiones audire, eiaquc Sacramenta ecchdiastica
adntinistrare . apud cos conciones habere, eosque cetera omnia
quae ad salutent epectant -docere deberent ubi et quando ad epiri-
tualia exercitia huiusmodi oheunda ab ordinariia locorum ntissi Tue.
rint: jamque nonnulli pn•ehvtcri saeculares insiniul in quadaln
dou,o in civitate Pariaiensi existents congregati apiritualibus exer-
citiis huiusmodi cum summa populi aedilcatione nub directione
Vinoentii de Paul preabvteri A(Vnen . dioccesis provinciae Auxitan.
I fol. 6 - 1
2) dictav Congregationia institutoris ac praedictae dumux superioris
vacanlcs institute huiusmodi foelix principium dedcrunt infra-
-ripla obnervantcs.
1. luprinrie praeripuus dictac Congregationia finis eat honorary Sanc-
tre+lnrarrr Trinitatcnr ac sacrum Incurnationis ruvaterium.
2. Prr.,bitari I !) dictae Congregationia ad urbes et oppida aliaque
loca Regni Franciac et Regis Christ ianisaimi dorninio enbiecta
exceptis illis quac Parlautentoruin aut Rallivatuum titulo insignita
-unt quibue non de-unl preshiteri ( '•) ism aneculnres qu:ou regub,-
res alii,lue minietri ecelesiastici per ordinarios locoruur, quibus in
hoc tantum Congregatio se submittit et perpetuo se auurrna cuin
obrdientia euhmiseam ewe vult et intrudit, uiiltuntur ut ignorantt-s
Dri praecepta doccant eosque doctrinae cbristiauae rudimentis in-
fornu•n4 corum coirfesniorres audiant ac eie Sacraurenta eccleeinetica
mini+urnt el apud cos Calhechiauti et Prue Iicatiouis munus cxer-
ccant, oi,trnta lantern prius a parochia liceutia sine qua ad dicta
exercitia obeunda se numquem introutittunt nee se intreinittere
poser vuiunl.
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3. In lucia uhi concionati aunt Confraternitates ( quas vocant Cbarita•
lie) auctoritate ordinarioruut institui procurant pro locorum neces-
sitate, quihus eubveuiri posit egenis inorbo laborantibue . et in boc
pium opu. aliquid de Buis bonie
I fol. 7
3) cuutribuunt.
4. Lites ct discordias quibus potiseiniuut ruricolac totam interdum
vitaul involvuntur componere ct sedare nituntur quam maxima
poeeunt charitate.
5. I'arochialium Ecclesiarum rcctorea ad apiritualia exercitia et pa-
rochias cues regendas inatrui volentes in domibus Buie recipiunt
et operain dant ut ipei rcctorea de caaibus conscienliae et sacram.n-
tonun adminiatratione tractaturi se inviceen singulis menaibus con•
veniant quando id pro locorum vicinitate commode et al.eque sua-
rum ecclesiaruur detrimento fieri potent.
6. Singulis temporihus celebrationis Ordinum , volentes se promuveri
facere ad Ordines in domibue Buis etiam recipiunt ut ipsos doccant
qumnodu se ad dictos Ordinee gerere illosque digne suscipere
debcant.
Congregatio supradicta omnia gratuito et abaque ulla ape praemii
perficit et perpetuo obire promittit.
Modo vero animoa ad caelestia magic magieque erigentes pres-
bvteri praedicti infrascriptae ordinationes deliberaveruut:
i. (,)rod CongregaLio constahit laicie , clericu , et preftbvtcris omnia
coutmunia habentibus.
Laici Marthae officio contenti domesticas res curahunt.
3. Clerici 17. vel 18. annum habere debebunt antequam in Congre-
gationent
( fol. 7 - 1
4) admilli queant , ct exacto probationis anno corpori Congregationie
iuscrcntur.
1. Vinccsrtiue de Paul praedictue manebit superior dictae Domua Pa-
risicnsis, et postquam iliac dictae Congregationie domua institutae
fuerint in Superiorcnt Generalern ct perpetuum dictae Congregt-
tiouia cligcttrr.
Post dicti Vinccntii de Paul obitum Superior Generalia pro tern-
pore existena dictae Congregationu de triennia in triennium elig«
tur ct poterit ad aliud triennium dunitaxat continuari.
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6. Superior generalia , superioree aliosque ministros inferiores in.+ti-
tuet et ad nutunt amovebit , singulaa dictae Congregationia dooms,
res et personas visitabit et corriget , omnentque aliam auctoritatem
et eupcrioritatem habebit quam similium vel aliarunt Congregatio.
num Superiores generalca habent aut hahere poi .A unt vel poternnt
in (Moroni.
Cum autem ex hoc pio inetituto maximos fructus proveni;;e
experientia docuerit , et speretur adeo feliciora initia fcliciorea pro-
greesua in dies habitura ac firmius coneistant ea quae. Sedis _apo-
etolicae munimine roborantur , supplicant humiliter Vinceutius
superior dictac domus ac alii dictae Congregationis presbyteri qua-
tenus dictam Congregationem specialia gratiae favore prosequrn(lo
Congregationein praedictam , ac per cant et singular illin, pees n.u
haetetnrs facts quaccunque ( !), apostohca auctoritate approhare ct
(fol. 8 e1
5) con.finnare, risque apostolicae firmitatis robur adiicere , ac Supc-
riori generali dictae Congregationis pro tempore exiytenti ut pro
feliciori progreasu dictae Congregationia ultra supradiclas ordina-
tiones quaecunque ( !) alia statuta licita et honesta ac sacria eanoni-
bus et sacri Concilii Tridentini decretis minime contraria conce-
de.-re or pro rerum ac temporum qualitate et quoties expedieoa
videbitur , mutare, alterare, modificare , limitare, coa •rigerc et alia
the novo edere libere et licite valeat , dnmmodo praedicta atatuta.
illoruntque mutationes , altcrationes , modificationea , limitations,
corrcetiones , aliaque de novo edenda prius ab Ordinario approben-
tur; ipsique Congregationi et singulis pemonia in ea nunc et pro
tempore existentibus ut omnibus et singulis privilegiis, innuuni-
tatiboe , lihertatihus, exemptionibus , facultatibue , favorihus et gra-
tiis, indultis , indulgentiis ac aliis gratiie quibus alias Congrega.
tiones utuntur potiuntur et gaudent ac uti, potiri et gaudere poa-
sunt vel poterunt in futurum pariter ac pariformiter et abeque ulla
prorsus differentia uti, potiri et gaudere possint perinde ac si dictae.
Congregationi illiusque superioribus aliosque personae specialitcr et
expresse concceaa fuissent concedcre et indulgere irritumque &
decernere dignemini.
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MAJOR DEVELOPMENTS IN THE HISTORY OF
THE CONGREGATION OF THE MISSION
R..S<a%/ord POOLE c. m.
The purpose of this presentation is to attempt to look at some
of the major steps or developments in the history of the Congrega-
tion ofthe Mission. An attempt such as this faces two main obstacles
from the beginning, one methodological, the other interpretative.
The problem of methodology is to he found in two things. First,
there is the fact that there is no clear line of development in Vincen-
tian history that can be traced with total clarity. There are few, if
any, sharply delineated divisions that would cause its history to fall
into neat categories. When such divisions do occur, as after the French
Revolution, they are apt to be localized or to overlap with other
periods. The second methodological difficulty is the lack of research
and study on different aspects of Vincentian history. Granted that
such studies have made a quantum leap within the past few years,
there are still too many dark areas. Foremost among our needs is
it good institutional history of the Congregation of the Mission. How
slid the community grow, structurally? What was lile like at different
times and in different countries? Were there differing attitudes on
government? And (lid government undergo change as time went on?
I low was the Community financed and how were finances cared fur?
"These are among the many questions that we must answer before
we have an adequate understanding of our past, another way of'say-
ing, an understanding of ourselves.
The question of interpretation compounds the difficulty. When
a community, any community, takes a certain path or goes in a cer-
tain direction, is this a natural evolution of its original charism under
the guidance of the Spirit? or is it it deviation from the path of the
founder, brought about by human error or ambition?) Wlicn the
Vincentians were called to he parish priests at Versailles, there was
it general recognition that this was not in accord with the Connnuni-
ty's basic charism. There was also a recognition that nothing could
be (lone about it. When the Western Province in the United States
at the beginning of this century tried to take on it system of lay c ol-
Ie•ges ;uul universities after the manner of the Jesuits, many recognized
at the time and history has shown that it was it disastrously wrong
decision. But what about the Community's entrance into foreign mis-
sions in the eighteenth century? What about the assumption of more
and more parish work? These questions are not easy to answer.
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In these two presentations me will look at some of the major developmenn
or /actors in the history of the Con,{'res,'ation uJ the Mission. These include
(1) the crises of growth and nationality, (2) Jansenism, (3)
apostolates and (4 ) the question of secularity . let us remember
that we will not cone up with final answers or perhaps even ade-
quate ones . Let us bear in mind the difficulties, methodological and
interpretative , that we have just discussed.
THE CRISES OF GROWTH AND NATIONALITY
One of the earliest and most enduring problems that plagued
the Congregation of the Mission after the death of Saint Vincent was
that of growth and nationality. Nationalistic antagonisms threaten-
ed to divide the Community into varying territorial sections, and at
times actually did so. In some ways the problems are still with its.
In his lifetime Saint Vincent sent his missionaries outside France
to Ireland, Scotland, Italy, Poland, North Africa and Madagascar.
Of these areas, only Poland and Italy had any hope of becoming in-
dependent provinces. Their first personnel was, of course, French.
When in 1687 Poland became an independent province, the first pro-
vincial was a native-born Pole, Father Bartholomew Tarlo, who later
became Bishop of Poznan. Italy had become an independent pow
ince in 1658 but its first provincial was a Frenchman. not an Italian.
The second provincial, Father,Jean Martin, was also French, as was
the superior of'the principal house of Monte Citorio. The personnel
of the province, however, grew to such an extent that in 1685 the
Roman provincial assembly petitioned the general assembly that one
of the assistants to the superior general should be an Italian. This
was granted. French and Italians, however, continued to be min-
gled in the principal Roman house of Monte Citorio. In 1695 the
Superior General, Father-Jolly, found it necessary to write a letter
to the Italian province in which lie deplored the growth of nationalistic
spirit and anti-French prejudice among many of the Italians. He
directed that if the situation were not bettered, it should be referred
to him.
This was a portent of problems to conic. The Congregation of
the Mission was French in origin and was still regarded as being a
French community. Houses and provinces outside of France were
viewed as extensions of the mother country. No real thought had been
given to the possibility that the Congregation would become a truly
international organization. It was a French community that happened
to have houses outside of France. Consequently, the rapid growth
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in other countries caused a crisis that was to endure for well over
a century.
The first catalyst of this crisis was the election of a superior
general in 1697 . After the death of Father Edmonde Jolly on 26
March of that year, it was discovered that he had named Father
Maurice Faure , the pastor of the royal parish at Fontainebleau, as
vicar general . Some surprise was expressed over the choice because
of Father Faurc's somewhat limited talents and experience . Since,
however, all previous vicars general had been elected , there was a
good probability that he would he also . Unfortunately , he was a native
of Savoy , though French in language and culture . Louise XIV, who
had just made peace with Savoy, had a strong personal antipathy
toward its ruler . Another complication arose from the fact that the
Congregation was in charge of the royal parishes of Versailles and
Fontainebleau and also furnished chaplains to Madame de
Maintenon ' s school at Saint - Cyr. The election of Father Faure would
have meant that those priests who served the court would have been
subject to it foreign superior general . Under the persuasion of Car-
dinal do Noailles , the Archbishop of Paris , and the Due du Maine
(the king ' s legitimated son by Madame de Montespan), Louis XIV
decided to veto the election of Father Faure . His intermediary was
Father Francois Hebert, the pastor of Versailles , who announced to
the general assembly ( August 1697 ) that the king would never tolerate
the election of a non-Frenchman as superior general . Faure and some
others secured an audience with the king to protest this move but
thay failed to change his mind. In the assembly itself', Father Tarlo,
the Polish provincial , and Father Giordanini . the Italian provincial,
led the protests , claiming that the assembly was unlawful because
it had been deprived of its freedom . The French replied that the for-
malities had been observed and pointed to the examples of some
Christian rulers who had the right of ' veto in papal elections. Even-
tually the Poles and Italians did manage to have a statement inserted
into the minutes that a person of any nationality could be elected
superior general.
With Faure out of the running, the assembly became deadlocked
between Father Nicholas Pierron and Father Watebled. Finally, nine
arbitrators (five of'them French) were chosen to break the deadlock
and Father Pierron was elected, the last superior general who had
known Saint Vincent personally.
Tarlo was content with the declaration of freedom that had been
accepted by the assembly but Giordanini was determined to continue
the struggle. The matter went to the Roman Curia, with both the
French and Italians sending delegations. Eventually the election was
declared valid and lawful by a papal brief' of 17 March 1699 (called
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the "Brief of Pacification") but with the stipulation that according
to the rules and constitutions of the Congregation of the Mission the
superior general could be of any nationality.
The brief did not resolve the problem. The outbreak of the War
of Spanish Succession in 1701 fueled anti-French prejudice
throughout Europe and Italy was no exception. In addition the
Vincentians of Catalonia, Naples, and Lombardy were under the
rule of the Archduke, Charles III, Louis XIV's enemy and the claim-
ant to the Spanish throne. The principal Italian house, Monte Citorio,
was supported by an endowment in France, the gift of Cardinal
Richelieu's niece. The process of beatification of Saint Vincent
brought French representatives of the superior general to live at
Monte Citorio. The Italian province itself was not unified. It soon
became divided into pro- and anti- French factions.
One reason for the antagonism was the feeling among some
Italians that they were being Frenchified. They tended fo resent some
French Vincentian customs, such as the wearing of beards after they
had gone out of style (the Italian Vincentians were nicknamed Padri
Barbellt), the use of MIonsieur (or Signore) instead of Father, and such
like. There was also a tendency for each national group to believe
that it alone had preserved the true spirit of Saint Vincent. The basic
problem, undoubtedly, was that of rule from it distance, a sort of
colonial versus anti-colonial mentality. In general the Italians relied
on the papacy for support and the French on the. crown.
In 1701 Father Pierron sent Fathers Rene Divers and Honore
Philopald to Rome to act as his representatives, most particularly
in the cause of Vincent de Paul's beatification. The presence of
Frenchmen at Monte Citorio, and these two Frenchmen in particular,
was to be a source of great grievance to the Italians. Divers acted
virtually as the provincial procurator and Philopald, a suspected
Jansenist, quickly made friends and contacts in the Roman Curia.
No matter how diplomatic they would have been, their presence
would have been an irritant.
The General Assembly of 1703 reiterated the stipulation that
the superior general could be of any nationality. The same assembly
also voted in favor of dividing the Italian province and so the two
provinces of Rome and Lombardy (Turin) were established in 1704.
Because this increased the voting power of the Italians, a new French
province was almost immediately added.
It was in this same year that a move to divide the Congregation
into French and non-French governmental units began to gather
tnonumentum in Italy. It seems to have been centered in Monte
Citorio and may have been part of a reaction against the presence
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of Divers and Philopald. By 1705 the house in Genoa had decided
to have no further communication with the French superior general.
In 1708 Charles III forbade the Vincentians in Naples and Lombar-
dy to have any dependence on the superior general, a move that would
be imitated by the King of Sardinia in 1722. The entire situation
was complicated still further by the first foundation in Spain
(1701-1704). It was established in Catalonia, which sided with Charles
III in the War of the Spanish Succession, and was totally indepen-
dent of the superior general. A similar situation was later to be found
in Portugal (1713/1716), which was founded with direct papal ap-
proval and as part of the Roman Province. There were also two
houses, Avignon and the Academy of Noble Ecclesiastics in Rome,
whose precise relationship to the Congregation and the superior
general was uncertain.
The formal petition for separation was made in 1705, though
the first moves had been made in the previuos year. Representatives
of the Italians and Spaniards presented a petition to the Holy See ask-
ing for a division of government. The matter was turned over to a
commission of cardinals who found against separation but admon-
ished the superior general to be more sensitive to nationalistic feel-
ings. Divers was recalled from Rome but Philopald remained.
In preparation for the general assembly of 1711 the Roman prov-
ince held a tumultuos provincial assembly at Monte Citorio. Since
it was divided into pro- and anti- French groups, there was little
possibility of a peaceful assembly. At one point sessions were held
in the provincial's sick room and at another the papal secretary of
state had to preside. Only one delegate attended the assembly in Paris,
which elected Father Jean Bonnet superior general.
It was Bonnet who by both firmness and tact quieted the situa-
tion. at least temporarily. The general assembly of 1722 had to be
postponed because the King of Sardinia refused to allow the Vincen-
tians in his domains to attend it. In general, throughout the rest of
the eighteenth century, the antagonisms remained, though the ac-
tual attempts at governmental separation failed. The tension need-
ed only an occasion to bring the governemental question to the sur-
face again and that occasion was provided by the French Revolu-
tion.
On 6 April 1792, the National Assembly of Revolutionary
France declared the suppression of ''secular congregations'', in-
cluding the Congregation of the Mission. During the summer of that
year the superior general, Father Cayla de la Garde, found it ad-
visable to leave France. After a period of wandering, he and some
companions eventually reached the Vincentian house in Mannheim
on 9 December 1793, From September o f f 792 until December 1793
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he was in hiding and though on one or two occasions he was able
to write to Rome, it was impossibile for him to govern the Congrega-
tion which for all practical purposes was without a superior general.
On 25,June 1793, Pope Pius VI entrusted the goverment of'the Com-
munity to Father Benedetto Fenaja, the Roman Provincial and later
vice-gerent of Rorne, and gave him the title of vicar apostolic. After
some initial opposition, based on the belief that he had intrigued for
the position, his authority was accepted, at least in Italy. When Father
Cayla de la Garde reached Mannheim, Fenaja volutarily relinquished
his authority.
Cayla was determined not to go to Rothe but to remain at Mann-
heim, close to France. In March 1794, however, the pope invited
him and he could not refuse. Once in Rome he made a point of his
independence. He stayed at the house of San Andrea rather than
Monte Citorio (the hotbed of anti-French sentiment), he refused to
learn Italian and he refused to accept the support of'the Roman prov-
ince, relying instead on voluntary contributions from Vincentians
throughout the world. He did not move to Monte Citorio until the
house at San Andrea was suppressed by the Roman Republic in 1 798
and it was at Monte Citorio that he died on 12 February 1800.
After Cayla's death, Father Brunet, the only assistant general
who was with hurt in Rome at the time, could not find among the
late general's papers an appointment of a vicar general. When, as
the only assistant on the scene, he tried to assume the office, he was
opposed by the Italians who claimed that it belonged to the first assist-
ant only. Recourse was had to the Holy See, which recognized
Brunet's positions. Later Brunet found Cayla's appointment with
his name on it.
In 1804 Napoleon Bonaparte issued the decree of '7 Prairial, year
XII, which was intended to restore the Congregation of the Mission
in France. Unfortunately, because of the situation in that country
and the complex negotiations that went into the decree, it was am-
biguous in its wording. It also restricted the Community to the foreign
missions. Many French Vincentians accepted it as the only means
of restoring the Corrununity. Despite the fact that Napoleon specifical-
ly named Brunet as the superior of the mission, many Vincentians
outside of France did not accept it as a true restoration. In 1804
Brunet returned to Paris but without the Italian assistants, Fenaja
and Carlo Domenico Sicardi, who refused to leave Rorne. The
Italians believed that in Paris there would be no rnotherhouse (a prime
condition for proper restoration, in their eyes) and that Brunet would
be totally under the domination of Napoleon. They also feared that
his freedom of action and freedom to communicate with various
houses would be endangered. Most of all, however, they believed
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that the Prairial decree did not really restore the Congregation of
the 'fission.
Sicardi and F'enaja had recourse to the Holy See, which issued
a decree (30 October 1804) that named Sicardi vicar general for the
Congregation of the Mission in Italy, Germany. Poland, and Por-
tugal. Brunet's power as vicar general was restricted to France, the
foreign missions and the Daughters of Charity. After a year of'
negotiation, Brunet's title as vicar was confirmed, though he was not
allowed to name it successor, and Sicardi's rank reduced to pro-vicar
but on condition that he reside in Rome. It was part of a struggle
between two titans of nineteenth century diplomacy, Cardinal Fcsch
and Cardinal Consalvi. In 1806 a new papal brief gave Brunet the
authority to name his successor, whose powers would last for six
months after Brunet's death, afeter which the pope would take the
appointment of a successor to himself.
Brunet died on 15 September 1806, having named Father
Claude-,Joseph Placiard as his successor. Placiard was confirmed by
Napoleon as "superior of the Mission under the title of Saint Lazare.
Sicardi contested Placiard's authority, saying that it was no more
than what Brunet had exercised. Placiard and Sicardi both had
recourse to the Holy See. Basically Rome sided with Sicardi but
without being too explicit so as not to antagonize Napoleon. The
situation was confusing in the extreme. Placiard won a victory in
1807 when it papal brief appointed him vicar general of the entire
Congregation and terminated the pro-vicariate of Father Sicardi, who
was named first assistant with the faculty of residing in Rome, Sicardi
continued to claim authority over the non-French areas of the Con-
gregation in his capacity as first assistant.
Placiard died on 16 September 1807. A small group of Vincen-
tians met in Paris and petitioned the pope to name Father Domini-
que I (anon as vicar general. The following month Rome confirmed
the appointment provided that he find a rnotherhouse and live with
his confreres according to rule. Sicardi remained first assistant and
made no initial attempt to dispute Hanon's authority. Ifanon was
confirmed by Napoleon on 7 January 1808.
In September 1809 the Congregation of the Mission in France
was suppressed for a second time , this time by Napoleon in a dispute
over Hanon ' s jurisdiction over the Daughters of Charity. In the
following year the suppression was extended to all the houses in
French held territory, which included a large part of Italy. Hanon
was placed under arrest and imprisoned until after Napoleon's fall
in 1814 . Foreseeing this , Hanon had devised contingency plans for
the governernent of the Community that left no room for the Italians
to make further efforts at division . Sicardi, however , went to the pope
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and personally asked to resume his position as vicar gneral over Spain
and Italy.
On his return to Paris following the Bourbon restoration in 1814,
though utterly without resources, Hanon tried to reestablish his
authority over the entire Congregation. Sicardi, claiming that his
viva voce appointment by the pope was permanent and not a tem-
porary expedient, refused to relinquish his authority over the Com-
munity outside of France, to the extent of establishing a new prov-
ince (Naples) and of sending the first Vinccntians to America (1816).
In 1816 Hanon obtained a decree from Louis XVIII that restored
the Congregation of the Mission in France. Less than three months
later Harlon died.
Those French Vinccntians who were able to gather together met
in assembly to elect it vicar general. The man cnosen was Father
Charles Verbert, who immediately began negotiating with Rome to
have the election confirmed Perhaps his most important achievement
was securing the former townhouse of the Due de I.orges on the Rue
de Sevres as a mothcrhousc. This took care of one of the troublesome
conditions for full restoration.
In 1817 Verbert finally received confirmation from Rome but
it was not what he expected. He was named vicar general for France
anti the Daughters of'Charity but without the right of naming a suc-
cessor. Sicardi was named vicar general for the rest of the Congrega-
tion. The governmental schism had been renewed. In the following
year Sicardi wrote to Verbert that he had been responsible for the
brief. In addition, Sicardi, who was eighty years old, secured the ap-
pointment of Father Francesco Antonio Baccari as his assistant, with
the title of pro-vicar, thus ensuring the Italian succession.
It should be noted here that the Congregation of the Mission
at this time had even more fragmented than has been indicated. In
1788 the King of Naples had made the Vinccntians in his territory
practically independent. They were governed by major superiors
elected by provincial assemblies every three years until the decree
was annulled by,Joachim Murat in 1814. Because of the peninsular
war in Spain, the Community there was governed by its own vicar
general between 1809 and 1817. A similar situation obtained in Por-
tugal around 1812.
Verbert's inability to choose a successor became crucial because
he fell ill in 1818. He applied to Rome for the faculty to do so but
died before it were granted. Again, a small group of French Vincen-
tians met in Paris arid this time elected Father Charles Boujard as
vicar general. The papal brief of approbation continued the govern-
mental schism and hinted that the pope would choose a superior
general with residence at Rome. The question of residence was now
to become the central one. The Italians were willing to accept a
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superior general of any nationality so long as he resided in Rome.
Sicardi died in 1819 and Baccari succeeded him. Boujard at-
tempted to reclaim full authority but was unsuccessful. The situation
remained in this state until the mid-1820s, when a great deal of dis-
satisfaction over the divided government began to appear throughout
the Congregation. Individuals now began working toward reunion.
Finally, in 1827 the pope himself appointed Father Pierre de Wailly
as superior general and ended all previous vicariates. For the first
time in twenty-seven years the Congregation of the Mission had a
superior general.
The struggle was not over. Almost immediately Baccari wrote
to Wailly that the has received from the pope the title of Commis-
sary General. Though the appointment seems to have envisioned
powers such as those now exercised by the procurator general to the
Holy See, Baccari interpreted them as being those of full superior
general, to be exercised in secret for the sake of peace. Baccari was
never able to assert any true authority because of the tenuous base
f'or his claim and because almost no one wanted to see the govern-
mental schism reopened.
Father de Wailly had tried to refuse the generalate because of
his age at the time of his selection (sixty-eight) but has been persuaded
to accept the post for the good of the Congregation. He died on 23
October 1828. As he was dying his assistants made valiant efforts
to locate the papers on which he had written the name of his vicar
general but could not. Finally, in his very last moments, he was asked
by Father John Baptist Etienne what he had done with it and he
replied that he had destroyed it. So he died without naming a vicar
and the office fell to the first assistant, Father Dominique Salhorg-
ne, age seventy-two. Salhorgnc called a general assembly for March
of 1829 but Father Baccari persuaded the pope to postpone it until
May so that he would not have to go to Paris in the winter.
The genera ] assembly of 1829 was composed almost entirely of
old men . One of the problems that faced it was the great disparity
in age between those who had survived the Revolution and Napole-
onic years and those who had entered the Community after 1814.
Salhorgnc feared that it would be impossible to elect a superior gen-
eral because the older men were too old and the younger men had
not fulfilled the twelve years in the Community required by the con-
stitutions . He obtained from the Holy See a dispensation from this
requirement but the assembly would have none of it and elected him
superior general . Baccari was elected first assistant on condition that
he reside in Paris, a move to keep him away from Rome and to pre-
vent his trying to exercise his office of commissary general . Within
less that a year he announced his intentions of returning to Rome
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but was compelled to resign before being permitted to do so. For
all practical purposes the governmental schism and the efforts at div-
ision were over.
It is against this background that we must see the trends and
developments in community government over the following century.
As in the Church at large there was a growing tendency toward
centralization. The fear of renewed nationalist tensions probably
contributed to the somewhat autocratic government of Father Etien-
ne, especially his actions toward the Spanish province. The French
dominance in Vincentian governement continued until after World
War II.
The story of' the various nationalistic antagonisms in the his-
tory of the Congregation of the Mission is more than the history of
a failure to heed Saint Vincent's advice on the matter. In its origins
it was the result of a growth that was unlookcd for and unplanned
for. Within France the supposition was that the Congregation would
continue to be French in government and spirit. This inevitably
conflicted with the spirit of nationalism in other countries. In this
conflict of nationalities, each side used its own national means,
whether the French crown, the Roman Curia, the Archduke, the
King of Naples, or any other at hand. It was a case of Gallicanism
versus Romanita. At one time this threatened to fragment the corn-
munity into various national groups. The struggle for a truly inter-
national community did not come easily. Even after the establish-
ment of peace in the nineteenth century there were still nationalistic
antagonisms and still it French predominance in Vincentian govern-
ment. In a sense the struggle still goes on. for nationalistic feelings
and stereotypes have not died to this clay. And it is precisely these
things that have represented the most enduring threat to the life and
work of the Congregation of the Mission.
JANSENISM
The history of the religious movement called Jansenism, espec-
ially as it appeared in France in the seventeenth and eighteenth cen-
turies is one of tortuous complexity. It is far too long to be told here
in any detail. What we shall try to do is to give a general view of
the controversies, briefly discuss Saint Vincent's part in them, and
then in somewhat more detail trace the impact of Jansenism on the
Congregation of the Mission.
The movement, of course, derives its name from Cornelius Jan-
sen, (1581-1643), Bishop of Ypres. As early as 1616 he believed that
he had been given a special insight into one of the burning theologi-
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cal questions of the day, the relationship between nature and grace,
most especially as it involved free will and the part played by human
efforts in justification. Jansen believed that he had found the ans-
wers in the works of Saint Augustine, every one of which he had read
at least twice. In 1627 he began working on a compilation of his ide-
as, called the Augustinus. In 1635 he was named Bishop of Ypres and
died three years later, just after completing his magnum opus.
At the risk of simplifying Jansen's thought, it can be said that
he believed that he had discovered in Saint Augustine a synthesis
between the demands of grace and free will. Original sin had de-
stroyed the innocence of man and with it man's free will. He was
now a slave to sin, led on to destruction by his bondage to evil. God
had given man it way to avoid this destruction. Through the merits
of Christ, he gave men efficacious grace that elevated the will, made
it free, and delivered it from the slavery of sin. The drawback was
that this grace was not given to all men, for many are called but few
are chosen. Those who did not receive it, the majority, were left in
what Augustine had called the ma.s.sa damnala. Jansen restricted free
will to those few who had received efficacious grace. Jansen disagre-
ed with Luther and Calvin on the freedom of the will but came close
to the latter's idea of antecedent condemnation.
.Jansen's theological ideas did have an impact on the movement
that was to carry his narne but that movement , as it began in France,
was also independent of those ideas in many ways . The rtarne most
associated with French Jansenism is that of'Jean - Arnbroise Duver-
gier de Hauranne , more commonly known as the Abbe de Saint-
Cyran ( 1581-1643 ). Born in the same year as Saint Vincent , he was,
like the saint, of Gascon background. In an age famed for its no-
table men , he was one of the most complex , fascinating and contro-
versial.
Saint - Cyran and Jansen had known each other as students at
Louvain and Paris . They maintained a steady correspondence, some
of it in code , after the style of the clay. Saint-Cyran was also a friend
of Berulle ' s. He collaborated in the drawing up of Berulle ' s hook Gran-
deurs de,Jesus and defended it against the attacks of the Jesuit Fran-
coise Garasse . Ile early became known for his enmity toward his for-
rtter teachers , the Jesuits , whore he attacked in print . In general lie
seemed to be another light of the French Catholic Reformation.
Although it is doubtful that he read all the Augustinur, Saint-
Cyran has absorbed much of its teaching . Jansenism, however, as
it is popularly known, owed more to his spiritual doctrine and direc-
tion than it did to Jansen's theology . In that sense Saint-Cyran was
the popularizer of what may be called popular as opposed to dotri-
nal Jansenism . This is the Jansenism that is associated with ques-
tions of dispositions for confession and communion, the frequency
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of communion and a certain elitism in spirituality. In this sense it
was a reaction against devotional humanism. It gave first place to
the supernatural, to grace, to faith over nature. It is this, according
to Mezzadri, that constitutes the essence of French Jansenism, not
its moral rigorism. Like many reformers, Saint-Cyran harked hack
to the early Church as his model, especially in penance. Perhaps
somewhat more surprising to a modern reader whose knowledge of
the Abbe may come only from certain biographies of Saint Vincent,
Saint-Cyran was devoted to the hierarchical structure of the Church.
He looked for a total reform of the Church. Saint-Cyran was an
extreme figure in the French Catholic Reformation but in most ways
he belongs solidly with the other great men of that age.
Saint-Cyran and Saint Vincent met in 1624, probably through
the agency of Berulle. They immediately became good friends, so
touch so that for a while they seem to have had a certain community
of goods or common purse. Whereas Berulle opposed Vincent's ef-
forts to have the Congregation of the Mission approved in Rome.
Saint-Cyran gave his active and energetic support. In 1632, when
Saint Vincent was involved in lawsuits over the incorporation of the
Priory of Saint-Lazare to the Congregation of the Mission, Saint-
Cyran again helped him, although he disapproved of the lawsuits
as smacking too much of human prudence. After that there was a
growing distance between the two men, probably the result of their
differing interests and very different personalities.
Saint-Cyran was opposed to the concept of religious vows and
Saint Vincent's efforts, after 163 5 , to introduce some sort of vows
into the Congregation of the Mission probably divided the two. Vin-
cent appears also to have been wary of Saint-Cyran's attempts to
impose a rigorist orientation on the Congregation. The Abbe opposed
Vincent's involvements with the retreats for ordinands, something
for which he believed the Saint and his community were not ade-
quately prepared. He seems also to have considered Vincent too much
of an activist.
Between 1631 an 1634 saint-Cyran engaged in more and more
polemics with the Jesuits, upholding the Benillian idea that the secular
priesthood was superior to the religious life and that religious vows
did not transform an individual but left him with all the weight of
his humanity. During this time also Saint-Cyran came into conflict
with Richelieu, who was opposed to some of Saint-Cyran's theological
ideas and who was also a supporter of the Jesuits. In addition, Saint-
Cyran, like Berulle, opposed Richelieu's anti-Spanish policy. The
Cardinal saw in the Abbe a formidable adversary around whore his
is political opponents could rally.
In 1638 Saint-Cyran was arrested and imprisoned in the for-
tress of Vincennes for five years, though his imprisonment was far
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from being a harsh one. Richelieu needed a case against his adver-
sary and this led to the famous interrogation of Saint Vincent, one
of the most interesting incidents in an already interesting life.
In October 1637 Saint Vincent had a personal interview with
Saint-Cyran in which he tried to persuade the latter to be more pru-
dent in some of his public utterances. The discussed several of the
abbe's ideas. Afterward (20 November) Saint-Cyran replied to Vin-
cent in a letter that dealt with the various Topics that had been dis-
cussed. A copy of the letter was found among Saint-Cyran's effects
at the time of' his arrest and it was only natural that Saint Vincent
should he summoned to testify.
Saint Vincent had no intention of being a cooperative witness.
He refused the first summons because the judge was a layman and
as a cleric he was not under his jurisdiction. After that he was twice
interrogated by Richelieu himself but without any benefit to the Car-
dinal. After that he was summoned by an ecclesiastical judge and
testified on 31 March and I and 2 april 1639. It was, as Father Roman
has pointed out, one of the most evasive things to be found in the
life of Saint Vincent. Bremond called it a masterpiece of charitable
exegesis. He put an orthodox interpretation on all Saint-Cyran's
statements and could not be betrayed into any statement harmful
to the accused.
It is perhaps true that Saint Vincent considered the trial to be
politically motivated. It is also seems certain that he did not want
to abandon a friend. It is equally clear that his attitude toward
Jansenism was not as hostile at this time as it would be later.
The real turning point for Vincent is to he found in the con-
troversy over frequent communion. In 1642 Richelieu died and short-
ly thereafter Saint-Cyran was released, only to die himself in the
following year. Saint Vincent had gone to see him after his release
and on the day of his death blessed the corpse, though he did not
attend the funeral. He was also instrumental in gaining the Abbey
of Saint-Cyran for his late friend's nephew. In July of that year there
appeared the bull In Eminenti which was supposed to settle the ques-
tion but did not.
In 1643 Saint Vincent was made a member of the Council of
Conscience where, for the most part, his used his influence against
the Jansenists. It was in 1643 also that Antoine Arnauld's pool De
la fre'quente communion appeared and inaugurated a new stage in the
jansenist controviersies. Although Arnauld theoretically defended the
right of the faithful to frequent, even daily communion, the effect
in practice was just the opposite. It is difficult to say just how much
the hook contributed to the decline in communion but it certainly
ignited an immediate war of'pamphlets and broadsides, charges and
counter-charges, denunciations and defenses.
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It seems that as far as the practice of frequent communion was
concerned, there was not trtuch difference between Arnauld and Saint
Vincent not-, as Father Mezzadri has indicated, between Saint-Lazare
and Port-Royal. For the Daughters of Charity, Saint Vincent
prescribed weekly communion (also on feastdays). More frequent
communion he considered to he a sign of singularity.
He also used the deprivation of communion as a penitential act.
Within the Congregation of the Mission those who were not priests
were to receive weekly and on the principal feasts. For the laity he
suggested monthly communion.
Saint Vincent's reaction to the hook was based on his missionary
experience and orientation. As Mezzadri has pointed out, he pro-
bably drew conclusions from it that not even Arnaulcf was advocating.
He probably saw in it a species of elitism and also a threat to the
country missions of the Vincentian Community. With the passing
of the years Saint Vincent's attitude toward his late friend Saint-
Cyran also became more condemnatory and critical. By 1648 he was
thoroughly in the anti-_Jansenist camp. It was during this phase of
the battle that the famous Five Propositions were probably first for-
mulated at a meeting at Saint Lazare under Saint Vincent's spon-
sorship. They were condemned by the Sorbonne in 1649 and Saint
Vincend helped to gather the signatures of a large number of bishops
on a petition to Rome to settle the matter immediately. There was
now no room for compromise in Vincent's attitude. The result of
this was the publication in 1653 of the bull Crum Occasione, which
condemned the Five Propositions. The Jansenists replied with the
distinction of "fact" and "law" that later, after further condemna-
tions, became the matter of the "respectful silence".
After the Cum Occasione Saint Vincent adopted a more con-
ciliatory attitude and sought as much as possibile to win over the
Jansenists . He was not successful . His other great concern was to
protect his community from Jansenism . He forbade Jansenist publica-
tion in Vincentian houses and the discussion of controversial points.
lie likewise forbade his members to have close contacts with
Jansenists . He refused to admit into his congregation anyone
suspected of Jansenism. As many as fourteen persons, including a
theology professor at Saint - Lazare left the Congregation , freely or
otherwise.
Jansenism was not a great problem within the Congregation of
the Mission prior to 1713 . Father Alrneras , Saint Vincent ' s successor
as superior general (1660-1672), was beyond any suspicion of
Jansenism . He did , however, temper some of the stronger anti-
Jansenistic attitudes in the second edition of Abelly . The same was
true under his successor , Father Edmond(, Jolly (1673-1697). The
problems that arose (luring the generalate of Fattier Pierron
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(1697-1703) were associated more with the crisis of nationality and
growth than with Jansenism as such. Divers and Philopald, the two
French agents at Rome, were accused by the Italians of being
Jansenists. It was during Pierron's generalate that the famous dispute
over the Case of Conscience took place. The dispute centered about
the granting of absolution to a priest, Pascal's nephew, who had main-
tained the distinction of law and fact and had taken refuge behind
the "respectful silence". At that time, Pierron, wrote to the entire
community, urging entire submission to the decrees of civil and ec-
clesiastical authority. "Let us have firr the decisions of the Church,
not only a submission of respect and silence, but a sincere surpission
of spirit and heart." In all discussions, he urged in a special way,
there should be no attacks on religious communities, an apparent
reference to the Jesuits. The General Assembly of 1703, in addition
to demanding adherence to the censure of the Case of Conscience.,
charged the superior general with denouncing Vincentians suspected
ofJanscnism and a special vigilance over the instruction of students
and novices. In general the same line was followed by Fathers Fran-
cois Watcl (1703-1710) and jean Bonnet (1711-1735).
"Thought the Congregation seemed as yet untouched by Jansenism,
the question did surface during the process of beatification of Saint
Vincent, which had been initiated in 1697. The prornotor of the faith
(Devil's Advocate) in the cause was Prospero Larribertini, later Pope
Benedict XIV. He criticized Vincent for his friendship with Saint-
Cyran anti his failure to denounce hitrr to proper ecclesiastical authori-
ty after he had learned the true nature of his ideas. To counteract
this Father Watcl suggested to Philopalcl that lie point out that because
of the freedom of conscience in France after the Edict of Nantes, there
would have been no question of denunciation to the Inquisition.
The next great crisis over Jansenism carne in 1713 with the
publication of the hull Uni'enitus which, while reiterating other con-
demnations of' Jansenism, did so with such exactitude and precision
that little room was left for evasion. Though there was resistance to
the bull from the beginning, it became much stronger after the death
of Louis XIV in 1715. More and more the struggle began to involve
Gallicanism and anti-papal sentiment. As Mezzadri has said,
Jansenism went from being a question of grace to being a question
of ecclesiology. A large section of the French clergy appealed against
the Unigenitus and the French Church was divided into accepting and
appellant factions. Two Vincentians at the seminary of Chalons tried
to join the appellants but backed down when threatened with expul-
sion from the Community. One of the first effects of all this was to
bring the cause of Saint Vincent almost to a halt. Aside from the
question of Vincent's relationship with Saint-Cyran, there was the
fact that an important supporter of the cause was the Archbishop
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of Paris, Cardinal de Noaillcs, an opponent of the Unigenitus.
The Urugenitus created the crisis of Jansenism in the Congrega-
tion of the Mission. The man who played a key role in this was
Philopald (1674-1762). In Rome he acted as an agent for the French
Superiors General and encouraged the intractable line of action that
nearly led to the division of the community into two parts. He also
acted as an agent in the process of beatifying Saint Vincent. Philopald
himself was suspected of Jansenism but Bonnet exonerated him of
it. He was also accused, probably unjustly, of composing two writings
that bitterly criticized the (Inigenitus. Whatever the case, Philopald's
personal convictions seem to have been quite different from those
of his superior general, Bonnet. The latter, in his circular letters of
1711, warned the Congregation to avoid novelties and analyzed the
reasons and sources of novelties in theology. On a more positive note,
he tried to introduce more professionalism intor the studies taken
in the Congregation.
Philopald later accused Bonnet of playing a double game, i.e.,
of being inwardly opposed to the Unigenitus but outwardly submissive.
The reason for the latter was the process of beatification that was
going on and to keep the Congregation in the direction of seminaries.
As far as can be ascertained, Bonnet was anti-Jansenist and became
more so as he grew older, though whether from reasons of belief or
diplomacy is difficult to say.
Philopald, for his part, in 1713 and 1715, worked toward media-
tion. Most especially he tried to work out a modus ewendi between
Cardinal de Noaillcs and the Roman Curia over the acceptance of'
the 1Inigenitus. His efforts were unsuccessful and he became it
scapegoat for the Curia. He was expelled from Rome, to no one's
particular surprise.
After the death of Louis XIV in 1715. the prince-regent ap-
pointed Noailles head of the Council of Conscience, a move that
caused serious embarrassment to the Congregation of the Mission.
Bonnet could not publicly ascribe to the Unigenitus without offending
the Cardinal. The latter also suggested that Philopald, instead of being
sent to Marseille, should be made superior of the Bons Enfants.
Bonet looked forward with misgivings to the sexennial assembly
o f f 717 because he feared that the Unigenitus would be it major issue,
especially on the part of the Italians. Fortunately for him, the
assembly lasted only two days and voted against the convocation of
an extraordinary general assembly. It was in that year that Bonnet
decided to sign an acceptance of the Unigenitu.s, though he apparent-
ly had some misgivings about some aspects of the bull.
Philopald's successor in Rome was jean Couty, later superior
general of the Congregation of the Mission. He was neither an ap-
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pellant nor it last-ditch defender of the Unigenilus. Up to 1718 the
Congregation had managed to remain outside the fight over the con-
stitution . This was not easy in view of the large numbers of seminaries
operated by the Vincentians in France. Nor did Rome look favorably
on this neutrality. To force the Community's hand, someone in Rome
devised the idea of sending to the superior general a bull of congratula-
tions for not having acceded to the appeal. Couty managed to pre-
vent what would have been a dangerous turn for the Congregation.
In 1722 the attacks on the Congregation from various sources
increased. Denunciations were sent to Rome concerning many of the
Vincentian-directed seminaries that the superiors and/or faculties had
refused to accept the Unigenitus, though in actual fact, the numbers
were very few.
The General Assembly of 1724, it seemed, would not be able
to avoid the question of the (inigenilus . The Italian and Polish Vincen-
tians seemed certain to press the matter. Both groups seemed intent
on using the issue to force the question of international government
in the Congregation. Bonnet felt that the acceptance of the Unigenilus
was practically assured but feared that the debate would spill over
into all the houses in France. This would cause trouble with the
bishops. One accepting bishop had already refused to ordain a
Vincentian deacon and said he never would so long as Philopald re-
mained superior of the Bons Enfants. Because of this and other
threats, Bonnet decided to take firm action. Among other things he
secured from the court an order that only acceptants of the constitu-
tion could be admitted to the assembly. He also decided to face the
two persons who could be the most controversial. Philopald and Pierre
Himbert, it former assistant general, superior at Auxerre. Himbert
and Bonnet did not get along and the General had appointed him
to Auxerre both because of his health (he suffered front corpulence
and phlebitis) and in order to remove him from Saint Lazare. Bon-
net asked both to subscribe to the formula of Alexander VII and the
Unigenilus. Himber criticized the action, saying that the general
assembly was the only forum for such a thing. Philopald refused to
sign and adhered to his previously expressed views. He and Himbert
also wrote to many of the French houses to firrewarn them of what
was happening. Twenty-six Vincentians signed the protest. Bonnet
learned of the letters and ordered them all gathered together. Bon-
net now resolved that the only way to remedy the situation was to
expel the two individuals from the Congregation. He tried to recall
Himbert from the house of Auxerre, where he was superior, but the
bishop refused to let him go. He had more success with Philopald,
whom he removed from Bons Enfants, as he explained to Noailles,
because so many bishops wanted it. Immediately afterward, Philopald
was expelled front the Community. Philopald expressed his surprise
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that he had been expelled without having been heard. Thirty-three
ecclesiastics at Bons Enfants signed a letter of support for him.
Noailles, who had not been forewarned of the expulsion, accused Bon-
net of using Machiavellian cunning and having acted without
humanity. I Ic even threatened to withdraw the faculties of the mis-
sionaries in Paris. Bonnet wrote it circular letter in which he justified
his actions. Bonnet kept in close contact with the papal nuncio in
Paris and also obtained from the court some orders of exile, with
the royal seal, but with the names left blank.
The General Assembly met at Saint Lazare from I to 19 August
1724. The first question, which ordinarily would have been a for-
tnality, was that of the lawfulness of the assembly, a question that
was involved this time in the business of Hinrbert. The vote was 22
to 14 against the lawfulness of the Assembly because Himbert's posi-
tion had not been clarified and the two expelled members had
presented a memorial to the Assembly. Himherl was summoned to
appear before the Assembly on the following clay. Himbert delivered
it memorial to the doorkeeper at Saint Lazare at eight o'clock in the
morning but it was not delivered to the secretary of the Assembly
until the end of' the session. Bonnet asked the Assembly whether
I-liml>ert's refusal to appear did not constitute disobedience and
disrespect for the Assembly. 'Iwo delegates went to the doorkeeper
but the latter said that he had received no package of any sort. That
was enough and the Assembly declared him expelled. When it was
learned that he had in fact responded to the Assembly. there were
not many protests because he has reiterated his opposition to the
C rnigenitus.
Bonnet also saw to it that the question of the acceptance of the
constitution preceded the election of assistants to the superior general.
Ile did not want any assistants who would not accept it. The papal
nuncio had submitted a formula of acceptance that was supported
by the Italians. They declared that if it were not accepted, they would
leave the Assembly. Eventually, after a brief suspension, a com-
promise formula was hani erred out. Bonnet secured another vie
Cory when the assembly voted that (lie formula should be subscribed
to by every priest in the Congregation, by all entering students, and
that those who failed to do so within six months were to be exepelled.
Toward the end of the assembly Bonnet produced a letter from Rome
to the effect that the pope had approved the expulsions of Huebert
and Philopald. 'The Assembly had no choice but to accept, though
it did legislate tfrat the Superior General did not have habitual power
to expel an assistant general.
Protests came immediately from many quarters. More damag-
ing was a printed account of the work of the assembly that appeared
(4 October 1724). Louise XV had already forbidden any new for-
ntula's being imposed on the French missionaries . Philopald and
Ilimbert were, however, both exiled thirty leagues from the court
and they accepted the protection of the Bishop of Auxerre. The signers
of the various protests were brought to the seminary of'Saint Charles
in order to induce them to retract. A few did and the others were
expelled. Between 1724 and 1729, it seems that at least thirty-three
members of the Community were expelled, most of them professors
in various seminaries.
The Jansenist crisis in the Congregation was for all practical
purposes over. Bonnet had secured his victory, though his methods
reflected little credit on him. The celebration of Saint Vincent's
beatification was the occasion for anti- Jansenist polemics and a reaf-
firming of the anti-Jansenistic stance of both the new beatus and his
community. Within the Congregation the anti-Jansenist suppression
was very strong. In 1737 the Parlcinent of Paris refused to register
the hull of canonization of Saint Vincent on the grounds that it tended
to introduce ultrantontanism into France. The reasons for this were
probably as Gallican as they were Jansenist. In fact, the papal bull
Supe'rna ,Jerusalent had actually compared the true miracles that sup-
ported the sanctity of Saint Vincent with the false miracles of the
.Jaursenist Deacon Paris. It also referred specifically to,Jansenisnt as
a "heresy". The hull appears to have been somewhat excessive in
its anti-Jansenism. The council of state revoked the decision of the
parfement in January 1738.
Jansenism, whether considered as a question of grace or a ques-
tion of ecclesiology, never won great support in the Congregation
of- the Mission. An interesting question is whether or not it had any
impact on the mentality and outlook of the Vincentiaut Community.
Put in another way, the question would be whether the moral rigorism
of.Jansenism influenced the thought and teachings of the Community.
't'hough, again, not enough research has been done, I would
like to venture a qualified negative answer to the question. The essen-
tial orientation of the Vincentian Community was anti-,Jansenist and
the surveillance exercised by the superiors general probably prevented
any direct infiltration. The qualification of this negative answer arises
front_Jansenisrn's relationship to the thought of the French Catholic
Reformation . As has often been pointed out, Jansenism was orthodox
thought carried a step too far. The rigorism of Saint-Cyran was fin-
the most part indistinguishable from that of other great men of the
period. Such rigorism was in the air ofthe Counter-Refirrntation and
not just in France. It would he possible to give you many similar
examples from the Mexico of' the sixteenth century.
If the Congregation of the Mission was for the mot part untainted by
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doctrinal,Jansenism , it did share in the predominant thought of the
time. This can be seen in the old formula of evening prayer. 'We
have deserved hell. Our whole lives have been it continual series of
ingratitude and sin; our only refuge is in Thy mercy." The same
can be found in the circulars of the superiors general. An outstand-
ing example was the work of the Vincentian theologian Pierre Collet
( 1693-1770). Collet was a determined anti - Jansenist yet the moralist
lorio could describe him as a rigorist who escaped condemnation.
Most of his opinions, such as that on the need for an actual inten-
tion for a meritorious act, would ltc considered severe today. He was
the author of the meditations that were used for annual retreats in
the Community for almost two centuries. Two of these meditations,
that on Holy Communion and that on stability, were typical of the
moral rigorism of the times . This, more than Jansenism as such, was
characteristic of the Congregation of the Mission for most of its
history.
APOSTOLATES
In the history of the Congregation of the Mission there have
been two major introductions of apostolates : the foreign missions and
parishes. On it lesser level there has been involvement in non-
seminary education but this has not figured as prominently as the
other two.
Saint Vincent was not adverse to the idea of his community's
working in the foreign missions . During his lifitime there was one
abortive move in that direction, involving Canada but it carne to
naught . In 1648 Sant Vincent offered to send some missionaries to
Arabia but this offer was turned down by Propaganda for reasons
unknown . In 1656 he was on the point of sending a missionary to
the Near East but Propaganda gave the area to the Jesuits. The mis-
sionaries whom he sent to Poland. Ireland , and Scotland went to those
countries to minister to Catholics. The same was true of those sent
to North Africa. The only true foreign mission enterprise that was
undertaken during the Saint's lifetime was Madagascar and that was
ultimately a failure . In 1715 there was a move to have the Vincen-
tians undertake a mission in Persia but it also carte to nothing. The
missions to the Mascarene Islands that were undertaken in the eight-
eenth century were directed both toward the natives and the French
color mists.
Vincentian involvement in foreign missions really begins with
the suppression of the Jesuits in 1773. This meant that both Rome
and the French crown, which was the patron of missions conducted
by Frenchmen, had to find suitable substitutes. Although a number
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of communities were eventually conscripted to replace the suppressed
Jesuits, the Vincentians, as the largest single congregation in France
seemed to the natural successors.
The interest of the French government was directed primarily
toward the mission in Peking, which had been the province of the
French Jesuits. Those who still remained at the mission conducted
a steady campaign with the government to find replacements for what
was an important outpost of French influence. Rome too was in-
terested in getting control of this mission and as one of the ex-Jesuits
so quaintly phrased it, "the priests of Propaganda are only too anx-
ious to substitute the Keys of Peter for the fleur-de-lis."
The French government began to take the matter seriously in
the early 1780s. It was decided that another community would have
to he found that would not be easy. The Jesuits had maintained
themselves in Peking in their capacity as scientists-astronomers,
geographers, mathematicians, and engineers. It proved difficult to
find anyone with the suitable qualifications. The Paris Society of the
Foreign Missions was immediately rejected because of the lack of
scholars in its midst. The Benedictines of Saint-Maur has a reputa-
tion for scholarship but it was in the field of church history, a discipline
that would have had little interest for the Emperor of China. The
Oratorians would have been quite suitable except for their history
of pro-Jansenist sympathies, something that would have made it im-
possible for them to live in peace with the ex-Jesuits. Finally, the
choice fell on the Congregation of the Mission.
The French Vincentians laid no claim to being a scholarly com-
munity but the government believed that in such a numerous group
there must be persons who could qualify. Also, the presence of lay
brothers provided persons who could execute the various projects that
would be necessary in Peking. Father Jacquier, the superior general,
was not interested in taking the mission and pleaded the lack of per-
sonnel. He did, in fact, refuse the offer three times before an explicit
order from the king made it clear that he could refuse no longer. There
is a story that when he complained that he did not have enough men
to spare them for the mission, Louis XVI threatened to suppress
enough Vincentian houses in France to provide them. The first
Vincentian replacements arrived in Peking in 1784.
The need for replacing the Jesuits also brought the Vincentians
to the Near East and this, too, involved the French government. It
was the ex-Jesuits themselves who suggested that the Vincentians
should gradually replace them as they died off. The formal request
was made through Louis XVI. Father Jacquier sent Father Pierre
Viguier to make a survey of the territories and the latter's favorable
comments caused the Congregation of the Mission to take respon-
sibility for the former Jesuit works (1782). The areas that were even-
tually served were Constantinople, Aleppo, Naxos, Santorini (Thera),
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Salonika, Damascus , and Ayn Toura. Some of these works have en-
dured to the present day.
It can be argued , of course , that these were not foreign missions.
The primary focus of the Vincentians ' activity was the Catholics in
those areas . Inevitably, of course, they became involved with non-
Catholics or schismatics. The most famous case of this was the
Bulgarian unification movement in the late nineteenth century.
Perhaps more importantly , it was a work outside the European or
American, context and so conditioned the thinking of the Communi-
ty in regard to foreign missions . As we are aware , they remain an
important apostolate to this day.
The question of parishes is distinct. Saint Vincent was opposed
to having his priests function as parish priest but both and his suc-
cessors learned that there were some offers that could not be refused.
When Cardinal Richelieu offered a parish on his ancestral lands, Saint
Vincent had to accept. The same was true later on of the royal
parishes of Versailles and Fontainebleau. In all these cases, however,
the parishes also functioned as mission centers, a concession that the
Community always tried to obtain in order to be able to carry out
its first end.
Because of a lack of sufficient data, it is very difficult to trace
the development of parishes as a Vincentian work. In foreign mis-
sions a special difficulty is to be found in the fact that there is a stage
at which a mission station evolves into a parish. The distinction is
not always clear. Also there has been a tendency to refer to parish
establishments as mission houses, whether missions were given or
not. The evolution of missions into parishes is seen very strongly in
the United States. The last general assembly indicated a strong
disinterest in parish work as such but we may find, as we have in
the past, that the distinction is not always easy to make.
So far as can be ascertained, Vincentian involvement in lay or
non-seminary education began the assumption of the Jesuit works
in the Near East. The Community fell heir to the famous parish and
school of Saint- Benoit in Constantinople, a work that it has to this
day. The same was true of colliges in Lebanon and other parts of the
Near East. The schools that it came to operate in Persia were owed
more to the zeal of Eugene Bore, later superior general, than to a
formal change of apostolate. The only country in which the Com-
munity ever attempted to assume this sort of education as a formal
apostolate was the United States and that involved some disastrous
miscalculations. On an individual level they were to be found in the
Philippines, Ireland, Venezuela. Though there were enough that the
1954 constitutions could include them as a work of the community,
in general we can say that they were peripheral.
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There has been, then, a general evolution of Vincentian
apostolates over the years. Seminaries remained a principal focus until
relatively recent times. Parish and rural missions tended to follow
a more uneven path. Foreign missions and parishes were later in-
troductions. And, as we know, apostolates and the direction they will
take are questions that the Congregation of the Mission is still strug-
gling with.
THE QUESTION OF SECULARITY
Throughout the history of the Congregation of the Mission there
has been a tension between its essentially secular nature and gravita-
tion toward the religious state. We might compare the Community
to a non-religious moon that circles in orbit around a religious planet
and is drawn ever closer to it. It has not been easy for the Congrega-
tion of the Mission to maintain its identity as a non-religious con-
gregation and it might have lost it forever had it not been for the
fortunate intervention of the renewal decreed by Vatican II. Again,
unfortunately, it is difficult to delinate the process because of the lack
of research but there are elements in this story that we can look at.
They may be of help in our understanding of what the Congrega-
tion is and ought to be.
It is incontrovertible that Saint Vincent de Paul founded a com-
munity that was not a religious group as that was and is understood
in the law of the Church. That he might have wanted to found a
religious congregation is beside the point. The fact is that from the
point of view of the prejudices of his time and of the Roman Curia
and from the historic unfolding of his own work, the Congregation
of the Mission was not numbered among religious. Athough the papal
bull of approbation, Salvatoris Nostri (12 January 1633 [1632 in the
ecclesiastical calendar]), did not specifically use the term "secular"
in reference to the priest members of the Community, the bull of
approbation of the vows. Ex Commissa Nobis (22 September 1655)
specifically stated "non censeatur propterea in numero Ordinum
Religiosorum , sed sit de corpore cleri secularis."
Thus the "secularity" of the Congregation is firmly established.
It is my opinion, however, that Saint Vincent himself was responsi-
ble for the first move away from this. I refer to his introduction of
vows. As is clear from his biography, he did this in order to introduce
a greater stability into his Community, especially after a period of
notable losses of personnel. The move was strongly opposed by many
in the Community precisely because it seemed to be a move toward
the religious state. They had a point. The mentality of the times
recognized only two classes of vows, solemn and simple. Solemn vows
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were those that were accepted by the Church and were thought to
be two, the vow of celibacy implicit in the reception of the sub-
diaconate and the vows of religious profession. All others were sim-
ple or, in modern terms, private. In 1584, in order to settle a quar-
rel within the Society of Jesus, Gregory XIII in the bull Ascendente
Domino had declared that Jesuit scholastics were truly religious even
though they had only simple vows. This confused the issue no end,
though it did lead eventually to the modern distinction of simple vows
as public or private. What Saint Vincent was seeking was, in the
view of many, a chimera, i.e., some sort of vow which, while being
private, would still be sufficient to guaranteee some sort of stability.
It is small wonder that the opposition was as strong as it was.
The Ex Commissa Nobis had defined the Vincentian vows as "sim-
ple", which in the parlance of the times ought to have meant private.
Yet, in view of the Ascendente Domino, it was also possible to consider
those who took them as religious. The dispensation of the vows was
reserved to the sovereign pontiff and to the superior general in the
act of dismissal, a condition that would not ordinarily be attached
to private vows. The fact that the superior general's power of dispen-
sation accompagnied the act of dismissal and did not constitute it
showed that the vows were not the bond of a member to the Con-
gregation, only a condition or accompaniment of it. Saint Vincent
had moved far beyond what Olier and others had done, i.e., simple
congregations of priests without vows that could not possibly be
mistaken for religious. In addition, the grant of exemption in the
bull would seem to be endowing the Congregation with something
ordinarily associated with the religious state.
All of this contained the potential for much confusion and it was
not long in coming. In 1659 in reply to a request from Saint Vin-
cent, Pope Alexander VII had to make some interpretations of the
vow of poverty, c.g. that the missionaries could keep the ownership
of their immoveable goods and simple benefices that they had the
right to acquire. How, then, were the vows being interpreted? If they
were no more than private vows, how could they have such juridical
effects? Was it that people were immediately interpreting them in
the same sense as religious vows? The answer is not at all clear and
it may be that the situation was as confused in 1659 as it seems now.
The next official interpretation came with the General Assembly of
1747, which, under the direction of the Superior General, Father de
Bras , a canonist , drew up a veritable code of poverty in twenty ar-
ticles, now known as the fundamental statute. Here , for the first time
in official terms, the distinction was made between the vow and the
virtue of poverty. The conclusion seems certain that bit by bit the
vows were being viewed through a religious perspective. The same
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may have been true of the vow of obedience. If the vow were purely
private, it would be difficult to see how a superior could bind some-
one by it. Yet, most commentaries on the Vincentian vows did con-
cede this power to superiors.
A similar thing may be seen in the concept of dispensation. The
legal nicety enshrined in the idea of dispensation in the act of dismissal
died out in ordinary speech. At least by the eighteenth century, the
common phraseology was that when the superior general wished to
expel someone, he sent them their dispensation from vows. The two
had become synonymous, another sign that in a subtle way the vows
had become identified with membership or bond.
If we keep in mind that although these "private" or "non-
public" vows were not received by anyone in the name of the Church,
still they were taken at Mass. Usually celebrated by the superior,
and with what the canonist Beste called a certain amount of solem-
nity, it is possible to see what confusion was caused, especially for
those accustomed to the more orderly distinctions of canon law.
At the same time, however, there existed many differences that
kept the Congregation of the Mission from becoming too close to
religious . If dispensation and dismissal had become synonymous, still
admission into the Community was reckoned from entrance into the
internal seminary, not from the taking of vows . More striking is the
rather casual way in which individuals were admitted to the internal
seminary, to membership or to vows . In Saint Vincent's time the
internal seminary was not necessarily localized , although Saint Lazare
obviously held pride of place . Eleven other houses, in France, Savoy,
and Italy, were also allowed to receive novices . When Giovanni Ap-
piani , a priest of Propaganda who was on his way to India, passed
through Paris in 1698, he asked the Superior General, Father Pier-
ron, to admit him into the Community. Picrron did so and told Ap-
piani that wherever he was two years later he should make his vows.
In India Appiani was approached by another Propaganda priest,
Pastoli, who wanted to enter the Congregation of the Mission.
Presuming Pierron's permission , Appiani accepted him . Appiani's
brother , Ludovico, a Vincentian, had done the same thing with
another Propaganda priest, Johann Mullener . Mullener never made
a novitiate , never lived in a Vincentian house, and made his vows
in the mountains of Sichuan, yet he always considered himself, as
did others , a true Vincentian . Such an approach to membership
would have been inconceivable in the nineteenth and twentieth cen-
turies.
After the French Revolution, the Church in Europe underwent
a period of consolidation that was often characterized both by reac-
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tion and centralization, especially during the pontificate of Pius IX
(1846-1878). There was a strong tendency toward uniformity,
especially in the directives and norms that came from the Roman
Curia. A similar process took place in the Congregation of the Mis-
sion under Father Etienne (1843-1874) and Father Fiat (1878-1914).
It seems plausible that during that time many of the externals or pro-
cedures of the religious state crept into the life of the Community.
From my own personal experience I recall that in the Western
Province of the United States it had become customary that when
one took vows, he added an extra name , almost a religious name,
as part of the ceremony. Candidates for the brotherhood were almost
always given names in religion . "There was an insistence on such
things as the canonical year of novitiate and its precise reckoning,
in sharp contrast with the informality of previous ages. This process
reached its apogee in the 1954 Constitutions, which seem to have
been strongly influenced by the Roman Curia. These constitutions
were intended to bring the law of the Congregation into line with
what was then the new Code of Canon Law. In so doing they brought
the Congregation much of the canon law that governed religious.
This was especially true in matters that concerned the vows (161,
S 24, 163) and the years of probation (145, 146, 150, S 2, 159, S
3). The classification of the vows as etsi non-publica , suet Lament
prioilegiata ad instar ootorum simplicium, (161, S 1) confusing enough
in itself, did push the resemblance to religious vows still more. It
is my own personal opinion that the 1954 constitutions in many ways
were a serious deviation from the concept of the Community as en-
visioned by Saint Vincent, a deviation that was providentially remov-
ed by the renewal inspired by Vatican II. While today the Congrega-
tion of the Mission is less uniform than it was in the past and exter-
nally less similar to that of the sixteenth century, I do believe that
it is much closer in spirit to what Saint Vincent de Paul was seeking.
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LES ASSEMBLEES GENERALES
Raymond CHAL UMEA U C.M.
Pour que vous sachiez ou je veux vous conduire, voici le theme
qui m'a ete confie et que je vais essayer dc traiter devant vous: Les
Assemblies generales de la Congregation de la Mission, avec evocation de quel-
l Iques lettres ou decrets plus importants des Superieurs generaux.
M. Vincent etant mort le 27 septembre 1660, M. Rene Almeras,
devenu vicaire general, convoqua I'Assemblee generale qui se tint
du 15 au 20 janvier 1661; elle compta 19 membres et cut 4 sessions.
M. Almeras fut elu superieur general le 17 janvier 1661.
Pendant les annecs qui suivirent M. Almeras s'efforca de main-
tenir dans la Compagnic l'csprit et les pratiques de M. Vincent. 11
fit rediger par Abelly, evcque de Rodez, une ,Vie de M. Vincent,,
(Abelly etait tin ami de M. Vincent et un familier de la Compagnic).
Cette ,Vie, parut en 1664; M. Almeras I'adressa a toutes Ics mai-
sons do la Compagnie et la donna comme biographic officielle du
fondateur de la Mission. M. Almeras fit encore paraitre, en 1662
un ,Manuel des Ceremonies romaine{,,; cc mnuel, diffuse Bans toute la
Compagnie, contribua beaucoup a crier et a maintenir l'uniformite
du cultc parmi les Missionnaires.
Des avril 1661, M. Almeras, par des circulaires pressantes, tra-
vailla a urger 1'observance de certains points de Regle, en particu-
lier la pratique de la pauvrete; it insista sur le respect des Regles des
Offices et des Coutumiers; it donna aussi de judicieux conseils sur
la gestion financicre des maisons.
En octobre et decembre 1666, dons deux circulaires adressees
aux Superieurs et aux maisons, M. Almeras rcprit les directives
anciennes sur la predication et donna, en appendice un ,Abrege sur
la methode de precher en usage dans la Congregation de la Mission.; notons
au passage quc M. Almeras etait l'auteur de cet ,Abreg6».
En 1668, du 15 juillet au I septembre se tint la IIe Assernblee
generale; elle compta 22 membres et cut 30 sessions. Parmi les avis
et resolutions de l'Assemblee it faut relever ceux qui conccrnent les
missions interieures et les seminaires (les deux oeuvres fondamenta-
Ics dc ]a Compagnie). A ces resolutions it faut ajouter un Memoire
sur Ics inoyens de conserver I'esprit primitif Bans la Congregation.
M. Almeras mourut le 2 septembre 1672. Al. Edme Jolly, vicaire
general, convoqua la IIIe Assemblee generale qui se tint du 2 au 26
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janvier 1673; elle compta 22 membres et cut 23 sessions. M. Jolly
fut elu superieur general le 5 janvier 1673.
Les decisions principales de I'Asserrrblee ne presentent aucune
originalite; mais, dans sa circulairc du 27 aout 1673, M. Jolly donna
des ,Eclaircissements sur plusieurs questions posees a l'Assemblee
generale». C'est une mise au point tres nette sur la maniere de mieux
realiser les oeuvres de la Compagnic (missions, confessions, semi-
naires). Dans cette circulaire M. Jolly insiste sur la neccssite de res-
ter frdele aux Regles.
L'Assemblee sexennale de 1679 nejugea pas necessaire de con-
voquer une Asscmblee generale. Les questions qui y furent soule-
vees et les reponses qui furent donnees n'ont rien de Bien neuf.
Le 18 octobre 1684, M. Jolly adrcssa a toute la Compagnic une
circulaire du plus haut interet sur l'oraison mentale propre a la Com-
pagnic; it s'agissait d'arretcr un courant favorable a une nouvelle
forme d'oraison; nous sornrnes, tie I'oublions pas, au debut do ]a crise
quietiste.
La IVe Asscmblee generale se tint du 8 inai au 2 juin 1685;
elle courpta 26 membres et cut 27 sessions. Les decisions prises ne
presentent aucun caractcre de nouveaute.
Apres cette Asscmblee, a plusieurs reprises, M. Jolly adressa
des circulaires it la Compagnic, au sujet de 1',,oraison de quietude
ou de pure foi»; bien entendu it condamne cette maniere d'oraison.
Nous somrnes toujours au coeur de la controverse quietiste.
La Ve Assetnblee generale sc tint do 21 a% i±'. . ii 28; ntat Ih92;
elle compta 27 nrembres et cut 25 sessions. Dans sa circulaii-t- du '-,'j
mai 1692 M. Jolly publia les resolutions de ]'Assetnblee ainsi que
les reponses aux questions (postulata) des confreres, des rnaisons ou
des provinces. La encore, rien de sensationnel: simple rappel de quel-
ques points de Rcglc et de certair4s usages traditionnels.
M. Jolly mourut le 26 mars 1697.
Le vicaire general , M. Maurice Faure, convoqua la VI' Assern-
blee generale qui se tint du 1 ° aout au 20 aout 1697 ; elle compta
25 mernbres et cut 19 sessions . Normalement M. Faure aurait etc
Mu Superieur general, mais it etait Savoyard . Le Rol Louis XIV fit
savoir qu'il 1'excluait en tant qu'etranger . Al. Nicolas Pierron fut elu
Superieur general le 7 aout 1697.
Publiant lcs decisions et resolutions de ]'Asscmblee , dans sa cir-
culaire du 21 septembre 1697, M . Pierron ne dit rien d'une ques-
tion qui fut l'objet d ' apres discussions au sein de l'Assemblee, entre
les delegues francais et les delegues entrangers : la nationalite du Supe-
rieur general.
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Dans la circulaire du 28 mars 1699, M. Pierron fit part a la Com-
pagnie de la condarnnation de l'ouvrage de Fenelon, archeveque de
Cambrai: "Les Maximes des Saints,, (ouvragc considers comme la
synthese des idees quietistes). Dans une autre circulaire, celle du 30
mars 1703, M. Pierron publia la censure du ",Cas de consciences;
cela montre bien scs efforts pour enrayer le progres des idees et des
pratiques jansenistes dans la Congregation. La crise eclatera plus
grave clans quelques annees. M. Pierron out toujours le souci de pre-
server la Compagnic des Wes nouvelles et plus ou moins hetero-
doxes.
C'est sous le generalat de M. Pierron, en 1697, quc I'on com-
mens.a les demarches en vue de la beatification de Vincent de Paul.
Signalons encore, sous ce meme generalat, en 1698, le depart pour
la Chine de MM. Appiani et Mullener.
M. Pierron offrit sa demission ct convoqua I'Assemblee gene-
rale. Cette Vlle Assemblee generalc se tint du 8 au 21 aout 1703;
elle compta 26 membres et cut 12 sessions . L'Assemblee accepta la
demission de M. Pierron; celui-ci devait mourir le 27 aout 1703.
Quelques personnes influentes avaicnt manoeuvre pour faire
Mire M. Francois Hsbert, cure de Versailles, personnage bien en
cour. Louis XIV aurait vu d'un bon oeil cette Mection, mais, pour
faire piece all Roi et manifester I'independance de la Compagnie,
on Cut Frans•ois Watel, choix excellent d'ailleurs a tous egards.
Cette Assemblee, relativement courts, fit peu de decrets; ceux-
ci furent publies par Ic nouveau Superieur general dans sa circulairc
du 2 septembre 1703. On peut voir qu'un triple point retint (' atten-
tion de !'Assemblee: 1 ° Ics relations charitables entre les confreres,
2° l'independance des inferieurs par rapport aux Superieurs, 3° la
durete imperieusc de certains superieurs.
Quatre mois apres I'election de M. Watel, le Roi nommait a
1'eve"chs d'Agen, M. Hebert, faisant de lui le premier eveque rest-
dentiel prix au sein de la Compagnic.
Le 3 octobre 1710, mourait M. Watel.
M, Jean Bonnet , vicaire general, convoqua I'Assemblee gsnerale;
cello-ci, la VIIIe se tint du 7 all 18 ntai 1711, compta 29 metnbres
et cut 9 sessions.
Le 10 mai 1711 fut elu Superieur general M. Bonnet.
Si M. Bonnet peut, a bon droit, etre considers comme le second
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instituteur de la Compagnie des Filles de la Charite, it est tout aussi
vrai qu'il a joue un role important clans I'histoire de la Congrega-
tion de la Mission.
M. Bonnet publia les resolutions et avis de I'Asscmblee dans
sa circulaire du 18 juin 1711.
Depuis des annces deja ('esprit du monde avait penetre Bans
la Compagnie, aussi M. Bonnet se fait 1'6cho vehement des recom-
rnandations de I'Assemblee contre ies «mondanites La suite de l'his-
toire de la Compagnic au XVIIIC siecle a montre clue la mise en
garde n'ctait pas vaine.
M. Bonnet et ses successeurs sont revenus a plusicurs reprises
sur le sujet, sans grand succes, au moins pour certains confreres.
L'Assemblee censura severement l'usage excessif du tabac, a noter
qu'il s'agit surtout du tabac a priser. Puis vinrent, dans la memo
circulaire, Ies reponses aux postulata presentes a I'Assemblee, entre
autres, celui-ci: la faculte de pouvoir chanter des cantiques spirituels
dans Ics missions; cc n'etait pas la premiere fois que I'on formulaic
uric telle dcmande. L'Assernblec avait repondu qu'il fallait s'en tenir
a I'ancien usage qui tie permet pas de chanter autre chose en mis-
sion que les Commandements de Dieu et les Litanies de la Sainte-
V irge .
M. Bonnet, dans une longue circulaire, le 20 juin 1711, recorn-
mande la fuite des nouveautes en matiere de dogme, de morale, do
discipline. On est alors dans une periode ou l'on constate une revi-
viscence du courant Ians6niste.
L'Asscmblee sexennale de 1717 n'apporta rien d'original en fait
de decisions et de directives.
Apres la Bulle ,Unigenitus" (8 scptembre 1713), la querelle jan-
seniste atteignit son paroxisme. Plusieurs membres de la Congrega-
tion, et non des moindres, s'etaicnt laisses gagner par le jansenismc.
En 1724, M. Bonnet dut proceder a 1'expulsion de quelques confre-
res, partisans de la resistance aux condamnations du Saint-Siege, tcls
M. Himbert, ancien assistant du Superieur general, et M. Philopald,
theologien de renom.
La 1> Assernblec generalc se tint du 1° au 19 aout 1724; ells
compta 36 membres et cut 17 sessions; dans sa circulaire du 15 sep-
tembre 1724, M. Bonnet en publia les decisions. 11 signale, tout
d'abord, l'adhesion unanime des rnembres de I'Assemblce a la Bullc
. L.Jnigcnitus,,, puis, it reprend, stir trois points, les resolutions do l'As-
scmblee: 1° au sujet de l'observance des vocux, it stigmatise des
farions de faire contraires a la pauvrete, a la chastete ct it I'obeissance,
2° it proscrit les jeux d'argent, surtout Ies jeux dc cartes, 3° l'exer-
cice des functions (missions, seminaires, paroisses) doit se faire dans
la simplicite et la solidite. traditionnelles.
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Dans une circulaire datee du 10 decembre 1727, M. Bonnet,
renouvelle l'interdiction de dieter les sours clans les seminaires,
arguant de l'usage immemorial de la Compagnie et des inconvenients
de ces 'dict6es,,.
En 1729, la grande affairs fut celle de la beatification de M. Vin-
cent. Plusieurs circulaires furent consacrees a cet evenement; Bans
celle du 3 septembre 1729, M. Bonnet envoya a toutes les maisons
de la Compagnie, le bref de beatification et ajouta quclques conseils
pour quc les missionnaires puissent tirer profit spirituellement de cette
beatification.
L,'Assemblee sexennale se tint en 1730. M. Bonnet en publia
les decisions et reppnses clans sa circulaire du 20 juillet 1730: rien
d'extraordinaire; riotoris toutefois les directives pour la celebration
annuelle de la fete du Bienheureux Vincent de Paul.
Dans sa circulaire du I' janvier 1733, M . Bonnet blame seve-
retnent l ' usage des instruments de musique qui s'etait introduit clans
nos maisons ; it reprouve aussi les abus en matiere de vetements. La
circulaire du 10 juin 1734 , elle, condamne les abus clans l'usage des
bains.
M. Bonnet mourut le 3 septembre 1735.
M. jean Couty, vicaire general , convoqua la Xc Assemblee gene-
rale qui se tint du 3 au 23 mars 1736; elle compta 35 membres et
eut 13 session . Le 11 mars 1736 M. Couty fut elu Superieur Gene-
ral. Les resolutions et les reponses aux postulata furent publiees par
le nouveau Superieur general clans sa circulaire du 18 avril 1736.
L'Assernblee avait condatnnc les abus introduits clepuis peu avec plus
de force: frequentation excessive des seculiers, vie paresseuse, occu-
pations frivoler, depenses inutiles.
1737 vit la Canonisation de Saint Vincent de Paul; la ceremo-
nie solennelle de la Canonisation eut lieu , a Rome , en la Basilique
de Saint jean de Latran, le 16 juin 1737. Cc fut, en France , ('occa-
sion de fetes grandioses , a Saint - Lazarc et en bien d' autres lieux.
Mais les proses de Beatification et do Canonisation avaicnt coute
cher, et Saint-Lazare, par la voix du Superieur general, dut faire
appel, a plusicurs reprises, au souticn financier des maisons.
Signalons, en passant, que Ia Bulle de Canonisation (Superna
Jerusalem,,, du Pape Clement XII, suscita en France des controver-
ses passionnees : suppression de la Bulle en France par arret du Par-
lement de Paris, arret casse peu apres par le conscil du Roi, libelles
contre la Bulle, etc...
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L'Assetnblee sexennale de 1742 nc changea rien a la marche
do la Congregation ; les abus se pcrpe tuaient et les avertissements
restaient lettrc mortc, au moins pour beaucoup.
M. Couty mourut lc 4 aout 1746.
M. Edmc Perriquet, vicaire general, convoqua la Xlc Assem-
blee generale que se tint du 13 fevrier au 6 mars 1747; elle compta
34 membres et eut 22 session. M. Louis De Bras fut Mu Superieur
general lc 16 fevrier 1747. Les membres de ]'Assemblee renouvele-
rent leur adhesion aux decisions du Saint-Siege, en particulier ii la
Bulle ,Unigenitus,,.
M. De. Bras lit part a la Compagnie des decisions de ('Assem-
blee generale dans sa circulaire du 1 °janvier 1748; entre autres choses
it donna ]'explication detaillee et authentique du sens et de la portee
de noire voeu de pauvrete. Darts cette circulaire, M. De Bras signale
que ]'Assemblee 1'a prie de revoquer les permissions excessives don-
nees en matiere de pauvrete. Le zele d'assez nombreux missionnai-
res ayant flechi, M. De Bras, toujours en echo aux vocux de ]'As-
semblee, exhorte les confreres a prendre davantage conscience de leur
devoir de s'adonner sans reserve aux oeuvres de la Compagnie.
Plusieurs lids pendant son generalat, M. 1)e Bras, dans ses cir-
culaires, fut antene a rappeler certaines exigences de la vocation et
a tenter do reprirner des abus toujours vivaces.
En 1753, I'Assembl6e sexennale se tint conformement aux Cons-
titutions et ncjugea pas necessaire de convoquer une Assemblee gene-
rale.
Le 1° janvier 1759, M. Dc Bras convoqua la X11" Assemblee
generale qui se tint du 2 au 11 juillet 1759; elle compta 36 membres
et eut 10 sessions. Dans sa circulaire du 1 ° novembre 1759, M. De
Bras fit part des decisions et decrets de ]'Assemblee. Les decrets que
signale M. Dc Bras sont d'une importance inegale; successivement
on releve: le decret proscrivant les jeux dc cartes, celui qui urge ]'obli-
gation de la pauvrete, specialernent au sujet des voyages, celui qui
renouvellc les conseils anterieurs, donnes sur la methode d'oraison
mentale, celui qui defend ]'usage des montres, celui enlin qui ordonne
I'uniformite Bans les vetements.
M. De Bras mourut le 21 aoCit 1761. M. Antoine Jacquier,
vicaire general, convoqua la XIII Assemblee generale qui se tint du
22 fevrier au 5 mars 1762; elle compta 36 membres et cut 9 sessions.
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M. jacquier fut elu Superieur General le 25 fevricr 1762. L'en-
setnble des decisions, des resolutions et des vocux de ]'Assemblee
furent communiques par M. Jacquier dans sa circulaire du I' rnai
1762. ,L'Assembl6c, dit-il, n'a pas juge a propos d'ajouter beau-
coup de decrets a ceux qui ont etc dresses dans les precedentes pour
arrcter le progres du relachement',. Pour tenter d'enrayer la marche
du desordre et des abus, it donna quelques avis. La suite a montre
qu'ils furent inoperants. Au cours des annes qui suivirent, M. Jac
quier renouvela ses avis, sans grande efficacite, semble-t-il.
L'Assemblce sexennale de 1768 nejugea pas necessaire de con-
voquer une Assemblee generale.
Du 1 ° au 8 juillet 1774 se tint la XIVe Assemhlee generale; elle
compta 34 mernbres ct cut 9 sessions. Cette Asscmblee adressa une
Icttre encycliquc a toutes les maisons et a tous les mernbres de la Con-
gregation de la Mission, en vue de financier la restauration de l'an-
cien College des Bons-Enfants , devenu Seminaire Saint-Firmin, puis
Seminaire Saint Vincent de Paul.
Le 30 juillet 1774 M. Jacquier annoncait a la Compagnie ]'erec-
tion de la Province d'Espagne. Dans celle du 1° septembre 1774,
Jacquier faisait part des avis et resolutions de I'Assemblec qui avait
insiste sur ]'esprit de paix et d'union clans la Corpagnie, sur l'uni-
lormite en particulier dans les habits, sur Tabus des perruques et sur
les voyages inutiles.
La suppression do la Compagnic de Jesus en 1773 amena la Con-
gregation romaine de la Propagandc a proposer a noire Compagnie
de remplacer les Jesuites, dans les missions du Levant, puis de cells
de Chine. M. Jacquier accepta ces propositions ct err fit part a la
Compagnie Bans ses circulaires du 1 ° janvier 1780 et du I' janvier
1783.
L'Assemblee rexennale de 1780 n'apporta aucun changement
ct tic crut pas opportun de reunir une Assemblee generale.
La XVe Asscmblee generale se tint du 1° au 9juillet 1786; elle
compta 36 mernbres et cut 9 sessions.
L'Assemhlec prit quelques decisions pour la reforme des abus
(qui etaient alors: I'abandon de la simplicite, vertu de notre etat, le
relachemcnt Bans ('exactitude au lever, a l'oraison, aux conferen-
ces, la negligence Bans la pratique de la pauvrete). M. Jacquier dif-
fuse ces avis Bans sa circulaire de dccembre 1786; entre autres points,
iI insiste. cornme I'avait fait ('Assemblee, sur ]'importance de ('oeu-
vre des seminaires.
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M. Jacquier mourut le 6 novembre 1787. M. Pertuisot, vicaire
general, convoqua I'Assemblee generale qui se tint du 30 mai au 18
juin 1788; elle compta 36 membres et cut 15 sessions.
M. Jean-Felix Cayla de la Garde fut elu Superieur general le 2 juin
1788; Bans sa circulaire du 8 septembre 1788, it fit part des resolu-
tions de I'Assemblee. II s'agit toujours de reprimer les abus, mais,
cc qui est encore plus important, M. Cayla insiste sur les oeuvres
fondamentales de la Compagnie: les missions et les seminaires . D'ail-
leurs M. Cayla avait compose des Reglemcnts pour les Seminaires
qui furent adoptes par I'Assemblee.
Le nouveau Superieur general se donna la tache de reformer
la Compagnie, ses oeuvres et ses sujets; it n'eut pas le temps de mener
a bien cette entreprise; le 13 juillet 1789 voyait le sac de la maison
de Saint-Lazare, c'etait le debut de la Revolution francaise qui devait
supprimer la Congregation en France.
Les Assemblees generales de la Compagnie , apres sa , resurrec-
tion >" au XIXC siccle demandcraient un expose au moms aussi long
que celui - ci, et cela nous entrainerait trop loin ; la patience des audi-
teurs a des limiter et les horaires ne sont pas indefiniment extensi-
blcs.
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DESDE LAS CONSTITUCIONES DE 1954
A LAS DE 1980
Miguel PEREZ FLORES C.M.
He estudiado este tema en una 6nica direccion, es decir, bajo
el aspecto juridico. Asi evito meterme en campo ajeno y amplio el
espacio para desarrollar mas extensamente el tema asignado.
No necesito demostrar la funcion que lo juridico desempena,
o puede desemperiar , en una institucion que, Como la nuestra, es
de naturaleza, ante todo, carismatica . Tampoco es el momento de
estudiar las rclaciones que deben existir entre el carisma y la institu-
cion. Basta saber que el carisma necesita de la institucion y que esta
debe estar al servicio del carisma . La cuestion fundamental es acer-
tar con el ordenamiento juridico adecuado para que el carisma se
proyecte eficazmcnte en la historia.
Las Const. de 1954 suponen un momento importance en la his-
toria del derecho particular de la Congregacion de la Mision. Pio
XII nos dio un cuerpo constitucional nuevo, no solo por razon del
tiempo, sino por las innovaciones que en e1 se introducen, (1). Las
Const. de 1954 son, ademas, el final de tin camino que se empezo
a recorrer en 1917. Han sido, por tanto, 28 ands los que se han tar-
dado en Ilegar a la meta.
1. Situaci6n juridica de la Congregacion de la Misi6n
El Conscjo general, presidido por el P. Louwych, Vicario ge-
neral, se planteo la cuestion de si la CM habia de considerarse como
una religion canonica a tenor de los cc. 487-673 o como una de las
Sociedades sobre las que tratan los cc. 673-681, (2). La cuestion es
fundamental porque, de la respuesta que se dc, dependeran otras
muchas cuestiones del ordenamiento juridico de la Compatila, y,
sobre todo, se sabra a que atenerse para la armonizacion de nuestro
derecho particular con el derecho universal de la Iglesia , segtin to
ha decretado la S. Congregacion de Religiosos (3).
(I) Mas adelante expondr6 diferentes juicios valorativos de las Const. de 1954.
(2) El C:onsejo general estaba al canto de la marcha de Ins codificacion. Fue con-
sultado por la Comision codificadora. En el Archivo de la Curia general de la CM.
se encuentran las respuestas . I.leva como tltulo: DE CONGREGATIONIBUS
ECCLESIASTICIS SEU SAECULARIBUS. Cf. Carpeta; La situation canonique de
la CM. d'apris le Nouveau Codex, p. 2 yss.
(3) Cf. AAS (1918) 290; AAS(1919) 239.
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La irnportancia de la cuesti6n y sus implicaciones hace que el
Consejo general juzgue conveniente conocer el pareccr de los Visi-
tadores de la Congregaci6n. Para tal fin, el P. Louwych les envia
una serie de preguntas, pares quc ]as estudien o ]as Kagan estudiar
por Padres impuestos en la ciencia del Derecho, (4). El 24 de mayo
de 1918, el P. F. Verdier, a la saz6n Vicario general - el P. Louwych
habia fallecido el 17 de febrero de 1918 - comunica a los Visitado-
res que han llegado casi codas las respuestas y, aunque la mayor pane
opina que la CM se encuadra dentro del Titulo XVII del C6digo,
es decir, debemos considerarnos comp una Sociedad de vida en co-
mun sin votos, (5), hay tantas divergencias en otras cuestiones y se
suscitan tan multiples problemas que necesariamente debe ser ]a
Asamblea general la que decida, (6). Como las circunstancias politi-
(4) Las cuestiones quc el P. Louwych propuso son-
- 1. In quanam categoria novi Codicis comprehenduntur Sacerdotes CM. et
Puellae Caritatis:
- utrurn in religionihus do quibus cc. 487.672.
- an in Socictatibus de quibus cc_ 673-681.
(Cf. Breve Alexandra VII: Acta Apostolicac Sedis in favorem CM, p. 17. Cf.
etiam definitionem von publici c. 1308).
- II. In casu quo Sacerdotes Missionis et Puellae Caritatis reguntur cc . 673-681:
- nuns possumus vota perpctua clicere post biennium tantum prohationis?.
- quouuxio intelligenda sunt vcrba "congnia congruis referendo" (c675 it 681)?.
- Ill. An et quacnain tnodificationes afferi debent turn in Regulis comsmnibus
turn in Constitutionibus?. (Cf. cc. 489 et 675. Carpcta: la Situation canoniqut ph4
en Archivo de la Curia General, Roma.
(5) Sc conservah [as respuestas venidas de las Provincias, Los PP. Ncvcut y Du-
jardin hicicron sendos resumenes, aunquc no coincides plenarnente. La raztn de es-
ta falta de coincidenria depcnde de quc ninguno de los dos tuvicron en cucnta ni to-
das. rim las mismas respuestas. El indict al final tie la Carpeta es completo.
En cuaneo a la Primera cuesti6n. es decir, sobre la situation juridica global de
la CM., Ia nrayoria upina que entramos dentru de las Sociedades tie vida cornun sin
votos, es decir, en el l itulo XVII del libro II del Ckidigo. Unus 4 responden que pa-
samos a la categorfa de religiosos y utros 4 dicen no entrar ni en una ni en otra de
las dos categorias . Nuesta siruaci6n can6nica siguc siendo singular . Se necesita, por
tanto , una declaraciim explicita de lit autoridad competentr
Las razones que .tlega cl primcro grupo se inspiran en las mismas fuentes: la na-
turaleza del solo publicu en el nucvu C6digo; el cstado can6nico clue nos han asigna-
do los docunientos pontificios; la vuluntad manilesta de S. Vicente; el centirim ento
commits do la CM. v la autoridad de los canonistas.
Los quc alirman quc la CM. pasa a sir una religion can6nica se basan en que
los votos quc se emiten en la CM. de alguna mantra son publicos, segun una interpre-
taci6n corrccia y actual de los documentos pontilicius; el gobicrno real de Ia CM. no
es el del clero secular, sino miss bien cl do una Cunnunidad rcligiusa; esta intcrpreta-
ci6n no va contra el pareccr de S. Vicente.
EI terser grupo alcga como razones la dilicultad de afirmar que somos una So-
ciedad sin votos, cuando, en realidad, se hacen votos y la dificultad de considerarlos
p6blicos; no es creible que el nuevo C6digo nos haya quitado Ia categoria quc nos
concedi6 Alejandro VII en el Breve "Ex Cornniissa Nobis". Sornos una categoria
fuera del Cixligo. Cf. La situation canonique.... p..53-401 en Archivo de la Curia gene-
ral, Roma.
(6) Sobre la posihilidad de hacer Ins votos perpetuos immediatamente despues
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cas no permiten celebrar la Asamblea general, les propone la pre-
gunta siguiente: cConviene acudir a Roma y asi toner una respuesta
oficial sobre nuestra situacicin juridica? (7). Los Visitadores opinan
que es mejor esperar a la proxima Asamblea general.
La mejora de los acontecimientos politicos permite tener la
Asamblea general . Es convocada para el 27 de septiembre de 1919
(8). En ella eI P. Verdier es clegido Superior general y, como es ob-
vio, se trato de la situacicin juridica de la Cornpanta.
No se discute el tener que mandar a Roma lo que Roma ha pe-
dido . Pero ^quc talante anima a los asambleistas? Algo podemos de-
ducir por la cuestion de tondo que se planted , es decir , r, hay necesi-
dad de revisar nuestro ordenamiento juridico , ya trisecularz Es con-
veniente introducir en cl modilicaciones?
La extension geogralica do la Companta , las nuevas situaciones
politicos, economicas y sociales, cl pluralismo de las obras , los nuevos
metodos de apostolado , etc. son hechos que, segtin todos, parecen
exigir , si no absolutamente , si por conveniencia , los cambios nece-
sarios.
No obstante esta constatacion, resulta duro adrnitir que hoy la
Compan'ta necesita cambiar el ordenamiento juriclico que ha valido
durante los siglos pasados, sin necesidad de carnbios prolundos y sus-
tanciales. Prevalece la idea conservadora. Se alirrna que la normati-
ve actual facilita conseguir los fines de la vocacion; facilita las ini-
ciativas apostolicas; no son obstaculos para el gobicrno y administra-
tion libres y responsables. Los usos de la Companta han servido a
las generaciones pasadas, no se ve claro que no sirvan a la presente
y a las futuras. Naturalmente, todo esto hay que leerlo teniendo en
cuenta la sensibilidad de cntonces.
La conclusion es que no se cambie nada sustancial, pero sin pre-
cisar los l"unites del termino. Mas tarde, la Asamblea general de 1933
discutira si cambiar el ntimero de Asistentes es o no cambio sustan-
cial.
La Asamblea sentencia que la CM es una Sociedad de vida co-
del los dos anus do Scminario Inferno, hay mayor divcrsidad. Casi todos coincitlcrt
en que es is Asamblea general Ia (lit(- debe resolver esta cucsti6n.
Sobre is clhusula "congrua referendo" se clan cxplicaciones diversas , propias do
una expresi6n juridica que intents la equidad en las interpretaciones y clue, por tan-
to, es muy dificil cstablecer con precisi6n su significado.
En cuanto it las rnodificaciones qur se deben introducir , el elenco as suftcientemente
amplio corno pars que se dcxlique a csta labor toda una Asemblea general. Cf. La
situation canonique . passim en el Archivo de la Curia general, Roma. Cf. P.VERDIER,
F: Carta circular del 1 1. 1919.
(7) Cf. I'.VERDIER, F: Circular del 24.4.1918y del 1.1.1919.
(8) CI. i . VFRDIER, F: Circular del 2.4.1919.
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m6n sin votos, que entra dentro del Titulo XVII, del libro II del
CGdigo piano-benedectino. Las razones que se alegan son practica-
mente dos: S. Vicente no nos quiso religiosos y el Papa Alejandro
VII, en el Breve -Ex Commissa Nobis del 22 de septiembre del 1655,,
nos considera del clero secular.
Adarada la cuestion de la situation juridica basica, hay que acep-
tar las consecuencias. En la Asamblea ya se sacan algunas de ellas,
pero Para no it muy lejos, es mejor esperar a que se presenten los
acontecimientos. Cuando los acontecimientos lo exijan, entonces se
Baran las soluciones, (9).
De alguna manera, el generalato del P. Verdier (1919-1933) est'n
marcado por el quehacer de armonizar el ordenamiento jurfdico par-
ticular de la Congregation con las disposiciones del C65digo de De-
recho cantnico. Que se trabaja en ello es cierto, aunque tengamos
algun fundamento para sospechar que no se trabajo adecuadamen-
Los delegados de la Asamblea sexenal de 1926 rogaron al P.
General que urgiera de Roma la aprobacion de nuestros libros:
Const., Reglas comunes, Directorios, etc. (10). Sin Buda al P. Ge-
neral le sono un poco a chiste esta petition. i,Meter prisas a Roma!.
Con todo, les_asegura que se ha hecho todo lo mandado por Roma,
teniendo en cuenta la tiltima de las disposiciones sobre este asunto,
es decir, el Decreto del 21 de octubre de 1921. En este decreto se
exige enviar solamente los libros aprobados anteriormente por la San-
ta Sede y las modificaciones importantes si estas ha sido aprobadas
por la Asamblea general, (11). En consecuencia, solo deben enviar-
se las Const. Sel@ctae, las 6nicas que han sido aprobadas por el Pa-
pa Clemente X, el 2 de junio de 1670.
El resto compete exclusivamente a la Asamblea general. Para
Ilevar a cabo esta labor se nombra al P. McHale, asistente de na-
cionalidad norteamericana, Para que dirija los trabajos y la proxima
Asamblea general pueda Bar soluciones definitivas, (12).
Los trabajos continuan en 1928 y dos ai os mas tarde, el 19 de
julio de 1930, se notifica que han sido enviados a los Visitadores los
trabajos realizado Para que los estudien, (13).
(9) Cf. Acta Conrenlus generalis , 1919 en Archivo de la Curia general , Roma: P.
VERDIER: Circular del 27 11 1919; Dweta C. G. 531 (572), 535 (567), 536 (573), 538
(566), 541 (565), 544 (560), 545 (561), 546 (563), 552 (570), 554 (639), 565 (579),,
599 (564), 605 (575), 606 (576), 637 (577), 638 (578).
(10) Cf. Acta Conventus sexenna/is 1926 en el Archivo de la Curia general en Ro-
ma. Cf. P. VERDIER, F: Circular del 1.1.1926.
(11) Cf. AAS (1921) 538; cf. nota 3.
( 1 2 ) Cf. VERDIER, F: Circular del 1.11926 y del 2.1.1926.
(13) Cf. VERDIER, F: Circular del 1.1.1928 y 19.7.J930.
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El 26 de Julio de 1931, la Asamblea general inicia sus labores
poniendo, asf, fin al empeno de armonizar nuestro derecho particu-
lar a] derecho universal, durante el generalato del P. Verdier.
Las Const. Selectae fueron enviadas a la S. C. de Religiosos.
Las modificaciones importances a las Reglas comunes se enviaran
oportunamente, pero la adaptac16n de los Decretos, Directorios,
Reglas particulares, etc. quedan bajo la exclusiva competencia de
la Asamblea general de la Compan'ta. Cuando desde Roma se reci-
ba la aprobacidn se imprimira todo de nuevo, (14). Pero Roma tar-
dara mucho todavfa en responder.
2. Los votos temporales
Otra de las cuestiones que planted el P. Louwych fuc sobre los
votos temporales: t Podcmos scguir haciendo los votos perpetuos des-
pues de los dos ands de prueba?. El nuevo Cddigo exigia Ins anos
de votos temporales a tenor del c. 574. La cuestidn era, pars, si este
canon tambien se aplicaba a la CM que, aunque juridicarnente se
la consideraba como Sociedad sin votos, de hecho los misioneros los
hacian.
Las respucstas que dieron los Visitadores y canonise is do la
Congregacidn coincidfan de que competfa a la Asamblea general re-
solver esta cuestidn, pero no Gran unanimes en la respuesta directa
que la cuestfon proponfa, (15).
Parece ser que el P. Louwych permitid que Ids \ isii.nlores pu-
dicran conceder el emitir votos temporales. El P. Verdier sigue esa
misma orientaci6n, (16). No se planteaba la cuestidn de la %alidez
de los votos perpetuos. La misma SCR exigia hacer votos tempora-
les mientras existfa la obligacidn del servicio rnilitar (17). Si it urn-
bargo, la Asamblea general do 1919 decide que no se introduzcan
los votos temporales, fuera de los casos exigidos por la Congrega-
cidn romana o hasta que esta dicte otra cosa, (18). No obstante esta
(14) Cf. VERDIER, F: Circulares del 1.1.1931, 21.1 1931 y 27 11 1931 cnn le(ha
del 27.1 1 . 1931 sedan dos Circulares en las que se propone el Proyecto de lo, I ),recto-
rios para los Serninarios mayores y menores. Tamhien se propone orgamzar I.rs Pro-
vincias y aclarar la autoridad dc los Visitadores. En la Circular del 1.1.19."i2 cumunir a
que todavfa no se ha recibido de Rorna respuesta alguna sobre los Privilegio, f..to
no quiere decir que no se puedan seguir usando. En realidad. Roma no contr-star,
hasty el 30.12.1937 con una disposicicin de la Comision para Interpretar el CSrhgo.
Cf. CIC Interpretationes authenncae , Typis Polyglottis Vaticanis. vol. 1. p. 23
(15) Cf. Situation canonique ... p. 64; nota 4, supra ; DE GRAFF, F: De zof, quae
ernittuntur in Conr;regatione Missionis, Nijmegen, 1955, pp. 40-43.
(16) Cf. VERDIER, F: Circular del 1.1.1919.
(17) Cf. Enchiridion de Statibus perfectionis, Officiurn libri catholici, Romae. 1949,
I, pp. 318, 326, 377; P. VERDIER, F: Circular del 1.1. 1919.
(18) Cf. Acta Cons. gen 1919, p. 453; P. VERDIER, F: Circular del 27.11 1919,
DOG. 643 (562)
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disposicion, la Provincia de Irlanda pide en la Asamblea sexenal de
1925 que se permita hater los votos temporales. La correcta interpre-
tacion de la clausula ,congrua congruis refercndoo del c. 675 to con-
sentiria. El Superior general, fiel a lo dictaminado en la Asamblea
general, no to concede y aliade otra razon: Introducir los votos tem-
porales seria un cambio sustancial quc no se debe hacer sin la apro-
bacion de la SCR, previo consentimiento de dos tercios de los
miembros de la Asamblea general, (19).
En Roma, canonistas privados y los oficiales estan en favor de
los votos temporales. Basta un acontecimiento: la discusioon sobre
]a validez de los votos hechos por un miembro de la CM hizo que
la SCR impusiera los votos temporales, (20).
Y para que no quedara dudas del valor definitivo para toda la
Congregation dc esta disposicion romana, el Procurador general de
la CM ante la Santa Sede pide la ograciao de que se hagan los votos
temporales antes de los perpetuos hasta que sean aprobadas las Cons-
tituciones. La SCR respondio, como era de esperar, afirmativamente,
(21 )•
Otro acontecimiento va a afectar a la dispensa de los votos, fa-
cultad que el Superior general de la CM tiene desde 1655. Seg6n
el Breve "Ex Commissa Nobis», el Superior podia dispensar de los
votos in «actu dimissionis, ,, sin mas. Pero el nuevo Codigo no admi-
te clcrigos o vagos),, seg6n el c. 111&1. No podra, por tanto, dispen-
ser a miembro de la CM ordenado in sacris sin antes haber encontra-
do un Obispo benevolo quien admita en su diocesis at dimitido. Es-
ta ligera limitation es comunicada al entonces Vivario general, P.
Robert, quien , seg6n parece , no habia tenido en cuenta el c. 111&l
en una de las dimisiones que, por razon de su cargo, se via obligado
a ejecutar, (22},
(19) Cf. Repertoire canonique , pp. 99cn Arch. Curia gen . Rorna : Acta Cony . sexenna-
Its 1926 en Arch. Curia gen. Roma.
(20)Cf. Acta Cony. gen. 1931 , p. 450; DOG, 643 (562); DE GRAFF, E: o.c. p. 41.
"Ex Secretaria S.C. de Religiosis, Romae, die 13 maii 1946.
Vota Congregationis Missiorus non suns puhlica std privata. lpsa non necessario normis Co-
dicis pro publicis datis reguntur sed ex Constitutionibus ordinatur. Constitutiones Codici
ac hodierniae S. Congregationis praxi accomodentur atque S. Congregationi subji-
ciantur. Quite ad hanc revisionern et presentationem Constitutionum pertinent in pro-
ximo Capitulo generali definiantur et decisiones S. Congregationi statim communi-
centur. Relate ad vota, iter alia, votis serni-publicis Congregationis Missionis prac-
scriptum canonis 574 applicandum Grit" Fr. L. Pasetro, seer. Cf. ROBERT, E.:
Circular del 27. Z 1946. DE GRAAF, o. e. p. 42.
(21) "Vigorc facultaturn a SSrno. Dornino Nostro concessarum, Sacra Congre-
gatio Negotiis Religiosorum Sodalium praeposita, attentis expositis benigne annuit
pro gratia iuxta prces, servatis coeteris servandis. Contraries quibuslibct non obstan-
tibus". 8, martii 1951: SCR. n. 2619/51, DE GRAAF, E: o.c. pp. 42-43.
(22) "Ex Secretaria S.C. de Rcligiosis, Rornae, 13 maii 1946.
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Toda esta historia explica el por que el Proyecto de Constitu-
ciones que la CM presenta a la SCR para su aprobaci6n, recoja la
obligation de los votos temporales y ofrezca la formula para emi-
tirlos, (23).
La introduction de los votos temporales en la Compari►a, per-
mitido en un principio por los PP. Louwych y Verdier, no admitido
por las Asambleas generaics y, finalmente impuestos por la SCR,
aunquc exista una petition por parte de la CongregaciOn en 1951,
como acabamos de ver, nos suscita una serie de preguntas: e Por que
si el C6digo de 1917 no nos imponen los votos temporales nos lo im-
ponen ]a SCR.? ^Que significado tiene el que los equiparen a los
votos semi-ptiblicos? zPor que la praxis de la SCR es imponer los
votos temporales a las Sociedades que, seg6n las propias Constitu-
ciones y tradition, no estan obligados?. No tendria sentido el decir
que es s6lamente una cuesti6n juridica o de uniformar la disciplina
canonica sobre los votos sea cualquiera la identidad de cada comu-
nidad. Lo juridico, para quc tenga sentido, tienc que suponer un
valor importante en la vida de la Comunidad.
Los votos temporales ticnen, entre otros, dos valores: Por una
parte, el miembro que los ernite goza de los valores espirituales de
los votos, con todos los derechos y deberes que comportan, segtin
las propias Constituciones y por otra, crea un espacio de libertad que
permite al emitente sospesar rnas su compromiso definitivo ante Dios,
la Iglesia y la propia Comunidad. Se crea un espacio mas amplio
para reflexionar, evaluar la experiencia en la Comunidad, y en defi-
nitiva, para madurar rnas la decision de la entrega a Dios en una
deterrninada Comunidad. Nace otra cuesti6n: ^ Los votos tempora-
les nacidos en el seno de la vida rcligiosa canonica, son necesariamente
un elemento religiosizantc desde el punto de vista can6nico o, mas
bicn, son un medio de naturaleza teologica, pcro que sirve a cual-
quier institution para madurar mas la seriedad del compromiso de-
finitivo? e No habra sido esto, uno de los argumentos para la intro-
ducci6n de los votos temporales en la Congregacion de la Misi6n?
Cuando toda esta cuesti6n se ventila, hay un problema quc afec-
Ne clericis in sacris qui Congragationem Missionis rrlinquere vulunt, contra prac-
scriptum juris (c. I I 1&1) vagi deveniant, privilegia vi quorum Moderator supremus
ejusdem Congregationis vota in Congregatione emissa dispensare potest, ita ad nor-
mam et rationem (cc. 641 et 20) et juxtam praxirn huic Congregationis intclligcnda
et Iimitanda soot ut nonnisi postquarn pracdicti clerici episcopurn benevolum invene-
rint, qui propriar diocccsi ipsos incardinct , effec tm habeant . Si prius clerici Congre-
gationem rcliquant suspensi maneant ". Fr. L. E . Pasetto. seer : DE CRAFF, E: o.c.
p. 42.
(23) Cf. Constitutiones at Regulae Congregationis Missionis , Parisiis , 1948, art. 170
y p. 177.
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to profundamente a la Congregaci6n. Es el hecho de las salidas des-
pues de haber hecho los votos pcrpetuos. El P. Verdicr se muestra
alarmado. En la visita que hace a Roma en 1928 da cuenta de que
en los ultimos 20 atios habian abandonado la Congregaci6n, 196 sa-
cerdotes, 125 clerigos y 150 Hermanos. En el ano anterior, 1927,
la habian abandonado 7 sacerdotes, 7 clerigos y 9 Hermanos, (24).
La SCR le contesta alarmada, (25). Siguiendo las Relaciones, que
el Superior General debe enviar cada cinco an'os a la Santa Sede,
se puede constatar el ritmo de las salidas despues de los votos perpe-
tuos . Entre 1932-1937, 153; entre 1945-1950, 115; entre 1951-1955,
ya introducidos Jos votos temporales, 56 despues de haber hecho los
votos perpetuos, (26).
Naturalmente que el problema es preocupantc. Es necesario to-
mar medidas y una de ellas es la de los votos temporales, aunquc
es evidente que no sera definitiva, (27), y ni siquiera la principal,
como nos han hecho ver estudios actuales sobre las defecciones, (28).
Pero, me creo, que en esta cuestic n estuvo presente este problema
da las salidas.
La Asambleas generales, 1968-69, 1974, 1980 vuelven a supri-
tnir la emisi6n de los votos temporales, conocedores de que es algo
contra nuestra tradici6n y que no dieron los frutos que, de la emisi6n
temporal, quizas se esperaron. El nuevo C6digo, en principio, non se
lo exige a las Sociedades de vida apost6lica, lino que lo deja al de-
recho propio de cada Sociedad, (29).
(24) Cf. P. VERDIER, F: Circular del 1 1.1928.
(25) Cf. VERDIER: Circular del 12. 12.1.928. En esta circular se encuentra la res-
puesta que la SCR di6 sobre el informe referente a las salidas : "Numerus enim eorum
qui hucusque singulis annis Instituti oaledixerunt, nimius videlur ". Aunque la respuesta hace
alusi6n a "singulis annis ". la relaci6n comprendfa vcintr asins
(26) Relationes ad S. Sedern en el Archivo, Curia gen. Rorna . Las salidas siguicron.
Los datos que he podido recoger , adem5s de los consignados, son: 1956-1960, 85;
1966,53; 1967,60; 1968, 68 . Sin embargo , no son cifras exactas . Habrfa que tener
en cuenta otros hechos: Ins fugitivos, los dimitidos, los dispensados do las obligaciones
sacerdotales, etc.
En este contexto creo se dcben leer las Circulares del I'. VERDIER, F. del
11.1.1929; P. SLATTERY, W.M. del 1.1.1952, toda ella dcdicada a1 voto de Esta-
bilidad; tambi6n, hasta cierto punto, del P. RICHARDSON W.J, cf. "Vincentiana",
1-2 (1972) 24 y la del P.MC CULLEN, carta de cuaresma 1982.
(27) Se puso interEs en la formation. Hay varias circulares que tratan de un mo-
do ode otro este tema . Cf. Circulares del 13.5 .1918, 18.11.1919 , 23.1.1923, 24.4.1923,
10.1.1924, 25.1.1924, 1.1.1925, 25.12.1926, 6.2.1927, 1.1.1928, 1.1.1929, Cf. DOG.
26, 27, 71, 90, de la nueva serie y las Regulae Ofjiciorum, 1966 Roma, pp. 43, 50, 53,
57, 87.
(28) Cf. PASTOR, G: Andlisis del contenido en los casos de abandono de la vida religiosa
en 1972. Inst . Vida Religiosa; Madrid, 1974. Los dates con los cuales ha trabajado
el autor de esta obra se los ofreci6 la SCRIS.
(29) Cf. Cowl. 1968-69, art. 52; Const 1980, art. 77: CIC, c. 735.
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3. Temporalidad en el oficio del Superior local
La Asamblea general de 1919 opino que el c. 505 no se nos apli-
caba. No obstante, la Asamblea sexenal debio estudiar de nuevo la
cuest16n porque algunas provincial la propusieron. Las interpreta-
ciones que la Comision de Interpretes del CIC les daba fundamento
para ello. El Superior General se mantiene en lo establecido por la
Asamblea, pero nos da las razones de esa actitud.
Segtin el, en la Congregacion se dan situaciones de Superiores
locales muy diversas. Estan los Vicarios y Prefectos Apostolicos que
dependen de la Santa Sede, a la cual no se puede acudir cada tres
anos. Estan los Superiores de los Seminarios. Los Superiores de los
Seminarios diocesanos en Jos que el Obispo tambien interviene. Res-
tan los otros Superiores, pero con frecuencia las obras de las misiones
no facilitan el cambio y lo mismo hay que decir de los Superiores
de nuestras casas de forrnacion. En consecuencia es mejor no pensar
en el c. 505, ni en las interpretaciones que sobre e1 ha dado la Comi-
sion de Interpretes, (30).
Pero no todos pensaban to mismo y vino la sorpresa. Alguien
acudio a la SCR y esta afirma que la interpretation dada por la
Asamblea general no puede sostenerse y que, por tanto, el c. 505
obliga a la Congregacion, (31).
No se da por vencido el Superior general y creyendo que no se
han expuesto las razones recurre a la Comision de Interpretes, pero
esta falla en contra, es decir, se debe aplicar el c. 505, (32). Esta dis-
ciplina es la que ha estado en vigor desde aquella fecha, recogida
por las Const. de 1945 y 1980. El nuevo Codigo, el de 1983, solo
establece el principio de la temporalidad, dejando a cada Comuni-
dad que establezca el ticmpo concreto en su derecho particular, (33).
La duration en el cago de Visitador ha seguido otro rumbo.
Nombrados ad nutum del Superior general, duraban en el cargo lo
que al Superior general le parecia conveniente, aunque bien es ver-
dad que la Asamblea de 1931 le ruega «enixe,, que no les mantengan
mas de 10 anos. Hay que llcgar a las Const. de 1954 para que se
establezca un tiempo preciso: seis y no mas de seis. Las Asambleas
de 1968-69 y 1980 determinan que no sobrepasen los nueve anos,
(30) Cf. Acta Cony . sexennalis , 1926: Interpretations authenticae CIC, Typis Polyglot-
tis Vaticanis, 1934, p. 51-52; P. VERDIER, F.: Circular del 1.1.1926.
(31) Cf. SCR 1824/20 (2 agosto 1920)
(32) Cf. P. VERI)IER, F.: Circular del 1. L 1927. Al final de la carta se encuentra
la respuesta de la Comission de Interpretes del CIC.
(33) Const. 1954, art. 121 & 1; C.onst. 1980 art. 200, pero se contempla la posibili-
dad de un terser trienio: Cf Cridigo de 1983, c. 734 que remite al c. 624.
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pero faculta a las Asambleas provinciales que puedan ellas detcrmi-
nar otro tiempo. De hecho Austria y Polonia pusieron hasta los doce
ands, pero ultimamente han aceptado la norma general de las Cons-
tituciones, (34).
4. Las aspiraciones
Leyendo las Actas de las Asambleas, los Decretos y las Circula-
res de los Superiores y Vicarios generales, es facil constatar un cu-
mulo considerable de aspiraciones Sobre los distintos aspectos de la
vida do la Congregacion: apostolado en todas sus formas, vida de
comunidad, piedad, practica de las virtudes propias del misionero,
votos, etc. A veces la lectura nos sorprende con aspiraciones-
especiales: creacion de un centro de estudios en Roma, erigir en la
misma ciudad un templo a S. Vicente o parroquia, erigir una Casa
de estudios en Jerusalen, (35).
Las Circulares, por su propia naturalza, tienen a exhortar a la
practica de nuestras obligaciones. Ultimamentc Sc insiste mucho Sobre
los viajes a la farnilia. Extrana, tarnbien, leer los anatemas contra los
que anonimarnente escriben ulibelosu (36). Todas estas aspiraciones,
expresadas do maneras tan diversas, me han sugerido la pregunta:
Que cauces existian en la Congregacion para exponer las aspira-
cSones?
Existfan las Asambleas , pero la Asamblea domestica no iba mas ally
de la eleccion del diputado para la Asamblea provincial . Las Asamble-
as provinciales eran ciertamente los cauces oficiales, pero , a veces,
sus postulados se paralizaban ante el control quc hacia la ,Magna
Commission. Conocemos tambien el estrecho marco en el que se mo-
vian la Asambleas sexenales . En la Asamblea general , en cambio,
el diputado tenia libertad do exponer lo que crefa conveniente, ex-
cepto ]as posibles limitaciones , corno acaho de decir, impuestas por
la «Magna Commissio », (37).
(34) Cf. Ada Cont. gen. 1931: Const. 1954, art. 108 Const 1980, art. 188 && 1,2.
(3.5) Sobre. las centros de estudios en Roma y,/erwalin , cf. 1)OG. 67/, 80, 88 nova series;
SOUVAY, C.. Circular del 1.1. 1934. Sobre el templo a S. Vicente en Roma , cf. VER-
DIER, F.: Circulares del 1.l y 20.8.1932. Sobre la Historia de la C. M. y Epitome sobre
cl propio Derecho, cf. Circular del 1.1.1933, DOG. 4, nova series.
(36) Sobre los viajes , cf. Circulares del 27.11.1919, 1.1.1931: DOG. 246, 576 (583),
577 (606), 19 nova series . Sobre los libclos , cf. P. SOUVAY, C: Circular del 1.1.1934.
Especialmentc duro el P. ROBERT , E. en so Circular del 1.1.1947, DOG. 579 (557),
580 (642).
(37) la "Magna Commissio" perdio fuerza por to determinado en la A.G. de
1963, DOG. 62, nova series , aunque se rnantcnia en las Cost . de 1954 , art. 90. Ha
desaparecido en las Cost. 1.968-69y 1980.
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Se dan liechos de no muy larga extension: acudir a autoridades
externas a la Congregacion; no solo a ]a Santa Sede, cuyo derecho
no se discute, sino que se acude a Jos Obispos en temas sobre las
cuales no tienen autoridad.
Finalmente, se da el modo reprobable de escribir libelos anoni-
mos, creando el logico disgusto y, a veces, indignation. Hoy nos pre-
guntarfamos sobre ]a capacidad de aguantar la crftica existente en
la Congregacion, (38).
Sobre los libelos, sin pretender justificarlos lo mas mfnitno, creo
clue conviene distinguir entre los que, sierrrpre pocos, tratan ]as co-
sas con cierta seriedad y cierta importancia, estando el mal casi exclu-
sivarnente en el anonimato y entre los que, sierrrpre tambien pocos,
tratan temas dc una rnanera apasionada, por rnotivos dificil de justi-
ficar, jugando con datos falsos o falsificados, Ilegando a la calumnia,
al menos objetiva. Lo unico bueno que suelen tener es que propo-
nen cuestiones de interes objetivo, por otra parte asumidos por las
Asambleas. Tales ternas suelen ser: una representatividad mas equita-
tiva en ]as Asambleas generates, ampliar el Consejo general a Con-
sejeros provenientes de divcrsas provincias,la descentalizazi6n del
gobierno, aunquc no se exprese adecuadamente y el traslado do la
Curia general a Roma. Sabernos que todos estos aspectos se trata-
ron en las Asambleas, dando las soluciones quc se creyeron oportu-
nas, Pero la lentitud exasperaba a algunos.
No faltan, aun entre nosotros, que emiten juicios bastante du-
ros sobre el regimen de gobierno en la Cornpanca: «La estructura
gubernamental, muy frecucntcmentc marcada por el generalato vi-
talicio, y la posibilidad dada al Superior general de excluir en cual-
quier momento a un sujeto por inotivos de los que solo el es juez
pan relegado a un segundo piano y han debilitado pasta limites extre-
mos el poder legislativo y judicial o esta otra: "La Congregacion
acusa la estructura paternal y autoritaria, fruto de la mentalidad del
siglo XVII,, (39).
5. De la Asamblea de 1931 a la de 1933
En la Asamblea de 1931, la Congregacion puso termino a ]a
tarea de armonizacion del derecho propio con el derecho universal.
Pero no sirvio para mucho, porquc, estando en Roma, el P. Cazot,
(38)EspecialmenteJuerte es el P. ROBERT, E. por lo que se refiere a acudir a los Obispos
en la Circular del 1. 1. 1946.
(39) Cf. DODIN, A: Espiritu de S. Vincente, espIritu de la Mission cn San Vincente
do Paul, Pcrvivcncia do tin Fundador, 1' Scrnana vincentiana , Salamanca, 1972, p.
84: CARBALLO, F.: Institution y,/isonomta del Paul en la actualidad , ibidem, P. 96.
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Vicario general, - el P. Verdier habia muerto entre el 25 y 26 do
enero de 1933 - se entero por el mismo Secretario de la SCR que
la Asamblea de 1931 habia lido impugnada y que se habia pedido
al Santo Padre un Delegado apostolico para que presidiera la proxi-
ma Asamblea, pero que el Papa no accedio, seguramente, es mi pa-
recer, porque les razones de los impugnadores no eran del todo con-
vincentes. En segundo lugar le dijo que no bastaba armonizar el de-
recho propio con el C6digo de 1917, sino que tenia que hacerse una
revision mas profunda del todo el ordenamiento juridic:o de la
Comparua, desfasado en bastantes puntos, por ejemplo, segtin el
Secretario Mons. La Puma, en to que se refiere a las elections, (40).
La noticia no fue grata, ni para el Vicario general, P. Cazot, ni para
los delegados de la Asamblea de 1933.
El P. Cazot preparo con esmero la Asamblea , aclaro quien tiene
voz pasiva y activa, quienes se deben considerar como Superiores,
- tno estarfan en estos casos las razones de la impugnacion de la
Asamblea de 1931? -, e, incluso , acudi6 a Roma para saber a que
normativa atcnerse . Desde la SCR le dicen que se atenga a las pro-
pias Constituciones y al Derecho universal . La orientation no fue
muy concreta , pero, al menos , sabia dentro de que cuadros legislati-
vos podia moverse, (41).
La Asamblea de 1933 elige como Superior General al P. Carlos
Souvay quien asume con interes la responsabilidad de revisar las
Constituciones, una vez conocida la actitud de la SCR.
El P. Souvay afirma que ha recibido orientaciones sobre el mo-
do de proceder, pero no dice que orientaciones son estas (42). Po-
siblemente se reficrc a las orientaciones dadas por la SCR en 1921,
sobre como se han tie redactar las Constituciones y como se procede
en la aprobacion de las mismas, (43). Estas normas han sido rnuy
criticadas en los tiltimos as y, de todas maneras, se deben tenor
en cuenta a la hora de valorar las Constituciones de la CM de 1954,
(44).
El P. Souvay nombra un comision especial, pide a los Visitado-
res que lc indiquen nombres de Padres competentes. La Asamblea
aprueba los planes del nuevo Superior General.
(40) Cf. P.CAZOT : Circular dell . 3.1933; P. SOUVAY, C: Circular del 1.1.1934.
(41) Cf. P. SOUVAY, C: Circular del 1. 1. 1934,
(42) Cf. P. SOUVAY, C: Circular del 1.1 .19.3.5.
(43) Cf. AAS (1921) 312, especialmente las pp . 316-318.
(44) Cf. P. ZIMMERMAN: Recollections of latherSlattery , the years of his Generalate,
1947-1968 en Vincentian Heritage , 1 (1983) 51 -52. Cf. TILLARD, J . M.: El Proyecto
de vida de los Religiosos , edition cspanola, Ist . Vida Religiosa , Madrid , 1977, P. 399
y nota 126.
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Por las Circulares del P. Souvay podernos seguir como van los
trabajos: En 1935 mas de la rnitad de la tarca esta hecha: en 1936,
por causas ajenas a la voluntad del Superior General, no se ha podi-
do toner la reunion proyectada; en 1937 son los acontecimicntos po-
liticos los que la impiden; en 1939, en el que se debe tener la Asamblea
sexenal, el P. Souvay dice sentir no poder presentar el material de-
bido para revisar las Constituciones. El 18 de diciembre de 1939
muere el P. Souvay, (45). Es el nuevo Vicario General, P. Robert
E., el que hereda la tarea de la revision.
6. El P. Guido Cocchi
Las dificultades de la guerra, las inseguridades de las comuni-
caciones obligaron a pensar en un hombre capaz de llevar a buen
puerto la revision. Se penso en el P. Guido Cocchi. El P. Robert
le presenta en la circular del 1.1.1947: "Las Const. que la Asamblea
tendra que estudiar y presentar a la S. Sede han sido compuestas
por el P. Cocchi, notable canonista de nuestra Congregation, y re-
visadas por los Asistentes. Este proyccto de Const. se esta imprimien-
do ahora. La guerra, la escasez del papel, la destrucci6n de las fabri-
c:as, los elevados salarios de los obreros, las restricciones de electriei-I
dad han retardado la impresion. Espero que pronto este proyecto
sea enviado a los Visitadores, si es que los correos y la censura no
ponen obstaculos. Los Visitadores examinaran este proyecto, bien
en las Asambleas provinciales o en sesiones con los «principales» -
las comillas no son del P. Robert - de la provincia. Asi se facilitara
el trabajo de la proxima Asamblea general, (46).
Da otras noticias: la SCR, quiere que las Const. scan enviadas
a Roma antes de que se celebre la Asamblea; que esta no se cclebre
hasta que los Delegados de las Provincias pucdan venir; que, aunque
el proyecto no agrade a todos, no podemos quedarnos como el asno
de Buridan. Vuelve a hacer los elogios del P. Cocchi: ^,ha preparado
otras Constituciones para diversos Institutos, esta acostumbrado a
estos quehaceres, sabe que es lo que acepta y rechaza la SCR. No
podemos hater mal papel, hacer el ridiculo, en Roma, porque, aun-
que una hurnillacion siempre es buena, hay modos y modos; de to-
das maneras, nequid nimis» (47).
El P. Cocchi sera el Secretario de la Asamblea de 1947. En 1953
volvera a Paris para dar los ultimos toques, despues de las consultas
tenidas entre el Consejo general y ]a SCR. En septiembre de 1954
(45) Cf. P. SOUVAY, C; Circulares de 1.1.1935, 1.1.1936, 1.1.1937, 1.1.1939.
(46) Cf. P. ROBERT, E: Circular del 1.1.1947.
(47) Cf. P. ROBERT, E: ibidem.
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vuelve a su Provincia de Turin. Muria el 7 de mayo de 1966 (48).
Los clogios dados al P. Cocchi, sin duda merecidisimos, es po-
sible que tuvieron tambien como Gnalidad el exaltar su obra ante
coda la Congregaci6n. En realidad se presentaron tres proyectos: El
del P. Vester, el del P. Lorenzo Sierra y el (lei P. Cocchi. El del P.
Sierra, inspirado en las Constituciones de los Claretianos hechas en
1924, es rechazado porque mas que una adaptacion del derecho pro-
pio al Codigo, era unas nuevas Constituciones. De todas mantras,
el Consejo general opt() por el del P. Cocchi, (49).
7. La Asamblca general de 1947 aprueba el Proyecto
do Constituciones
Leyendo las Actas de esta Asamblea de 1947, podemos colegir
que no tuvo gran dificultad en aprobar el Proyecto, bien porque es-
taba satisfactoriamente preparado, bien porque la Comision de los
seis trabajo Bien durance las sesiones de la Asarblea. Las actas no
citan los nombres de los seis Padres que componian dicha Comision.
El decreto de aprobacion seiiala lo siguiente: 1. Se ha estudiado
por seis peritos y todos los Delegados presentes. 2. Iran en un solo
volumen las Constituciones y las Reglas Comunes. Estas tal Como
nos las dio S. Vicente, excepto los carnbios que se han hecho sobre
la confesion, cornuni6n, comunicacion interior, v 'obre algunos as-
pectos de la formation de los Hermanos. 3. Sc ha enmedado el texto
y todo el conjunto se ha dispuesto de una rnanera mas aceptable.
4. La Asamblca, unanimernente, aprobo el Proyecto de Constitu-
ciones, (50).
Todas las enmiendas que la Asamblea aporto pueden verse en
los Decretos 655-676, aunque algunos de estos decretos eran postu-
lados de la Provincias. El D. 676 se refiere al traslado de la Curia
general, que se deja al burn juicio del Superior general con su con-
sejo, (51). Otros Decretos se refieren a postulados no dircctamente
ligados al texto do las Constituciones.
tQue criterios se siguieron?
Por lo que podemos dcducir y porque se trataba, ante todo de
una adaptacion, con la actualization conveniente, creo que los crite-
(48) Cf. GUIDETTI, N: II P. Guido Cocchi, 1980- 1966 en Annali delta AMissione,
(1967) 182-205.
(49) Cf. Actas del Consejo General, X11, pp. 88, 91-92, 98-99, 114-115, 693 en ci
Archivcc do hi Curia Gcn.
(50) Cf. DOG,679: Acta Convent gen. 1947.
(51) Cf. Ada Convent. gen. 1947.
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rios fueron: fidelidad a la tradition de la Companra y fidelidad al
Codigo de 1917.
La fidelidad al ordcnamiento juridico tradicional es evidente.
Se mantiene aspectos de cuya actualidad y utilidad se discuti6. Tal
es el caso de la Asamblea sexenal, de conscrvar la arqueta en la que
el Superior General escribia dos nornbres que cl consideraba corno
futuros Superiores generales. En general, cuando se plantea una cues-
tion quc se relaciona con el derecho seguido en la Companra, cstc
se conserva, a no ser por causa mayor, corno es el caso de los votes.
La fidelidad al Derecho universal tambien es claro. Basta ver
el numero de canones que se recogen; son unos 75, de las cuales 41
estan tornados del Libro II, Partc II, es decir, de los Religiosos, aun-
que hay que reconoccr quc la mayor parte los impone el titulo XVII,
sobrc las Sociedades tie vida comun sin votes. El numero, cierta-
mente, no es el criterio definitivo para juzgar de la religiosizac1 n
de la Compana, hay que ver c:ual es el contenido que se asurne, aun-
que el numero pueda scr tin indicio, (52).
Se citan, adernas, dos documentos de la SCR y otras dos decla-
raciones de la Comision de Interpretes del CIC. El resto esta torna-
do de las fuentes propias del Dcrecho propio de la Companra y de
las Reglas comunes, (53).
(52) articulo 5 del Prrjecto dice: ' Magnae Constitutiones . Regular communes, reeulae
officrorum sire nrarorum jive minorum , Decreta Conventuum generalturn hurusgue tutu, Drrectarur
functiunum nostrorum adhuc in usu , quae haud suns contraria harem Constttununum praeic-rtptis,
rim suam retinent et servanda suns . Cetera quae hisce Constitutionibus opponuntur abrogantur ".
Este artfculo cs suficientcmente indicativo de la rnentalidad de la Asamblea. Este at u=
culo 5 no pas(- al texto definitivo aprobado por Pio XII.
(53) Para darse una idea coo los canones tornados de la parse referida a los rcli-
giosos , sin Ilegar a detallar el contenido . Me limito a los canones citados en ]as notas
del Proyecto, va que cis cl texto existen otras alusiones. cc. -188, c.tsa, lormadas y no
formadas; 497, derecho que Ileva c onsigo la erection canonica tic una casa ; 502-503
poder do los Superiores mavores; 505, tcmporalidad del cargo de Superior, exccpto
el del sup. gen. si to adrnite cl derecho propio; 507, sobre ]as elecciones en la Asamblea
gen.; 517, nomhramientos de consejeros, oficiales. Procurador uric Is S Sedc; 518-519,
conlesores ; 531-537, administration de bienes ; 539, necesidad del postulado Para los
HH.; 541, hacer los cjcrcicios espirituales y confesion general al entrar en cl novi-
ciado; 544, requisitos para entrar en el noviciado; 566, confesores en el noviciado;
567, privilegios dc los novicios y no ordernarles durante ci noviciado; 571, salielas du-
rante el noviciado; 589. evitar que los que se dedican a los estudios tengan otras ocu-
paciones; 593, vivir conforme a las Const. y Reglas para tender a la perfection; 595:
ejercicios de piedad, eucaristfa diaria, cjcrcicios espirituales anuales, oration mental,
etc.; 606: ausencias do la casa religiosa; 608, colaboracion con los Obispos: 009, no
dilicultar, lxrr las tclcbraciones en las iglesias do los religiosos, Is forntatie n catcqur tica
do ]as parroquias; 611, libertad epistolar con los Superiores; 630-631, tonisi6n del
p5rrar o religiosa al propio Superior; 643, no cxigir nada cuando se salt de la religion;
644-645, apostatas y fugitives do la religi6n; 646-681, todo to referent (- a la salidas
do Is religion, segun las varias circunstancias : ipso facto, cuando sc tienc los votos tem-
porales o perpetuos, etc. y el modo corno hay que proceder.
Los otros canones citados son: 34, & 3,5-130 & 1-131 & 1-171 & 1-454 & 5-456-476
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Aprobado el Proyecto, este se imprimio en Paris, 1948, y es se-
guro que se envio a la SCR. ese mismo ano, (54).
8. La SCR . y el Consejo general de la Congregacion
Se ha difundido la voz de que las Const. de 1954 fueron im-
puestas por la Santa Sede. Si esto significa que la iniciativa de la
revision partio de la Curia romana, es cierta la voz. Pero si se quiere
significar que la Congregacion no tuvo parte, es totalmente falsa,
por lo que acabamos de decir y diremos a continuacion. Otra cues-
tion el eco y la aceptacion que las proposiciones de la Congregacion
tuvieron por pane de la Congregacion romana. Lo veremos mas ade-
lante.
No nos olvidemos que sobre este punto existe una cuest16n te-
ologica importante. No me entretengo en ella. Basta con recordar
los documentos oficiales que tratan sobre este aspecto y un trabajo
publicado en la revista de la SCRIS sobre como se procede actual-
mente en la aprobacion de las Constituciones, revisadas a la luz del
Vaticano II, (55).
El Camino recorrido por el Proyecto de las Const. en Roma es
posible seguirlo leyendo las circulares del P. Slattery y las Actas del
Consejo general de la Congregacion.
El 1.1.1952 (56), el Superior general manifiesta el deseo de que
no se retrase la aprobacion y anade: «mientras tanto, aprendamos
& 4-77 & 2-675-679 & 1-680-681-842-843 & 2-874 & 1-875 & 1-909 & 1-1964°,
3'-982 & 2-2990 & 1-1221-1245 & 3-1308 & 1-1360-1365 && I, +-1366 &
1-1380-1500-1530 & 1, 1°2°-1532 & 2-1581.
Sobre disposiciones dc la SCR: 16. juli. 1931, sobre la obediencia-observancia de Const.
y Reglas; 30 de diciembre de 1922, sobre los votos in articulo mortis; 13 de julio dc
1946, sobre la necesidad de Obispo benevolo antes de la dimision. Comision de In-
terp. del CIC.: 20, junio, 1918, sabre la libertad do responder a las acusaciones, re-
curso, etc..
No est5 dem£s ver cuanto se cita de las Reglas comunes en el Proyecto de 1947. Expli-
citamente en las notas se citan solamentc los art. 159 y 189. Sin embargo, lcycndo
todo el texto se alude a las Reglas Comunes: art. 2-3-174-del 180 al 182-del 184 al
188-del 191 all 197-200-del 208 v 209-233 del 237 al 238-240-del 246 al 253-del 258
A 262. Total: 41 art. de los 276 del Proyccto Tambicn se citan algunas confe-
rencias do S. Vicente: Is del 6 (lei diciembre de 1658 al art. 200; las del 16 de mayo
del 1653 y 13 de diciembre de 1658 al art. 201.
(54) La primers pagina del Proyecto dice: CONSTITUTIOA'ES AC REGULAE
CONGREGATIONIS MISSIONIS, Additis fontibus iuris constitutioi eiusdern Congregationis.
En cl centro est5 el sello de la Congregacion. Al final de la portada: PARISIIS, in
domo primaria Congregationis Missionis, 95, Via dicta de Sevres, 95, 1948.
(55) CI'. LG, nn. 43, 45; PC. nn. 1, 2; Nuevo Cddigo DC. cc. 376, 578, .587 & 2,
.Motu proprio do PABLO VI (6 de agosto de 1966), 1, 8,; Cf. SOEUR SAUVAGE,
Hija de la Caridad: Processus del 'approbation des Const. en Infornationes, SCRIS (1983)
153-161. Aunquc no ticne firma, el mismo trabajo se public6 en L'Echo de la Com-
pagnie, con cl titulo: Procedure de la SCR IS pour l'approbation des Const., (1981)462.
(56) Cf. P.SLATTERY, W.M.: Circular del 1.1 19.52.
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de S. Vicente la paciencia que el practico en circunstancias seme-
jantes,,. Un ail mas tarde se hace la pregunta: Jen que momento
se encuentran las Constituciones'. Esperamos, dice, que la aproba-
cion sea inminente . Es mas, la S. Sede quiere hacernos el favor de
firmarlas el 25 de enero, dia en que nac:io la Cornparua, seg6n pa-
labras de S. Vicente, (57). En realidad no fuc asi, porque Pio XII
las firmo el 19 de julio de 1953. Finalmente comunica la aprobacion
pontificia. Hace una breve historic del camino recorrido y ariadc A a
habido nurnerosos intercambios» cntre la SCR y el Consejo general
(58).
eCuantos y sobre que puntos han versado estos intercambios?.
El 1 de septiembre 1952 se reciben las primeras obervaciones. Son
unas 130 o 140, segtin anota el Secretario general. Todas seran exa-
minadas por el Consejo general. En enero del 53 se trata la cuestion
de la precedencia y se envian las reglas de todos los oficios, incluidos
el de los Hermanos. En abril del mismo ano se pide a] Consejo que
precise el nurnerct de Asistentes generates y ]a duration en ()Ii(io de
los Visitaslures y conse.leros provint iale .\1as aun, despues de cpro-
badas, se rctoca el art. 208, para cvitar la confusion que la prnnera
redaction podria ocasionar, (59).
9. Las Letras apostolicas «Evangelium ad pauperes a de No XII
y la Promulgation del Superior General , P. Slattery
El 19 de julio de 1953, Pio XII aprueba definitivarnente las
Const. mediante las Letras apostolicas ,Evangelium ad paupcrrs,a.
En ella hace una breve historia de las aprobaciones pontificias: Ur-
bano VIII quien aprobo ]a Congregation mediante la Bula ^,Salva-
toris Nostia (1633) y Clemente X, quicn aprobo las Constituciones
Selectae, por cl Breve (Injuncto Nobis» (1670). Da fe de que la
Asamblea general aprobo la revision de acornodacion de les leycs de
la Companta al Codigo de 1917 y que la SCR introdujo cambios Pa-
ra un mayor vigor, frutos y meritos. Responde a la petition, apro-
bando las Const. tat Como se contienen en el ejemplar que se conser-
va el eI archivo de la SCR. (59 bis).
Ell P. Slattery las promulga de dia 25 de enero de 1954. Recuerda
la frasc de S. Vicente, escritas en el PrOlogo de la Reglas comunrs:
,,Por fin tenemos las Const., por tanto tiempo esperadasa. Re(twrda
(57) Cf. P. SLATTERY, W.M.: Circular del 1.1.1953.
(58) Cf'. P. SLATTERY, W.M.: Circular del 1.1.1954
(59) Cf. Arias de Consejo general : XIII, 536(1 dc' sep. 1952; XIII, 559 (23 (1s m t
1953); XIII, 584 (5 de enero 1953); XIII, 634 (23 de abril de 1953); XIII, 643 (18
de mayo de 1953); XIII, 734 (7 de diciembre dc 1953).
(59bis) Cf. Const. ac regulae Communes Congregationis Missionis, Panstis, 1954, p. 13-14.
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muy genericamente el Camino seguido y exhorta a su aceptacion y
cumplimiento, (60).
10. Cotejo entre el texto del Proyecto y el texto aprobado
Por una parte podemos decir que son bastantes los cambios, pero
hay que decir quc la mayor parte son de orden tecnico, encaniina-
dos a la perfecci6n del texto en su formalidad de cucrpo normativo.
Los cambios importantes mds Bien son pocos. Me lirnito a consignar
los que considero tales:
1. El cambio introducido en el art. 2 sobre el fin de la
Comparita. Mientras en el Proyccto se describe resumicndo lo que
S. Vicente escribe en las Reglas cornunes, las Const. dc 1954 distin-
guen entrc fin general y especial. En el general se incluye el de bus-
car la perfeccion. Pero no es esto solo, sino que entre el fin especial
se introduce un nuevo campo, dandole categorfa de fin: ejercer las
obras de caridad y educacion.
Parece como si la realidad ministerial prevaleciera sobre el fin
y que no es el fin el deterrninante de toda actividad. En la Asamblea
de 1968 se correra por cl camino inverso.
2. La autoridad del Superior general resulta mas controlacla
por el Consejo general, asf como la del Visitador por el Consejo pro-
vincial. Se concreta cuando se requiere consulta o consentirniento
y cuando se trata de voto deliberativo. En el Proyccto todo, o Iasi
todo, queda a merced del Superior general con su consejo, pero no
precisa el papel do este (61).
3. La expres16n dc la naturaleza juridica de los votos. El pro-
yecto dice: ason privados, porque no los acepta nadie in en nombre
del R. Pontffice, ni en nombre de la Congregac16n...» Las Const.
aprobadas dicen: ,Estos votos, aunque no ptiblicos, son, sin embar-
go privilegiaclos, al motto de los votos simples y perpetuos...... La
expresion no parece tnuy feliz. Se carnbiara en las Const. de 1980.
La asirnilacion a los voids de los religiosos es evidente (62).
Existen otros cambios; el capitulo sobre la precedencia, la supre-
sion de la asambleas sexenales y para la deposicic n del P. General,
si sucediera cl caso. Sc concreta cl ntimcro do Asistentes, seran seis.
(60) Cf. Consl. at Regafae Communes Congre{a (ionis A/issionis , Parisus, 1.954, p. 11-12.
(61) Cf. Proyecto Consl . art.25 y 120, 24 y 110. Son solamente ejemplos do los
varios que se pucdcn char,
(62) Cf. Proyeelo Cons(. art. 170 , Const . 19.54, art. 161
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Igualmente se concreta el tiempo del oficio del Visitador y conseje-
ros provinciales. La Asamblea general se tendra cada ocho anbs. Los
Asistentes generales deberan ser de distintas naciones. El cese en el
oficio del Superior General, Vicario general y sus sustituciones es-
tan mas sobriamente y mejor determinadas. En el capitulo de obli-
gaciones se introducen alguna normas tomadas de las Reglas comu-
nes. El Proyecto pensaba que estas entraban de lleno y que no hacla
falta meterias en las Const., al menos, como criterio general, (63).
11. Valoracion de las Const . de 1954
Ante las Const. de 1954 ha existido actitudes muy diversas. El
Slattery dice en la Circular del 1.1.1954: (No hay nada que altere
el espiritu de la Comparitaa. El espiritu de S. Vicente se encuentra
totalmente intacto. La mayor parte de los carnbios conciernen a la
administracion de la Cornparua... En cuanto a las modificaciones
de las Reglas comunes, estas son muy pocas... Y concluye, es claro
que ningun cambio ha afectado a lo sustancial, (64). Otro parecer,
que a continuac16n cito, es distinto: «Las Const. de 1953 (1954), apro-
badas por Pio XII, expresan la sucesiva asimilacion al grupo de los
religiosos y tambien el olvido de nuestra teologia. Estas Const., im-
puestas desde las Congregaciones curiales y aceptadas por la
Asamblea, crearon una situacibn limite: la esclerosis institucional,
la dicotomia espiritual y la enervacion vocacional. Desde esta fecha
hasty 1968 la tension crece dentro de la Congregacion...,, (65).
Son dos valoraciones que pueden considerarse como el paren-
tesis dentro del cual se puedan encuadrar las demas valoraciones.
A mi modo de ver, hay que situarse en el mornento en el que
se estudia el Proyecto. No es licito juzgar las cosas extraponiendolas
en el tiempo y en el contexto comunitario y eclesial. Creo que ]as
Const. de 1954 son positives en todo lo quc al aspecto tecnico-juridico
se refiere. Se pone en rnanos de todos los micmbros de ]a Compania
un texto juridicamente bueno para conseguir los fines que se preten-
den en ese ordenarniento. Las Reglas comunes quedan en muy buen
lugar, segun se establece en ]as Const., (66).
Como defectos principales considero el planteamiento, es de-
cir, ]a disociacion entre el espiritu y la norma. Pero esta disociac16n
fue defecto de planteamiento. Basta recordar las Normas dc 1921
(63) Cf. Const. 1954, art. 5, 38, 108, 115, 69, 38-&1, 26-27, 32, 219-224. Projecto
Const. art. 71, 39, 40, 118, 125, 27, 28, 29, 36.
(64) Cf. P. SLATTERY, W.M.: Circular del 1.1.1954.
(65) (:f. CAR BALLO, F: 1nstitucion y fisonomta del Paul en In aclualidad en Pervi-
vencia de un Fundador, 1 a. Sernana vicenciana. Salamanca, 1972, p. 95.
(66) Cf. Const. 1954, art. 219.
a las cuales se atuvo la Asamblea y los mismos peritos de la Curia
romana. Es el defecto que hoy se achaca al Codigo de 1917. JSe lle-
ga a crear asi la dicotomia entre la norma y el espiritu? Puede ser,
y sin duda lo ha sido. Defecto que se ha querido subsanar con el nuevo
estilo y contenido de las Const. post conciliares.
Otro defecto es que Ilegaron tarde, cuando existian problemas
criticos en algunas provincias y que las Const. con rnentalidad con-
servadora fueron revision del pasado a un presente con indicios cla-
ros de que tambien estaba desfasado o en trance de serlo. En el fon-
do esta el problema sobre lo que dcbe ser un ordenamiento,jurfdico:
expresion y cauces de aspiraciones o mas Bien conservacion de valo-
res adquiridos o arnbas cocas a la vcz. Tambien ha habido evolucion
en el modo de conccbir los ordenamientos juridicos en la Iglesia.
Resta otra prqunta: iQue influencia han tenido las Const. de 1954
en la vida de la Cornpan'ta? Yo diria que mas Bien poca y por dos
razones: No parece que fueran aceptadas muy cordialmente, ni tam-
poco hubo tiempo suficiente para pensar en un influjo definitivo. Los
ocho anos que las distancian del Vaticano II, son pocos anos.
tY que decir de la religiosizacion progresiva de la Companra?. El
proyecto, en el art. 10, afirma clue somos del clero secular. En las
Const. aprobadas esto es suprimido. Se ha repetido la historia. S.
Vicente expresaba la misma idea en sus peticiones de aprobacion de
la Compan'ra. La Bula ni menciona que seamos del clero Secular.
Alejandro VI si lo dijo explicitamente en el ,Ex Commissa Nobis» .
Lo mismo sucede con las Const. de 1980. La CM afirma ser secu-
lar; la SCR. no acepta esta expresion, sino como alusion historica,
pero no corno situacion juridica actual. En fin, creo que las Const.
de 1954 es un signo rnas de esa religiosizacion que se va introdu-
ciendo en la Compana. Es una cuest16n que merece mayor estudio
que el que aquf puedo dar.
12. Los anos preconciliares
En 1955 se tiene la primera Asamblea general, despues de la
promulgac16n de las nucvas Const. Leyendo las actas y los decretos
de esta Asamblea, parece que todo va como siempre. Solo un tema
llama la atencion: el traslado de la Curia general de Paris a Roma.
En 1947 se dojo al buen juicio del Superior general, ahora se decide,
teniendo en cuenta el art. 28 de las Const. por el que se requiere
consultar a la Santa Sede. Se hard efectivo en 1963. Los demas decre-
tos siguen la trayectoria tradicional: aspiraciones que no llegan a
cumplirse, como son el crear un centro de estudios en Roma, o publi-
ca un Epitome de nuestro derecho particular. Otras disposiciones
Si se cumplen, como es la publicacion de ^,Vincentiana , cuyo primer
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nt mero aparecera en enero de 1957 (67). Es justo que , con ocasi6n
de la aparici6n de "Vincentiana- , nos preguntemos que sucedi6 con
los «Annales», de tan grata memoria. Duraron hasta 1963. En 1966,
el P. Slattery hate un esfuerzo para reanudarlos , porque ,Vincentiana
no cubre todo el campo de informaci6n . Pero fue int til . No se consi-
gui6 y asi se dej6 de publicar ^,Annales- tan ricos en historia de la
Congregaci6n . Ha sido una lastima (68). La nuevas Const., Como
es l6gico , suscitan Judas de interpretaci6n que el Superior general
y las Asambleas iran clarificando . Mas importante es, sin Buda, los
escritos que a partir de las Const . se comienzan a hacer y a editar,
(69). Un trabajo del P. A. Coppo merece citarse : En .'Annali della
Mission, da cuenta de un hallazgo en Sarzana . Se trata de un ma-
nuscrito que contienen las Const. y Reglas de la Congregaci6n en
1655, (70).
Per rcorno se encuentra la Congregation en estos an'os preconciliares
por lo que al personal y obras se refine, en visperas de la celebraci6n del
Tricentenario de la muerte de S. Vicente?, (71). En cuanto al perso-
nal, el ntimero de miembros ha venido creciendo desde 1900 hasta
1956. Si en 1900 los miembros de la Congregaci6n eran 3.239, en
1956 asciende a 6.054. Es la cifra tope de miembros al que ha Ilega-
do la pequeria Companla. Sin embargo, una circular del P. Slattery,
la del 27 de septiembre de 1957, rnuestra preocupaci6n por las sali-
das. Con todo, en 1960, las estadisticas nos dan la cifra de 5.843
miembros, incluidos los seminaristas , y los que han emitido los vo-
tos temporales . En cuanto a las obras , los datos que se publican en
1960 senalan: 2.432 misioneros que trabajan en ministerios , incluidas
las misiones ; hay 280 parroquias con 877 misioneros; en ministerios
(67) Cf. Acta Cono. gen; DOC, del I at 49 de la nueva seric despues de las Const.
1954.
(68) Cf. P. SLATTERY, W. M.: Circular del 19 de julto de 1966-
(69) Cf. CAMPO, F: Vincentianae Missionis Institutum en "Vincentiana " (1959)
84-87; De rundrea cincentinorum a Soils perpetuis dimissorum condicione , en "Vincentiana",
(1960) 226-228; Moralis nostrarum regularum obligalio en "Vincentiana", (1960) 244-256:
Vincentinorum professions perfectionis en "Vincentiana", (1961) 340-346; Vincentinorum
condicio accelico - mislica en "Vincentiana, (1961) 306-312; Volorum problema, en "Vincen-
tiana", (1961) 381-393. De GRAFF, H: De Solis quae emiltuntur in C.M. Nijmegen,
1957; BRUFAU, J: De egressu e C.M., Tegucigalpa (Honduras), 1959; FERNANDEZ,
J: Commenlarmm privilegiorum et indulgentiarum C.M. 3' edit. Matriti , 1962; MOLINA,
E: El Superior local de la C.M., Salamanca, 1960.
(70) COPPO, A: La prima stesura delle Regole a Coslituziont della C. M. in un inedito
ms. del 1655, en Annali della Missione, (1961) 206-254.
(71) Cf. P. SLATTERY, W.M.: Circular del 25 de marzo de 1957, En esta circular
exhorta a la celebration de los centenarios: mucrte de S. Vincente y Santa Luisa y
del Beato Justino de Jacobis. Envfa un cucstionario para que las Provincias respon-
dan. Tienc tres partes: obras vicencianas, bibliografia y culto.
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de cducacion para externos se ocupan 547, repartidos en escuelas
eletnentales, medial, superiores y profesionales; seminarios que la
Congregacion dirige son 54 menores, 42 mayores, 8 regionales, en
total 94 con 697 misioneros ocupados en esta labor . Los alumnos
de los seminarios ascienden a la cifra de 8.955; misioneros que tra-
bajan en la evangelization <tad genies,, suman la cantidad de 243 so-
lamente. Todavfa las estadfsticas nos dan 38 casas dedicadas al ser-
vicio del clero, 258 misioneros que se ocupan de los ordenandos (72).
El Tricentenario se celebra con coda solemnidad en today par-
tes. Uno de los aspectos mas ilarnativos es el interes que la figura
de S. Vicente suscita. Se escrihen muchos libros sobre S. Vicente
y sus obras, preludio de lo que va a ser el auge de los estudios vicen-
cianos, (73). El mismo Papa, Juan XXIII, exhorta a los seguidores
de S. Vicente a que su mensaje continue vivo en la Iglesia, porque
de su actualidad no se puede dudar, (74). La SC de Seminarios diri-
ge una carta a todos los Obispos de la Iglesia sobrc la formation en
los Seminarios. Hay, no obstante todo lo dicho, una pregunta im-
portante y es: la CM testa abierta a los nuevos problemas que se
avecinan o mas bien se mantiene cerrada sobre si misma ?. Quizas
por el fin de las Asambleas y lo que se pretende en las circulares,
no podemos asegurar los sfntomas de sensibilidad ante los nuevos
problemas. No puedo asegurar que Ia CM en su misma entraria tu-
viera necesidad, o mejor, sintiera la necesidad de un Concilio Vati-
cano II. Esto no quiere decir que en algunas provincias la cosa fuera
distinta; me refrero solamente a lo que se ve en estos acontecimien-
tos de dimension congregational. Por otra parte, sabemos que los
«avanzados,, de nuestra Congregacion no encontraron en ella cami-
nos expeditos, (75).
13. Desde 1963 al Libro negro
El Concilio se inaugura el 1 I de octubre de 1962. La CM se
hace presente, modestamente, con la participation del Superior ge-
neral y 21 Obispos, mas dos peritos conciliares: los PP. Bugnini, de
la provincia romana y el P. Persich, de la provincia occidental de
USA.
(72) Cf. " Vincentiana ", (1957) 76; ( 1961) 338-339.
(73) Cf. "Vincent iana ", (1959) 200, 220, 240, 259, 356; (1961) 376.
(74) Cf. " Vincentiana ", ( 1960) 185. 221 : Annales de la C.M. et des F. de la
Charity ( 1960) 10-29
(7.7)( Stn querer c innir juicio alguno, me limito a dar Ia btbhogratia : Cf. SOETENS,
CL: Cahiers de la revue thyologiquc de Louvain , n. 4, Inorntaire des archives Vincent
l.ebbe , n. 5: Recutil des archives Vincent Lebbe , Louvaine-la ncuve, 1982 . Sobre cl P. Por-
tal, F. cf. MUNETA, J. M. en Anales cspanoles (1976) 572. 627; (1977) 318.
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Se piensa tambien en la proxima asamblea general, la primera
que se celebrara fuera de Paris. Se convoca para el 20 de agosto,
en el Colcgio Leoniano de Roma (76). Dura poco, dos semanas, se
esta, como es logico, a la expectativa de lo que suceda en el Conci-
lio. Esta expectativa es la quc motiva el decreto mas importante de
esta Asamblca: Despues del Concilio, el P. General nombrara una
comision para adaptar todo lo concerniente a nuestra legislaci6n y
vida a ]as nuevas orientacionas que dimanen del Vaticano II. Los
otros decretos entran dentro do lo que es habitual en nuestras
asambleas: La «Comissio magnan queda limitada en su modo de pro-
ceder, pero en realidad ya no volvera actuar; se insiste en las mi-
siones populares. El P. Slattery escribira una bella circular sobre es-
te mismo tema en abril de 1965. Se pide la comunicacion de expe-
riencias pastorales mediante la revista «Vincentiana,,, la adaptacion
de nuestro ordenamiento juridico a las nuevas Const. (77); se insiste
en el Epitome de nuestro derecho particular (78); que se preparen
mejor las asambleas provinciales y generales; los nostalgicos del Ate-
neo vicenciano en Roma siguen constantes en sus deseos y se pide
que en la Curia general se cree un centro de estudios vicencianos
(79).
Otra novedad tuvo esta Asamblea: fueron recibidos los delega-
dos y los que se unieron a cllos, por Pablo VI cn Castelgandolfo.
En un bello saludo, el reciente Papa Aide a la Congregation tres fidelidades:
1. Fidelidad a las normas tradicionales dadas por S. Vicente,
tan llenas de espiritu evangelico.
2. Fidelidad al estudio solicito de las necesidades del hombre
de hoy Para remediarlas, tanto fisica como espiritualmente.
3. Fidelidad a la Iglcsia, a la que siempre debemos estimar,
amar, ayudar como hijos, apostoles y santos (80).
No es oportuno clue yo liable aqui do lo que ha supuesto Cl Con-
cilio para la Iglesia. La Congregation ha querido responder fielmente
a los descos de renovaci6n, adaptacion y actualization.
(76) Cf. "Vincentiana", (1962) 472. Se adclanto la fecha. ibidem, p. 476.
(77) Cf. Acta Conc. gen. 1963; DOG, clef 50 al 90 de la nueva scrie, despues de
las Const. 1954. En 1964 sc publicaron los Decret. Cono. gen. in C.M. vigentia y Las
Requlae officiorum en 1966. En 1965 las Regulae Directoris prooincialis F. C.
(78) En 1966 se publico el Ius particulare C.M. quc vino a sustituir al Epitome
iuris an deseado.
(79) Cf. DOG, 80 y 88 de la nueva scrie despues de las Const. dc 1954.
(80) Cf. "Vincentiana", (1964) 20-23.
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El cumplimiento del Decreto de la Asamblea de 1963 va a po-
ner en movimiento a toda la Congregacion. La Comparita, no solo
to necesitaba, despues del examen de conciencia que toda ella debio
hacer a la luz del Concilio, sino que la misma Iglesia to mando, (81).
Una gran actividad se inicia en todas las Comunidades, encamina-
da a concretar normas, criterios, directrices, etc. en cuerpos legales,
en reglas de vida, en directorios pastorales, etc. Al mismo tiempo,
se constato un ambiente de escepticismo en varios sectores, una ac-
titud de anomia, se preferia estar a coerced de la inspiracion, a veces
de la improvisacion, se buscaban experiencias en plena libertad, in-
vocando el espiritu de la comunidad, interpretado muy personalIsti-
camente. Se invoca el dialogo, pero este no es facil. Se exige a la
autoridad un nuevo estilo, pero no se acierta facilmente en las for-
mas. En nuestra Congregacion no se Ilego a divisiones profundas,
pero se dejaron sentir ]as tensiones. Es un momento dc la vida de
la Iglesia y de las Comunidades interesante, porque a la vez existe
la ilusion, el esfuerzo por llegar a clarificar las situaciones, se buscan
soluciones, se sufre con esperanza. De todo esto encontramos pagi-
nas admirables en el magisterio de Pablo VI.
Despues de los preparativos oportunos, se crea la comisi6n de
renovacion, adaptacion y actualizacion. En la circular, que el P. Ge-
neral escribe con este fin, da unas orientaciones que resumo en dos
de sus frases: evitar el ,,Nova sins omniau y evitar el ..nihil innovetura, (82),
ni conservadores a ultranza, ni inconoclastas.
En julio de 1967 comienzan a trabajar, no una comision, sino
varias comisiones convocadas a Roma. Son asesoradas por los PP.
Bugnini y el P. Gambari, este miembro de ]a SCR. El fruto de su
trabajo se recogio en unos fasciculos. Como era un primer momen-
to, hubo de todo; fue Como una explosion de ideas, do sugerencias,
de planes, pero el resultado global resulto inorganico. Era una cxpe-
riencia nueva, no facil por la diversidad de las personas, el mutuo
desconocimiento, la dificultad de las lenguas, etc. Por eso se nombro
(81) Cf. P.C. no, 1-4 y PABLO VI. Motu propio Eccl. Sancta, (6.8.1966), 11.
(82) Cf. "Vinceniiana", (1965) supt. pp. 1-7; En 1965 se envio a Jos Visitadores
una scrie de cuestiones concretas para que lass estudiaran. Las respuestas se recogieron
en un fasciculo de 171 pp., ciclostilado. con el titulo: Aggiornamanto. Elenchus opinionum
provinciarum C. M. de ip.sius adaptations iuxta mentern Vaticani H. Apud Curiam gen. Ro-
mae, 14 maii 1967. Despues sc pidieron nombres para las comisioncs y el 25 de abril
se convocaron para comenzaran Jos trabajos en Roma en cl mes de julio, cf. "Vin-
centiana", (1967) 110-111; 114-115, en donde se puede vcr Jos nombres de Jos que
integran las 19 comisioncs. El trabajo de estas comisiones se reunio en dos fasciculos
ciclostilados de 30(1 pp. El titulo es: Conclusiones confratrum opera, qui coetibus a studiis
a die 3 iulii ad diem 19 augu.sti, Romae interfuerunt, rlaboratae. Apum Curiam gn. Roma,,
die 17 sept. 1967. En la parse exterior Jos 1'asciculos solo indican Pars prior, placita
coeluum; Pars altera, placita coetuum.
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una comisicin de revision general que no duro mucho . Se prefirio
dejar el trabajo v reanudarlo mas tarde . Efectivamente , en octubre
de 1967, un:r nucva comisicin se entrega al trahajo Para rccoger las
ideas dc Its c uncisiunes, punerlas (-it orden v oirecer out hatlucuta tic
Const. que pudic is scrvir a los futuros trabajos de las Asambleas
dotnesticas y provincia les. Se sintie la gran conveniencia de enviar
un largo cucstionariu it las provincias Para estar seguros del rumbo
que se emprendia , (83). El fruto de este trabajo se recogio en el lla-
rnado Libro negro (84).
El Libro negro se llamo asi por tener las cubiertas de dicho color
pero ademas por la mala fortuna que tuvo . Se rechazo al inicio dc
la Asamblea general. Es conveniente recordar el ambiente reinante:
r No habian rechazado los Padres conciliares esquemas previos pre-
parados desdc la Curia romana ? C'Por que someterse a esquemas re-
alizados por una comision , clegida a dcdo, como se dijo, y no repre-
sentativa ? r. No era la Asamblea autonoma y suficiente para redactar
unas nuevas Const.? El rechazo del Libro negro supuso que la Asamblea
acometiera , it pecho descubierto , la ardua tarea de formular unas
nucvas Const . Uno de los defectos de las Const. hay que verlo en
este modo de proceder: haber querido hacerse todo en la Asamblea
general y no dejar el ultimo trahajo a personas especializadas, aun-
que se hablO de esto. La Asamblea quiso scr Ia responsable de todo
el texto constitutional , del contcnido v de la forma.
Se acentuaron los defectos del Libro negro : era prolijo , poco ins-
pirador , gencrico y poco especIfico . Se querian unas constituciones
ideales : inspiradoras , breves, esprirituales , juridicamente lo impres-
cindible, esenciales , vicencianas . lleseos indiscutiblemente justos,
laudables, pero con bastante carga de idealismo. Se estaba en los co-
mienzos de una tares que, en conjunto , se habfa asumido con ilu-
sion.
No se hablo tanto de los valores positivos del Libro negro: Era,
nada mas, un esquema , organico , que pretendia dar los elementos
necesarios pares la reflcxi6n , de los que se podia seleccionar , quitar
o anadir, temas para la discusion y no exponerse a la caza tie ideas
y conceptos , ni a la improvisaci6n . Se recogfa en el gran parte de
los dcseos manifestados en las respucstas a la cncuesta mandada por
la Comision , los trabajos de las comisiones que habian trabajado du-
rante el vcrano pasado . Se pudo constatar que algunos sectores (it
Ia Asamblea general se sentian poco ligados a los trabajos prepara-
(83) CI '' V inc cnnana", (1967) 86, 200 Para conoccr el cuestionario , ibidem
1).209-212
(84) El timlo oficial del 1.ibro negro era Schemala Constitutionum ac S'talutorum C.Af
spud Curiani gn. Romac, dic 25 ianuarii, 1968, pero se imprimih cn Madrid.
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torios. De hecho, el Libro negro fue titil, no solo como fuente de ma-
terial para ejercicios espirituales, etc., sino en la misma Asamblea
para el quc quiso usarlo. En una de las ultimas sesiones de la
Asamblea de 1980 salici a relucir el casi ya olvidado Libro negro para
clarificar algunas posiciones.
Enel Libro negro se plantea la cuestion de ]a division entre Const.
y Estatutos, division que definitivamente se mantendra. Los crite-
rion para'distinguir que es Const. y que es Estatuto nunca fucron
claros ni se clarificaron. La tendencia era enviar a los Estatutos todo
lo juridico y to que parecfa mas accidental. El resultado fue que
muchas figuras juridicas quedaban mancas en las Const. y otros te-
mas sufrfan una division no justificable. Ahora, despues del nuevo
Codigo, sabemos que es lo que debe it al codigo propio fundamen-
tal, es decir, a las Const. o at derecho propio, bien sean las Const.
u otros cucrpos legates de la Comunidad. For esto, muchos de los
Estatutos han tenido que pasar a las Const.
El Libro negro se envio a las provincias para que sirvicra de guia
en las asambleas domesticas y provinciales o para otras reuniones
de estudio sobre las Const. (85).
14. Desde las Const. experimentalcs de 1968-69
a las definitivas de 1980
En la Asamblea de 1968-69 se redactaron las Const . experimen-
tales . Esta Asamblea marco un nuevo estilo en la celebracion de las
mismas por su organizacion , por los mcdios tecnicos que se usaron,
por la duracion , por el csfuerzo de todos, por el ambience que reino,
no ohstante las tensiones normales que la defensa de puntos de vista
distintos engendro , pero nunca se llego a casos extremos de ruptura
en el dialogo , (86). Tambien la Asamblea de 1968 tuvo otro aconte-
cimiento singular : la aceptacion de la dimision del P. Slattery como
Superior general y la eleccion del P. *Richardson y el nuevo consejo
general, (87).
La Asamblea de 1974 fue una asamblea puente, de reflexiOn.
Como el tietnpo de cxperimcntacion se habia prolongado hasta 1980,
(85) Cf. Procmciarum et uiceprocincrarum postulala generalia. Poslulata circa Const. Po.t-
l ulala circa Stalut . Appendices. Postulala Curiae gen. Apud Curiam gen. Rotnae, 1968.
(86) En 1968 la SCRIS concedio la peticion (lei P. Slattery para tcncr una reprc-
sentacion proportional, cf. Vincentiana, (1968) 69. Cf. Arta Conn gen. 1968-1968. En
esta Asamblea, ademas de las Actas, se cscribieron Cronicas; la espanola era la origi-
nal v de ella hicierun las propias en sus respectivas lenguas. Hubo traduccion simul-
tanea y se recogio rn cinta ntagnetof'6nica todo lo qur se dijo en el aula de las sesiones
picnarias. .01
(87) Cf. "Vincentiana", (1968) 193, 198, 200.
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se prefiri6 esperar y no dar definitivamente las Const. Tuvo su im-
portancia, mas por lo que de ella diman6, por el parentesis que su-
puso, lo que perrniti6 que las ideas se decantasen (88).
Fue en 1980 cuando se consigui6 el texto definitivo, cuando se
di6 la respuesta que la Iglesia nos habia pedido. La Congregaci6n
ha dado los pasos que le correspondia. Queda que la Iglesia, por el
organismo competente, de la aprobaci6n definitiva (89).
EA P. C. Braga ha publicado un trabajo, difundido ampliamen-
te, en el que expone el desarrollo de las ultimas asambleas, sobre
todo, el desarrollo de la Asamblea de 1980. Lo que el dice me parece
suficiente para tener una idea de lo que fueron los trabajos y de sus
resultados, (90). No se trata de escudrii ar los entresijos de estos acon-
tecimientos. Esto supone estudios especiales. Ademas, hechos, si-
tuacioncs quc en un ►nomento dado tienen interes, pasado el tiem-
po, apenas si conservan la categoria de anccdota. Prefiero seguir,
en esta parte de mi exposici6n, otro rumbo. Prefiero hablar de algu-
nas cuestiones clue me parecen mas interesantes pero manteniendo-
me, en principio, dcntro de la orientaci6n juridica.
I' Cuestitin - La finalidad de la Congregacitin de la Mision
Ningun tema de las Const. ha sido tan ampliamente y tan aca-
loradarnente discutido, desde la Asamblea de 1968 a la do 1980. Se
explica por varias razones: es el punto slave de la identidad de la
Congregaci6n. No se pueden redactar una Const. sin tener claro el
punto principal al que todo el entramado constitucional se debe re-
(88) Cf. "Vincentiana", (1971) 16, 58, (1972) 62, 67, 191, 137; (1973) 121, 122,'
146, 342 ss; (1974) 159 ss, 397 ss, P. CID, E: Evaluacidn de la Asamblea de 1974 en
"Vincentiana', (1975) 18, 33. Cf. Acta Cone. gn. (1974, Conical y Declaractones , Asamblea
gen. 1974.
(89) Cf. "Vincentiana", (1975) 130; (1976) 131, 248; (1977) 14. 19, 181, 249;
(1978) 46, 193, 266 ss, 441 ss; (1979) 6, 23; (1980), 18, 310. Mcrece destacarse el
Instrumentum laboris en "Vincentiana ", (1978) y cl Documentum laboris, fasciculo poli-
copiado dc 265 p. para ser estudiado en ]as Asembleas provinciales y en la Asamblea
general . Cf. Ada Cone. gen. 1980, Crdnicas y Texto de las Const. 1980. El Superior gene-
ral los presento a la SCRIS para la aprobaci6n dcfinitiva cl 18 de marzo de 1981.
En marzo de 1983 cnvfa la SCRIS as prirncras obscrvaciones. El Consejo general
responds cl 12 do novicmbre de 1983..La Scris rnanda nuevas observaciones el 7 febrero
de 1984. El 23 de abril del mismo and el P. Gen. pide an dialogo con la SCRIS sobre
cuatro puntos. Es In que hasta el momento presento ha ocurrido sabre la marcha de
la aprobacicin de ]as Const. Se espera que may pronto se do la aprobacidn definitiva.
(90) Cf. BRAGA, C: Le Coslitueinni del 1980, en Annali della Missions (1980)
171-194. Este artfculo se publico en "Vincentiana" (1981) 63-82 yen Anales espanoles
(1981) 143-160; IDEM: Vita spiritualedella "Mission" en Annali della Missione (1981)
165 y en "Vincentiana", (1981) 293-305; BAYLACH, J.O: Comentario a las Con.st.
1980 en "Vincentiana", (1981) 384, 222; PEREZ FLORES , M: Comentario at art.
I ° de las Constituciones , 1980 en " Vincentiana "(1982) 147, is.
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ferir. Pero existian otras razones: la sensibilidad particular de los
miembros de Las asambleas a las consecuencias que de una forma
u otra podrfan surgir; a la interpretacion que cada uno habia hecho
del pensamiento vicenciano durante su vida misionera; la plasrna-
cion historica de la Congregacion en las distintas areas geograftcas;
las diversas tradiciones que al correr de los anos sc habfan creado,
etc. Todos estos elementos entraron en juego, fueron causa de ten-
siones, no obstante el desco, por parte de todos, de atinar con la for-
mulacion mas esclarecedora.
Sintetizando mucho, creo que se pueden reducir a tres ]as pos-
turas: En primer lugar estaba la postura que califico de ,hisl6ricao.
La integran aquellos que prefieren dejar el texto como lo hemos re-
cibido de S. Vicente. Ha servido durante tres siglos, seguira sirvien-
do. En segunda Lugar la postura ,coyunturab,, por califrcarla de algu-
na manera. La integran los que quieren un texto mas incisivo, rnas
comprometedor con el servicio a los pobres, marginados, para de-
fender los derechos humanos conculcados. Y ftnalrnente, la postura
,,bisagra,,, tambien por denominaria de algtin modo. Busca la sintesis
entre ambas, quicre nadar cntre las aquas dc dos rfos impctuosos.
Cierto que, a la postre, se llegara a cierto comprorniso. Casi todos
Los textos son fruto dc compromisos entre las diversas tendencias.
En 1968 se Ilego a aceptar el texto vicenciano, Pero se lo completo
con otros artfculos, entre ellos, el quinto. En el se decia: ,La eoangeli-
zacidn y la promotion humana y cristiana de los pobres serd, pues, Para la
Compania, la ensena que aline a todos sus miembros y los empuje al apostola-
do.
Co sector do la Asamblea creyo lirnitativo este artfculo en cuanto
les parecia que iba en una unica direction, dejando en la penumbra
otras obras vicencianas, incluidas historicamente dentro del fin de
la Congregacion. Por eso, al inicio de la sesiones en 1969, propusieron
una interpretacion autentica, es decir, que la evangelizacion huma-
na y cristiana de Los pobres es elfin preeminente, Pero no unico y que
es el criterio en si suficiente, Pero no necesario, Para seleccionar las obras. La
Asamblea, despues de largas y, a veces duras discusiones, acepto es-
ta interpretation autentica. El tiernpo permitio ver que, en Iugar de
clariclad, lo que se habia conseguido era mayor obscuridad. Si antes
Sc discutia si habia un fin o tres, ahora tenemos que, ademas, se habla
dc fin preeminente, pero no tinico, de criterios suficientes, pcro no
necesarios. La Asamblea de 1980, atin manteniendo durante toda
ella la discusion sobre el fin, lleg6 a una firrmulacion unitaria y reco-
giendo las tres rnediaciones tradicionales: revestirse del espiritu de
Cristo para conseguir la perfection quc la vocacion misionera exige,
cvangelizar a los pobres, principalmente los mas abandonados y ayu-
dar a quc los clcrigos y laicos sean aptos agentes de evangelizacion,
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sin perder de vista al Cristo evangelizador y a la evangclizacion cle
los pobres, (91).
Creo que hoy nos satisface plenamente esta solution, por ser
unitaria , amplia, exigente, inclusiva y no exclusiva.
No deja de ser interesante quc la formulation dcl fin de la
Compania ha sufrido variaciones: Lo cambio S. Vicente, poelo que
nos hace ver el Ccdice de Sarzana, la cambio Pio XII en las Const.
de 1954 y la Asamblea general de 1980.
2" Cuestion - La secularidad de la Compania
San Vicente no nos quiso religiosos y, dada la configuration de
los estados canonicos, necesariamentc la Cornpanra entraba dentro
de las sociedades Ilamadas seculares. Urbano VIII, cuando aprueba
la Comparita, aunque no explicite con el terrnino secular una de las
notas do la Congregation, nos aprueba como Sociedad secular. En
canibio, Alejandro VI si nos calilica como pertenecientcs al clero se-
cular y durante siglos, hasta 1917, en muchos docuincntos se nos
considera como tales. El valor ha estado en que nunca hemos sido
considerados como religiosos desdc el punto de vista del derecho de
la Iglesia y, a veces, por los mismos derechos civiles.
El sentimiento tradicional, estimado y cultivado, al menos te-
oricamente y a pesar de la religiosizacion practica, es que no somos
religiosos. Este sentimicnto es el que ha influido para que en el Pro-
yecto de 1948 y en las Const. de 1968 y 1980 la Congregation insis-
ta en calificarse de secular, pero no tuvo exito en las Const. de 1954,
en donde se suprime el termino secular y, segun parece, lo mas que
sc nos permita en las Const. de 1980 es indicarlo como connota-
cion historica.
Me cin'o al aspecto juridico. Todos sabemos como el termino
"secular" tiene otras muchas connotaciones, que se deben tenor en
cuenta cuando se trata del estilo dc vida, de la formation y de los
inedios de apostolado. Pues bien, en el campo del derecho de la Iglesia
ha habido una evolution. Hoy solatnente sc usa el termino "secu-
lar "para calificar a los sacerdotes que dependen plenamente del Obis-
po, en su vida y apostolado. Es un cstatuto propio el quc estos sacer-
dotes tienen. Tambien se usa para calificar a ciertos Institutos de
vida consagrada, como son los Institutos seculares en razon de su
vida y apostolado. Fuera de estas dos categorias de personas, el ter-
mino "secular" no se usa.
(91) Cf. PEREZ FLORES, M: a.c., BAYLACH, J.O: a.c.; BRAGA, C: Las
Const . de 1980, a. c
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Las Sociedades de vida apost6lica, entre las cuales se cuenta ]a
Congregaci6n, gozan de un estatuto can6nico propio que no se cali-
fica de "secular". Es claro clue a la luz del derecho no podemos usar
el termino "secular" Para explicitar una de nuestras caractericas. tQue
hater? Mi parecer es el siguiente: Mantener lo que S. Vicente quiso
como contenido del termino "Secular" . A mi modo de ver es lo si-
guiente: no ser can6nicamente religiosos para liberarnos de estruc-
turas conventuales que impidan la movilidad y disponibilidad para
el apostolado y, en segundo lugar, estar vecinos y proximos al clero
secular y a los Obispos para ser instrumentos disponibles a la labor
evangelizadora de las Iglesias locales. Si se mantienen estos valores.
porn interesa que los llamemos de una u otra manera. De hecho la
Iglesia, a pesar de no aceptarnos el calificativo de "secular" a partir
de 1917, tampoco nos ha considerado religiosos en el sentido can6-
nico, lo que no ha impedido que se nos asimilara a ellos en raz6n
del ordenamiento com6n. De todas maneras, por la rcpercusi6n que
la cucsti6n tiene, como insinue antes, es convcniente estar atentos
y mantcner el talante secular, como lo entendici S. Vicente. (93).
3a Cuestion: Los votos que se emiten en la Congregacion de la Mision.
La naturaleza juridica de los votos forma parte esencial de la
identidad juridicade la Compania. Para S. Vicente fue escncial que
los votos se aprobaran como privados. Asi, la Congregacion no se
la consideraria como una religicin can6nica. La Asamblea discuti6
la cuesti6n de los votos. Entonces el ambiente no era muy favorable
a los votos religiosos. No fue la primers vez que esto ocurre en la
historic de la Iglesia. Durante la Asamblea se corri6 un escrito inte-
resante: en doble colurnna se hacia ver lo que de los votos se decia
en tiempo de S. Vicente y lo que se decia hoy. Se buscaba quitar
la ambigiiedad a nuestros votos, en cuanto esto es posible, ponerlos
en su propio lugar, como no esenciales a la identidad escueta de la
Compania, aunque si como un elemento iniprescindible por volun-
tad Clara y explicita del Fundador, (94).
(92) COPPO, A: l.a prima slesura ... en Annali della Missione (1957) 206-254
y en "Vincentiana", (1957) 62-74, Cf. Const. 1954, 2 y Conse. 1980, art. 1.
(93) Cf. P. SLA77'ER F, circular del 6 2 1.968 en "Vincent iana", (1968) 174; BET-
1A. L: 11carattere secolare deltaC.M en "V incentiana ", (1976) 196; IDEM: Rti lessione
sulfa identita della C.M. en "Vincentiana", (1977) 255. P. STELLA. G. L4 secolarita
delta C M en "Vincentiana", (1972)253; P. RICHARDSON, W.J.: Dc iden6taie C.M.
en "Vincentiana", (1979) 88; P. PARR ES, C: Una cuestuin sobre la identidad de la C.M.
en Analespspatiolcs (1980) 370-382 y rn "Vincentiana", (1979) 95: Comisihn prepa-
ratoria A(: 80: Le caract re siculier de In C At en "Vincentiana", (1978) 490. Este arti-
culo est5 traducido en Anales rspanolcs, mimero extraordinario de marzo de 1979;
FERNANI)EZ, J: La secularidad de la C M en Anales espaiioles (1980) 370-382-
(94) Cf. SCRIS: De apprelatione ootorum C.M. en "Vincent iana ", (1979) 93; DE
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Con la expresion jurfdica de los votos ha pasado algo similar
a la expresion jurfdica de nuestra secularidad. Si en tiempos de S.
Vicente no habia otra solution que Ilamarlos privados para que no
se consideraran religiosos, hoy, el derecho de la Iglesia ha cambiado
y ha creado nuevas expresiones. No podemos olvidar que si S. Vi-
cente Jos califico de privados, el mismo los saco de la pura condition
de privados, consiguiendo que fueran solo dispensables por el Papa
y el Superior general y ademas fuente de obligaciones y derechos.
Esta realidad dificilmente se expresa hoy solo con el tcrmino de "pri-
vado ''. I)a ahi quc no se aceptasc esta tcrminologia por la curia romana en
1954 y que tampoco se acepte hoy, no obstante que la Asemblea asi
lo ha querido. For no saber como iban a it las cocas en el nuevo de-
recho se prefirici atenerse a las expresiones prirneras de los Romanos
Pontiuces, en especial lade Alejandro VI, en el "Ex Commissa No-
bis" dc 1655.
La misnia SCRIS ha abandonado la expresion de 1954,
privados-privilegiados, asimilados a los simples. Era una forma que
los hacfa mas cercano a los rcligiosos.
Hoy la formula que se usa es lade votos "no religiosos" . Es una
expresion negativa, pero claramente indicadora de que carecen de
la publicidad dc los votos rcligiosos. Toca a nosotros ahondar en es-
ta formula, en dos direcciones, a mi modo de ver: en el distanciamen-
to juridico de los votos religiosos y en la valorization del voto en la
vida de la Congregrac16n. S. Vicente parece que quiso separar el
aspecto juridico del aspecto espiritual. Esta actitud vicenciana es la
que nos debe orientar. Creo que las Const. de 1980 nos pueden ayu-
dar a cIlo por ]a refercncia tan imrnediata que se hate de los votos
y sus contenidos evangelicos con el fin de la Cornpaiiia.
4' Cuestion: El gobierno de la C'ompaiua.
Si comparamos lo establecido en 1968-69 y 1980 sobre el go-
bierno, nos percateremos de que los catnbios solamente son de mati-
ces. Se han estabecido principios de gobicrno como prcambulo de
la terccra parts dc las Const., pero hay otros principios que animan
el texto de las mismas. Los principios explicitados son: el de la corres-
ponsabilidad, colaboracion y participation, el de la autoridad como
servicio, el del dialogo, sin mermar la responsabilidad de tomar deci-
siones al que competa, el de la subsidaricdad sin pecjuicio de la uni-
dad, en el de la exenci6n, entendida a la luz del nuevo c6digo en que
se insiste mas en la autonornia que en la exencion propiamente dicha.
Se recoge la naturaleza de la potestad dc los superiores, la Ilamada
GRAF, Devotisquaeemitiuntur in C.M. Nijmegen, 1957; FERNANDEZ, J: La incorpo-
ration en la C.M. en Anales espanoles (1980) 246-261.
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hoy potestad com6n la que se llamaba dominativa, la de regimen
o jurisclicc16n. Dc manera menos explicita funcionan los principios
de la information, solidaridad, rnutuo respeto y pluralisrno y, por
supuesto, el de la internacionalidad de la Compania. (95).
Mas importante es como estos principios se han aplicado al texto de
las Const. Parece que de una rnanera satisfactoria porque la expe-
riencia hasta el presente asf lo indica. Me refiero a los poderes de
los Visitadores, a la nueva conception de las asambleas provinciales
y domesticas, al proyecto comunitario, al dialogo.
Se ha creado un talante nuevo en el gobierno que, a pesar de
mantenerse en verticalidad , el gobierno colegial no existe entre no-
sotros fuera de los casos concretes determinados en las Const. ; pare-
ce ser un gobierno suficientemente inspirado en el talante democra-
tico.
No se eliman ciertos pcligros, como puede ser el de la unidad
real, de tal modo que la Cornpatita llegue a ser mas que una Contu-
nidad una Confederation de provincial. De ahf que no deban ado-
rarse los principios como valores absolutos, sino aplicarlos teniendo
en cuenta la unidad espiritual y social de la Compania. Es deseable
concretar rnas la solidaridad para la cual hay muchos signor positi-
vos. Hay figural nuevas, como la del Vicario general. En muchos
articulos de las Constituciones se deja amplia libertad a las provin-
cial en Campos tan irnportantes como el del apostolado, formation,
pobrcza, administration de bienes, y cauces para las elecciones de
los Visitadores, consejeros, etc.
Stria interesante, pero no hay tiempo, decir algo sobre como.
han actuado las asambleas provinciales ultimas. Les puedo decir que
puede resultar un derecho comparado muy interesante, lo cual quiere
decir que el uniformismo ha desaparecido y que las provincias, en
cast la totalidad, se han movido desahogadamente. Quizas ]as mas
pequenas son las que han encontrado mas dificultad en la aplicacion
de ciertos principios. Me Ilevaria muy lejos el hablarles ahora de las
asambleas provinciales.
5a. Cuestidn: La Congregation de la Misidn cara al siglo XXI.
La Congregacion no ha sido impermeable a las crisis que ha
sufrido la Iglesia en los ultimos anos. Ha sido una caja de resonan-
cia de todo lo que ha pasado, positivamente y negativamente. Creo
que podemos afirmar que hemos vivido al son de los tiempos, con
toda la gama de matices que queramos poner, Basta echar una mi-
rada a las estadisticas que se nos han ido dando, (96) y a lo que la
(95) Cf. Connf. 1.954, an 130 -134 y Conn. 1980, art . 144-148.
(96) Cf. " Vincent iana ", ( 1957) 6-7; (1972 ) 100; (1973 ) 172; (1974) 444; (1975)
178; (1980) 104.
mayor parte de nosotros hemos vivido. iComo no sentir los 500
Padres que han dejado al sacerdocio , pidiendo la laicizaci6n, o bien
largarse sin decir ni oste ni moste !. El pasado nos interesa porque puede
hacernos reflexionar, Pero no somos solamente memoria , sino tambien proyecto
y por eso nos interesa el presente cara el .futuro.
El P. Baylach, Jose-Oriol, hizo unas estadisticas el an'o pasado.
Quizas algtin dato tenga que corregirse, Pero no intento dar estadis-
ticas exacts, sine m:is Bien, una vision que, de alguna manera, pueda
servirnos para la reflexi6n.
Al inicio do 1983 integraban la C.M. 3.559 sacerdotes, 3 diaco-
nos permanentes, 314 Hermanos y 79 estudiantes con votos. Semi-
naristas eran 454, mas 24 para Hermanos . Total, entre incorpora-
dos y admitidos 4.465 miembros.
En cuanto al numero, la C. M. se encuentra en el 12° lugar entre
las Comunidades clericales.
Los ministerios se han diversificado mucho, pero los scis que
ocupan mas personal son: Parroquias, 1.063; formation del clero,
445 a 484; ensetianza a no clerigos 366; misioncs ad genres, 323;
ancianos , enfermos, retirados , 279; misiones populares 162.
La edad media era en 1983 de 53'45 an'os; en 1984, segtin el
catalogo, de 53'77, un poco mas viejos.
I'cro vamos aumentando odisminuyendo ?. Eramos 94 menos
sacerdotes que en 1980; 30 Hermanos menos; Estudiantes incorpo-
rados, 19 menos . Total , 140 menos que en 1980 . Sin embargo los
que van entrando aumentan : fucron admitidos para clerigos, 81 mas
que en 1980 y 4 para Hermanos . Estas cifras glohales no palian para
nada la situation critica de algunas provincial , come se puede ver
par el catalogo.
Los rninicterios tambien estan sufriendo un cambio : Estan dis-
minuycndo las Padres ocupados en las parroquias , aumentan los que
se dedican a la forrnaci6n del clero, disminuyen los que se dedican
a la enserianza , aumentan los que trabajan en medios de cornunica-
ci6n social . Las Misiones populares no presentan signos de aumento
entre 1980 y 1983.
El numero de los que dejan la Congregation tambien ha dismi-
nuido considerablemente en los que tiltimos an'os . I.os casos quc ahora
se dan entran dentro de la norma general , yo diria, de todos los
ticmpos.
Pero concretemos un poco mis y veamos las tendencias que,
Begun el P. Baylach , se pueden considerar fiables cara el futuro:
1. En cuanto al personal: Seguiremos disminuyendo, Pero entre una
cosy y otra, al inicio del siglo XXI, la Congregaci6n tendra unos
3.325 miembros. Es la cifra quc la Congregation tenia al final de
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la guerra mundial de 1946. Es una "profecia" no desagradable.
2. En cuanto a las fundaciones, las llamadas vienen del Africa. Las
provincial de la India, Indonesia, Filipinas aurnentan
numericamente.
3. Las misiones populares parece que Iran ganando el terreno que
habfan perdido, lo que parece confirmarse por la reaction de algu-
nas provincias a la llamada de la reunion de Visitadores en Bogota.
4. En cuanto a la forrnacinn del clero, aunque el numero de Padres
aumenta en este minister;.. las previsiones del P. Baylach no son
claras, quizas por falta do elementos fidedignos y precisos.
5. Las misiones ad gentes parece que tambien iran bien. Un signo
es la creacion de la viceprovincia del Zaire, constitufda actualrnente
con personal international, pero con aspiraciones a tenor miembros
autoctonos.
6. Tambien ve como tendcncia positiva los estudios vicencianos. El
SIEV va tornando "cuerpo". Un ejemplo, cste mcs ^icencian"
7. La "dispersion", es decir, cl vivir fuera de comunidad, registry
una levfsima disminucion, pero en porccntajes rnuy altos de disper-
sion, en tin 20%. Se ha tenido en cuenta situaciones political, como
la de Hungria, Checoslovaquia, etc. Estos "dispersos" son los "ads-
cripti" o "rattaches". Este porcentaje es serio para una Congrega-
tion en la que la villa comtin debe ser la norma ordinaria de vivir.
Yo agradezco al P. Baylach sus previsiones y no cludo de los
datos en las que se apoya, pero todos sabemos que hay imponde-
rables. Basta un acontecimiento eclesial, politico, social o interno de
la Congregation para que cambie el rumbo de todas las previsiones.
Nosotros sabernos que la Congregacion es un don de Dios a la Igle-
sia y que esta, en gran parse, en nuestras manos. El don pasa de
generation a generation. Ahora esta en las nuestras y ]a responsabi-
lidad exige que aceptemos las rnediaciones que se nos clan o que no-
sotros seriamente nos dotamos. Creo que las Const. es una mediation,
y aunque tenga muchas limitaciones, en su conjunto es valida Me
he preguntado mas de una vez: Lcuantos y en que medida se han
empleado los miembros de la Congregation a estudiar, y reflexionar
sobre lo que somos y cfebemos ser?. Dejo a un lado los visceralmente
opuestos a todo lo que suene a normativa, sea esta la clue sea, y
aquellos que por razones validas no lo han podido hater, pero me
pregunto si no habra habido pereza, desinteres, escepticimos y has-
ta desprecio. Porque el problema de fondo que ]as Const. plantean
es el de la aceptacion, no la,juridica, sino la vital, y no de unos cuan-
tos, lino de toda la Congregation en cuanto tal. Los indicios quc




Erminio ANTONELLO C Al
Il m'a ete demands de traiter du rapport missionnaire -pauvres
a partir des Constitutions de 1980; essayant d'en faire une projec-
tion actuelle a la lumiere du temps ou nous sommes.
Jc ressens touts l'importance d'une telle entreprise, car it ne
s'agit pas d'unc simple «relecturc historique,, des textes des Consti-
tutions, mail plutot d'une lecture existentielle. Dans la certitude d'une
ambiance fraternelle, cc devoir devient moins lourd. J'espere pou-
voir dialoguer avec vous sur cc que je vous presente.
Prendre pour theme le rapport missionnaire -pauvres, c'est,
me semble-t-il, en premier lieu, nous mettre en face a la vocation
du missionnaire, ou plutot nous poser la question de son autocons-
cience personelle: comment un missionnaire percoit, pense et se rnodi-
lie Iui-memo clans le rapport au pauvre? Ma preoccupation sera de
regarder ce rapport de l'intericur, et a travers cette perspective de
relire le texte de nos Constitutions. Permettez-ntoi une remarque
initiale.
L'autoconscience n'est pas l'identite personnelle fixee une foil
pour toutes clans l'immobilistnc d'une schema, elle est plus exacte-
mcnt une identite dynamique, sans cesse stimulee a se revciller et
a reagir sous le choc des circonstances, et appelee a se construire et
a se structurer a la lumiere d'un ideal. Dans cette optique, s'en tcnir
aux Constitutions de 1980, signilie y puiser un point de reference
autorise en face duquel chaque missionnaire est appele a engager ses
energies d'intell igence,de volonte et de coeur pour se renouveler, selon
cette nouvelle synthesc qui interprets le charisme vincetien.
Essayons done de recueillir les sollicitations donnees par les
Constitutions de 80 a propos de I'identite du missionnaire, pour en
ouvrir la conscience et le rendre capable de voir, d'ecouter et d'ai-
mer le pauvre.
Les Constitutions determinent cc a quoi est appele le mission-
naire, la tension de sa vie et de son action, par ces paroles nsequi Chris-
lum eaangelizanlem pauperibus. (I). La -sequela Christi" qui est «la Rigle
de la Mission' (5) reste le motif qui donne son sens a la conscience
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de la vocation et de l'activite missionnaire "centre de sa vie et de son
activitii (5).
Une telle marche a la suite du Christ strait theorique, et done
separee de la vie, si elle n'etait pas fidele a la loi fondamentale de
la Revelation chretie.nne, bien assimilce par 1'expcrience vincen-
tienne: a savoir la loi de 1'Incarnation. C'cst pour cela que la "sequela
Christi trouve, clans le charismc vincentien, son critcre de verifica-
tion clans l'evangclisation des pauvres. L'evangelisation du pauvre
c'est la "forme sacrarnentelle,, de /a marche a la suite du Christ. Et done,
la conscience personnelle du missionnaire est appelle a se modeler selon le Christ
dans I'emergence historique quest la pauvre.
On peul dire qu'i/ s'agit d'assimiler, daps l'identite personnelle la richesse
qui decoule d'une double rencontre: celle avec le Christ et celle avec le pauvre,
son prolongement hislorique et son image sacramentelle.
En d 'autres termes, la vocation d 'un missionnaire s'accomplit chaque foil
qu'en disant"Moi" it se dicouvre comme la synthise de cette double rencontre:
le Christ et le pauvre. Cela signifie que la structure interne du missionnaire
s'articule en un double mouvement : mouvement de soi vers le Christ et mouve.-
ment qui nail en lui dons la rencontre avec le pauvre.
a) LE MOUVEMENT DE SOI VERS LE CHRIST
Le texte des Constitutions pose (' imitation du Christ-
evangelisateur comme le rapport original et la source do la vocation
du missionnaire. Cc texte peut etre organise autour de trois centres
de reflexion: -Les Constitutions indiquent comme voic de realisa-
tion de la vocation rnissionnaire se revetir de ['esprit du Christ"
(1,4,5,59 ,). Cela s'exprime clans une attitude de dependance aimante
et docile de la paternitf prevoyante de Dieu et clans un regard parti-
cipant et actif devant les souffrances des pauvres (6).
-La traduction d'un tel esprit, nous pourrions parler de son incarna-
tion dans l'identite du missionnaire , arrive dans la modification spi-
rituelle de la personne qui a sa source clans (' adhesion et la pratique
des cinq vertus (7).
-Enfin, 1'activite apostolique trouve sa source et son modlee clans ('at-
titude misericordicuse du Christ envers I'homme " la charite du Christ
rempli de compassion pour lesfoules est la source de toute noire aclivite aposto-
lique... ,,(I 1)
Ainsi, s'identificr au Christ clans cette attitude do dependance
du Yerc qui 1'amenc a partagcr la condition humainc de I'interieur,
prenant part lui-mane a l'histoire de I'hornme; se aisser attirer par
cette image du Christ obeissant et missionnaire : cela est le premier
et plus fundamental mouvernent de la conscience qui veut se struc-
turer selon l'identitc du missionnaire vincentien.
Etre attires par le Christ comme par une force irresistible qui
cnvahit tous les contours de la personne et de l'histoire et, a son con-
tact, decouvrir que comme lui noun a revele que la loi derniere de
l'etre et de la vie c'est la charite en meme temps que l'offrande de
soi clans la foi: cela signifie l'assimilation au Christ dans la perspec-
tive vincentienne.
Une telle assimilation ne peut cependant pas etre ratatinee dans
les limites d'une vaporeuse intimite spirituelle: elle comporte une
recllc modification, visible et transparente, de notre personne. C'est
cela que, dans un sage rcalisme, nous enseigne Saint Vincent <'1e des-
sein de la Compagnie est d'irniter Notre-Seigneur autant que de pau-
vres et chetives personnel peuvent le faire". Que veut dire cela? C'est
qu'elle s'est propose de se conformer a Lui en ses conduites, ses
actions, ses emplois et ses fins.
Comment une personne en peut-elle representer une autre, si
elle n'a les mernes traits, lineaments, proportions, facons, regards?
Cela ne se peut.
11 faut done, si nous nous sommes proposes de nous rendre sem-
blables a ce divin modele et sentons en nos coeurs ce desir et cette
sainte affection, it nous faut, dis-je, tacher de conformer nos pen-
sees, nos o euvres et nos intentions aux siennes." (Entretiens aux Mission-
naires, (; dec. 1658, Edit. DOD IN p. 491)
Lc mouvement very le Christ , marque par les cinq vertus qui
constituent comme fame de la Compagnie , rendent visibles les traits
d'une personnalite humaine transfi rmee en fonction de la Mission.
L'evangelisation du pauvrc provicnt en fait de la rnodalite de la ren-
contre. Celle-ci est un rapport significatif et charge d'une valeur
humaine entre les personnel . Le pauvrc n'a pas de grands instru-
ments intcllcctuels pour comprendre , mais habitucllement it a one
tres grande capacite intuitive dans la comprehension de la presence
et du temoignage des pcrsonnes-converties - a l'Evangile, c'est-a-dire
des personnalites chretienncs . Le pauvre , comme d 'ailleurs toute per-
sonne humaine , a besoin pour ctre evangelise d'experirnenter que
1'Evangile est une promesse d'humanite renouvelee.Mais it n'y a pas
d'humanite renouvelee si ce n'est dans le Christ, redempteur de
l'hornme (cf Paul VI ,Evangelii nuntiandi.. N°18)
I.e missionnaire, qui a rnis son centre affectif dans le Christ,
est capable d'agrandir la mesure de sa petite peripherie jusqu'h
ernbrasser l'homme comme frcre dans le Christ, et ceci non par com-
passion ou sa propre recompense, mais uniqucment dans la fol: dans
cette rencontre gratuite 1'evangelisation est alors credible, car elle
est dcvenue 'se faire tout a tous..,rendant transparente dans la personne
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la possibilite de conversion que I'Evangile annonce comme premier
moment du monde nouveau, du monde rachete.
Permettez-moi une observation, qui peut sembler etrangere au
discours fait jusqu'a maintenant mais qui peut servir a elargir notre
pensce.
Nous noun appelons «missionnaires,,,mais souvent nous sommes
amenes a n'etrc qu'administrateurs du sacre, pretres seulement. Nous
savons que le mot ,pritre,, a ete scicmment omis clans la litterature
chretienne des premiers siecles, pour marquer la difference du rap-
port avec Dieu clans la saintete chretienne par rapport au concept
de sacre elabore par la religion purement naturelle. Dans cette men-
talite, "sacri- est ce qui est separe du monde, tandis que pour les chre-
tiens, le monde est lc lieu de ('incarnation du Fils de Dieu: lieu de
la revelation de Dieu et donc lieu sacre. Pour le christianisme le
monde. Dans le prolongernent de cette vocation baptismale, le mis-
de Dieu, le sacre devient plutot la dimension fondamentale au tra-
vers de laquelle doit etre pensee toute la vie.
Le devoir du chretien est done de rendre Dieu present clans Ic
monde. Dans le prolongement de cette vocation baptismale, le mis-
sionnaire vincentien se decouvre comme celui qui, a cause de la ren-
contre avec le Christ, se sent mobilise pour Ic monde abandonne et
prive de la dignite humaine.Et alors, plus le mouvement d'assimila-
tion clans la marche it la suite du Christ est profond et consenti, plus
le regard sur le pauvre sera cordial et profond.
La veritable rencontre avec le Christ amene a I'amour de
l'homme. Cette rencontre, nous remettant nous-memes dans ]'image
des hommes rcconcilies, presse clans I'aventure de la vie a s'offrir,
au service, a la charite. La rencontre avec le Christ est la condition
pour pouvoir aborder lc niveau profond de la personne du pauvre.
Et de I'autre cote, la rencontre avec le pauvre rend vraie notre ren-
contre avec le Christ et lui donne sa consistance, car ce rapport est
lc visage du Seigneur dans I'histoire. Nous allons abordcr mainte-
nant ce second aspect.
b) LE MOUVEMENT qui nait en soi dans la rencontre avec le
pauvre
Dans fa constitution d'une personnalite interviennent Ies innoin-
brables traits de I'histoirc de chacun. Le trait indispensable pour cons-
tituer la personnalite vincentienne c'est la rencontre avec les pau-
vres : nune certaine partictPali on a la condition des paucres, de jacon a ne pas
seulement Its itmngiliser, mais aussi a it" irangilisis par eux... u (12/3)
Nous savons Bien que dans les rapports humains c'est sponta-
nement que sous remarquons dans les autres les caracteristiques on
les differences qui font leur diversitc par rapport a I'idce preconcuc
de ^mormaliti, que noun portons en noun. Qu'est-cc qui diftcrencie
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un pauvre des autres hommes pour que nous 1'appelions ,pauvre,,?
Normalement c'est cc qui lui manque par rapport a cc que nous pen-
sons qu'il devrait avoir. Dans la sensibilite humaine, cc fait suscite
une emotion, un mouvement naturel de notre esprit qui nous porte
a faire quelque chose pour telle situation. De cette maniere, notre
attention est tout entiere tournee a remplir le manque et la privation
que nous avons remarques. Facilement, le pauvre est considers alors
comme le terme de notre action de secours, nous avons quelque chose
a lui donner: le pauvre c'est celui qui recoit. Ainsi, le pauvre est
quelqu'un de passif, de dependant dc nous, car nous I'abordons par
cc qu'il n'a pas, par cc qui lui manque.
Un tel type d'approche est evidemment reductif, car it est base
sur une reaction emotionnelle naturelle. I1 nous faut nous purifier
de cc mode de reaction qui consiste a se laisser toucher par I'homme
blesse et souffrant. La compassion n'a qu'un seul but, celui d'empe-
cher la sclerose du coeur!
Le prejuge, selon lequel nous avons toujours quelque chose a
donner au pauvre, tree un denivcllement et parfois meme une bar-
riers entre le pauvre et nous.
La pauvre a sa richesse. Il possede la profonde dignite d'une
creature cle Dieu aver: un destin eternel. II est precieux comme toute
realite qui sort des mains de Dieu. Le pauvre, meme s'il n'en a cons-
cience, possede la dignite de la personne humaine: it est d'abord et
avant tout un sujet, un interlocuteur qui interpelle et avec qui it faut
agir.
Nous trouvons trace de cette perspective au N°26 des Consti-
tutions -agissant pour eux et avec eux, Provinces et Confreres, s'ingenieront
a satisfaire les exigences de la justice sociale et de la chariti evangelique ». Scion
cc texte,lc pauvre est un sujet aver lequel it nous faut entreprendre
l'aventure de la justice et de la charite. Cela est en parfait accord
avec ]a tradition vincentienne selon laquelle les pauvres doiventrtre
regardes eomme "du mailres qui pr<cheni par leur seule presence '' (Regle-
ment manuscrit de I'Hcitel-Dieu de Paris , 1718) et comme "nos sei-
gneurs et nos maitres" (Coste IX, 119).
D'ou vient cc magistere du pauvre?
Il nait fondamentalement de sa condition meme. Dans sa fai-
blesse; le pauvre revele la condition existentielle de I'homme, sa radi-
cale impuissance. Tout engagement serieux clans notre propre huma-
nite est toujours accompagne d'un sentiment de disproportion entre
cc que nous ressentons comme exigence et cc que nous arrivons a
realiser: I'homme est impuissant levant ses besoins les plus vrais,
it a besoin de salut. Le pauvre agit comme one loupe qui agrandit
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cette condition hurnaine et par la iI possede la pouvoir d'en manifes-
ter la verite la plus profonde.
Dc fait, 1'existence humaine vient de rien et elle se deploie dans l'his-
toire cornrne aspiration de realisation et de volonte de se rcaliser plei-
nement. Sur cc point. Ies rnicro-realisations de noire propre talent
noun remplissent de satisfaction et scntblent Bonner a not re vie son ache-
vement, et pourtant, chacune de nos realisations comporte un voile
de melancolic de I'inachevemrnt qui renvoie a une realisation ple-
nicre de soi clue le cocur appelle et que 1'esprit intuitionne. Stir ces
senticrs interrompus de 1'existence htunaine, la pauvre est la memoire
active de cc qu'cst l'homme, it est un rappel vivant et experimental
de la verite sur soi et de son propre destin.
Le magistere, non reconnu mais tres reel, du pauvre consiste a met-
tre en lumiere ce vrai visage de l'homme: sa fragilite, son impuis-
sance, la mystcrc de sa solitude, tous ces rappels existenticls du dyna-
misme de la personne hum ine qui recherche le sens ultimo et deci-
sif de la vie.
L'avantage de cc magistere reside dans unc provocation con-
crete. La personne est mobilisce en vue d'un approfondissement de
soi et de sa vocation, non pas cant par le moyen de rcflexions intel-
lectuelles que d'evencments historiqucs qui surgissent des schemas
theoriques de la reflexion et de la pensee.
La rencontrc avec le pauvre a done le pouvoir de nous mettre
en face de la realitc de l'homme, de son destin, de son devoir clans
le monde. "Noun somme tous des mendiants, voila la verite" disait
Ll.''I'HER au moment de mourir. C'est dans Ic pauvre que nous
apprenons que I'homme est un niediant c'est la qu'on apprend a se
dcpouiller de I'arrogance de vie qui forme a Dieu et aux freres, c'est
1a que l'on saisit derriere quells barriere de defense on se retranche
pour s'affirmcr, c'est la que petit a petit on apprend a laisser de cote
cc secret attachement a soi pour se livrer a Celui dont le pauvre est
lc signe et le rappel. Sans le savoir, le pauvre est un educateur. II
est dcmande au missionnaire de savoir lire la richesse de ce signe
qui, pour lc monde cst une pensee fastidieuse tandis que c'est pour
Dieu un instrument do salut "Dieu a choisi ce qui dans le monde esi petit
et vans valour pour reduire a neant cc qui est, afin que nut homme ne puisse
se glorifier decant Dieu" (I Cor.1,28-29)
Concluons en observant qu'il aurait reduction du charisme vin-
centien si nous considerions le pauvre comme Ic terme de I'action
caritative ou apostoliquc. Dans notre tradition, le pauvre cst le lieu
sacramental de la presence du Christ "tandis que nous ivangilisons les
pauvres, nous devons dicouerir le Christ en eux et ly contempler"
(Const.N°62). Cela signifie que le rapport au pauvre, vecu a la
lumiere de la foi , devoile d 'une part le besoin radical qui est le tissu
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de 1'existence de l'homme et d'autre part introduit la Presence du
Christ comme le motif puissant de I'action . L'inefficacite de 1'evan-
gClisation et de l'action caritative vient souvent de cc que manquons
dc. I'attitude a titre devant le pauvre avec un regard mystero-
sacramentel . Sans cc regard nous finissons par reduire a l'activisme
meme l'action la plus contemplative que la foi nous enseigne, a savoir
l'acte de charite . La foi etablit une unite mystcrieuse entre le Christ
et le pauvre "en verite je vous le declare , chaque fois que vous avez fait cela
au plus petit de mes freres, c'est a moi que vous l'avez fail "(Mt. 25,40).
Ainsi done, rencontre avec le pauvre devient memoire vivante
de notre condition retitle et renvoie a cette presence qui seule peut
repondre pleinement a 1'attente de I'homme . Et ainsi , recontrer le
pauvre est une grande grace!
-II -
Jusqu'a present nous avons mis en lumiere Ies facteurs qui cons-
tituent 1'auto-conscience vocationnelle du missionnaire vincentien
Bans la double rencontre avec le Christ et le pauvre, comme aussi
ce qui peut I'alimenter continuellement.
11 s'agil maintenant de s'interroger sur la signification de notre
mission parmi les pauvres : cette mission c'est 1'6vangelisation.
Les Constitutions de 1980 se referent a 1'exhortation apostoli-
que "Evangelii nuntiandi" comme au lieu hermeneutique pour com-
prendre le sens et Ic contenu de 1'evangelisation. La reference cen-
trale des Constitutions a "Evangelii nuntiandi" se trouve au para-
graphe 23 ou ('evangelisation est presentee comme un humanisme
transfigure par I'Evangile (cf.N°II). Dans 1'explicitation du contenu,
l'Exhortation apostolique se montre prcoccupee de prendre de la dis-
tance par rapport a ceux qui reduisent 1'evangelisation a un "projet
simplement temporel de liberation"(EN.32) et cependant clle est toute
tendue vers I'ctablissement de liens profonds "entre evangelisation
et promotion humaine"(EN.31)
Dcvclopper de fawn coherente, a la lumiere de ce rapport, le
sens de not cc mission cvangelisatrice que I'on peut resumer en cette
affirmation: les pauvres, principalement les plus abandonnes, ont
hesoin de I'cvangelisation, signific titre penetres d'une certitude. Et
cela c'est que I'annonce de l'Evangile promeut une civilisation
humaine alors que sans I'annonce du Christ notre service de I'homme
ne serait pas pleinement humain.
Ceux qui ne peuvent pas comprendre la premiere partie de cette
certitude sont ceux qui reduisent i'Evangilc a un phenomene pure-
inent interieur et spirituel. Arriver la signific se condamner a une
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dichotomie. entre Evangile et monde, entre foi et historie, releguant
I'Evangile et la fois en marge de l'histoire ou tout au-moms clans
l'inverifiable et ]'invisible, et cola en contradiction avec la nature his-
torique de la Revelation chretienne.
D'un autre cote, I'cngagement pour ]'elevation de la condition
humaine qui fait abstraction du Christ reste mutilee clans son centre
reel, car la plenitude de I'homme est donnee dans la comunion au
Christ comme a son centre et a son destin. C'est la I'originalite de
la Revelation chretienne: `?a lumiire veritable , qui iclaire tout
homme"(Jn.I,9) est venue clans le monde. II y a done promotion
humaine quand l'on promeut I'homme scion toute la trajectoire de
son existence, tout ensemble terrestre et transcendante.
Cette synthese de ]'evangelisation et la promotion humaine, non
comme deux realites reunies par l'abordage exterieur , mais comme
coessentielles a la mission evangelisatrice , est caracteristique de la
tradition vincentienne . Pour elle, en effet , a cote de la "Mission" it
y a toujour la "Chariti " , et clans le meme temps le pain seul ne suffit
pas car les missionnaires sont "envoyes pour mettre ces pauvres gens
en etat de se'sauver "(Conf. Sl'. 6 dicembre 1658 in DODIN p. 497)
Ainsi , I'annonce integrals do la foi en,Jesus-Christ , rendue mani-
feste par des hommes transforntes par I'Evangile , est deja service
authentiquc et charite vraie envers le pauvre, et ceci I'amene a com-
prendre les raisons de vivre et d'esperer et par la a mcttre en route
cc processus de conscientisation interieure qui pourra l'arracher a
la condition de pauvrete , de misers ou de degradation . La pauvrete
humainc, parce que justement elle est humaine , est toujours une pau-
vrete de conscience . La charite est non pas ce qui Porte secours a
une urgence immediate, mais, plus en realite, ce qui enscigne le mode
pour sortir de la pauvrete avec sa propre energie. Si "1'homme peat
se comprendre lui-meme, comprendre sa vie et sa mort seulement
en Jesus-Christ " (PASCAL "Pensees"Br . 548), annoncer Jesus-
Christ au pauvre est vraiment service de I'humanite.
L'ambiguite pout seulement naitre, lorsque sous la formule
"annoncer,Jesus-Christ" se cache une reduction intellectuelle ou sen-
timentale ou moraliste de 1'evenement-Christ, ainsi toutes les ver-
sions qui situent I'avicenement du Christ comme le sommet d'une pro-
jection de soi, de ses propres idees, de ses propres sentiments ou de
sa propre action.
Si, au contraire, Jesus-Christ, prototype humano-divin, est le
premier-ne d'une creation nouvelle et que daps la force de son Esprit
nous soyons rendus participants du Corps qu'il construit rnystericu-
sementdans I'histoiricenetant assimiles a Lui, c'est vraimentcela la
realite de 1'evenement-Christ, realite clans laquelle noun sommes
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nous-meme avec les pauvres, alors les membres souffrants de cc Corps
deviennent l'objet de notre sollicitude, non pas a cause d'un senti-
ment humanitaire, mais par la participation au meme dentin de
redemption en Christ. Ainsi, 1'evangelisation devient service du pau-
vre et cc service est ]a forme active de 1'evangelisation.
Tel est, me semblc-t-il, le sens du fameux passage de la confe-
rence de Saint Vincent sur la fin de la Congregation, cc texte noun
est tres familier, mais it est bon de lc relire:
"Les pauvres ne sont-its pas les rnembres affliges de Notre-Seigneur?
ne .sont -its pas nos freres? Et si les pretres les abandonment, qui voulez-
vous qui les assiste? De sorte que, s'il s'en trouve parmi noes qui pen-
sent qu'ils sonl a la Mission pour evangeliser les pauvres et non pour
remedier a leurs besoins spirituels et non aux temporels, je reponds que
nous les devons assister et faire assister en toutes les manieres par nous
et par autrui, si Woos voulons entendre ces agreables paroles du .souverain
fuge des vivants et des morts: "Venez les bien -aimes de mon Pere, pos-
sidez le royaume qui vous a ete prepare, pour ce que j'ai eu faim et vous
m'avez donne a manger, j'ai ete nu et vous m'avez vetu, malade et vous
m'avez assisle ". Faire cela, c'est evangeliser par paroles et par oeuvres,
et c'est le plus parfait, et c'est aussi ce que Notre-Seigneur a pralique"
(Conf.6 decembre 1658 in DODIN p.503-504)
A la lumiere de cc texte demandons aux Constitutions de 1980
de noun indiquer vers quelles formes de pauvrete nous devons orien-
ter notre action evangelisatrice.
Partant cornme d'un cercle plus exterieur pour aller toujours plus
vers les formes interieures de pauvrete, les Constitutions soulignent
trois niveaux do pauvrete:
la pauvrete qui nait de l'injustice sociale (12/2);
la pauvrete determinee par les conditions culturclles de notre
temps marque par l'atheisme et le matcrialisme diffus (14);
tout Ic monde de la marginalisation, rnatericlle ou morale(26).
Les Constitutions sont volontairernent plutot descriptives, elles
ne visent pas a determier les secteurs particuliers de pauvrete a pri-
vilegier. Elles determinent plutot, comme premier critere de choix
pour notre apostolat, "une preference clairement exprimee pour I'apos-
tolat parmi les pauvres"(12/I). Il est etonnant que dans cc numero
on n'ait pas repris la specification donnee a l'article 1/2 "s'appliquent
a 1'evangelisation des pauvres, surtout des plus abandonnes", tnais
it est bien evident que ceci est implicitement dit.
Cettc ample description donnee par les Constitions tient compte
du fait que le jugernent sur la tirrme reelle de la pauvrete est un juge-
rnent historiquc et non pas theorique. C'est vraiment dans l'immer-
sion do la condition historiquc o6 l'on est appele a vivre la vocation
vincentienne que doit surgir on tel jugernent. Et cela est encore sou-
ligne par les Constitutions (15): un tel jugemcnt est le fruit du dialo-
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gue dans chaque Province . Les communautes provinciales , en etat
de continuelle conversion, peuvent ainsi affiner leur sensibilite devant
les besoins reels du monde environnant.
III
Dans cette dernicre partie, afin de dormer une contribution plus
concrete je voudrais dormer le temoignege d'un processes de maturation,
qui m'est personnel, par rapport a une forme particuliere de pau-
vrete que l'on trouve clans nostre societe.
Applique depuis une dizaine d'annees au ministers clans une
paroisse urbaine surtout all niveau de la pastorale des jeunes, j'ai
pu constater la matracage ideologique auquel sont soumis les nou-
velles generations , ce qui amene uric degradation culturelle qui mar-
ginalise de plus en plus les jeunes.
La rencontre et la collaboration avec les Filles de la Charite de
la Communaute therapeutique pour toxicomanes de Cascina Verde
a Milan , m'a ouvert lesjeux sur I'etendue et la profondeur de la mar-
ginalisation juvenile. L'approchc du monde des drogues a reveille
en moi uric sensihilite plus aigiie de ma vocation vincentienne qui
a redonne clan a tout les reste de mon travail pstoral , alors qu'en
surface cela ne paraissait avoir un lien avec ma vocation lazariste.
J'ai en fait decouvcrt que le drogue n'est rien d'autre qu'un jeune
que le mal-etrc , venant d ' une culture materialiste et hedoniste dif-
fuse, a conduit all point maximum de rupture . D'ou refuge dans le
monde de la drogue. A travers cette loupe j'ai decouvert le sons que
dolt prendre ma mission d'annoncer I'Evangile clans un monde de
bien-etrc apparent mais sans ame. J'ai compris que la pauvrete de
stns et de valcurs pour laquelle it faut s'engager clans I'aventurc
humaine c'est la pauvrete qui est a la base des phenomenes de
deviance come la drogue, l'aleoolisme, la delinquance. En route
verite, les plus pauvres et les plus abandonnes ont ere mes rnaitres.
D'euxj ' ai appris queje vis clans unecpoquc (au-moins pour les socie-
tes riches , mais c'est 1a un modele culturel qui est exports jusque
dans les pays les plus pauvres !) ou it y a une croissance detnesuree
de pauvrete morale, ou I'homme a perdu le sens dernier de la vie,
ou it abandonne Ic Christ, pour suivre les voles d'une ideologic mate-
rialists, uric morale de la consommation et du plasir, et ainsi 1'homme
deconfit ne trouve plus de motifs pour se sacrifier et pour travailler.
Darts cc soubassement culturel tout peut arriver a I'homme, en
particulier la lento destruction de son tissu humain . L'intcrvention-
secours devant les situations - limites est certainement une necessite
et un devoir pour eviter la destruction totale de la personne humaine.
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Cela clans le profond de mon experience , m'a eclaire pour compren-
dre que la racine de la pauvrete se situe au nivcau de la personne.
C'est la destructuration interieure des valeurs qui constituent la per-
sonic qui est la premiere source de la pauvrete. Et ce processus s'ali-
mente constamrnent clans notre temps, car notre monde vit un espace
culture ] non porteur , dormant vie ct exaltant une image d'humma-
nite ou le projet est reduit en des termes banaux : l'interct , le plaisir,
le pouvoir , et cela a tout prix et tout de suite! La pauvrete nalt et
se nourrit a cette source . C'est la une pauvrete qui touche le noyau
mcmc de l'hurnanite , son aspiration a un sens et a un sons ultimo.
La pauvrete materielle et sociale sous toutes ses formes en est ('emer-
gence visible . Porter secours aces conditions de pauvrete est urgent,
rnais it faut, du meme pas, s'appliquer a faire disparaitre Ics sources.
L'experience rn'a arneme a comprendre qu'une actualisation du
charisme vincentien doit tenir compte de ]'augmentation dernesuree
de I'appauvrissement de la mentalite chretienne et que le travail apos-
tolique, pour recreer un milieu culturelou peut se vivre I'evenement
chretien, demande de realiser une evangelisation capable de vaincre
clans sa racine rneme ('emergence des "nouveaux " inaux de notre
temps.
Pour conclure, je voudrais m'excuser du tour personnel et par-
ticulier que ma conference a pris . ,] e sais parfaitement que chacun
de vous pourrait ajouter une infinite d'observations et d'experien-
ces faites au contact des pauvres . A chacun son travail et la respon-
sabilite de repondre historiquement au cri des pauvres, car les pau-
vres, quelle que soit leur pauvrete, se portent toujours mal.
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LE MISSIONNAIRE ET LA PRIERE
Cktr+nnn SEA'S C. M.
,,Or sus, donnons-nous bien sous a cette pratique de l'oraison,
puisque c'est par elle que nous vicnnent tous les hiens . Si nous perse-
vfrons clans noire vocation , c'est grace a l'oraison ; si nous reussissons
clans nos emplois , grace a l ' oraison ; si nous ne tombons pas clans Ic
peche, grace a l'oraison ; si nous demeurons dons la charitc et nous
sommes sauves, tout cela grace a Dieu et a I'oraison. Conune Dieu
ne refuse rien a l'oraison. aussi it n 'accorde presque rien sans oraison:
Rogate Dominun messis; non , ricn; pas meme l'extension de son Evan-
gile ct de cc qui intcressc le plus sa gioire. Rogate Dominum messis.
Mais, Seigneur , ccla vous regarde et vous appartient . N'importe.
Rogate Dominum messis . Demandons done tout humblement a Dieu
qu'il nous Passe entrer clans cette pratique- (XI. 407-408)
Invitant a entrer dans la pratique de l'oraison, Saint Vincent
nous livre en meme temps sa propre experience spirituelle. L'orai-
son, la priere sont au coeur de sa vie d'homme d' action , de la vie
du missionnaire. Ix veritable homme d'action est aussi un homme
d'oraison, un hornme dont le desir est ,d'imiter Notre Seigneur,,
en se revetant de son Esprit, qui cst un ,Esprit de parfaile chariti', (XII,
107-108), en formant toutes ses actions sur cc grand tableau invisi-
ble qu'est Jesus-Christ, le vrai modele (XI, 212).
Aujourd'hui comme hier, la priere est au coeur de la vie mis-
sionnaire, comme au coeur de toute experience croyante, de ('expe-
rience ecclesiale. Sans cette pratique de la priere, personnelle et com-
munautaire, la foi, la mission , Ics institutions ecclesiales perdraient
vitalite et signification. Elie est cc temps ou I'Eglise dit qu'elle se
recoit de Dieu, qu'ellc recoit la mission, comrne don d'unc t$che a
accomplir, ou elle dit qu'il lui est donne d'etre Eglise et d'etre
envoyee.
La priere, aujourd'hui, se heurte a des obstacles, et d'abord plus
personne n'a le temps, le temps manque, on court apres le temps;
it f'aut etre efficace. 11 n'est pas facile alors de s'arrcter, de prendre,
de ^,perdre,, du temps. En reaction contrc ce temps accelerC, un desir
pourtant nait: detente, loisirs... pout-etre tine chance pour retrou-
ver le sens do la gratuite, de la priere.
Elie n'CChappe pas non plus an soupcon qui voit en elle une sorte
de fuite, d'Cvasion devant les responsabilitCs, une attitude passive
et resignee... on s'en remet a quclqu'un d'autre. La priere scrait alors
dCmobilisante par rapport a l'urgence dc ('action. Cc soupcon est
sans doute a accueillir, car la priere est toujours a convertir; Saint
Vincent lui-meme se rnCfiait des elevations mystiques rendant inca-
pables d'agir.
Diffrcuitc de la priere, soupcon, mais en meme temps se mani-
feste un renouveau de la priere, clans les cClebrations liturgiques, a
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travcrs les nombreux grouper de prieres qui naissent. Devant cc phe-
nomene, est evoque le risque d'evasion d'un monde dur et conflic-
tuel, mais cela ne saurait disqualifier cc renouveau.
Certes, la recherche de techniques de concentration, de prie-
res, avec un foisonnement de propositions, n'est pas sans poser ques-
tion: les techniques vont-elles tout resoudre? tie risquent-elles pas de
prendre le pas sur la priere elle-meme qui est, avant tout, rencontre
d'un croyant, d'unc communaute avec son Seigneur?
C'est clans cc contexte que noun faisons 1'experience de la priere
et que nous en parlous. Je n'ai fait qu'en evoquer quelques traits,
de maniere superficielle et avec la lirnite du contexte francais.
Mon propos sur la priere du missionnaire aujourd'hui sera lui
aussi limite . Je m'attacherai essentiellement a degager et preciser le
lien entre priere et mission. Dans un premier temps, le Nouveau Tes-
tament nous servira de guide, surtout la priere de Jesus. La priere
chretienne est priere au Pere, par le Christ, dans l'Esprit... par le
Christ, c'est-a-dire clans sa priere en laquelle I'Esprit nous fait entrer;
priere de 1'envoye du Pere, du ,premier missionnaire du Pere,,, ainsi
qu'aime a le dire Saint Vincent. Dans un deuxieme temps, je preci-
serai le lien, tel queje Ic percois, entre priere et action , mission, non
pas a partir de toutes les formes de priere, mais de l'oraison, de la
priere d'action de graces, de la priere de demande et de la priere
partagee. Il ne m'est pas demande d'etudier directement la priere
de Saint Vincent, mail, au long de cet expose, nous regarderons tout
de meme cc qu'il nous livre de sa priere.
1. LA PRIERE DE JESUS
1. ,C'est pour cela queje suis sorti ,, (Mc 1, 38)
La nuit n'est pas encore terminee, Jesus sort pour prier. ,Tout
le monde to cherche,,, lui disent ses disciples, lorsqu'ils le retrouvent.
,Tout le monde...... Marc fait reference au caractere messianique de
la mission de Jesus, a toutes ces foules qui attendent la Revelation.
,Allons ailleurs , dans les bourgs voisins , repond Jesus pour que jy proclame
aussi I'Evangile: car c'est pour cela que je suis sorti». Avant d'aller et pour
allcr vers les hommes, Jesus sort vers son Perc. Cet episode evoque
bien le caracterc missionnaire de la priere de Jesus. Il intervient apres
1'expulsion d'un esprit impur clans la Synagogue do Capharnaum,
la guerison de la belle-mere de Simon et toute une serie de guerisons
de malades, de dernoniaques. ,La ville entiere etait rassernblee.., note
1'evangelistc. C'est sans doute 1'enthousiasme, comme apres la mul-
tiplication des pains ou, la aussi, Jesus sc retire seul pour prier (Ivfc
6, 46). En se retirant, Jesus s'arrache a 1'enthousiasme de la fbule,
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it rompt avec la conception populaire d'un messianisme terrestre.
II se retire, mais pour prier, comme it le fera encore a Gethse-
mane (M 14, 32-42), en un moment de frayeur et d'angoisse.., afin que
«cette heure•• passe loin de Iui et que le Pere ,ecarte la coupe... Si je rap-
proche ces trois evenernents, avec la conclusion de Gethsemani ,non
pas ce que je veux, mais ce que to veu ,,, c'est parce que, devant l'enthou-
siasme, comme dans un moment d'angoissc, la priere de Jesus, dans
I'Evangilc de Marc, est une priere pour la frdelite a la mission rccuc
du Pere, selon sa Volonte. Jesus prie pour que rien ne le detourne
de cette mission: it s'arrache a i'enthousiasme pour tie pas que la
mission soit detournee a son profit, car c'est la gloire du Pere qui
doit titre manifestee; au moment supreme, 11 livre sa vie.
Nous aeons la une priere pour la mission: ,car c'est pour cela que
je sues sorti••; ,pour cela,,, c'est-a-dirc pour se rendre disponible totale-
ment a cctte mission, au Pere, afin de proclamer l'Evangile. Jesus
vit daps l'intirnite du Pere au point de pouvoir dire que sa nourri-
ture est de faire la volonte de son Pere, mais cette intimite se creuse
en ces moments ou Jesus, seul, se retire pour prier. Il tie s'arroge
pas la mission, it la recoit constamment de Celui qui 1'a envoye. C'est
en se recevant chaque jour comme Fils, qu'il ira jusqu'a 1'extrerne
de son oui dc Fils, sur la Croix. Sa mission, it la decouvre aussi,
au fit desjours, des evenements, des rencontres; et it prie pour y et re
frdele (on pourrait aussi evoquer les tentations et cc refus de Jesus
de detourner la mission a son profit, pour sa gloire, ne desirant rien
d'autre que la puissance fragile de !'amour).
La priere apparait been ici au coeur meme de la mission de Jesus;
cllc lui donne sens: annoncc d'une Bonne Nouvelle qui vient du Pcrc,
fidelite consentic, offrande de sa vie pour que paraisse la gloire du
Pere. Saint Vincent rappellera qu'il faut recevoir de Dieu pour don-
ner au prochain, et, pour cola, sc vider de soi-meme. Le texte par
lequel cet expose a debute, invite a demander ,l'extension de l'Evan-
gile., et de cc qui "interesse le plus la gloire de Dieu..
Jesus est I'homme pour Ic Pcre, pour les hommes, indissocia-
blement; dans sa priere se nouent cc ,pour le Peres, et cc ,pour les hom-
mes... II sort vers son Pcrc avec ,tout le monde., qui l'attend; 11 sort vers
les hommes avec cette Bonne Nouvelle revue du Pere. Une priere
pour la mission, qui depossede de cettc mission, (elle est revue) qui
fait du Fils, le Serviteur du don de Dieu pour les hommes ses fre-
res... une priere de Fils et do frcre.
2. jJe to loue, Pere, Seigneur du ciel et de la terre...» (Lc 10, 21)
Jesus prie apres le retour de mission des 72 disciples; ceux-ci
reviennent clans la joie et Jesus ,d l'instant meme, exulta sous faction
de l'Esprit Saint... Alors it prie et loue le Pere •,d'avoir cachecela aux sages
et aux savants et de l'avoir riveli aux tout petits,,. Des coeurs de petits,
d'humbles, s'ouvrent a la revelation du Pere, et ('action de graces,
la louange jaillissent. Cette louange de Jesus constitue la reconnais-
sance de !'oeuvre du Pere en train de s'accomplir dans I'histoire.
Reconnaitre, c'est tout a la fois discerner, contempler et rendre a
Dieu cette grace agissante.
Par sa priere, Jesus dit la source de cette ouverture des tout petits
au don du Pere . L'action de graces dessaisit des resultats de la tnis-
sion... dans le travail de 1'envoye, c'est Dieu qui agit et se propose
aux hommes . Ceci est confirme dans le livre des Actes des Apotres,
lorsque Paul et Barnabe reviennent de leur premiere mission (14,
27). Mis a part par ! ' Esprit , ils ont ete envoyes par la communaute
d'Antioche , aussi ,a leur arrivie,,, its assemblerent l' Eglise et raconte-
rent tout ce que Dieu avait realise avec eux et surtout comment it
avait ouvert aux paIens la porte dc la fol.
La priere d'action de graces est cclle du •,contemplatif., qui rccon-
nait les merveilles de Dieu , aujourd ' hui comme hicr . Ce regard qui
contemple dans I'histoire, les evenements , se forge dans la priere et
rend capable de voir , ,au dela des apparences,,, ce que le Seigneur accom-
plit chez les petits, les humbles, les pauvres , ceux qui sont ouverts,
disponibles , en attente, ceux qui n'ont rien d'autre a offrir que lc
( ion accucilli et leur personne.
Cette priere, c'est aussi celle de Jesus, avant sa passion et sa
mort, au chapitre 17 de l'Evangilc de jean. ,Je tai glorifii sur la terre,
j'ai achevi !'oeuvre que to m'as donnie a faire,,, jai manifesto ton Nom,,.
C'est la priere de Jesus accomplissant sa vie, en sa derniere heure.
Il regarde la tiche qu'il acheve, mais c'est pour en rendre grace au
Pere. Cette tactic, it 1'a bicn accomplie, mais c'est pour la gloire du
Pcrc. Il parle certes de sa glorification, mais it prie le Pere de la lui
accorder: .,Pire. glorlfe ton Fils,,, et c'est ,pour que ton Fils to glorifie.,.
C'est bien la it tcrme de la mission, tel que le prccisent les premie-
res demander du Notre Pere. De 1a vient sa joie et it prie pour que
ses disciples I'aient en plenitude (17, 13).
Jesus prie en accomplissant sa vie ct it prie pour que ses disci-
ples, le hommes accomplissent eux aussi leur vie. Il prie avec et pour
eux, avec tous ceux que le Pere lui a confies. Tous, ils entrent dans
I'espace de sa priere. C'est du Pere qu'il les recoil, c'est au Pere qu'il
Its presente: ,tout re qui est a moi est a toi, comme tout ce qui est a tot' est
a moi,,... admirable echange, intitnitc totale. Il rcgoit tout du Pcrc,
la mission, les hommes, it donne tout au Perc, sa vie pour eux.
Priere d'action de graces, priere de confiance, d'esperance qui
dans la contemplation de !'oeuvre de Dieu dans l'histoire, dans I'hu-
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manite, ouvre a ce qui doit encore venir, a l'avenir de Dieu. «Priez
sans cesse, rendez grace en route circonstance .• dira Saint Paul (I This. 5,
17-18). Ainsi, se creuse I'esperance, cette esperance dont notre monde
parait cant manquer et chercher et qui nous fait dire, parce que nous
le contemplons, qu'aujourd'hui aussi Dieu est a ]'oeuvre;
qu'aujourd'hui encore it revele (•cela aux tout petits., que ]'action de
grace du Magnificat peut toujours jaillir du plus profond de nous-
memes.
Cette priere ultime de Jesus, clans laquelle entrent ses disciples
et tous ceux qui croieront, devient priere pour eux tous, pour qu'ils
soient un. L'unite pour laquelle it prie, est, elle aussi, liee a la mis-
sion ,afin que le monde croie que to m'as envoyi,,. oConsacre-les dans la viriti,
poursuit-il, to Parole est viriti.. (17, 17) et aussitot it ajoute o comme to
m'as envoyi dans le monde, je les envoie dans le monde-. Et pour eux je me
consacre moi-meme afin qu'ils soient eux aussi consacris par la viriti...: Je me
consacre,,... ]a priere de Jesus contemplant l'oeuvre accomplie, s'acheve
en offrande de toute sa vie, une offrande qui englobe la Passion, la
mort ((pour euw•. Desormais c'est par ses disciples qu'il continuera d'ac-
complir sa mission; lui, l'envoye, les envoie dans le monde. Si le Pere
les consacre dans la verite, c'est qu'ils accomplissent fidelement la
mission que Jesus leur confie au moment de passer tic ce monde a
son Pere. Telle est la verite de cette consecration: la mission.
Prier, c'est rencontrer Celui qui nous envoic, c'est recevoir le
Nom a dire aux hornrnes, c:'est se rendre disponible pour la mission.
Relisons ensemble ce texte si connu par lequel Saint Vincent rap-
pelle que la vraic priere est Celle qui introduit dans ]'action:
"Aimons Dieu, mes frires, aimons Dieu, mais que ce soit aux dipens de no,
bras, que ce soil a la sueur de nos visages. Car him souvent cant d'actes d'amour
de Dieu , de complaisance, de bienveillance, et auacs scm blables affections et pra-
tiques intirieures d'un Coeur lendre , quoique iris bonnes et iris disirahles, son!
nianmoins TRES SUSPEC7'ES, QUAND ON N'E:N WENT PAS A LA
PRATIQLE DE L'AMOUR EFFECTIF. ^,En cela, dit .Notre Seigneur, man
Pire est glortfii que vous rapportiez beaucoup defruit.+. El c'esi a quam nous devons
bien prendre garde: car it y a qui, pour avoir 1'extirieur bien compose el l'inle
rieur rempli de grand: sentiments de Dieu , s'arriteni a cela ; et QUAND CF.
VIEN'T A U FAIT et quils se trouvent (Gins les occasions d'agir, ILS DEAIE('
RENT COURTS. Its se flatten! de leur imagination ichauffie ,, its se contentent
des doux entretiens qu'il: ont avec Dieu dans 1'oraison ; its en parlent comme des
anges; mais, au sortir de 16, est-il question de travailler pour Dieu, de souffrir,
de se mortsfier, d'instruire les pauvres, d'alter chercher la brebis tearie, d'aimer
qu 'it leur manguc quelque chose , d'agricr les maladies ou quetque outre disgrace,
hilas! IL N'YA PLUS PERS'ONA'E, le courage leer manque . NON, NON,
NE NOt `.S 7RO.WPONS PAS. Tnlum opus nostrum in operalione consistit.
Et cela est tetlement vrai que le saint Apotre nous declare gu'il n'y a que nos
oeuvres qui nous accompagnent en l'autre vie. Fai. sons donc riflexion a cela; d'aulant
plus qu 'en ce siide it y en a plusieurs qui semblent vertueux , et qui en effet le
sont, qui neanmoins inc/inent a une vole douce et moire plutot qua une divotion
laborieuse et solide. L'Eglise est comparic a unegrande moisson qui requiew des
ouvners, mais des ouvriers qui travaillent . Il n 'y a nen de plus conforme 4 l Evangile
que d 'amasser d 'un edti des lumt 'es el des Torus pour son dme dons i'oratson,
daps la lecture et dares la solitude , et d'aller ensutte faire part aux hommes de
cette nourrilure spirituelle . C'est faire comme Notre Seigneur a fail, et, apris 1141,
sr.t apdtres,, e'rst jotndre /'office de.Warthe d celut de Alarir , west imrln la colombe,
qut th re a momi la polure qu 'il , a prise, et puts met le restr par son bee dans
eelm Sc cn peers pour les nountr Voild comma now des on, faire, mild comme
noes deeons 7"EAIO1GNE.R A l)IEU PAR NOS OEUI,'Rl:'Sque nous Val-
mom 7irtum opus no,trum in operatione consi .stit'. (XI, 411-41).
II tie semble que cc lien entre priere et action , contemplation
ct mission est hien mis cn Iumicre clans eel ensemble de I'Evangile
(IC I.uc (10, 25-42), contportant trois episodes: la question (l'un legiste
quc.Jesus renvoie a cc qui est ccrit (fans la Loi: ^,Tu aimeras It Seigneur
tun Dieu de tout ton coeur , de toute ton time , de toute to force et de toute to
pensee et ton prochain comme toi-meine:. , la parabole du bon Samaritain
en reponse a cc men ►e Icgiste demandant qui cst son prochain; 1'epi-
sode de Marthc et de Marie: oc'est hien Marie qui a choisi la meilleure
part; tile ne lei sera pas enlevee•, , toi, Marthe , to t'inquietes et t'agites
pour bien des choses. Dans cc dcrnier episode certains commentai-
res n'ont pas manque de faire de Ice contemplation la voir supcricurc,
faction n'ctant qu'agitation. Mais cet episode est a situer clans Ic
contexte et de cc qui est ecrit clans la loi et de la parabole du bon
Samaritain. La ineillcurc part, et qui ne sera pas enlcvcr, c'est la
Parole de Jesus it ecouter et accucillir, une parole qui appelle la firi
et I'engagenicnt, celui du bon Samaritain. I 'engagement, pour n'etre
pas simple attitude hutnanitairc, dolt etrc inform( par 1'ecoute de
la Parole, y prendre sa source... contemplation ct action soot indis-
sociables. Comment trouvcr plus admirable cornmentaire que cclui
de saint Vincent :,quitter Dieu pour Dicta (LV.319). .. Iv tihne Dicu
rencontre dans l'oraison , la priere, 1'eucharistie et dans les evenc-
ments, la personne des pauvres. Comment micux dire I'unitc entre
prii-re et action, mission? quel Dicu rencontrons- sous clans la priere,
si clans la vie it est absent? Comment Ic rencontrer dans la vie si noes
ne prenons Ic temps de nous tenir en sa presence dans la priere.'
3. ^,Dernandez el vous recevrezn (Luc 11, 5-13)
Luc presente la parabole de I'ami qui se laisse flcchir par I'ami
qui ('importune. Cette parahole fait suite au don du "Notre Pere': ct
Luc ('applique it la priere: it Taut chercher, frapper... „en effel qui cherche
trouve et a qui frappe on ouvriran (10). Apparcnuuent Jesus scinble ensc i-
gner ici lc contrairc de cc qu'il critique par ailleurs: r•Quand vous priez,
ne rabachez pas comme les paiens; ifs s 'imaginent que cest a force de paroles
qu'ils se feront exaucer.Ne leer ressernblez pas, car mere Pere sail ce dont harts
avez besoin, avant que vou.s rue le lui demandiez,c (.1.11. 6, 7-8). Pour co ► n-
prendre, it fait aller jusqu'an termc de 1'explication donn6e en [.it(-,
au verset 13: ,Si- done vom. qui rtes maw all, sal ez donner de honnes choses
a vos enfants, combien plus Ie Pere cr.'leste donnera-t-il I'Esprit Saint a ceux
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qui le lui demandenb. (a ceux qui prient ). Luc introduit I'Esprit qui est
pour lui le don par excellence, si souvent accorde Bans le Iivre des
Actes. C'est I'Esprit qui noun donne de prier Ic Notre P6-c: que ton
Nom soft sanctifie, que Ton Regne vienne, que Ta volonte snit faite
et que notre vie aujourd ' hui soft en conformite avec ce don du Regne.
(bans Ic texte de Mt 7, 11, dans la parabole de l'ami importun, it
n'est pas question do l'Esprit, mail de "bonnes chosen,,).
La priere de demandes, c'est la priere des pauvres ; dans 1'Evan-
gile, nous en trouvons des exemples : "donne - ntoi de celle eau. ' (la Sama-
ritaine ); " Rabbouni , que je vois demande du centurion , de la cana-
neennc ; ,souviens - loi de moi lorsque to seras dans ton Royaume ..... C'est
la priere des pauvres dans ccrtains psaumes, priere confiante des
abandonnes des hommes qui savent que Dieu ne peut les abandon-
ner, clans les moments de detresse, de souffrance , prieres a ('expres-
sion parfois malhabile, mais qui sont autant de cris d'hommcs vers
Celui dont (' amour est confcsse. C'est la priere de Jesus, au moment
ou la fraycur et l'angoisse l'envahissent. C.'cst la priere des pauvres,
jaillie spontanement pour dentander la liti, 1'csperan(n. I'atuour.
pour triompher des souffrance, Ics surnwnter. Elle est une priere
de gemissemcnt parce que la Creation n'est pas encore accomplic.
Ellc or doit pas pour autant devcnir priere paicnne, ainsi que Jesus
Ic precise, comtne si Woos pouvions forcer Dieu it agir. Si nous deman-
dons ct mane avec insistance , c'est moins pour qu'il agisse que parce
que nous croyons qu'il tie cesse d'agir . que la vie. I'amour auront
Ic dernier mot , 1'enfantement du monde nouveau fut-il long et dou-
loureux.
I)cntander, nest-cc pas linalnu•nt laisscr Dicu sous rappeler rou-
tes les detresses , Ics souffranccs pour les voir avec lui, comme lui.
et mieux comprendre a quoi nous sommes appeles: evangeliscr par
parole et par oeuvre. Saint Vincent " n'a vu " la misere des galeriens,
it ajoute que Dieu en cut pitie... et lui, Vincent, agit.
Cc n'est la qu'un rapide apercu, volontairement limite, que la
deuxieme partie do I'expose va s'efforcer de preciser . Le regard sur
Jesus ne nous a ccrtainement pas detourne d'aujourd' hui, dans la
mesure ou c'est dans sa priere qu 'il nous faut entrer,la priere de Celui
qui nous envoic dans le monde, it sa suite, pour evangcliser les
pauvres.
II - LE MISSIONNAIRE ET LA PRIERE
I - U NE ORAIS'ON ''APO.S'7'01,1Q1'E"
I.cs prieres, en fin de conlcrences notanunent , montrent com-
bien saint Vincent priait spontancrnent. Sa priere s 'entreticnt dans
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la fidelite quotidienne a l'oraison . "Il faut que vous el moi prenions resu-
lulion de ne jamais manquer h faire bus les jours l'oraison . fe dis: tous its
jours, mes filles ; mais ,s'ii se pouvait, je dirais: ne la quitlons jamais et ne
passons point de temps sans etre en oraison , c'est-a-dire sans avoir noire esprit
eleve a Dieu; car a proprement parler, I'oraison m'empeche de faire ce medica-
ment, de le porter, de voir ce malade, cette dame. Oh! n'importe, mes filles.
Votre dme ne laissera pas d'itre toujours en la presence de Dieu , et elle lui lan-
cera toujours quelque soupir " ( IX,422 ). L'oraison est une "elevation d'es-
prit a Dieu ", elle per-met d ' ctrc en presence de. Dieu en tout cc que
l'on fait . Oraison et action ne s'excluent nullement, elles s'appel-
lent. La pratique de l'oraison suppose et forme ]' esprit d 'oraison:
ctre toujours en la presence de Dicu.
P'.st-ce a dire que l'oraison serait un temps pour sc refaire avant
de reprendre I'action? C'est une. justification parfois donnec, elle est
vraie, inais si elk tie fait pas de la priere ct de i'oraison un simple
moyen pour ]' action a entreprendre , le sermon a preparer...je repense
a cc que me disait, it y a quelqucs temps, un prctre, en un moment
ou la prii're lui etait devenuc diflicile: "je prends Ic temps de prier,
mais,j'en ressors avec la reunion qui suit, preparee". Cela dolt bien
nous arriver, rnais tie justifier i'oraison que par la reunion qui va
suivre, ('action a faire, risque fiat de faire oublier qu'clle est d'abord
et fimdainentalement, cornnic le dit saint Vincent, "elevation d'esprit
a Dieu ", rencontre de Dieu, de cc Pcrc qui est la, deja, qui attend
et regarde venir son enfant. L'oraison se justifie d'abord, parce que
I'hornme est pour Dieu ; c'est vrai de toute priere . Elk est une ren-
contrc qui fa4onne l'hornmc, le fait exister commc his do Dieu. Elle
est "comme une douce rosee ", "cet arrosement sacre ", "comme la belle aurore "
(LX, 402-403).
Dans l'oraison, une relation se nouc, une communication s'Cta-
blit. Notts savons que la relation nous constitue cot unc sujet. II faut
commencer par se mettre en presence dc Dieu, (lit saint Vincent.
L'oraison noun rend present a Celui dont noun croyons la presence.
Saint Vincent invite ensuite a contempler , mediter un aspect du
mystcrc du Christ, une vertu. La priere devient langagc, parole, par
lesquels nous disons a Celui qui Ic premier a parlr aux hommes, Celui
dont lit parole crcatrice donne ii'exister, fait exister. (:'est sa Parole
silencieusc qui provoque not re Parole, qui fait dc noire parole, une
reponsc. Alors clans la priere,dans l'oraison, Dieu se manifeste commc
Celui qui me fait etre, se propose a ma lib(-rte et attire mon desir.
Dieu me fait exister et .1c I'accucille. L'oraison n'entre pas clans la
categoric de l'utilitaire, elle est pourtant necessaire pour que le croyant
s'ouvrc it Dicu, au don de son Amour. MCditer alors un mystcrc
de la vie du Christ , n'est - ce pas contempler la presence de Dieu, en
son Fils, Verbe fait Chair? L'oraison nest done pas fuite ou eva-
sion, daps Une presence comblante ct rassasiante ... nohr propre expe-
rience avec ses temps de sechcresse Ic montre bicn . Elie nest pas
fuite,car elle s'alitnente dans cc quotidian ou Woos noun effurions
d'etre des "chercheurs de Dieu ". Qui se met en presence de Dieu,
si cc nest 1' hontme avec cc qu ' il est, tout cc qui fait sa vie,les cvene-
ments qui Ic tnarquent , les relations qui sont les sicnncs, 1'hommc
qui chcrche a t rouver Dieu? "Une soeur ira dixfois le jour voir les mala-
des el dix foie par jour alley lroueera Dieu ... "(1X,2.52). Cclui qui prie,
fait oraison , se presente avec son corps de chair,son corps d'histoire,
toes ceux qui, par la mission , entrent clans son existence . Ells n'cst
pas fuite parce qu'elle est priere par le Christ , lui qui a pris chair,
lui qui prend corps en son Eglise, (f ans I'Eucharistie , Iui qui s'iden-
tifie mvstericuscment aux plus petits de scs freres . Le contempler
ne peat que creaser le dcsir de Ic rencontrer sur la route ties horn-
noes, la route des pauvres.
L'oraison nest done pas seulement un "regonflange"poll r fac-
tion, mais la rencontre de cc Dieu qui ne cesse de noun appeler. Dieu
qui appelle es( en mane temps Dieu qui envoie, qui conic une mis-
sion. Si l 'oraison est ordonncc essentiellement a la Iouange, l'adora-
tion, la contemplation, elle est aussi remise de soi cntre Its mains
du Seigneur, pour Ia mission . Cclui qui entre en relation avcc lui,
Dicu en dispose pour 1'envoyer aux luannics. Pensons aux vocations
prophetiques, Clans I'Ancien Testament: elles commencent par une
vision de Dieu, elks s'achevent par une mission aux hommes. Il nest
pas de orate mission qui ne s'enracine daps la contemplation du
nvstere Trinitaire.
L'oraison lit- s'arretc pas au scuil de faction , elk la pcnetre,
la vivilie, Iui donne sons . A partir du ntornent on no hornrnc est
envoye aux autres, sa mission metnc le relic a Dieu, qui, a travers
I'action de l'envoye, se propose aux hommes . Il arrive parfois que
I'oraison soft vue comme un temps gtti tourne vers Dieu et faction
comme un engagement vers les homilies . Mais alors , pour prier. it
faudrait oublier Irs hommes auxquels on est envoye , et pour agir,
oublier Dicu, quitter Dieu. L'cquilibre vincentien parait plus juste:
"quitter Dieu pour lieu".
Oraison et mission sont done liecs : i'oraison, la priere, empe-
chent Ic missionnaire de s'enliser dons I'activismc , clans la preten-
tion d'etre le seul acteur do la mission ; I'action marque le rcalisme
de la charite , ellc cvitc a la vie spirituelle de s'egarer Bans do faux
mysticismes , de se perdre en vaines effusions , clans des sentiments
vides. L'oraison , la priere, sont un temps d'abandon an Seigneur
pour que sa Parole s'inscrive clans la chair , pour sc rctdre disponi-
hie pour la mission . "Quand to to scras bicn abandonrn a Celui qui
veut que tons Ies hommes soient sauves, to regarderas attentivemcnt
autour de toi et, non sans etonnetnent, to to decouvriras depose au
milieu des ticns, inspire de les aintcr avec Ic coeur du Fils, attentil
pour les sauver. To ne saunas rnime plus a quel moment au juste
to es passe de l'oraison a faction". (Besnard, "Rropos intempesti/+ vc+
la pnere ", CerJ 1969.p. 134). Je ne pcux accuellir en verite le dun de
Dieu sije ne desire en meme temps le prolonger vers les autres. Saint
Vincent indique que le criterc do la bonne oraison, cc sort les reso-
lutions, en definitive, I'action qu'elle provoque. La rencontre de Dieu,
la relation a Dieu, ne peuvent que s'epanouir en rencontre des hom-
mes, des pauvres. Elles noun constituent conune titres pour Dicu.
comme Fils, et necessairement comme titres pour Ies hommes, comme
freres. Elles nous appellent a prolonger viers Ies autres. Bans le com-
bat de la vie, ce que nous recevons dc Dieu: justice, liberte, amour,
rr(onciliation...
Oraison et mission sont certes en tension, mais non en opposi-
tion. L'oraison nous fait contempler Dieu daps son mouvement de
venue, de don aux hommes, par son Fils, Bans I'Esprit, elle ne petit
don( nous inviter a 1'evasion. Prier nous fait rpouscr cc mouvement
do Dieu viers I'humanite. De cc fait et complcmentairement, le mou-
vement qui nous porte viers les honunes nous conduit en meme temps
vers Dieu: parse que Dieu s'est approche des hommes en son Fils
prcnant chair, se faisant chair, le visage de I'autre, par excellence
Ic visage du pauvre, nous Ic rcpresentc. Alors, nous pouvons tour-
ncr la medaille ct nous voyons Ic Fils de Dieu qui a voulu nous r"tre
reprrsente par Ies pauvres. Alors les galcriens, les enfants trou-
ves...sont vus clans lour verite: cc sont des enfants do Dieu, c'est pour-
cux que le Christ est mort stir la Croix. L'oraison, non seulernent
nous envoie en mission, mais encore e1le nous y envoie pour regar-
der les choses comme elles sont en Dieu, pour regarder les hornntes
comme ils sort en Christ.
"Ce nest point quitter Dieu que quitter Dieu pour Dieu ''(IX ,319)
2- UNE PRIE RF. D'ACTION DE GRACE
Nous aeons vu,Jesus louer Ic Pere. lui rendre grace, en contem-
plant les merveilles accomplies dans le. coeur des petits , dans les dis-
ciples. Saint Paul lui - meme invite a rendre grace en toute circons-
tancc. Saint Vincent rend grace asscz spontanrment.
L'action de graces est la reconnaissance que tout vient de Dieu,
qu'il est source de vie, d'a ►nour, de justice, de pardon, que dans I'his-
toire it continue d'agir. Le lieu de la rencontre de Dieu s'est dcplace,
non plus dans des lieux, des objets sacres. mais clans le monde, dans
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l'histoire. parse qu'en Jesus-Christ, it s'y est risque. La creation,
nous (lit Saint Paul, gernit encore Bans les douleurs de I'enfanternent,
nous-nri•ntcs nous genrissons, attendant ('adoption, la delivrancc pour
notre corps. (Rom H, 13).
La priere (Faction de graces, de louange , donne voix et forme
it ces gcmissements do la creation, de l'humanite. La confession de
la louange dc Dieu, ('action de graces, traversent toute I'histoirc d'Is-
rael; tout evemcnt Iui devient Parole de Dieu quand it lc relit a la
lumicre de ('experience fondatricc: I'Exodc ct ('Alliance. 1.'histoire
des hontntes, rnalgr6 la grisaille du quotidicn, devient aussi Ic lieu
de notre action de graces, quand nous savons y discerner, a la lumiere
de I'Ev:urgile, les signes de Faction de I'Esprit du Christ ressus-
cite. Rion sur, it tic s'agit pas dc porter sur noire monde on regard
na►f et beat d'adrniration. Nous sommes devenus sans doute plus rea-
listes mane que le Concilc Vatican II, Bans Gaudium ct Spes. a
une epoque ou le processus d'humanisation du monde scnrblait en
progression constante. Depuis, la crise, culturelle, econonrigtre, s'est
installer. Mais cc regard rnoins nail', plus realists, ne saurait pour
autant nous empecher de "tourner la rnedaille" et de discerner des
signes d'esperance clans les efforts de justice, de liberation, de fra-
ternite ... Si nous ne pouvions discerner de tels signes d'espcrance,
alors it nous faudrait desespCrcr de la Paque du Christ, de l'au-
jourd'hui de cette Paque. Mon propos n'est evidetnment pas de parler
du discernement, rnais it me faut pourtant l'evoquer, en parlant de
la priere d'action de grace, car clle jaillit de la reconnaissance que
Dieu agit, qu'il a accompli sit promesse en Jesus-Christ, et
qu'aujourd'hui I'Esprit agit. C'est hien la une forme de confession
de foi qui s'enracine en I'Evenetnent,Jesus-Christ et dans la contem-
plation Iles signes de I'aujoud'hui sde Faction de l'Esprit. Cclui qui
discerne Arend Ic risque de se trornper, aussi le discernement est-il
essentiellement ecclesial; it se fait en communate de croyants. Celui
qui discerne ne petit jarnais pretendre enferrner le visage du Christ,
I'Evangilc, dans tel ou tel evenement, cc sont ties signes qu'il per-
4oit. Mais quels qu'cn soient les risques, le discernement des signes
du Royaume s'imposc a l'Eglise, aux croyants, aux missionaires.
Pour It faire, sans doute faut-il, coinine Marie, garder Bans Ir coeur,
tout cc que l'on decouvrc, tout ce que l'on emend, pour Ic ineditcr.
Le trace du passage de Dieu se reconnait apses coup, lorsqu'il est
deja passe: "Notre coeur , n'etait - il pas deja tout brulant tandis qu'il
nous parlait en chentin?".
Le ntissionnaire qui rend grace en contemplant cc qu'il decou-
vre la ou it est envoys, reconnait que le Christ a deja pris la route
avant Iui et qu ' il ne fait que le suivre . Le Christ a deja seme, it s'est
seme Iui-theme con-tine le grain plante en terre et qui doit mourir
pour porter du fruit. Parce qu'il a some, alors ''dcja Ics champs sont
blancs pour la moisson" (In 4, 35).
Rendre grace , n 'est -ce pas rendre a Dieu la grace dont on dicouvre 1 'ac-
tion dans la vie des hommes, dans la vie des pauvres? Mais le rendre grace ne
saurait alter sans un "vivre en grace ", c'est-a-dire une vie evangelique.
Pour preciser cela, je reprendrai cc qui est le lieu par excellece do
('action de graces, la priere eucharistique. Elie cst action de graces
au Pere, par le Christ, clans ]'Esprit. Nous y renclons grace pour la
Creation, pour la redemption cn jcsus-Christ. noes v rendons grace
pour le don actuel du Christ en forme de corps cut haristique. L'ac-
tion de grace devicnt offrande , clans 1'anamnese , ofhrande par I'Eglise
de Celui qui s'offre pour clle. Et clans cette offrande, l'Eglise elle-
meme est prise , offerte. C'est ainsi que Saint Augustin peut dire:
"Comincnt cc pain est -il done Ic corps du Christ? Ne proposons pas ici d'opinion
personnelh-, mats ecoutons encore ct toujours I 'Apotre, qui declare a propos dc cc
sacrament: "Quoique nornbreux, nous sornrncs on seul pain, un scut corps ". (I Co
10-17). Comprencz ct rejouissez - vous! Unite . Write.
Pieta . Amitie. Un seul pain : qui est cc pain unique?
Quoique nornbreux , un seul corps . Rappeiez-vous que le pain nest pas forme d'un
seul grain , macs d'un grand nombre . Au moment des exorcisrncs , vous eticz comma
broyes. Au rnoment du baptcmc, vous avez ate comme imhihes d'eau . Et quand vous
avez rccu le feu do ('Esprit-Saint, vous avcz etc comma passes a is cuisson. Soycz
cc que vous voyez, ct recevez cc quc vous dies.
...Tel est le sacrilice des chretiens: a plusicurs, n'etre qu ' un soul corps dans Ic Christ.
C:'est cc quc I ' Eglise ne cesse dc (MOn-er clans le sacrament de I'autel , bien connu
des fidclcs, ou it lui est montrc clue clans Is realize qu'ellc offre , elle est elle-memc
prescntc ct 441cn,
Cc lieu privilegie de noire action de graces qu'est la priere eucha-
ristique , rend bien compte de cc quest toute priere d'action de graces:
- one reconnaissance , au double lens du termer voir , discerner , confesser et
remercier.
- one offrande de soi pour la mission , on engagement pour dessiner dans le
monde Its traits du monde nouveau inaugure en fe.suc-Christ, en enfantement
dans l'histoire.
Lier Ids deux, a savoir le "rendre grace" an Pere ct le "vivre en
grace" avec Ids frcres, est une maniere encore de tier priere et mis-
sion. je ne pensc forcer, ni la priere, ni la mission , pour etablir cette
conjonction. Qu'il s'agisse de la priere de louange de Jesus, ou dc
cette prii•rr liturgique quest la priere eucharistiquc, dies partent do
la contemplation de l'oeuvre de Dieu, aujourd'hui. elies s'achi vent
en offrande, cn disponibilite pour la mission . Que dernandons-nous,
dans Ia prii-re eucharistiquc, apres la consecration et 1'anamnesc?,
le don de ('Esprit pour qu'il Passe de nous le corps ecclesial du Christ,
et cc, jusqu'aux siecles des siecles, avec toute I'humanite, la crea-
tion toutc enticrc. La verite du don recu, du corps eucharistiquc,
c'est que nous devenions Ic corps ecclesial; I'eucharistie devient mis-
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sion. C'est not re propre symbol' qui repose stir I'autel; c'est cela
qu'ii nous faut devenir.
La priere d'action de gr5cc, bier sir la priere eucharistiquc,
est ce lieu et ce temps ou nous disons que nous or pouvons rcce•voir
de Dieu sans cn nu•mr temps rendre, que le !node chretien do rece-
voir est toujours tin rendre it Dieu la grace, on rendre aux
honrnres en deployant le don recu. I.'action de grace qui sc nour-
rit de la contemplation de ]'oeuvre de Dieu. par le Christ dand I'I?s-
prit, all cocur mane de l'histoire des hornmes, nous renvoic stir le
terrain des homilies pour batir Ic monde, pour prendre en charge,
concretement, 1'histoire. La priere ou 1'on "reconnait" doit se dou-
bler aussitot d'unc volonte precise et inventive de participcr an tra-
vail de Dieu.
La revision de vie, relecture des evcncmrnts a la lurnierc de
l'Evangilc, est tout it la fois disccrneinent des signer du Rovaurne et
des appels a la conversion, a ]'action. Elie devient ainsi priere d'ac-
tion do graces et don de soi pour Ia mission.
3 - ('.\E PRIERE DE DE.t1.I.\1)1:
I.'homme a besoin de manger, do boire et cc besoin demandc
a et rc comble.
Mais it est en I'hornnre aussi des desirs: dcsirs de vivre, d'ctre heu-
reux; desirs dont it sait bien qu'ils ne seront janrais combles, quand
bien !nerve it en cherchcrait 1'assouvissement clans des "consomna-
tions" de toutes sorter. C'est I'experience du his de la parabole.
La prierc peat nitre parfois qu'expression de besoins que Dieu
devrait combler. Mais alors Dieu devient on objet, cornme le vcau
d'or que pout saisir, actaparcr•. La vraic pri'm' n'objcctive pas Dieu
en function du besoin que I'on a de lui: que• serait-il de plus alors
que toutes ces chosen qui assouvissent nos besoins, quotidiennentent?
II or s'agit pas de prier parce que nous avons besoin de lui, niais
parce que nous 1'aintons et clue Ic dcsir do sa recontre nous hahite.
En disant cola, je n'ente•nds pas contester la priere do demande•, ntais
je ne suis pas sir que la maniere dont rile est parfois vecue, do ntente
qu'une certaine conception de la Providence, n'en Passe pas une priere
prochr de la priere paienne, conunc le denonSait ,Jesus.
IMsirer quclclu'un, 1'aimcr, Ic fait reconnaitrc et accepter cotntnr
autre.
11 n'est pas reductible au besoin que• ion a de lui, it est toujours au-
dela de l'image (lit(- I'on se fait do lui. La veritable relation est alors
acceptation de cc que• I'autre donne, veut Well dounur et non capta-
tion oil tentative d'arrachement de cc qui nr:uufue• pour CUr conr-
blc. \ous pourrions nous arrctcr it Ia parabole du his prodigue, en
Luc 15, 11-32. 11 scrait trop long de commenter cette parabole.
Notons simplement qu'au depart, ce qui intcresse Ic his, c'est bien
moins son pore que lit part d'hrritagc a laquellr it a droit et qui va
lui pertnettre de consontrner la vie a plrinrs dents, d'en jouir. 11 uti-
lise son pore et nc volt en lui qu'unc part d'hcritage. Nous connais-
sons la suite et son retour vers son pore. C'est alors qu'il devient
rcellement fils, au moment prccisrntent oil it accepte de ne plus titre
appelc do tic nom ct d'£tre traits comme on serviteur. I1 devient fils,
parce que cc n'est plus alors un droit, mais un don qu'il reconnalt.
Non, it ne mcrite pas d'etre fils, le nom lui it etc donne, gracicuse-
ment. Cc rapide detour scripturaire n'a d'autre pretention que de
vouloir preciser cette veritable relation, dont Jr parlais a l'instant,
qui est acceptation de cc que I'autre donne gracicusement, et non
volontc sic capter, d'arracher it I'autre cc qui vous manqur. (Dans
la parabolc, c'cst I'argent qui va permettre au Ills d'assouvir illusoi-
rement sa soif de vivre). Demander a Dieu de combler taus nos
besoins, nos manqucs, nos drficicnces, est unc nranicrc de ('utiliser.
Bien stir, ]a pricre dc demande s'adresse it Dieu commc un cri
de conliance vers Celui qui peut tout ; clans la partic biblique jr disais
qu'cllr rst la pricre des pauvres qui savcnt que Dicu, Lui, ne les aban-
donne pas. Pourtant, Dieu n'cst pas un Dieu qui se fait prier, mais
un Dicu que I'on prim, c'est-a-dire que l'on ..time. Cri de conliance
qui fait se her a I'Autre.
II y aurait beaucoup de chosen it dire sur la priere de demande,
mais la n'cst pas mon propos. Jr I'evoquc simplement parse que,
de fait, vile tient une grande place et pour ,,oil- si le lien a ht mission
fonctionnc bien, la aussi. La rrponse me parait titre positive: les
demandes par excellence ont trait au Nom, pour qu'il soil sanctifie,
au Regnc, pour qu'il vienne, a la volontc, pour qu'cllc soil faite;
a nos drtnandes, Dieu repond en clonnant I'Esprit Saint. Jc lie m'at-
tarde pas davantage sur le content des dent:uufes clans la pricre, je
voudrais simplement dire, cc dons vows rtes toes persuades, a savoir
que la pricre de demande nc pent constiturr on alibi noun dcchar-
geant dc notre responsabilite et de lit prism cn change des situations
pcrsonnelles oil collectives. S'en remettre a Dieu, c'est certainetnent
aussi sc remettre moire scs mains pour agir. Prier avec insistance ne
rappelle pas a Dieu les hommes qu'il serait sense constamment
oublier, comme je ne sais quelle divinite des grecs ou des romains.
Mais c'est pout-etrc une manicrc, deviant Dieu, de dire noire rap-
port aux autres. En les presentant a Dieu aver Icurs questions, leurs
proble.rnes, lours aspirations, nous laissons Ic Seigneur tious Ics rap-
pclcr it nous-numrs, pour les rrgarder aver son regard (I'amour et
de trndresse. N ous les lui prrsrntons parer que nous crovons qu'il
noes change et noun dispose a agir. La pricre de demande, cello qui
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est la plus sournise au souP4on de desengagement, de fuite et d'eva-
sion , est pourtant aussi une priere qui engage. Acte de confiance et
d'abandon au Perc, elle devient envoi vers ceux -la meme pour les-
quels on 1'a implore. Elle nous engage, et en meme temps noun inter-
dit, de pretendreclue nous sornmes les seuls it agir ... Dieu agit, c•'est
bien cc que confesse la priere do demande•.
F.n priant pour ceux qui lui sons confics, pour sous les homrnes,
Ic rnissionnaire se laisse evangeliscr par la Parole de Dieu, mais aussi
par Ics pauvres qui "rcpresentcnt" Jesus-Christ. II rccoit mission
de Dieu, mais aussi des pauvrcs, presents clans sa priere et qui lui
rappellent sa mission : les evangeliser par parole et par oeuvre.
4 - UNE PRIERP, I'ARTAGEF.
Saint Vincent, it travers les repetitions d'oraison, invite a un
partage de la priere, partage simple et spontane par lequel aussi la
communaute s'cdifie.
"C'est an ncoyen pour noes enflammer les tins les autres a la devotion "(XII1,
288).
C'est l a "une chose inaudite en 1'Eglise de Dieu et qui sest introduite depuis
en plusieurc communautis ... "(XII - 9). Plusicurs fois, it avoue com-
bicn des )artages simples, notamment de la part de frcres, l'ont enri-
chi (XI, 220, IX. 421-422, XIII, 666. X, 74).
Cc partage dc la priere se pratique assez souvent aujourd ' hui, lots
dc revision, de vie, clans des groupes de pricrc, au cours de celchra-
tions, dans des partages de foi, d'Evangilc. Cc partage est one
rnanicrc de faire l'Eglise, de faire Line cornrnunaute; it nest pas indif-
ferent a Ia mission dans Ia mesure• ou I'Eglise a faire est Line Eglisc
missionairc, ]a cornrnunaute a faire. une cominunaute pour la mis-
sion. 11 est one faSon tie s'evangeliser mutuellement. Il fait de la priere
on lieu c•ornmunautairc, it elargit et enrichit la priere• personnells.
A travers la priere des autres, c•'est un peu de la Parole de Dictr,
aujourd'hui. que j'accueille, et ma priere meme pcut en e"•tre renou-
velec. L'intuition vincenticnne de Ia pricrc partagee dans Ics repeti-
tions d'oraison, qui, au temps (lit seminairc ou jc Ics ai connues, me
semblaient lien forrnalistes, se retrouvc, heurcusement, dans ces corn-
nnrnautc,, cc, groupes qui vivent le partage comme on lieu ecclesial,
communautaire. Le missionnaire• (lui partage• sa pricrc manifeste que
la mission qu'il accomplit, n'cst pas sa propriete, mail la mission
confree a I'Eglise. II manifests encore que les pauvrcs qu'il recontre
tic lui appartiennent pas et it aide Ies autres, comme it est lui-merne
aide par cux, a se laisser evangeliscr par les pauvres, "nos Seigneurs
et nos Maitres".
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Pour conclure, je (lira] que Si la priere communautaire est une
maniere do faire une Eglise missionnaire , une communaute pour la
mission , la priere personnelle n'est pas pure relation intimiste et indi-
viduelle avec " tnon " Dieu. Le missionaire entre en priere avec taus
crux qui lui sons confies; sa priere est nourric par son apostolat, Ies
situations vecues, les pcrsonnes, les pauvrcs rencontres.
La priere alors 1'envoic evangeliser. Le missionnaire qui pric se livrc
en metne temps au Pere pour la mission, par le Christ par qui et
a la suite de qui it est envoy. ]'Esprit qui le consacrc pour cette mis-
sion et en fait Lin temoin du Christ ressuscite.
"Si nous perse've'rons dons noire vocation , c'est ,{'race a i'oraison".
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LE MISSIONNAIRE
ET LA VIE COMMUNAUTAIRE
Lrrntnk> ,1;ti'T0;1'E1.L0 (:.tl
Pour essayer de vous presenter le theme qui m 'c eli donne, je vats interro-
ger it texte des Constitutions de in CM. 1980 afin d en rrcueillir, au-dela des
indications normatives, its paradtgrnes existentiels qui aident a relrouver l'es-
sentiel de in vie communautaire dans la slructuration de la person nalde' du rnis-
sionnaire vincenlien.
Ala preoccupation, et par le fait meme ma limite , n 'est pas celle d'analy-
ser les formules iuridiques et leur equt/fibre, mats de decouvrtr les rac ines qui,
parer qu 'elles ont donni naissance a ('experience de la Congregation , peuvent
encore la tents en Zte.
I LA MISSION, PRINCIPE GENETIQUE
DE LA VIE CO\IMUNAUTAIRE VINCF.NTIENNE
On trouve clairement expriutee dans les Constitutions de 1980,
]'Intention de repenser la vie communautaire selon la specificitc de
1'experience vincenticnnc delinic cotnnu• "tine marque distinttve dr la
Con,{'r;i'alion, depuis ses ongines el de par la volonte mani/'ste de Saint Vin-
cent" (33). Cette intention trouve tine verification (fans It texte cons-
titutionnel en reprenant cette originality qui await risque d'etre per-
due, soil a cause dune vision ryduite a Ia settle dimension "conven-
tuelle", soit a cause (lit climat post-conciliaire (on en trouve tin relict
dans ICs Costitutions do 1968-69) domino par Ic theme ccclesiologi-
que qui, recu sans critique, Cngcndrait un schema plutot vague Bans
la presentation des themes, conune "CSOnmunaute-conuutinion",
appliques dune faSon plethorique et indillerenciye a route realite
ecclcsiale.
Le texte des Constitutions stir la vie communautaire est anitne
dun lit conducteur qui va se rrpctant cornme tin refrain et trouver
son expression particulii•re a Particle 31, ()it, clans one triple expres-
sion, on affirntc le principv que la vie cotuntunautaire Cst tonic orientcc
par la tin de la Congregation: nous sonunes "appeles" pour conti-
nuer la mission du Christ evangylisateur des pauvres. Cct article fonde
ce principe Cn sc ryclautant dc I'ltistoirc de la Compagnie.
De fait, la "Conipagnic" est nee comme groupe apostoliquc,
et ccla Saint Vincent IC rappellc avec force a plus de trente annces
de distance: ",1lonsieur Porlail et mot... primes avec nous un bon prelre,
a qui now donnions cinquanle icus par an _.. ,\'ouc en al/ions atnst tow trots
precher ct fain la mission dr tillag e en vii/qge. En partant , nous donnions la
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cle a quelqu 'un des voisins , ou nous-mimes nous les prions d'aller toucher la
nuit dans la maison " (DODIN "Entretiens ... p. 420). Les premiers pas
de la Congregation sont done marques par tin elan missionnaire
autour duquel se rassetnblent quelques pretres, comme it raconte
encore Saint Vincent : "... Dieu ... donna quelques htnedictions d not tra-
vaux: ce que voyant , des bons ecclesiastiques se joignirenl a noun et dernanderent
a ;ire avec nous" (idem p . 421). L' elan missionnaire porte de soi une
force attractive . La mission fonctionne cornrne pule d'attraction. C'est
autour de cctte fin que se rassemblent d'autres ntissionnaires ct ainsi
la vie commune commence a s'organiser.
Si nousjetons encore un regard sur I'histoirc de la Congrega-
tion noes apercevons que les quatre signataires de. la premiere asso-
ciation ntissionnair•e s'engagerent a "ensemblement vivre en maniere de
Congregation ou Compggnie ou Confrcrie ei s'ernployer au saGd du pauvre peu-
ple des champs " (Coste X111, 203-205: 4 sepiembre 1629). Notons, au
passage, que si I 'objectif apostoliquc est clair pour les signataires,
la forntule juridiquc do I'association rests tri•s vague (OU... OU...
OU...). La vie communautaire pi,cndra forme ;t travers I ' rxpe rience
de la convivance stable, surtout avec la prise de possession do Saint-
Lazare ( 1632) jusqu 'ii la consolidation definitive en 1658 avr c la dis-
tribution des Regles communes.
Dans l'ordre de la genese historique c'est lit mission contrnune
qui engcndre la vie commune . Mais cette verite s'applique aussi dans
l'oeuvre de renouvelleinent continu do la cotnmunaute : la mission
precede lit vie contrnunautaire , car elle est Iv catalvseur qui unifie
et l'idi•al qui rassetnble autour d'alle des collaborateurs.
De ces faits nait ('evidence que I'originalite de ]a vie commune
dans 1'experience vincentienne sourd comme partage de !'ideal apos-
tolique entre ses menibres et elle tie peut demcurer dans sa specifi-
cite que clans la mesure ou ellc est orientee par cet ideal missionnaire.
L'accent mis sur le primal du "pour la mission" tie petit cepen-
dant pas etrc lu de maniere unilaterale et instrumentale au point de
faire de la vie communautaire tin simple moven ou one simple lisnc-
tion de la mission. Une Celle interpretation qui ferait de noire vie-
ensenmble on put- fait occasionnel en vue du rninistere, et done acces-
soire ct subordonnc, tie correspond pas au texte des Constitutions
(cf. 40/1). Tout au contraire, Its Constitutions cvitent des poser ('al-
ternative ou it faudrait donner preference ou a la mission ou a la vie
communautaire, en etablissant entre les deux un rapport de soutien
recipruque. Voici cc qui est dit "ce commerce fraternel entretenu continuel-
lernent par la mission ''constitue "noire mode de vie habitue!... pour rendre
plus efficace !'oeuvre d'evangelisation" (art. 33).
Dans le charis ►ne vincentien, mission et communaute coexis-
tent conune source de vie et d'energie.
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Une vie communautaire repliec sur elle-mane, ou Ie• regard est
d'abord centre sur le bien-ctrc de ses membres risque tres vice dc
se scleroser. 11 ne s'agit pas sitnplement de vouloir bien vivre ensem-
ble. Cc nest pas la noire vocation. Plus le but pour lequel nous som-
mes "appcles" est Clair, plus la conununaute de•vient authentique,
creatrice et capable de depasser les tensions internes. 11 existe on lien
etroit entre les deux poles de la communautc: sit tin et ('unite entre
les membres. La tension vers ('ideal cst une force d'union. Au con-
traire, I'oubli du but ideal comporte une chute de tension , one tie-
dcur qui amene• la eommunaute a la desagregation.
Cornme Ic processus vital de la vitalite qui consiste a Bonner
la vie it un autre que soi, et ceci constitue Ic motif de noire travail
et de noire consecration, ainsi Ia vitalite de la vie coin rnunautaire
decoule de la tension de ses membres viers l'ideal qui amene a depasser
le milieu individualiste ou par la force do l'inertic on tend a se rcfu-
gier. La vie communautaire flcurit la ou la fin est I'autrc et non pas
sintplement le fait d'ctrc ensemble.
A la lumicre de ces reflexions ,.je retiens que Ic secret d'une reno-
vation de la vie communautaire reside non pas a en discuter inais
plutot clans 1'ecoute du cri des pauvrcs . Ouvrir Ies ycux du Coeur,
en connnunaute , stir cote clarneur clue ]'on ecoute peu, voila la source
des rapports fraterne•ls, joyeux et cordiaux. C'est alors que noun ar•ri-
vons it noun rench-c• compte do la nu•squincrie de certains jugernents
sur Ies autres , on retrouvc sa propre• dimension, on apprend I'hurni-
lite ct le besoin dc s'unir pour alley au -devant des besoins des pau-
vres s'accrolt. La comrnunaute retrouve son unite quand , clans le
dialogue, on apprend a decouvrir que nous ne sontmes pas ensem-
ble pour soi-mane ni pour sa petite sanctification , mais pour accueillir
le don le Dieu qui passe par la souffrance des pauvres. Des pauvres
que nous sommes noun-memcs comrne des confreres pauvres. C'est
1a qu'un missionnaire vincentie n sc trouve lui-memo, son dcsir de
saintete , l'urgence d'adherer a Jesus-Christ, Bans la Communaute.
C'est It's sons de ]'article 37/2 des Constitutions "1'eaangelisation des
paucve.c donne a loutes nos actiaites on caraclere d'unite qui n 'affaihlzt pas Its
capacrtes personnelles ou Its dons particuliers de chacun , mais Its met au service
de cette mission",
I;n conclusion de cette prcrrticre serie d'observations nous pou-
vons dire que la priorite genetique de la mission doit etrc integr6e
dins la communion fraternelle. Et vela implique:
I - que le partage de l'urgence de l'evangelisation constitue
clans noire charismc la force authentique de ('unite fraternelle sans
laquelle la vie communautaire rests sans motif et tinit vite par s'af-
fadir et disparaitrc;
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2 - que 1' evangelisation dolt prendre la dimension communau-
taire, cornmc le notent les Constitutions "Noes aurons un vrai sens corn-
munaulaire daps les travaux apostoliques afin que nous nous aidions les uns
les autres dans noire vocation " (12/4);
3 - que la structuration, la convivance et le renouveau de nos
communautes locales est fonction de I'approfondissement de la fin
a laquelle nous avons ete "convoques" et ainsi elles dcviendront le
lieu de la "coordination communaulaire de l'apostolat et de la vie" (35). Les
communautes de la Mission doivent ctre souples en vue de la mis-
sion: elles seront done plus en fonction dc la mission qu'en fonction
(I'('lles-nt(?mes.
II - LE "COEUR " DE LA VIE COMsMUNAUTAIRE DANS
L'EXPERIENCE VINCENT IENNE
Si lit mission est, pour ainsi dire, "1'entelechia " on le princ-ipc
actif du developpernent organique do la vie cotnmunautaire , it Taut
aussi dire que, dans l'experience vinccntienne , la vie communau-
taire , sans ctre une valeur pour-soi , " mais pour la mission '', cm ((pen-
dant one valcur " en-soi".
La vie comrnunautairc cxpritnc, avant tout, le monde dynami-
que des rapports entre confreres dans le lien d'autoriti aver Ie supe-
rieur jusqu'a devenir uric unite organiquc pour la mission . Cc cons-
plexe vivant de relations , souvent tres delicat et fragile parce quc vecu
Bans des ternperaments ( livers et mis en peril par les tensions inevi-
hlr^. tr(1u%e un p(mit d'appui solide et consistant clans la commu-
Ilaut( (in1nlr rI'atIt( de fol.
C'est la pensee de Saint Vincent: la subsistance d'une cornniu-
nion fraternelle ne se trouve qu'en ,Jesus-Christ. Nous sonnies les
uns aux autres sculement par Ic moyen du Christ J esus. "Soyez unis
ensemble et Dieu vows benira, mais que ce soil par la chariti deJesus-Christ
car toute autre union , qui n 'est point cimentee par Ic sang de ce divin Sauveur,
ne peut subsister . C'est donc en Jesus -Christ, par Jesus-Christ el pour fesus-
Christ, que vous devez etre unis Its uns aux autres " (Dodin Entretiens p. 93)
Les articles 32 et 36 des Constitutions vculent souligner tres fort
cet aspect: la comrnunaute n'est pas un ideal humain rnais uric rea-
lite divine. A partir de la noun pouvons developper une double
reflexion:
- la vie conrmunautaire dans son limdement de communion
est l'aliment dc lit mission cvangelisatrice, sa naturelle expansion;
- lit charite, rends( visible clans les cinq vertus, est l'arne des
relations cornmursautaire,,
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Notts allons reprc•ndre ces deux points:
a) A ]'image de la Trinitc la communion est source de 1'energie
missionnaire
L'article 32 pose, cornme point de reference ultimc et image de
la vie conununautaire , la vie de lit Trinitc dans facie de sa donation
salviIdue a I'hurnanitc pour I'attirer a partager sa communion, fin
derniere de ('existence de chaque hornrne.
La structure thernatique de cet article petit ctre ainsi presentee:
la Congregation, it I'intcrieur du tissu ccclesial et reprenant Ic mode
de I'E.glise, trouve lc principc do sa vie et de son action Bans la Tri-
nite, ei c:eci scion trois aspects:
- a cause de sa vocation d'annoncer le dessein du Yore de ren-
dre toes les hommes participants de lit vie divine. la Congregation
se reconnalt ells-memo appellee par ]'amour do Dieu, de sorte quc
cette annonce par la parole est rendue visible par la vic communau-
taire;
- participant a la construction de I'Eglise, Corps mystique du
Christ, scion notre vocation missionnaire , noun somtnes unis par la
mission commune et cette unite devient source d'alinientation de
noire apostolat, la vie commune ensuitc trouve son tnodele clans la
convivance du Christ avec scs Apotres et le mode de vie des pre-
miers chreticns;
- ]'Esprit- Saint cnfin unit la Congregation et la vivifie par la
mission de sorte que notre vie commune elle-nrcme devient signe de
cette culture nouvelle londee stir la charitc cvangclique et, en memo
temps, tcmoignage du Christ Sauveur de 1'honune.
Arretons-nous pour recueillir le fil conducteur clans la niche arti-
culation de cet article comme aussi sit reference a divers textes de
Saint Vincent. Ce fil conducteur on petit I'exprinrer ainsi: la vie com-
munautaire, en vivant tic la mysterieuse profimdeur de la conunu-
nion clans la foi, se repand cornme communication "ad extra" de
la plenitude de vie vecue, devient clle-nteme mission (1). Si, de fait,
la mission cvangelisatrice n'est pas la parole ideologique d'un mes-
sage abstrait tnais la ntise en place d'un nouveau triode d'etre parmi
les homilies clans le dvnamisnte de la communion, et si le but de lit
mission est de construirc ct de renouveler chez les pauvres le Corps
du Christ qui vit clans 11histoire, I'Eglise. cola ne peut naitre quc dune
(I) ct. Constitution an. IH, 19, 211 Dams (c% :utu Ic% oit I',nt detertninc les princi-
pales at tivites apoaultques de la (AL tin trouve tin eletitent qui se rejw-i et qui, .mm,
Arend unc Hrande intponancc '' pour rammn rt ran,wtin unr rrrrtahle rommunautl chrrtrrnne-
( / N) " nrinisteres fiastoraux nlcresorer i la (nmmunatdr rhrrtiennr 19) "...dans 1'rtabloor-
rnrnt de noureUrs commurtauti, r<,lrsiales '' (20)
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experience de communion entre ceux qui sont consacres au mime
ministere. La vie communautaire a donc un aspect intcrieur et pro-
fond qui, loin d'etre qualifie de sentimental ou d'utopique, cxprime
le niveau de la foi it laquclle sont appeles a s' alimenter ceux qui sont
"convoques" en vue du mane but.
On pout dire, mais cette affirmation meriterait d'etre approfisn-
die, que Ic mode d'action dans le charisrne vicentien c'est la "com-
munion " (2). On peut saisir cela a partir de la force de cette expres-
sion: j e vous prie, Messieurs, de demander a la divine bonte qu'elle donne
a la Compagnie /'esprit d'union et unissant , qui n 'est autre que le Saint Esprit
mime , afin qu'etant toujours bier unie en elle- mime, elle puisse unir crux du
dehors , car nous sommes etablis pour riconcilier its ames aver Dieu et its hom-
mes aver its hommes " (Dodin, Entretiens p. 86.5)
Pour Saint Vincent, la manifestation visible de la "communion "
devient, pour ainsi dire, mission cn acte. La realisation de la "can-
munion " entre les hommes, voila le coeur de la mission evangelisa-
trice qui s'accomplit par dilatation a partir de crux qui l'annoncent.
C'est encore cc que dit Saint Vincent dans un autre passage: "1-'Es-
prit de ,Jesus-Christ est un esprit d'union et de paix, comment pourriez-vous
attirer les times a fesus-Christ si aous n'etiez unis entre vous et aver lui-mimr'
Cela ne se pourrait pas. N'ayez done qu'un mime sentiment et tore mime volonte
autrement cc serail faire comme Irs chevaux, lesquels ctant atteles a une mince
charrue, tireratent les uns d'un cote, let autres d'un autre, et ainsi llsgateraient
et briseraient tout' (Dodin. entretiens p. 93-94). Cettc unite de commu-
nion clans I'acte de son expansion et de rassemblernent des hommes
constitue pour Saint Vincent la caracteristique de la vocation de la
petite Corupagnie: "Dieu a suscili cette petite Compagnie, comnte routes
les autres, pour son amour... Toute.s tendent a I'aimer, mail elles 1 'aiment diver-
sement: Irs Chartreux par la solitude, les Capucins par la pauvrete, d'autres
par le chant de ses louanges, et nous autres , mes freres, si nous aeons de l'amour,
nous le devons montrer en porlant Its peuples a aimer Dieu et It prochain, a
aimer it prochain pour Dieu el Dieu pour It prochain. Nous sommes choisis
de Dieu connne instruments de son immense et paternelle charite qui se veut eta-
hlir et dilater dans les ames ".
(.'association pour une oeuvre a accornplir nc• petit alors, Bans
l'experience vincentienne, titre concue comme une• structure efiicace•
d'action, mais plutot comnte Communaute prophctique qui anticipe
en elle le projet de Dieu sur le monde: unifier toutes les choses daps
(2) par '' communion '- j'eniends , selon I jn. 1-3, It- don de ('Esprit par Ieque•I
I'hommc nest plus soul mass partoolpe a la vie mime de Dicu, fondement et destin
de routes choscs. vt clans une rnystcricuse it gratuite proxinlitc au lien de Ia Trinitt
u-ouve parloW, surtout dans les croyants en Christ, des 1'rcres aver qui on peut parta-
ger lc profond rnystere du rapport it Dicu.
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le Christ Jesus, constituant 1'Eglise comme Corps mystique, (cf.
Dodirc "Enstretiens " p. 690-691).
En consequence, le missionnaire, comme personne appelec a
la mission, pout vivre tin bonne integration clans la vie de conrtnu-
naute a condition que son image de la contmunaute soit bien claire-
nient et explicitement Celle d'un ctre-ensemble au now de la foi. Une
eventuelle vision do la vie conununautaire construite sur des catego-
ries sociologiques ou psychologisantes ne repond pas it la totalite de
notre experience. Et, done. la Communaute regardCc commc tin
groupe organise pour tine action ou commc tin lieu de refuge psycho-
logiquc est insuffisantc. Darts lit fidelite a la tradition notre vie com-
munautaire cst entendue commc la projection dans le concret de I'his-
toire des hommes d'unc panic de 1'Eglise: c'est I'experience com-
nntnautaire de ('unite clans le Christ ,Jesus. Ecoutons cette prierc de
Saint Vincent: "O honte divine, unissez sous les coeurs de la petite Compa-
.j'nie de la Alission, et puffs commandez ce qu 'il vous plaira; la peine leur sera
douse et tout emploi.fattie, le fort soulggera le faible et le faible cherira le fort
et lui obliendra accroissement de force, el ainsi, Seigneur, votre oeuvre se fora
a noire gre el a l 'edification de votre Eglise, el nos ouvriers se multipiieront,
attires, par l 'odour l'une toile charite", (Coste, 111, 257. Lettre a Etienne BLA-
77RON, 13 decembre 1647).
Partant de cc type de conscience cointnunautaire, alors que la
vie ensemble acquiert cohesion interne, s'intensifie la tension vers
I'ideal missionnaire, car 1'expansion missionnaire est connaturelle
a tie communion vc4 tie clam Ia hoi.
b) La charite. daps la pratique des cinq vertus, est 1'ame des rcla-
tionS con^ntunautaires.
La communion clans la foi se rend visible et se traduit dans ('en-
semble des relations continunautaires entre confreres. L'art 36 tente
d'indiquer les dynamisttics spirituels au travers desqucis peuvent se
developpcr ces relations communautaires.
P.lles cent (cur point d'appui stir la pratique des cinq vertus qui
preparent lit personne a titre trasformee par lit don de lit charite qui
donne une resonance surnaturcllc a la vie cutnmunc jusqu'a la ren-
dre signe prophetiquc "de la nouvcaute de lit vie evangeliquc pour
Ic tuondc".
I.e texte des Constitutions decrit ensuitc quelque caracteristi-
elucs de la vie cornnntnautaire anintee par la charite:
- la concorde , dans le sons ethymologique du terme, qui
donne naissancc au partiu e de ce que noes sonttnes et de ce que noun
faisons. Le partage nu s'exprintc pas, pour tour Ics ntcmbres dune
Communaute;, de la nrcme facon . 11 y a celui qui communique avec
volubilite et celui qui se contente do pcu de paroles . Etre divers est
tin droit pour chacun ! La concorde n'exige pas lit suppression des
diversites, elle se manifeste dans la capacite de ies valoriser. Pour
tine cxmirnunautc qui vit de lit foi, ICs differences sont one richesse.
( )n voil, parfisis , clans les corurnunautes des gcns qui vivrnt avec tin
certain sons de faute incons(icnte : ils ont l ' impression dc or pas itre
iris qu'il le faudrait , ils se cachcnt alors derriere des mecanismcs de
(dense et les rapports sont trllement troubles que la vie coinmunau-
taire devient tin fardcau plus qu'une forme de liberte pour la per-
sonne . Ces personnes ont besoin ('ti tre aidces et cncouragees it la
confiance . Elles ont besoin de coniprendre que Icur faiblesse pent
titre partagee sans titre rejetee . Bien plus, une reelle communication
enure confreres se developpe quand chacun arrive a reconnaitre la
pauvrcte radicale de son ctre . La communion peat naitre dans un
milieu humain pauvre et humble. Humilite et pauvrete qui disent
la condition du coeur do celui qui salt qu'il se tient devant le Sei-
gneur avec la blessurr de son propre trial ct, avec cette perception
de soi , affronte la realite, route la rcalite, confreres conipris, avec
on regard do comprehension et non Ic prejugc de la domination. La
Concorde ne nait pas d'un accord , Clair ou tacite , de reciproque tole-
rance stir des positions divcrses, mais bien plutot d'un developpe-
ment lc plus profbnd possible de la personnalitc de chacun face a
la vcrite de la vie . C'est cet engagement ascctique personnel qui met
(tans la capacite reelle d'etre face it l'autre stir la mernc longucur
d'onde . Lorsqu'il manque cette tension personnelle very le vrai, alors
on Sc rcfugic ct on s'cnfernu • en soi, et I ' on prcfcre jouer a la "vic-
time incomprise " plutbt que de tenter d'arrivcr a une vision diffe-
rs me (c la sienne.
-la concorde, ou integration sereine de chaque con%rere dans le tissu des
apport+ convnunautaires, sc fait, selon I'article des Constitutions que sous
etudions. selon trois composantes: Ic service de I'autorite, le dialo-
gue cornniunautaire et interpersonnel. le depassernent de
I'individualisme.
Au nivcau de nos observations, l'autorite nest pas regardce
connne un fait juridico-institutionnel, mais cotnine facteur ('inte-
gration a l'intcrieur des relations communautaires. i.'autorite, pour
ne pas dechoir au niveau (lit patronat, doit vivre (fans la dimension
du service, rile devient vraiment autoritc Bans la mesure ou rile a
Ic souci de valoriser Ics differences en Junction de I'unite de vie et
('action. He est appelce a avoir le charisme de la synthese. Le devoir
de la decision ultinrr et de la direction a donner a I'activite et a la
vie, qui est Ic propre de I'autoritc, sera amen( et, done, rendu cores-
ponsable par Ic dialogue par ou la corrmmunaute arrivera a une con-
viction commune stir la valour des choix faits. Lc dialogue coinmu-
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nautaire ne doit cependant pas devcnir une forme plus ou inoins
accentuee de democratisme , cc qui denaturerait la Communaute. Le
dialogue communautaire est tourne vers l'accueil de la volonte de
1)ieu (fu], au plan chretien , se venue dans lc dynamisme de
I'obelssanCC.
A cote du dialogue communautaire , unc place de premier ordre,
daps la vie communautaire, revient au dialogue entre les personnel.
Celui-ci tic se fait pas seulement en paroles, encore qu'il ait besoin
d'expression. 11 se realise, avant tout, an niveau d'une communica-
tion pre-reflexive et preverbalc. 11 y a toujours comme Line preniisse,
exprimee ou tacite, entre ceux qui dialogucnt et le desir dun dialo-
gue authentique: ni toi ni moi ne sommes a meme de connaitre la
verite sur noun si nous demeurons a distance I'un de I'autre, enfer-
mes entre les murs de noire peur; nous devons au contraire nous
regarder l'un I'autre comme de 1'exterieur, runt aver tes yeux ct toi
aver les miens; nous devons comparer cc parlant de cc que nous
voyons, et c'est settlement ainsi que nous sornrnes en inesure de trou-
ver une reponse sur ce que nous sonrrnes vrainient. Pant que je me
regarde moi-rnerne avec mes yeux, je ne connais qu'une part de la
verite.Il est egalement vrai, en sens contraire, que si je to regarde,
en faisant attention seulement a cc queje vois, et quand to me regar-
des en or tenant conipte que de cc que to percois, notis restons tons
deux victimes d'unc illusion partielle. La verite pleniere cst le fruit
d'unc experience commune, la mienne a ton sujet et la tienne pour
moi. Les idees communes sont le fruit d'un echange de points de
vue. Le developpement de la capacite pcrsonnelle de s'identificr au
point de vue do l'autre favorise cn meme temps une lente sortie du
secret de son individualisrnc personnel. Le dialogue aussi fort est
avant tout, unc realite spirituelle bien plus qu'une parole. II est alors
soutendu par lame, it est desir toujours purifte et vivant de la verite.
Sans cc desir. la parole tic servira qua enibrouiller les rapports et
a se camoufler.
3) II taut enfin ne pas fernier Ies yeux sur les difficultes de la
vie cornnitinautaire. La vie commune doit devcnir, clans cc Sens, lc
lieu du pardon ct de la correction fraternelle. On aborde ici le niveau
le plus spirituel de la communaute: si, en effet, la necessite de la con-
cords et du dialogue petit etrc comprise a la lutniere de considera-
tions humaines, le pardon or vient, lui, que de la foi. Nous sommes
capables de pardon lorsque personnel lenient nous aeons fait l'expe-
rience de la misericorde. Nos communautes doivent devenir des espa-
ces ou s'experitnente la ntisericorde.
A sa place, la correction fraternelle est essentielle pour le gran-
dissement d'unc Communaute, car la communaute n'cst pas com-
poser de personnes parfaites mais de personnes qui portent en elles
un melange de bien et de mal, d'amour et d'agressivite, de lumicre
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et de tenebres. Cc lent passage a la lumiere, a la liberte, a toujours
besion de la contribution patiente de sous les membres de la
comrnunaute.
En conclusion, it est facile de comprendre comment une per-
sonnalite qui, par ascese, s'efforce de se structurer clans la pratique
de 1'humilite, de la sirnplicite, de la douceur, de la mortification et
du desir du Royaumc de Dieu, se trouve dans les conditions les mcil-
leures pour accueillir le don de la charite qui transformera sa per-
sonne en une synthese harmonicuse, clans laquelle le sens de la secu-
rite, uni a la malleabilitc et a la capacite d'adaptation, la rendra
screine et rayonnant la serenite, lui permettant tie s'ctablir clans des
rapports simples avec tous, memo avec les plus «difficiles,,.
III - LES ELEMENTS CONSTITUTIFS ET
REGENER.• TEURS DE LA COMMUNAUTE
L'itineraire parcouru noun a amene a conprendre que la source
originelle de la communaute c'est la mission. Nous avons insiste sur
son interiorite: la "communion " est la "loi de la chariti ". Il nous reste
maintenant a jeter un rapide regard sur les elements qui la consti-
tuent et la regenerent pour la rendre fonctionnelle par rapport a la
mission.
Les Constitutions, avant toute autre chose, donnent Ic principe
selon lequcl la comrnunaute locale, "cellule vivante de la Congrega-
tion", jouit de l'autonomie, en lien , Bien sur, avec Ic bien general,
cc qui veut dire que I'autonomie ne peut titre comprise conune 'rcven-
dication autonomiste» mais plutot clans le sens d'un accroissetnent
de coresponsabilite (35). Une telle autonomic repond au besoin de
souplesse que doit avoir une comrnunaute missionnaire . Celle-ci est
ainsi ouverte au changement qui nait du renouvellement constant,
determine par les quatrc elements constitutifs de la communaute vin-
centienne qui la dcfinissent comme conununaute de fraternize, de
prierc, de travail et de biens (37).
Pour garantir que le dynamisme de la comrnunaute ne devienne
dispersion d'energies ou confusion immobilisante, it y a le "Projet
Communautaire local" qui est determination de la coordination du tra-
vail et de la vie commune, espace pour verifier le service apostoli-
que, le chemin de la communion et de la spiritualite de la comrnu-
naute (42, 4:3, 203/4). Par sit formulation, comntc par sa revision
periodique, la communaute se donne comme: un rcglenrent adapte
aux conditions particulieres de chaque milieu. Non pas sculcment
par cc projet, mais par lui ct "le conseil de communaute" (206/5), la
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communaute est appclec a progresser pour arriver a one integration
satisfaisante et productive avcc tous les confreres qui la composent.
Constituer la communaute avec de tell moyens, intervenant acti-
vement, ne pas la reduire a one rcalitC statique et limctionnarisec
ou tout tourne mecaniquement comme Bans on engrenage, tout cela
demande la contribution de chacun. Un tel engagement implique
tin equilibre voulti entre la personne et la communaute (34).
C'cst autour do cc binume que se jour en grande partic le rcnou-
veau engendre par Vatican II, determinant le passage dune com-
munaute do type, plutiot juridique, centrcc stir l'uniformite de la
Rcgle. a une communaute de participation, do coresponsabilitC, de
dialogue et do tctnoignagc.
Prermcuez-nua qucl(lues rcflexions sur deux points:
a) lc mystere de la personne
Les Constitutions disent "que la communaute promeuve les valeurs
de la personne " (34). Ce qui ni'importe cc ne sont pas des observa-
tions de type juridique mais concretes. La communaute est appelee
it titre le lieu du mirrisscment de la personne, du dcveloppement de
sa conscience personncllc, dc son union a Dieu, de sa capacite do
don et de gratuite. C'est la un Principe de. l'evenement chretien, ('at-
tention a la personne parce que le cocur de la Loi c'est ('amour. Ainsi,
la communaute est totalemcnt pour les personnes et elk ne peut
jarnais prevaloir sur Ies personnes. Pour eviter route possibilitC d'am-
bigiiites Bans I' interpretation de telles expressions, it est necessaire
d'ohservcr en mcme temps 1'envers, a savoir que les personnes sont
pour la communaute, c'est-a-dire appelees a se sentir partic d'un tout
harmonieux, vccu comme quclque chose de propre. Si, done, one
communaute veut vraiment vivre, title doit apprendre a dcvenir un
milieu oit chacun se sent libre ('titre soi, de se manifester, de (lire,
en toute confiance, cc qu'il vit et cc qu'il pense. C'est la un but fort
Cleve; it n'est pas necessaire d'y titre arrive, mais it est necessaire
d'y tendre. Tani que certains ont pour de s'exprimcr, pour detre
juges, peur detre re.jctes, c'est Ic signe que (tans la communaute sevit
tin clitnat de rapports difficiles et de cachotteries possibles, qui entpe-
che Ic dcveloppntent de la personne vers la libertC intcrieurc. La per-
sonne est Ic bien commun Ic plus prccieux (font la cotnmunaute dolt
prendrc soin, car c'est de la liberte interieure de chacun que nait
le bien de la cotnmunaute et ('intense cfficacite de son service
(evangelisation.
b) le point de rencontre de la personne et de la communaute
La Communaute ne petit pas titre pensee en termes dualistes,
comme une realite en face de la personne, et, done. de substantielle-
ment divers et etranger a la personne. La cornmunaute se situe
conune prolongemcnt do la personne "C"est en notes depensanl nous-memes
ef tous nos hiens que now scions panic prenante de la communaute ". ainsi
parlent les Constitutions. (34). Notis pouvons ntarquer un triple
niveau d'integration de la personne a la communaute:
- Ic niveau de 1'appartenance . C'cst niveau les plus profond.
La on sent lien cc qui est de sous. C'cst un lien de solidarite, solida-
rite capable de construire une alliance de vie et d'action, solidarite
des consciences, qui vient de cc qui est vraiment all cocur de la vie.
A ce niveau, on v arrive peu it peu, et son approlondissement deter-
mine la force de I'action commune. On y parvient quand on regarde
hors de soi-menic very la verite.
- lc niveau de la communication . Petit it petit celui qui se
sent partic prenante daps unc experience commune desire partici-
per a la construction do la communaute movennant la contribution
de sit propre experience et de son vecu. Dc la rnerne fa4on, I'effort
pour communiquer quelque chose do soi a la cornmunaute, en merne
tenips que cola renforce soi-rneme et aide a se sentir partie prenante,
agrandit les horizons do la cornmunaute sur des points de vue incon-
nus ou non consideres. Cc niveau developpe un sentir commun des
evcnements, des situations, des urgences, et perrnet ainsi d'arriver
a une evaluation commune. Le jugcment communautairc est une
grande conqucte de la communaute car, par IA, clle ne se sentira pas
etrangerc aux decisions qui rclcvent de I'autorite.
- le nivcau de ]'action commune . Quand tine oeuvre vient
d'unc lente maturation comrnunautaire, au travers des deux niveaux
precedents, elle acquiert une efficacite extraordinaire. Mais on ne
peut pas toujours attcndre cctte maturation pour agir. Souvent, au
cootraire, I'action conununc oblige, en quelque facon, a tnettre en
question son desre d'appartenancc a Ia communaute et I'urgence
d'un changeinent. Travailler ensemble n'est pas encore vraiment
action comrnunautaire. Une personne arrive a un bon niveau d'in-
tet;ratitm at la cornmunaute quand it vet I'acticn, non conttnc une
,tll,tirc sicnne, ntais cotnme une realite coruntune.
CONCLUSION : nous pouvons dire que parce que les Constitutions
ont redonne force au prirnat de la mission dans la vocation vincen-
tienne, la vie communautairc est inevitablemcnt appelec a etre en
function de la mission . Si cola comporte un allegement de la struc-
ture comrnunautaire clans Ics sens d'une moms grande rigidite dans
les normes, nous devons arriver a une plus grande structuration inte-
ricure dc la personnalite du missionnaire et a une proforrde integra-
tion dans le tissu communautairc.
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La vie communautaire, au-dela de toutes les normes, reste un
monde delicat et dynamique de rapports humains en devenir; sans
le fbndement en une conscience approfondie de la foi, elle risque de
se reduire a une seche structure, organique et efficace Si inn veut,
qui peat aussi dire Ic message de Salut an monde, mais privice de vie.
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"Le Royaume de Dieu est semblable is an homme qui a semi du bon grain
dans son champ"
Le "Mois vincentien" a cte la semence de Dieu jetee dans la bonne
terre. En nous. En chacun de nous.
La semence de Dieu est toujours feconde, pourvu qu'elle snit
recur dans une bonne terre.
jadis , dans un homtne appelc Vincent, cette semence a etc
accucillie et elle a porte un fruit extraordinaire. Et cela s'est fait, non
pas sans fatigue, mais bien en dcpassant une grande force d'inertie.
La vic de Saint Vincent peut etre divisee en trois moments ou
mieux en trois "fatigues":
la fatigue de naitre,
la fatigue den endrer.
la.fatigue de mourtr.
I - La fatigue de naitre
Dans un admirable texte, Saint Vincent s'adressant a ses mis-
sionnaires , s'exprime ainsi:
"Ce seront des gens mitonnis,
des Bens qui n'ont qu'une petite piriphirie,
qui bornent leur vue et leurs desseins h certaine circonfirence oti its s'enfer-
ment comme en un point,
ils ne veulent pas sortir de la;
et si on leur montre quelque chose au-deli et qu'ils s'en approchent pour
la considirer,
aussitrit ils retournent en leur centre,
comme les linulFuns en leur coquille" (XII, 92-93)
Presque la moitic de la vie de Monsieur Vincent a ete sous lc
signe de cette tentation: se retirer en sa coquille. 11 me semble titre
un de ces aristotcliciens qui ne voulaient pas approcher leur oeil d'une
lunette, convaincus qu'ils etaient a priori, que le soleil, selon l'en-
seignement d'Aristote, ctait un corps sans tache.
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L'irruption de Dieu dans la vie de Vincent ne se fit pas sans
resistance. Et nous, aujourd'hui, nous admirons le r6sultats. Mats
quellc fatigue! Quelle fatigue de naitre! Quelle fatigue pour trans-
firrrner sa resistance granitique en une existence flexible cotnme tin
jonc entre les mains de Dieu! (X, 694).
Finalement, cc qui prevalut cc f'ut le realisme de I'homrne
modernr. Car je souhaite qu'il soil Bien clair que Vincent est un des
auteurs de la revolution copernicienne Bans Ia vie de I'Eglise qui pre-
luda, par de nombreux aspects, a cette "revolution anthropologi-
que": it s'est tellcrnent passionne de Dieu, qu'il a vecu dans sa tota-
lize la passion de Dieu pour I'homme.
Et ainsi, iI nous a enseigne a faire, de I'homme, un passionne
de Dieu.
2 - La fatigue d'engendrer
Dans une lettre a Bernard CODOING. en date du I avril 1642,
pour transmettre tin enseignement fort important, a savoir que Dieu
agit de Eason humble et suave, Vincent rappelle tin souvenir auto-
biographique:
"Ressouvenez - vou.s que row et mot' sommes sujets a mille willies de la
nature , et de ce qur je vous ai (lit de ce que, me trouvant au commencement
du dessein de la Mission, dans cette continuelle occupation d'espril, et que
cela me fit defier que la chose vint de la nature ou de /'esprit malin, et que
je fis une retraile expres d Soissons, afin qu'il pttit a Dieu de m'eiter de
1 'esprit le plaisir et l 'empressement que j'avais d cette affaire, et qu 'it plot
a Dieu m'exaucer , en sorteque , parsa misericorde, it m'ota l 'un et 1'autre
et qu 'il permit que je tombasse dans les dispositions contraires , et queje
pense que si Dieu donne quelque benediction a to Mission et queje lui sois
a moins de scandale, qu'apres Dieu, je I'attribue a cela et que je desire
titre dans cede pratique de ne rien conclure ni entreprendre, Landis que je
semi dans ces ardeurs d'e.sperance de vue des grands biens "(I1, 246-247)
Vincent etait done encore trop lui-nieme, trop gascon. 11 etait
probabletnent conscient due I'oeuvre de Dicu se de.veloppait, que
quelque chose grandissait, mais aussi qu'il etait encore trop rigide.
trop replie sur Iui-int tne. II n 'avait pas ('abandon des enfants et Ia
liberte des hirondelles.
Et Dicu finalenient Iv libera!
Et Vincent devint capable d engendrer.
D'abord Portail, du Coudray, de La Salle.
En trois siccles et demi combien d'existences se sont /lees a la
sienne.
Et aujjourd' hui, nous-rnemes nc pouvons nier que nousjouons
notre vie sur lui.
Pensons a la fatigue qui fit sienne dans la generation. Tous ceux
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qui sont venus a la Mission apres lui, et noun parmi toute une multi-
tude, ont etc "son poids et .sa peine",
ont cte presents a sec veilles et a sa priere,
et aussi , peut-etre, le joie pour cc coeur de vieillard qui ne ces-
sait de s'emerveiller chaque fois qu it lui arrivait d'etre l'objet
d'unc preference de Dieu.
3 - La fatigue de mourir
Lc 'Journal" de,]can GICQL'EI. (XIII, 190 sc.) prescnte, entrc
autres, deux faits qui t n'ont saisi.
A un certain moment, it dit;"c'est as .%ez'. Et I' on pric . On pric
beaucoup autour de lui et avec lui. 11 v a de nombreuses annees main-
tenant que sa vie est comme one lampe allumee . Et maintenant iI
(lit "c'est asset" . Non pas parce clue la mesure est comble. Mais pour
laisser cc travail it d'autres . Aux siens . A noes.
Le second fait, qui surprend , est sa fawn de mourir. Il ne s'est
pas eteint stir one montagne comme Moise, et it n'a pas ete enlevc
au ciel comme Elie. 11 est mort assis "daps sa chaise , tout habilli". Et
jusqu ' a la fin it est reste a sa place "proche le (eu".
Et c'est nous maintenant qui avons le devoir de nailre, d'en-
&'endrer. de mourir.
Naitre , c'est "curtir (it, sa coquille" ct "c-oir de pres" (XII, 92).
Engendrer , c'cst savoir que nous sommes appeles, non pas a une
vie aride ct inutile, mail a une patcrnitc qui s'ouvre au destin du
monde et des plus abandonnes parmi Its honunes.
Mourir , enfin, a nous-rncmes, afin de porter, clans Ics diverses
realitcs ou nous vivons, un message qui a la vitalite formidable des
forces qui changent le cours de 1'histoire.
A cc propos, je voudrais citer on texte de Saint Vincent. En
vcrite, cc tcxte est on peu ingcnu trials parlant et it me semble pro-
bant pour cc que j'ai a (lire.
Dans la conference du 6.janvier 1658 aux Filles de la Charitc,
Saint Vincent volt la gencse de la guerre et de la revolution dans
Ic murmure:
"De quoi pensez-vous que sont venues toules les querres qui ont iti et cont
encore en France? Gela est venu de quelques personnes qui, porties d'un
ntauvai.s espril, ont trouci a redire a la conduile de l'Etat. Oui, it n'en
./nut qu 'une qui n 'aime pas Ic roi, pour ce trouble, parce que a cette per-
cannc. prioccupic de cote passion, Irv closes paraissent tout aulremeni qu'ellcs
cont. Idle direr a one autre, ''Celui-o' ne fail pas bien son devoir, si Von
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n'y prend garde , it s'en va renverser tout l 'Etal ". Ce second le dira d on
lroisiime, lequel. s'il a deja enlendu parler de cela sera confirrne dans cette
opinion et dira Tu as raison . Ensuite ce troisieme le dira a tin quatriente,
et incontinent voila tout l 'Elat renversi et indispose. Its ne regarderont plus
le roe que comme une personne qui administre mal le royaunze. Et voila
d'oti riennent Its revoltes. " (X, 445-446)
Aujourd'hui, it the semble que Saint Vincent nous dit "Fais de
memo". Le mal doit ctre arrachc et Ic bien doit par force se repan-
dre. Le "Moo vincentien " a etc tin don prccieux, it nous a donne des
idces, it nous a fait rencontrer d'autres personnes, it nous a fait res-
pirer la communautc et vivre le cocur dilate aux dimensions du
monde. Pourquoi ne pas dire cela? Pourquoi ne pas actualiser une
revolution capable de refaire la comrnunaute et de lui redonner elan?
Les "os dessechcs" dont parle Eze chiel peuvcnt et doivent resurgir.
"Mettons en pratique toutes les paroles que le Setgneur a dues" (Ex. 24. 3-8).
Ne nous separons pas sans avoir fait une Alliance avec le Seigneur
et enure nous. Est-cc trop de penser que son CREDO repiti trois foil,
son "J'ESPERE" et son ' JAI CO.VFIA.VC'F." n'ont plus aujourd'hui
pour nous la force dune prii-re stir Ic cocur de Dieu? (XIII. 190)
Luigi .%1EZ ADRI UJI




"El Reino de Dios es semejante a un hombre que sembrz buen grano en
su campo. "
El "Ales !'ecenciano" ha sido la siembra de Dios arrojada en Buena
tierra. En nosotros. En calla Lino de nostros.
La sietnbra do Dios siempre es fccunda, con tal que caiga en
buena tierra.
En otro tiempo, esta siemhra cavO en on hombre Ilarnado Vi-
cente, y dio nntchisimo fruto. V esto no se Iogro sin fatiga - can-
sancio - sino al contrario, superando una gran fucrza de inercia.
La vida de San Vicente pucde dividirse en tres momentos o me-
jor en tres "fat{gas".
la fatiga de racer,
la fatiga de engendrar,
la fatiga de morir.
I - La fatiga de nacer
En un texto admirable, San Vicente dirigiendose a los tnisione-
ros, sc expresa asi:
' Serdn genies comodonas,
personas que no r iu,en mds que en un pequeito circulo, quc limilan su
vision y sus proyectos a una pequen-a circunferencia , en la que se cierran
como en un punto, sin querer salir de ells;
y, si les ensenan algo fuera de ella y se acercan Para ver/a, enseguida se
vuelven a su centro,
to mibrno que los caracoles a su (-on<ha" (XTT, 92-93) ed. esp.
XI, 4-397)
Casi ]a mitad de la vida del Senor Vicente estuvo bajo el signo
de esta tentacion: retirarse en su concha . Me parece como uno de
esos aristotclicos que no querian at en arel ojo it una le me, convenci-
dos cotno estaban a priori, de quc el sol, segtin ensena Aristotcles,
era un cuerpo sin mancha.
La irrupcion de Dios en la vida de Vicente no se hizo sin rcsis-
tencia . Y nosotros hoy, admiramos cl resultado . i Pero que cansan-
cio! iQue fatiga pares racer ! iOur fatiga Para transformar su resis-
tencia granitica en una existencia flexible como tin junco en las tna-
nos de Dios! (X, 694)
Finalmente , to quc prevalecio fue el realismo del hombre mo-
clerno . Porquc deseo quc quede Bien clam clue V icente es uno de
los autores do la revolucion copFrnica en la vida de lit lglesia, clue
fue tin preludio , en numcrosos aspcctos, do e.ta "revolucion antro-
pologica ": se apasiono de Dios do tal manera , que vivid en su totali-
tad la pasion de Dios por el hombre.
Y asi, nos ha ensenado a pacer, del hombre, un apasionado de
Dios,
2 - La fatiga de engendrar
En una carta a Bernardo CO1)OI\G, con fecha I do Abril de
1642, para transmitir una ensenanza tnuv importante, a saber, que
Dios obra de manera huntilde y suave, Vicente evoca un recuerdo
autobiogralit u:
`Acuirdese de que Canto usted como yo estamos sujetos a mil asaltos de la
naturaleza, y de lo que le dye de que, cuando me encontraba en cierta oca-
si(;n, al comienzo de proyectar la Mision, en esa continua preocupacion de
espiritu desconfiando por ello y sin saber si procederia de la naturaleza o
del espiritu maligno, hice expresamente un retiro en Soissons Para que Dios
quisiera quitarme del espiritu el gusto y la ernocion que sentia en este asun-
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to, y Dios quiso escucharme de forma que, por su misericordia, me quitd
este gusto y esta ernocidn y perrnitio que cayese en 1as disposiciones contra-
rias, y me parece que, si D103 le da alguna bendicicin a la Aliston y yo
no la escandalizo tanto, debe atribuirse a esto, despues de Dios, y deseo
permanecer en esta prdctica de no concluir ni emprender nada, mientras que
me duren estos ardores de esperanza ante to vision de grandes hienes. " (17.
246-247) (ed. esp. 11-204)
Vicente era, pues, todavia demasiado cl rnismo, demasiado gas-
con. Probablementc era consciente de clue la obra de Dios se de-
sarrollaba, que algo crccia, pero tambicn que era todavia demasiado
rigido, estaba demasiado replegado en si mismo. EA no tenia el aban-
dono de los hijos y la libertad de las golon(lnnas.
Y Dios linalmente, le libcro.
Y Vicente fue capaz de engendrar.
Pritncro it Portail, du Coudray, de La Salle.
En tres siglos y medio cuantas existcncias se han vinculado a
la suva.
Y hoy, nosotros mismos no podemos negar que nos jugarnos
la vida sohre cl.
Penscmos en la fatiga suya durance la generaci6n. Todos los clue
han ido Ilegando a la Mision despues de 61, y nosotros entre toda
una multitud, han sido "su peso y su dolor",
han estado presentes en sus vigilias y en su oracion, v tambicn,
han sido tal vez, Ia alegria para ese corazon de anciano que no cesa-
ba dc inaravillarsc cads vez que se vela era objeto de unit prefcren-
cia do parte de Dios.
3 - La fatiga do morir
El "Diario" de jean GICOUEL (Xll, 190 sg.) presenta, entre
otros, dos hechos quc sue han conntnvido.
En un monu•nro dado, dice: "Basta". Y se reza. Rezan macho
en torso suvo v con 61. Ahora. hacc va inuchos an'os que sit vida
es (-onto una lampara ens endtcla. Y ahora dice: "Basta". No porque
se haya cohuado lit medida, sing para dejar este trabajo a otros. A
los sttvos. A nosotros.
EI segundo hecho que sorprcnde es su nianera de morir. No se
extinguio en una ntontan'a coil))) Moises, no fue arrebatado al ciclo
cotno Elias. Niuriu sentaclo "rn su si11a, restido". Y pasta el final si-
guio en su puesto "cerca del Fuego
Y ahora somos nosotros los que tenemos el deber, de nacer,
de engendrar, de morir.
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Nacer , es "salir de su concha " y "oer de cerca" (X11, 92). En-
gendrar , es saber que estatnos llamados no it una viola arida c inu-
til. sino a una paternidad que se abre al destino dcl niundo ' de los
rnas abandonados de entre los homhres.
Morir , en fin, a nosotros mismos, a fin do llevar, en las diver-
sas realidades en donde vivimos, un mensaje quo time la vitalidad
formidable de las fuerzas quo cambian el curso de la historia.
Sobre este punto, quisicra citar tin texto de San Vicente. Rcal-
mente, este texto es un polo ingenuo pero que habla y me parece
que prueba lo que tcngo que cfecir.
En la conicrencia del 6 do Enero de 1658 a las Hijas de la Cari-
dad, San Vicente ve la genesis de la guerra y de la revolucion en
la rnurmuracion:
! De ddnde creci.+ que han venido todas las guerrac que ha habido
hay todavia en Francia ? 7 odo es/a ha venido , de ciertas personas, que
llevadas de un mal espiritu , se han puesto a criticar la conducts del Es-
tado . Sr; hasta solamente con una persona que no quiera at rey por cual-
quier causa Para que a esa persona , preocupada par esa pasidn , las cosas
le parezcan muy dt/erentes de to que son. Le dird a otra : "Este no cumple
hien con su deber ; si no ponernos cuidado, va a destruir todo el Estado. "
Este ser,'undo se to dird a on tercero , el coal , si ya ha otdo hablar de
ello, se confirntard en esta opinidn y dird: "7ienes razdn ". Luego ese
tercero se to dird a on cuarto . Y a continuacidn ya estd todo el Estado
agitado y revueho . }a no mirardn at rey Inds que coma a una Persona
que adntinistra mal el reino . Yde ahi es de donde nacen Codas las revuel-
tas- " (k-, 445-446; e. esp . 1004)
Hoy, me parece que San Vicente nos slice : " flat to mis-
mo". El mal hay quo arrancarlo y el hien , por fuerza, debc
expandirse . EI "Mes Vicenciano " ha sido tin don precioso, nos
ha dado ideas, nos ha llevado a encontrar it otras personas,
nos ha hecho respirar la comunidad N. vivir con el corazon di-
latado it las dinicnsiones del niundo . i.Por quo no decirlo? iPor
que no habtar do ello ? iPor qui no actualizar una revolucion
capaz de rehacer a la comunidad y volver a darle un impulso?
Los "huesos disccados", de que habla Ezcquiel , pueden y de-
ben resurgir . " Pon'amos en prictica Codas las palabras que el Senor
ha dreho" (Ex. 24, 3-8).
No nos separcnios sin haher hccho una Alianza con el
Senor v enur nosotros . Su "CRE. I)O repetido tres veccs,
sit "ESPERO " y su "CONE/U", ono ticnen hoy pars nosotros
la fuerza de una oracion Sobre el coraz6n de Dios ?,i resulta
exagcrado pcnsar asf? (X111. 190)
Luigi ,IIE l-ll)R1 C.M.
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" The Kingdom of Cod is like a man who sowed good seed in his field".
The 1,'iucentian A'Ionth was the seed of God spread on good ground,
in us, in each one of us.
-I-he seed of God is always fruitful, provided that it be received
into good soil.
Formerly, in it man called Vincet, this seed was welcomed and
it bore extraordinary fruit, and this was accomplished not without
hardship, but by overcoming the strong force of inertia.
The life of Saint Vincent can be divided into three periods. or
better, into three "hardships":
The hardship of being born,
the harship of giving birth,
the harship of dying.
1. The hardship of being born
In an admirable sermon , Saint Vincent , addressing his mis-
sionaires , expressed himself thus:
They will be men who coddle themselves (as he said this he placed his
hands under his armpits), men who have only a narrow outlook, who
confine their views and designs to a fixed circumference within which
they shut themselves up as in a point ; they are unwilling to leare it,
and if they are shown something outside it and draw near to consider
it. at once they teithdrau to their center, like snails into their shells
(Caste, XIi, 92-93; Leonard, 1963. p. 612)
Almost half Saint Vincent's life was under the sign of this temp-
tation to retire into his shell, like one of these aristotelians who don't
want to put on their spectacles, convinced as they are without ex-
amination that the sun, according to the teaching of Aristotle, was
it body without spot.
The entrance of God into Vincent's life was not without
resistance, and today we admire the result. But what hardships! What
hardship of being born! What hardship in order to transform his
granitlike resistance into a flexible existence, like a reed in the hands
of God. (X, 694).
Finally, what prevailed was the realism of modern man. For I
wish to make it very clear that Vincent is one of the authours to the
copernican revolution in the life of the Church which is numerous
ways led up to this '' anthropological revolution ": he was so fired
by love of God that he became totally on fire with the love of God
for utan . And thus, he taught its to make m an a being on fire with
love of God.
2. The hardship of giving birth
In a letter to Bernard Clodoing, dated 1 April 1642, he transmits
it very important teaching, to show how God acts in a humble and
mild manner, Vincent recalled an autobiographic memory:
,,Remember that you and I are subject to a thousand sallies of nature,
and that, as I have told-you, when I found myself at the beginning of
the plan of the Mission, in this continual occupation of spirit, and that
this made me mistrust if this work came from nature or from the evil
spirit, and I made a special retreat at Soissons, to pray God to please
take away from my spirit all pleasure and eagerness that I had in this
affair (of founding the mission) and that He would permit that I fall
into the contrary dispositions. And I think, of God gives some blessing
to the Mission and if l may be less of a scandal, after God, I attribute
it to that , and that I desire to be in this practice, of concludign nothing
and undertaking nothing, as long as I will be in the ardent hope of en-
visioning great good donee. (11. 246-7)
Vincent was then still too much himself, too gascon. lie was
probably conscious that the work of God would develop, and
something would grow, but also that he was still too rigid, too turn-
ed in on himself. He did not have the abandonment of children and
the liberty of swallows.
And God finally freed hi ►n. And Vincent became capable ofgiv-
ing birth, first Portail, Coudray, La Salle. In three and a half cen-
turies how many lives are tied to his. And today, we ourselves can-
not deny taht we join our lives to his. Let us think of the hardship
that was his in this generation. All those who carne to the Mission
after him, and we among this multitude, have been ""his burden and
his sorrows. We were present in his vigils and his prayers, and also,
perhaps, joy for the heart of this old man who never ceased to marvel
each time that he had been the object of God's preference.
3. The hardship of dying
The " Journal" of, Jean Gicquel (XIII, 190 ) presents among others
two facts which impressed me.
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At a certain moment he said: ..That's enough,.. And they prayed.
They prayed a great deal around him and with him. For many years
his life had been like a lighted lamp. And now he said: ,That's
cnough», not because the measure was filled. but in order to leave
this work to others, to his own, to us.
The second fact which is noteworthy is the way he died. He did
not pass away on a mountain top like Moses. and he was not taken
up into Heaven like Elias. He died, seated ^,lit his armchair, com-
pletely dressed,,, and until the end he remained in his place "near
the lire".
And now it is we who have the duty
of being born, o/' giving birth, of (lying.
To give birth , is to ,,cone out of our shells,, and oto see around
us,- (XII. 92). To give birth , is to know that we are called, not to
a sterile and useless lie, but to a paternity which is open to the destiny
of the world and to be most abandoned among men.
To die ultimately to ourselves, in order to carry to the diverse
realities in which we live, a message which has the tremendous vitality
of power which changes the course of history.
For this encl. I would like to cite a text of Saint Vincent. Truly
this text is somewhat unsophisticated but eloquent and to me is con-
vincing in regard to what I want to say.
In the conference of 6 January 1658 to the Daughters of Chari-
ty, Saint Vincent sees the source of war and revolution in murmuring:
What do you think is the cause of all the wars that have been and even
now are being waged in France? The cause, my dear Sisters, is that
certain persons, carried away by an evil state of mind, have found fault
with the government of the State. Yes, all that is needed to cause this
trouble is just one person who does not love the King, because such an
individual, engrossed by this passion, sees everythink quite different /iom
what it actually is. He will say to somebody else: "The King is not
doing his duty as he should; if we don't loook out, he is on the way
to overturn to whole State ". The second will repeat this to a third who,
if he has already heard the matter mentioned, will be confirmed in his
opinion and say: 'You are quite right ''. Then this third say it to a
fourth. And there you have at once the whole Stale upset and indisposed.
7 hey will no longer look upon the King save as a man who is governing
the Kingdom badly. And that is the source of all rebellions. (Coste X,
445-6); Leonard, 1022-3).
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Today, it seems to nie that Saint Vincent is saying to us: "Do
likewise" . Evil must be eradicated and good must be strongly in-
culcated everywhere . The "Vincentian Month 'has been a precious
gift . It has given us ideas; it has enabled us to meet others; it has
enabled us to have time to breathe the community air and to dilate
our hearts to worldwide dimensions . Why not say this' Why not speak
about it:' Why not make it reality, a revolution capable of renewing
the Community and giving it a new impetus ' The "dried up bones",
of which Ezekiel speaks, can and should rise. "All that the Lord has
said we will heed and do" . ( Ex. 24:7 ). Let us not depart without
having made a Convcnant with the Lord and among ourselves. 1,
it too much to think that his CREDO, repeated three times his "I
HOPE", and his "I TRUST" have no longer today for us the force
of a prayer before the heart of God :' (XIII, 19(1).
Luir;'i AIF/,/,ADI?I, C.M.
SAVOIR DAVANTAGE POUR FAIRE MIEUX
Voici unc cinquantaine d'annces queje «frequente" St. Vincent
(a travers les textes de base, les cotnmentaires des specialistes, et Ies
biographies depuis Abelly a Roman). 1)e memc, voici de longues
annees que je ,parcours" I'Histoire de la CM. Je croyais done pos-
scder une "honncic, connaissance de St. Vincent et de la Congrega-
tion.
Ncanntoins, en participant an Mois Vincentien, j'y ai appris,
non preciseutent des 'chosen incdites", tnais des ,apercus nouveaux".
Et ccci, a trois niveaux: cominunautaire, spirituel, intellectucl. Ucs
lors, j'en Buis fort reconnaissant aux organisatcurs, confcrenciers et
Ii;trti( gmrits, car, ^,en sachant davantage• > je suis a mime de -faire
micux
1. - "J'ai douce souvenance»...
1. -.J'at pu lire an rapport drum (tauuie sur le Mois. 11 fait etat,
cn particulier, des resultats d'un questionnaire/evaluation soumis aux
participants. En regroupant par sectcurs ccs reponses, je constate que
les points positits atteignent les pourcentages suivants: preparation,
84: date et lieu, 90; conferences. confcrenciers et traducteurs, 88;
-
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visites-itineraires vincenticns, 69; accueil-services a Saint-Lazare, 85;
idem a la rue du Ba :. 96; loisirs, 88; et pour l'avenir do ce Mois,
89. Sur dcux points seulement les pourcentages positifs oscillent entre
55 ct 60: les aspets liturgiqucs en semaine et , lors des visites aux licux
vincenticns, la brievete de celles-ci au regard des longs voyages
qu'elles impliquaient.
2. - I)ans son allocution d'ouvcrture le Supcrieur General tcr-
minait par ces mots: ,blent,enus dans la Cite de St. Vincent !„ Puis, Ic 1'.
Lautissier Bit son Inot d'accucil:
"Modeste Visiteur de la Province de Paris, je suis heureux de vous accueil-
lir daps noire Province et d la Maison-Mere pour ce ressourcement vincen-
lien aupres du corps de St. Vincent . fe suis sir qu'il resiarde chacun d'en-
Ire vous avec ce regard percant que now ont conserve ses portraits , et qu'il
henira votre travail et votre rencontre fraternelle . Mes confreres de Saint-
Lazare oous accueillent aoec joie et de leer mieu .r. Mais Saint -Lazare est
one vielle maison biers peu fonctionnelle , excusez un certain rnanque de
confort. Vous etes chez oous d la Maison -:Mere, c'est la maison de fami le.
Mais,je voudrais vows faire partager one inquietude concernant Saint-
Lazare, C'etaii dejd celle de St. Vincent d la repetition d'orai.son du 28
juillet 1655: ''Voyez- oous, mes freres, la copie n 'est point , pour I'ordi-
naire, ntieux faire que I'original; s'il y a des fautes en I'original, pour
I'ordinaire , ii . y en a dons la copie . La maison de Saint- Lazare, c'est l'ori-
'inal, sur laquelle les autres maisons et loutes Irs personnes qui y viennent
prennent exemple et tirent des copies. Si, donc, 1 'original, est si defectueux,
que sera -ce des copies. Or sus, Dieu noun fasse misericorde, par sa satnie
groce ! fe prie la Compagnie de faire attention "» (XI, 206-207).
Cc fut, en effet. «avec joie et de Ieur mieux"", que les confreres
de I'actuel Saint-Lazare accucillirent (curs confreres du Mois Vin-
centicn. Ceux-ci furent choycs Iles I'arrivee par de nombreux details
pratiques (signalisation des etages, charnbres, sallcs, etc., avec Ies
pochettes des depliants touristiques); et les confreres qui, tout sou-
riants, se ",niettaient en quatre,, pour clepanner, Bonner «un coup de
poucc', lournir un renscignernent, on qui dernandaicnt des infor-
mations sur Ic deroulerncnt du Mois. C'est pourquoi aux diverses
questions (5) concernant I'accuril et Ies services a Saint-Lazare, Ies
participants au Mois ont donne des rcponscs en positif dont la
moyrnne atteint 85%. Je signale cc fait car it a etc ecrit (",Paris-
Echosn', 5/84, p. 1): "on... avail tellement rcproche Ic rnanque d'ac-
cueil Bans cettc maison». Certainement les participants an Mois
seraient d'accord avec ces mots clans ce memc oParis-Echos,,: ^,tous
les confreres et les responsables de la Maison-Mere ont fait It maxi-
inunr pour soigncr la qualite de l'accucil, et y ont rc ussi: qu'ils en
soicnt remcrcies",
3. - Deces aspects posilifs, et de leurgratitude, plusicurs participants
en font etat. J'en mentionne quelques references: 1. D. Z(niga („Avance",
n. 183, p. 56-60, Colombie); P.M. Intiso (,Tresenza vincenziana",
n. 2, p. 12-13; Naples): P.D. Kearns (,,Newsletter Midwest Prov.",
n. 10, p. 9-10, St. Louis); P.A. 1)ouaihy (,<Annales Vincentiennes
du Prochc-Orient ", n. 5, p. 17-21, Beyrouth); Y.R. Benzal (,,Bole-
tin Prov.,,, n. 106, p. 7-9, Puerto Rico); P.T. Williams (,,The Vin-
centian,,, 1984, VIII, p. 1-2; IX, p. 6-7; X, p. 9-10, Aus(•alic); P.E.
Flanagan (o,Bulletin CM-The Vincentians,,, n. 1, p. 7, Irlande); P.
G. Mahoney ( I.ette r of Prov.", 1X/84, p. 1, Philadelphia); P.F. Sam-
pedro („Boletin Prov.", n. 67, p. 3, Chili); P.A.J. Da Silva („Infor-
mas8es,,, IX/84, p. 1, Mozambique); P.R. Dclagoza („Vinccntian
Apost. Activ. a. News,, 1984, n. 7-8-9-10-11,1). 47-83, Philippines);
notes on articles: "Klein Cornpagnie", VIII, 84, et «Vincentiaanse
Kahiers", n. 15, p. 1-14. Holande; «BLF", n. 96, p. 24, Paris;
,,Echos de la Cornpagnie.", IX/84, p. 387-389, Paris; ,Colloque", n.
10, p.307-313, Dublin.
4. - J'ai, en particulier, une Bien "douce souvenance" des ren-
contres sur les lieux vincentiens: les concelebrations a la Chapelle de la
rue de Sevres, Celle an soir du 18 juillet a la chapelle de Ia rue du
Bac, cellos a Folleville, a Chateau-I'Eveque et au Berceau (Ranqui-
nes et grande chapelle). 11 est vrai qua I'accueil des confreres
d'Amicns, des confreres et Socurs a Chateau-I'Eveque ci au Berceau
fin „super,,. C'est au Berceau, je crois, qua la plupart dccouvrirent
mente la fraicheur de leur ressourcement vincentien.
II - Oui , d'accord !... ccpcndant...
1. - :llatereellrment: juillet et a Paris, cola veut dire que la cha-
leur est (Ic• la partie. Aussi, la buvette cut on succes quasi quotidien.
Par contre, quelques uns etaicnt obliges de faire on bout de chernin
pour se• rafraichir aux douches... "On comprend, disait-on parfois
allegretncnt, c'est one vielle maison, et it doit ctre difficile a Saint-
Lazare de tnarier l'histoire avec le confort!".
2. - Intellecluellement: I'interct suscitc par les conferenciers dcpen-
dait, non du su.jet toujours allcchant, mais do la facon do Iv presen-
ter, et, aussi, de I'hcure des conferences. L'agencement do la serie
de cellos-ci semblait quelquefois sans enchainernent. En outre. it y
cut des repetitions de ccrtaines idees et, surtout, des mcmes citations
de St. Vincent (collect. de Coste). Par ailleurs, les remotions de tra-
vail par grouper linguistiques curent des „hauts et des bas", causes,
peut-eetrc, par l'imprccision sur ICs sujets a debattre et, surtout, par
l'u ,ri,• r, <truinr des syntheses tors des sessions generates pour one
mi„ ,n <^^ruun.ur.
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3. - Spirituellement: des reponses au questionnaire it appert que
Ies Liturgics des Heures et des concelebrations ordinaires manque-
rent dc "mordant,,, de crcativitc; en tout cas, semble-t-il, /'anima-
tion spirituelle journaliere nc parvint pas a utiliser la diversite que
pouvaient of rir lcs groupcs linguistiques snit pour Ies homelics et
les chants. snit pour Irs partages directemcnt spirituels.
1 our• terminer cette notule, je voudrais formuler deux souhaits
et synthetiser mon opinion:
a. - qu'apres un si bon depart, le Mots Vincentien continue a des
cadences pas trop eloi{'nies les unes des autres, et qui'il y ait plus d'homo-
gineiti parmi les participants (v. g. seulement formateurs, ou mission-
naires missionnants, etc., ou scion une tranche d'age determinee).
b. - que les testes de ce Mois, publics ici, soient traduit.s dans les Pro-
vinces scion leurs besoins; I'avoir fait ici, c'eut etc tripler les 584 pages
de cc volume de VINCENTIA\A, qui est, Taut-il le rappelcr?, une
revue binrestrielle assujettie a des techniques imperatives. Si les Pro-
vinces s'astreigncnt a la traduction de ces textes, elles rendront un
'dfameux,, service a de nomhrcux confreres lesquels, autrement, n'en
pourraient pas profiler pleinement.
c. - au moment ou ]a CM, avec les nouvelles Constitutions
approuvices par le Saint-Siegc, prend son elan pour une nouvelle ran-
donnee vincrntienne, j'estime que /'institution du Mois Vincentien est une
chance tnc valahle'de renouveau el deformation permanente . Les quelques
"cepcndano•, mentionncs plus haut, sont bien peu de chose au regard
des bienfaits spiritucls, intellectucls et communautaires que le Mois
a dcja appurtes, et fournira, j'en Buis persuade, a ceux qui veulent
,,savoir davantage ,, stir St. Vincent et la CM, « pour faire mieux",
clans leur vocation vincentienne.
• Josi-Oriol BA FLACH C. A1.
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